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L A  S O B E R A N I A  D E  L O S  E S T A D O S
1 . D e f i n i c i c n , -  2 . E s c u e la  de D erecho N a tu r a l  R ao iona 
l i s t a . -  3 . E s c u e la  P o s i t i v i s t a , -  4* D e se n v o lv im ie n to  
de l a  s o b e r a n ia  en e l  t i e r a p o . -  5* S o b e ra n ia  i n t e r n a . -
a )  D erecho  de o r g a n iz a c io n  p o l i t i c a . -  b )  D erecho  de — 
L e g i s l a c i o n . -  c )  D erecho  de j u r i s d i c c i o n . — d) D erecho 
de d o m in io .-  6 . S o b e ra n ia  e x t e r n a . -  a )  D erecho  de l a  
ig u a ld a d .  b )  D erecho de c o n s e r v a c io n .-  c )  D erecho  de 
In d e p e n d e n c ia , -  7« R e s u l ta d o s  de l a  s o b e r a n ia  en  l a  -  
p r â c t i c a .
1 . DEFINICION.
La s o b e r a n ia  ha  s id e  y  e s  e l  tem a c e n t r a l  que l e s  E s ta d o s  
ha  hecho v a l e r  cuando  s u s  n e c o s id a d e s  y  p ro b lem as  l e s  han  o r i l l a d o  
a l  campo d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ;  de l a  s o b e r a n ia  p a r t e  c l  p ro b lem a  
j u r i d i c o  p la n te a d o  con  mas i n s i s t e n c i a  en  n u e s t r o s  t ie m p o s . Es m enes- 
t e r  que p a ra  d a rn e s  una id e a  co m p lo ta  de a q u e l lo  que p e rse g u im o s  a l  
e l a b o r a r  e l  p r e s e n t s  t r a b a j o ,  examinemos l a  fu n c io n  d e l  E s ta d o  y  l e s  
f i n e s  que p e r s ig u e  e s t e .
Es e l  E s ta d o  como miembro de una so o ie d a d  de l a  que no po 
demos n e g a r  s u  e x i s t e n c i a ,  en  l a  que t i e n s  que c o n v iv i r  p a r a  s u  d e s a -  
r r o l l o  eco n o m ics , p o l i t i c o  y  s o c i a l  y  que su  c o e x i s t e n c i a  con  l e s  d e -  
mas e s ta d o s  e s  i r a p r e s c in d ib le ,  y a  que n u nca  s e  p o d r ia  c o n c e b ir  e l  a i s  
la c io n is m o  como una raanera de p e r f e c c io n a m ie n to  d e l  mismo* A si cuando 
e l  E s ta d o  n e c e s i t a  p a ra  su  d e s a r r o l l o  e l  "co m u n ity "  y  unos y  o t r o s  se
-  2 -
e n t r e l a z a n ,  de e s t a  u n io n ,  n ace  l a  ig u a ld a d  j u r i d i c a l  como e x p re s a  —  
FElANZ VON LIZT "S u rg en  in m e d ia ta ra e n te  una s é r i a  de norm as j u r i d i c a s  — 
que d e te rm in a n  e n t r e  lo s  e s ta d o s  d e re c h o s  y  d e b e re s  m u tuos, cuya f u e iv  
za o b l i g a t o r i a  no r e q u ie r e  n in g u n  re o o n o c im ie n to  c o n t r a c tu a l  ©speed a l ,  
e l l e s  son  e l  fo n d e  in c o n m o v ib le  d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b lic o  no 
e s c r i t o ,  su  mds a n t ig u o  e im p o r ta n te  p a t r im o n io "  ( l ) .  A s i pues de e s t a  
c o n v iv e n c ia  i n t e r n a c i o n a l  n a c e  l a  ig u a ld a d  j u r i d i c a  de oada u n e  de su s  
m iem bros, y  decim os ig u a ld a d  j u r i d i c a ,  p u es  a d o le c e r ia m o s  de poco prdi_o 
t i c o s  y  r e a l i s t a s  s i  d ijd se m o s  que e sa  ig u a ld a d  j u r i d i c a  se  l l e v a  a qa 
bo  en  e l  o rd e n  p r ^ c t i c o  de n u e s t r o s  d i a s .
La ig u a ld a d  p reg o n ad a  po r t a n t e s  y  t a n t e s  a u t o r e s ,  d e sd e  — 
e l  c o n t r a to  s o c i a l  de ROUSSEAU h a s ta  n u e s t r o s  d i a s ,  ha s id e  u n a  i g u a l ­
dad  j u r i d i c a  y  no de h ech o , pues de l e  c o n t r a r i o  te n d ria m o s  que a c e p -  
t a r  l a  n e g a c ic n  d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  a l  no e s t a r  en  l a  misma s i ­
tu a  c i  on j u r i d i c a  lo s  e s ta d o s ;  mâs a d e l a n te  nos to c a r a  h a b la r  am pliam en 
t e  a l  r e s p e c t e .  A s i ,  queda e s t a b l e c i d a  l a  ig u a ld a d  r e l a t i v e  p ero  no ab 
s o l u t a  de lo s  e s t a d o s ,  o ig u a ld a d  j u r i d i c a  p e ro  no  p r â c t i c a  de lo s  e s ­
t a d o s .
6Y como podemos e s t a b l o c e r  o d e te rm in e r  l a  s o b e r a n ia  de un 
e s ta d o ? .  Vêamos lo  que n o s  i n d i c a  e l  o o n c e p to  s o b e r a n ia ,  s i n  h a b l a r  — 
p o r  e l l e  de l a  d e l im i ta c io n  de s o b e r a n ia s ,  y a  que e s t e  n o s  l l e v a r i a  a l  
d e s a r r o l l o  de lo s  e s ta d o s  s e m i- s o b e ra n o s ,  d e p e n d ie n te s ,  t r i b u t a r i o s ,  — 
v a s a l l o s  o p r o te g id o s ;  s in o  raâs b ie n  n o s  en co n tram o s  f r e n t e  a l  c aso  —
( 1 ) . -  VON LIZT, TRANZ. D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b lic o  T ra d , por D r. Do­
m ingo M ir a i .  B a rc e lo n a  1929 . p âg . IO9 .
— 3 —
o o n c re to  d e  un  E s ta d o  so b e ra n o , en  l a  a m p li tu d  a  que  su  d e f i n i c i d n  se  
r e f i e r e .
S o b re  e l  te rm in e  s o b e r a n ia ,  p a re c e  s e r  que d ic h o  nom bre se  
fo rm u ld  en  l a  E dad M edia , p a ra  s i g n i f i c a r  l a  mas a l t a  a u to r id a d  p o l i t i^  
ca c o n o e b ib le ,  s ie n d o  a lg o  m ix te  e n t r e  l o  que s i g n i f i e d  en  e l  Im p o rio  
Romane "Sumas P o te s ta s "  y  en  l a  Epoca F e u d a l "L le n o s  de P o te s ta d e s ” , -
p o r lo s  s e n o r io s  de l o s  fe u d o s  en  donde l a  a u to r id a d  s e  d is p o n ia  po r -
l a  f u e r z a  y  d o m in io , te n ie n d o  l a s  o a l id a d e s  de in d e p e n d e n c ia  y  l i b e r —  
ta d  ( 2 ) ,  A s î d e sd e  e l  s i g l o  XVI e l  co n c e p to  e v o lu c io n d ,  in d ic a n d o  en  -  
p r i n c i p i o  un  f i n  p o l i t i c o  y  p o s te r io rm e n te ,  l a  c o n c e n tr a c id n  d e l  p o d e r 
p o l i t i c o  en  una s o la  mano, c a r a c te r i z à n d o  a l  P r in c ip e  y  a b s t r a c ta m e n te  
a l  E s ta d o .  A si e l  te rm in e  s o b e r a n ia  in t r o d u c id o  p o r BODIRO en  "Les d i s  
l i v r e s  de l a  R e p ib l iq u é "  en 1^76 con una f i n a l i d a d  n e ta m e n te  p o l i t i c a ,  
fu é  d é f in id o  por d ic h o  a u to r  como "E l p o d er raâs a b s o lu t e  y  p e rp e tu o  — 
d e n t ro  d e l  E s ta d o ,  s i n  l a  m ener l i m i t a c id n  en e l  D erecho  hum ane".
E s te  o o n cep to  e v o lu c io n a  a t r a v é s  d e l  tie m p o , p asando  por 
c u a t r o  p é r io d e s :
a )  C om petencia  autdnom a s u p e r i o r .
b )  I d e n t i f i c a c i d n  con e l  E s ta d o .
c) I d e n t i f i c a c i d n  con l a  p e rso n a  d e l  R ey .
d) P i e r de e l  c a r â c t e r  a b s o rb e n te  p a ra  h a c e r s e  c o m p a tib le  —
con l a  o r g a n iz a c io n  i n t e r n a c i o n a l . ( 3) .
( 2 )* -  ARTHUR MJSSBAUM. H i s t o r i a  d e l  D erecho  In te rn a c io n a l.M a d rid ,.p .s ;-q ,.*  . : 
t r a d . y  n o ta s  de F , J a v i e r  O sse t e d i t  . p e r  R e v .d e  D In te X 'o P r iv a d o .p .48
( 3) . -  HERRERG Y RUBIO, ALEJANDRO. D erecho I n t e r n a t i o n a l  P u b l ic o . Valla_ 
d o l i d  1960. p â g s . 1 5 3 -1 5 4 .
A si pues d is t in g u im o s  dos t i p o s  de s o b e r a n ia ,  que so n sA ), 
S o b e ra n ia  de hecho  y  B ) ,  S o b e ra n ia  de d e re c h o . En l a  p r im e ra  l o s  e s t a ­
dos g u a rd an  una in d e p e n d e n c ia  m a te r i a l  y  p a ra  s a lv a g u a r d a r  su  a u to n o —  
m ia e s  n e c e s a r io  un  c i e r t o  e s ta d o  de i n h i b i c i o n  r e c i p r o o a ,  e s ta d o  t a l ,  
que s o lo  con l a  o m n ip o te n d a  s e  puede m a n te n e r l a  s o b e r a n ia .  En e l  se — 
gundo c a s o , se  c o n s id é ra  a l  E s ta d o  como u n a  p e rso n a  j u r i d i c a  en  e l  i n ­
t e r i o r  de un  o rd e n  j u r i d i c o  d e te rm in a d o , aunque e l  E s ta d o  e s  in d e p e n — 
d ie n te  de e s t a b l e c e r  su  s o b e r a n ia ,  e s  e l  d e re c h o  e l  que l e  m arca l a  — 
p a u ta  p a ra  l i m i t a r  su  v o lu n ta d .
Las t e o r i a s  que s o b re  l a  s o b e ra n ia  s e  han  d e s a r r o l l a d o ,  han 
s id o  m u l t ip l e s  y  p e r te n e c ie n d o  a l a s  d i f e r e n te s  e s o u e la s ;  veam os l a s  — 
t e o r i a s  de cada una de e l l a s ,
2 , ESCUELA BE DERECHO NATURAL RACIONALISTA.
En HUGO GROCIO en co n tram o s su  p r im e r  e x p o n e n ts ,  c o n s id e ra n  
do d ic h o  a u to r  que "Un p u eb lo  t i e n e  l a  n e o e s id a d  a b s o lu t e  e i r r e v o c a ­
b l e  de e n a je n a r  su  l i b e r t a d " .  Es dada e s t a  d é f i n i c i on a l  h a b la r  d e l  — 
p u eb lo  como s u j e t o  o r i g i n a r i o  d e l  p oder p o l i t i c o ,  dando a é s t e  un  po—  
d e r  suprem o y  cuyos a c to s  no e s t â n  s u j e t o s  a o t r o  d e re c h o  de s u e r t e  — 
que pueden a n u la r s e  p o r e l  a r b i t r i o  de o t r a  v o lu n ta d  hum ana, A s i  JOSE 
PUENTE EGIDO, e s t a b l e c e  que p a ra  GROCIO l a  com unidad i n t e r n a c i o n a l  y  — 
s o b e r a n ia  no so n  c o n c e p to s  a n ta g o n ic o s ,  p o rque  la  s o o ie d a d  i n t e r n a c i o — 
n a l  n ace  d e l  i n s t i n t o  de s o c i a b i l i d a d  —a p e t i tu m  s o c i a l i s —, m ie n t r a s  e l  
E s ta d o  s u rg e  de una o r g a n iz a c io n  p o l i t i c a . ( 4 ) .  Es en  GROCIO donde m is
( 4 ) , -  PUENTE EGIDO, JOSE, La T e o r ia  P u ra  d e l  D erecho  y  l a  C ie n c ia  d e l  
D erecho  I n t e r n a c i o n a l .  I n s t .  E co . V i t o r i a ,  M adrid  I 96I ,  p â g . 5 6 .
-  5
s e  m arca e l  a c e n to  de e s t a  e s c u e l a ,  ya  que p a ra  é l ,  l a  s o b e r a n ia  â ep a n  
d ia  de dos s u j e t o s  p r i n c i p a l e s ,  e l  uno e l  p u e b lo  que e s  e l  s u j e t o  oo— 
mun y  e l  o t r o  l a  p e rso n a  f i s i o a  i n d i v i d u a l  a  q u iê n  e l  p u e b lo  l e  h a  -, 
t r a n s f e r i d o  como s u j e t o  p ro p io .  GROCIO en  f i n ,  denom ina a l  p o d er supro_ 
mo2 "Como a q u e l  cuyos a c t e s  no e s t â n  s u j e t o s  a o t r o  d e re c h o , de s u e r t e  
que pueden a n u la r s e  po r e l  a r b i t r i o  de o t r a  v o lu n ta d  hum ana, y  a l  de—
c i r  e s t e  e x c lu y ô  a l  mismo que u sô  d e l  p o d er su p rem o ".
Los p r i n c i p i o s  de GROCIO s o b re  l a  s o b e r a n ia ,  son  s e g u id o s  
p o r HOBBES, HOLPP, p e ro  e s  en VATTEL en q u ie n  se  a c e n tu a n  m âs, aunque 
l e  dâ ya un  c a r i z  p ro p io  y  puede c o n s id e r a r s e  en  é l  a l  u l t im o  r e p r e s o n
t a n t e  de e s t a  e s c u e l a .  P a ra  â l  l a  s o b e ra n ia  e s  e n t r e  to d o s  lo s  d e re ------
chos que puedan  p e r te n e c e r  a u n a  H ac io n , e l  mâs p r e c io s o  y a q u e l  que
l o s  demâs doben r e s p e t a r  mâs e s o ru p u lo s a m e n to . Aunque VATTEL i n c u r r e  
en c i e r t a s  c o n t r a p o s i c lo n e s  como os e l  a f i r m a r  que l a  s o b e ra n ia  de un 
E s ta d o  e s  i l i m i t a d a  y p o r o t r a  a l  d a r  a l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  un  con 
te n id o  em in en tem en to  s u b je t i v o ;  a s i  a c e n tü a  e l  p r i n c i p i o  de s o b e r a n ia  
G ig u a ld a d  e n t r e  lo s  e s ta d o s ,  p r iv a n d o  a l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  de su  
b a s e  o b j e t i v a .
R esum iendo se  puede d e c i r  que l a  E s c u e la  de D erecho  N atu­
r a l  R a c i o n a l i s t a ,  d iô  a l  o o n cep to  s o b e ra n ia  u n a  in d e p e n d e n c ia  a b s o lu ­
t a  d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l ,  a d u c ie n d o  que d ic h o  d e re c h o  o b l ig a  p o r—  
que p re v ia m e n te  a  h a b id o  un  "com unis co n se n su "  y  que e s  in d e p e n d ie n te  
de l a  v o lu n ta d  d e l  e s ta d o  o de l a  l i b e r t a d  de â s t e .
3 . ESCUEIA POSITIVISTA.
E s en  JELLINEK en  q u ie n  e l  p o s i t iv i s m e  en r e l a c i o n  con e l  
D erecho  I n t e r n a c i o n a l  tu v o  mâs e x t e r i o r i z a c i o n ,  A si JELLINEK d e f in e  — 
que e l  E s ta d o  e s  l a  f u e n te  de to d a  norma j u r i d i c a ,  s i n  c o n fu n d ir  sobe  
r a n i a  con p o d e r e s t a t a l ,  p e ro  s i  con p oder j u r i d i c o  d e l  E s ta d o , y  e s — 
ta b le c e  que : "La s o b e ra n ia  e s  un  p oder pot e n c ia Im e n te  o m n ip o te n te ,  pe 
r o  de hecho  s iem p re  l im i t a d o  y  que e s  e le m e n to  in d i s p e n s a b le  en to d o  
E s ta d o  e l  t e n e r  l a  s o b e r a n ia " ,  D en tro  de e s t a  e s c u e la  y  ta m b ien  como 
e x p o n e n te s  de e l l a  se  e n c u e n tra n  SCELLE y  KELSEN, s ie n d o  q u iz â  e s t e  -  
u l t im o  e l  r e p r é s e n t a n t e  mâs c l a r o  de e s t a  e s c u e l a .  P a ra  KELSEN l a  so— 
b e r a n ia  e s  l a  v a l i d e z  n o rm a tiv e  d e l  e s ta d o  y  p r e s u p u e s to  n e c e s a r io  de 
to d a  c o n s t r u c c iô n  j u r i d i c a ,  dando co m p lé ta  in d e p e n d e n c ia  a l  d e re c h o  — 
r e s p e c t e  de o t r o s  o rd e n e s  n o rm a t iv e s ;  a s i  pues KELSEN d e f in e  l a  s o b ^  
r a n i a  como un  p re s u p u e s to  j u r i d i c o  y  p o r c o n s ig u ie n te  de c a r â c t e r  for_ 
m a l. S o b eran o s  pueden s e r  t a n t e  l o s  o rd e n a m ie n to s  i n t e r n e s  como e l  o r  
den  i n t e r n a c i o n a l ,
Aunque VERDROSS y  KUNZ, m iem bros de l a  misma e s c u e l a ,  r e -  
chazan  lo s  p r i n c i p i o s  de KELSEN, tom an como b a s e  l a  p r â c t i c a  y  l a  do_o 
t r i n a  i n t e r n a c i o n a l  y  e s ta b l e c e n  que a l  h a b l a r  de s o b e r a n ia  a lo  que 
se  a lu d e  es  a l  p rob lem a de c o m p e ten c ia  que p o seen  lo s  e s ta d o s  p o r a t r i  
b u c io n  d e l  o rd e n  i n t e r n a c i o n a l ,  m a n ife s tâ n d o s e  e s t a  co m p e ten c ia  de — 
t r è s  modes»
a )  C om petencia s o b re  una d e te rm in a d a  â r e a  e s p a c i a l  —t e r r i — 
t o r i o - .
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b )  Com potenci.a s o b re  unos d e te rm in a d o s  in d lv id u o s  —oompe—
to n c ia  p e r s o n a 1 - .
o) C om petencia s o b re  u n a s  d e te rm in a d a s  m a te r ia s  —dom in io  
r e s e r v a d o —,
A si pues VERDROSS y  KUITZ co n m d e ra n  que l a  s o b e r a n ia  de—  
te rm in a  una c u a l id a d  n e c e s a r i a  d e l  o rd e n a m ie n to  i n t e r n a c i o n a l  y  l a  so  ^
b e r a n i a  d e l  E s ta d o ,  d é s ig n a  l a  a t r i b u c i o n  de o o m p e to n c ia s  p o r  e l  o r—  
den i n t e r n a c i o n a l  a  lo s  o rd e n e s  j u r i d i c o s  i n t e r n e s  «
4 .  DESENVOLVIMIENTO DE lA SOBERANIA EN EL TIEMPO.
E l  d e s e n v o lv im ie n to  de l a  s o b e ra n ia  a t r a v é s  d e l  tiem p o  -  
ha d em o strad o  ir re m e d ia b le m o n te  e l  v in o u lo  que e x i s t e  e n t r e  la  s o b e r^  
n i a ,  l a  p o l i t i c a  y  e l  d e re c h o ; a s i  lo  ha dem o strad o  l a  p r â c t i c a  i n t e r  
n a c io n a l  en in u m e ra b le s  c a s e s  de e s ta d o s ,  en  q u e  su  s o b e ra n ia  de der_o 
cho l e s  p e r t e n e o ia ,  p e ro  de hecho  l a  p o l i t i c a ?  s e g u id a  p o r su s  mayo—  
r e s ,  h a c ia  que l a  au to n o m ia  o in d e p e n d e n c ia  t a n t e  p o l i t i c a  como eoone 
m ic a , f u e r a  c o n d io io n a d a  por p r e s io n e s  de d iv e r s e  i n d o l e ,  y  ha s e r v i — 
do t a n t e  a u n o s como a o t r o s  p a ra  e s o u d a rs o  b a jo  l a  b a n d e ra  de l a  so— 
b e r a n i a ,  A s i lo  d e m u e stra  e l  P a c to  de l a  S o o ie d a d  de N a c iones y  l a  -  
C a r ta  de l a s  N ac io n e s  U n id a s , a c o p lâ n d o s e  a l  o o n cep to  de c o m p e ten c ia  
e x c lu s iv e  o co m p e ten c ia  n a c io n a l  han  im ped ido  l a  i n t e r v e n e ! on de l o s  
o rg a n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  A s i pues no e s  de e x t r a n a r s e  que CHARLES —  
ROUSSEAU d i j e r a g  "N ingun a u t o r  ha p re s e n ta d o  h a s t a  l a  fe c h a  una  t e o — 
r i a  g e n e r a l  de l a s  c o m p e te n c ie s  en  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ” ( 5 ) ,
( 5 ) o -  ROUSSEAU, CHARLES. D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b l ic o . 1953, NQ 247, 
n o ta  I ,
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La m a y o ria  de l o s  a u t o r e s  s e  ha  c e n tra d o  en  l a  id e a  de que 
l a  c o m p e ten c ia  s o lo  s e  puede b a s a r  en  e l  s is te m a  f e d e r a l ,  ya que e s t e  
con su  d o b le  a c c io n ,  p ro p o rc io n a  mayor fundam ento  a lo s  d e re c h o s  de —  
l o s  e s t a d o s ,  Mâs o s to  no so  puodo c o n c e b ir  como u n a  form a de d e l i m i t e r  
s o b e r a n ia s ,  ya quo o s to  no ha s id o  p o s ib lo  po r l a  c o n s ta n te  e v o lu c d é n  
de l a s  so c io d a d o s  y  de lo s  o rg a n ism o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  y  mâs a u n , de 
l a  m ente do lo s  j u r i s t e s .  Como vorem os mâs a d e l a n t e ,  l a  c o m p e ten c ia  en  
t a n t o  se  r e f i o r a  a l  o o n cep to  de s o b e r a n ia ,  su  l i m i t a c i o n  no p o d râ  s e r  
d e f i n i d a ,  Mâs no por e s t e  l a  s o b e ra n ia  e s  a b s o lu t e  y  menos lo s  d e re —— 
chos d e r iv a d o s ,  s in o  que s iem p re  s e  ha de e n c o n t r a r  l im i t a d a  p o r  e l  De 
r e c h o  I n t e r n a c i o n a l ;  y  l a  e v o lu c io n  de ê s t e ,  h a r â  que cada d ia  d ic h a  -  
l i m i t a c i o n  s e a  mâs r o s t r i n g i d a  h a s ta  que pueda s e r  e s t a b l o  y  e n c u a d ra -  
da po r e l  mismo D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,
V is to  pues omo l a  s o b e r a n ia  no e s  a b s o lu t a  s in o  que s e  en 
c u e n t r a  s ie m p re  l im i t a d a  y  c o n d io io n a d a  p o r e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  -  
P u b lic o  y  su  e v o lu c io n ,  d ic h a  s o b e ra n â a  se  puede c o n c e b ir  d esd e  dos —  
fo rm as p r i n c i p a l e s  que son  S o b e ra n ia  I n t e r n a  y  S o b e ra n ia  e x t e r n a .  Como 
ex p lic â b a m o s  a n te r io r m e n to  l a  s o b e ra n ia  t i e n e  un  s i n  num éro de d e re c h o s  
d e r iv a d o s ; d e re c h o s  b â s ic o s  que in d i s c u t ib l e m e n te  so n  e l  p i l a r  de l a s  
o r g a n iz a c io n e s  i n t e r n a s  e s t a t a i e s .
5 .  SOBERANIA INTERNA.
D e n tro  de lo s  l i m i t e s  que n o s  enum era l a  s o b e r a n ia  a l u d id a ,  
de e l l a  s e  d e r iv a n  l o s  d e re c h o s  in h e r e n to s  a  l a  misma y  que so n :
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a )  D erecho  a  l a  O rg a n iz a o l6 n  P o l i t l o a .
E s te  d e re c h o  q u iz â  e l  p r im o r d ia l  de  l o s  a t r i b u i d o s  a l  E s­
ta d o ,  c o n s i s t e  en l a  a b s o lu te  l i b e r t a d  de o to r g a r s e  y  e s c o g e r  l a  f o r ­
ma de  g o b ie rn o  que mas l e  convenga y  de r e s o l v e r  s u s  p ro b lem as i n t e r ­
n e s  conform e a su  d e re c h o . P e ro  como in d ic â b a m o s  a n t e r i o r m en te , l a  so  ^
b e r a n i a  nunca  puede s e r  a b s o lu t e  n i  p o d râ  l l e g a r  a  s e r .  La p r im e ra  li^ 
m i ta c io n  que vemos a  e s t e  p r i n c i p i o  e s  e l  r e s p e t o  a  lo s  d e re c h o s  do — 
o t r o s  e s t a d o s .  La c o n v iv e n c ia  p a c i f i o a  de l a  com unidad e s  e l  e le m e n to  
im p r e s c in d ib le  p a ra  su  b u en  fu n c io n a m ie n to , y  cuando lo s  d e re c h o s  de 
o t r o s  e s ta d o s  so n  v u ln e ra d o s  p a ra  f a v o r e o e r  p r i n c i p i o s  p r o p io s ,  e s  — 
cuando s e  rompe l a  u n id a d  de l a  com unidad y  a l  mismo tiem p o  l a  i n d i v i  
d u a l  d e l  e s t a d o ;  mâs a q u i  e s tâ m e s  f r e n t e  a l  c a so  de  que se  o fe n d a n  d£  
re c h o s  de t e r c o re  y  a " c o n t r a r i o  sensum "^cuando  no h ay  o f e n s a ? .
E l  E s ta d o  e s  l i b r e  de d e te rm in e r  su  fo rm a p o l i t i c a  y  e c o -  
nom ica en  su  i n t e r i o r ,  p e ro  h ay  c a so s  que s i n  o fe n d e r  c o n o re ta m e n te  -  
d e re c h o s  de t o r c e r o s ,  a l  menos a s i  lo  e s t a b l e c e n  a lg u n o s  a u t o r e s  ( 6 ) ,  
se  debe l i m i t a r  l a  f a c u l t a d  de l o s  e s ta d o s  de d e te rm in a r s e  p o l i t i c amen 
t e  a s i  m ism os, ya que d ic h a  p o l i t i c a  o fo rm a de g o b ie rn o  debe de e s ­
t e r  de o o n fo rm id ad  con l a s  b a s e s  o p r i n c i p i o s  d e  l a  c i v i l i s a c i o n  moder 
n a ,  p ru eb a  de e l l e  l a  tenam os en  l a  r é s o lu c i ô n  de Cannes e l  6 de B nero  
de 1922 , cuando l a s  N ac io n e s  A l ia d a s  d e c la r a r o n  que? "L as n a c io n e s  no
( 6 ) , -  ACCIOLY HIDELBRANDO. D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b l ic o . I n s t .  E s t .  
P o l .  T ra d , D r. J o s é  L u is  de A z c â r ra g a ,  M adrid  195^ -----  p â g . -
237 .
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p ued en  r e i v i n d i c a r  e l  d e re c h o  d e  d i c t a r s e  u n a s  a  o t r a s  lo s  p r i n c i —  
p io s  segun  lo s  c u a lo s  e n t ie n d e n  dehon o r g a n iz a r s e  i n t e r io r m e n te  y  — 
com pote a  cada p a i s  e s c o g e r  p a ra  s i  e l  s is te m a  que p r o f i e r a  a e s t e  
r e s p e c t e ” . Mas e s t a  r e s o lu c i 6 n  o s tu v o  v ig e n te  muy poco , ya  que a  un  
mes de prom uIgada e l  G ob ierno  F ra n c e s ,  d i r i g i é n d o s e  a l  I n g l é s  e s t a — 
b l e c i o  que? "E l d e re c h o  de s o b e ra n ia  g u b e rn a m e n ta l de lo s  e s t a d o s ,  
no d e b e r ia  r e s p e t a r  se  s in o  cuando su  e j  o r c i  c io  no fu e s o  p e l ig r o s o  p_a 
r a  e l  m a n te n im ie n to  de l a  p a z " ,
O tro  de lo s  c a so s  que con m o tiv e  de r e s t r i n g i r  l a  l i b e r — 
ta d  de a u to d e te r m in a r s e  fu é  lo s  T ra ta d o s  de Paz de V e r s a l l e s  a r t .  80 
y  T ra ta d o  de Paz de S t .  German a r t ,  8 8 ; en  lo s  c u a le s  se  n e c e s i t a b a  
e l  c o n s e n tim ie n to  d e l  C onsejo  de l a  S o c io d ad  de N ac io n e s  p a ra  que — 
A u s t r i a  p u d io ra  e n a je n a r  su  in d e p e n d e n c ia . A s i p u e s , e s t e s  p r i n c i ­
p le s  han  v e n id o  o v o lu  c i  onando h a s ta  n u e s t r o s  d i a s ,  on que de una ma 
n e r a  a r b i t r a r i a  y  so  p r e to x to  do a l t o r a r  l a  p az  i n t e r n a c i o n a l ,  e s t a  
dos d e s a r r o l l a d o s  han  in t e r v e n id o  en  a s u n to s  que oompete n  a l a  e x c lu  
s i  v a  f a c u l t a d  de lo s  e s ta d o s ,  como e s  e l  de p o d e r d o te rm in a r  l i b r e -  
m ente l a  fo rm a de g o b ie rn o  que mâs convenga a su s  i n t e r e s e s ,  y a  que 
con e s t e s  a c t e s ,  l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  v i o l a n  de  paso  l a s  d iv e r  
s a s  d o c t r i n a s  que s o b re  l a  a u to d e te rm in a c iô n  y  l a  no in t e r v e n c i ô n  — 
ha r e c o g id o  e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ;  so b re  e s t e  a s p e c to  nos o c u p a - 
rem os mâs a d e l a n te  y  de una m anera d e t a l l a d a  en  e l  Cap, I  d e . l a  s e -  
gunda p a r t e  de l a  p r é s e n te  T e s i s .
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b ) . D erecho  do L e g i s la c io n
De l a  au to n o m ia  de l o s  E s ta d o s  de d a r s e  e l  g o b ie rn o  que 
s e  d e s e a ,  d e r iv a s e  o l  D erecho  de L e g i s la c io n ,  y  d e n t ro  d e l  m arco do 
e l l a  podemos h a b l a r  de  au to n o m ia  j u d i c i a l  y  a d m i n i s t r a t i v a .  No pod^ 
mos o lv i d a r  que e l  E s ta d o  e s  miembro de l a  com unidad , y  como miera—  
b r o  de t a l ,  t i e n e  que t e n e r  sumo o u idado de no l e s i o n a r  e l  d e re c h o  
de lo s  demâs e s ta d o s  de l a  com unidad, de t a l  m anera que e s to  l e  dâ 
u n a  d i s c r e c i o n a l i d a d  de fo rm u le r  su  l e g i s l a c i o n ,  p e ro  l im i t a d a  con 
r e s p e c to  a  d e re c h o s  de t e r c e r o s ,  E s to  nos l l e v a  a  e s t a b l e c e r  l a  Ley 
en  e l  E s p a c io  y  h a b l a r  de l a  T e r r i t o r i a l i l a d  de l a s  l e y e s ,  mâs no — 
e n tra re m o s  a q u i a l  e s tu d io  de d ic h a  l e g i s l a c i o n ,  s in o  lo  que se  de- 
s e a  es e s t a b l e c e r  c la ra m e n te  c u a le s  son  l a s  f a c u l t a d e s  o to rg a d a s  a  -  
lo è  e s ta d o s  p a ra  p o d er l l e g a r  lu e g o  a l a  l i m i t a c i o n  que e l  D erecho  — 
I n t e r n a c i o n a l  P u b l ic o  l e s  m arca y  e l  campo de a c c io n  d e l  mismo.
En e s t e  a p a r ta d o  a l  h a b la r  de l a  l e g i s l a c i o n  y  de l a  au­
to n o m ie  j u d i c i a l  y  a d m i n i s t r a t i v a ,  no puede e s c a p a r  l a s  l i m i t a c i o nes  
que a l  r e s p e c to  s e  fo rm u la n , como e s  que l a  a p l i c a c i o n  e x t r a t e r r i t o ­
r i a l  de l a s  l e y e s  s e  im p id o  cuando e n t r a n a  o fe n s a  a l  o rd e n  p u b l ic o  y  
a l a s  b u en as  co s tu m b re s  d e l  e s ta d o ;  que e s  donde s e  d e ja  s e n t i r  su  — 
a c c io n ,  ( 7 )
c ) . D erecho  de J u r i s d i c c i o n .
Es l a  f a c u l t a d  c o r r e l a t i v a  de e l  D erecho  de L e g i s la c io n ,
( 7 ) . -  ACCIOLY. op . c i t .  p âg , 238
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y a  quo l a  a p l i c a c i 6n  de  s u s  le y e s  os por e l  ô rg an o  j u d i c i a l  que tle^n 
n e  su  j u r i s d i o c i é n  en o l  t o r r i t o r i o  dondo o jo r c o  su  s o b e ra n ia  e l  
ta d o ,  com prondiendo po r t a l  hecho t a n to  a n a c io n a le s  como a e x t r a n — 
j e r o s ,  p e ro  s i n  l l e g a r  a  a b a r c a r  lo s  a c to s  de o t r o s  e s ta d o s  en  p r in  
c i p i e .  Sus r e s o l u c i ones debon s e r  r e s p e ta d a s  p o r lo s  demâs m iem bros 
de l a  com unidad, no te n ie n d o  e s t e s  d e re c h o  a r e c la m a c iô n  a lg u n a ,  so  ^
l o  cuando h u b ie r e  m a n i f io s ta  d e n e g a c iô n  de j u s t i c i a ,  y  como e s  sabj^ 
d o , su s  l i m i t a c io n e s  son  l a  e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d  en  l a  que s e  corn—  
p ro n d en  l a s  em bajadas de lo s  e s t a d o s ,  lo s  s o b e ra n o s , l o s  j e f e s  de — 
e s ta d o ,  lo s  a g e n te s  d ip lo r a â t ic o s ,  b u q u es  y  a e ro n a v o s  do g u e r ra  e t c . ; 
p u es  de lo  c o n t r a r io  d a r i a  lu g a r  a que u n  E s ta d o  e j e r c i e s e  a u to r id a d  
s o b re  o t r o  in d e p e n d ie n te ,
d ) , D erecho  de D om inio ,
Es l a  b a s e  fu n d a m e n ta l d e l  E s ta d o  de e j e r c e r  so b re  un  t ^  
r r i t o r i o ,  un  dom in io  e m in e n to .
6 . SOBERANIA EXTERNA.
A l p r i n c i p i o  d e l  c a p i t u l o ,  hab iam os h a b la d o  de l a  i g u a l ­
dad de lo s  e s ta d o s  que deben  t e n e r  a l  s e r  m iem bros de una  com unidad 
a l a  que n e c e s a r ia m e n te  t i e n e n  que o s t a r  l i g a d o s ,  a  e s a  c o n v iv e n c ia  
de e s ta d o s  en  que l a  ayuda y  e l  r e s p e to  mutuo f in c a n  l a s  b a s e s  d e l  ~ 
p ro g re s o  y  d e s a r r o l l o  t a n to  s o c i a l  como o u l tu r a lm e n te ;  y  e s  en  e s e  — 
campo de m utuas a c c io n e s  en que e l  E s ta d o  r e s t r i n g e  su  s o b e r a n ia  i n ­
t e r i o r  p a ra  e l  m e jo r d e s a r r o l l o  de l a  com unidad i n t e r n a c i o n a l .
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A si pués en  e l  campo e x te r n o ,  su  l i b e r  ta d  no e s  a b s o lu —  
t a  n i  e s t â  en  f a c u l t a d  do d o s a r r o l l a r  ju r id ic a m e n te  l o  que a su s  i n  
to re s G s  co nvenga , s in o  que s e  e n c u o n tra  r e g u la d o  p o r un  d e re c h o , Y 
cada d i a ,  a m odida quo l a  s o c io d a d  e v o lu c io n a ,  l a s  r e s t r i c c i o n e s  a 
l a  s o b e ra n ia  son  m a y o re s ; y  son  m a y o re s , p u e s to  que s e  b u sc a  que lo s  
m iem bros que f o r man l a  com unidad , e s t é n  en e l  p ia n o  j u r i d i c o  y  r e a l  
en s i t u a c i o n  de ig u a ld a d ,  donde e l  r e s p e to  m utuo y  l a  l i b e r t a d  de—  
b en  p r e c o n iz a r .  Mas en l a  p r â c t i c a  ha r e s u l t a d o  poco a g r a d a b le ,  y  — 
s o b re  to d o  p a ra  muchos e s ta d o s  en que su d e s a r r o l l o  p r e c a r io  - s u b d ^  
s a r r o l l a d o s —, l a s  l i m i t a c io n e s  a su  s o b e ra n ia  se  su co d en  u n as  a  —  
o t r a s c  En e s t e  a s p e c to  d é c l a r é  e l  T r ib u n a l  P e rm an en te  de J u s t i c i a  -  
I n t e r n a c i o n a l  a l  t r a t a r  e l  c aso  d e l  " L o tu s " :  "No pueden  p re s u m irs e  
r e s t r i c c i o n e s  a l a  in d e p e n d e n c ia  de lo s  e s ta d o s  a l  h a b l a r  de l a s  i n  
t e r v e n c io n e s " .  Es d e c i r  e l  d e re c h o  l l e v a  un  r i tm o  do p ro g re s o ,  p e ro  
que s e  v e  l im i t a d o  p o r é l  mismo, c l a r o  e s t â ,  en  a lg u n o s  c a s o s ;  ya • 
que e l  mismo T r ib u n a l  d é c l a r a  que no os r e s t r i c c i é n  a l a  l i b e r t a d  — 
de s o b e r a n ia .
E s te  d em u e stra  que e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  debe de con 
fo rm id a d  con l a  p r â c t i c a  y  lo s  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s ,  e v a lu a r  s i t u a —  
c i on es  de e s t a  in d o le  y  no c e g a r s e  a r e s u l t a d o s  n e ta m e n te  j u r i d i c o s  
s i n  v e r  l a  c l a r i d a d  de lo s  h e c h o s ; y  como mas a d e l a n te  verem os e s  — 
l a  econom ia l a  que mâs f u e r t e  ha hondado a l  r e s p e c t o .
D e l d e re c h o  de s o b e r a n ia  e x t e r n a ,  s e  d e r iv a n  d e re c h o s  i i i  
s e p a r a b l e s  y  p e rm a n e n te s  como so n :
— 1 4 “"
a ) , D erecho  a  l a  I g u a ld a d .
Por lo  que s e  r e f i e r e  a  e s t e  d e re c h o , s o lo  n o s r e s t a  ha— 
b l a r  de l a  ig u a ld a d  que debe e x i s t i r  en c o n g re s o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  — 
l a  de f i r m a r  p o r o rd e n  a I f a b ê t i co d e te rm in a d o s  a c t o s ,  l a  de p o s e e r  — 
l a  ig u a ld a d  de v o te ,  y  d e n t ro  de e s t a  ig u a ld a d  s e  p o d r ia n  enum erar — 
una s e r l e  de a c t e s ,  en que en e l  o rd en  i n t e r n a c i o n a l  son  in d i s p e n s a ­
b l e s .  P e ro  de to d o  e s to  que en t e o r i a  debe e x i s t i r ;  ê,La en co n tram o s 
on l a  p r â c t i c a ? .  G rec que n o , pues d e sd e  l a  S o c io d a d  do N acio n o s h a ^  
t a  l a s  N ac io n e s  U n id a s , o rg an ism o s  que l l e g a r o n  a t e n e r  c i o r t a  consd^ 
d e r a c iô n  de p a r t e  de lo s  e s ta d o s  por su  f u e r z a  o b l i g a t o r i a ,  no han  — 
llo g a d o  a  t e n e r  l a  ig u a ld a d  que ju r id ic a m e n te  l e s  c o rre sp o n d e  a  cada 
uno do lo s  e s ta d o s  m iem bro.
FAUCHILLE, a l  h a b la r  a l  r e s p e c to  d i j o ;  " Ig u a ld a d  e s  e l  — 
d e re c h o  que lo s  e s ta d o s  p o seen  de e x i g i r  que n in g u n  o t r o  e s ta d o  s e  — 
a r r o j e ,  en  l a s  r e l a c i o nes  m u tu as , d e re c h o s  mâs e x te n s o s  que lo s  que 
e l l e s  mismos d i s f r u t a n  n i  s e  l i b é r é  de n in g u n a  de l a s  o b l i g a c i ones -  
im p u e s ta s  a to d o s  p o r e l  hecho  de p e r te n e c e r  a  l a  com unidad i n t e r n a — 
c i o n a l " ,  A s i ta m b ién  CLOVTS BSVIIAQUA e s t a b l e c i o j  "Todos lo s  e s ta d o s  
so b e ra n o s  son  i g u a l e s  a n te  e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  l a  ig u a ld a d  j u ­
r i d i c a  de lo s  mismos c o n s i s t e ,  en  que to d o s  e l l e s  t i e n e n  lo s  mismos 
d e re c h o s  y  d e b e re s  en  l a  com uniôn i n t e r n a c i o n a l " .
V is to  e s  que l a  ig u a ld a d  no e s  de hecho  s in o  j u r i d i c a ,  - 
aunque lo s  o rg an ism o s  in t e r n a c i o n a l e s  han  d é c la r a d o  a l  r e s p e c to  y  su s  
p r i n c i p i o s  s e  b a s a n  en l a  ig u a ld a d .  No e x i s t e ,  p ues  en  l a  O rg a n iz a —  
c io n  de l a s  N ac io n e s  U n id as  e l  C o n se jo  p o see  a t r i b u c i o n e s ,  y  lo s  o s t ^
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dos que fo rm an  d io h o  C o n se jo , t i e n e n  en  r e l a c i o n  con lo s  r e s t a n t e s
m iem bros a t r i b u c l o n e s  d e s ig n a l e s ;  so b ro  e s t e  a s p e c to  lo s  t r a t a d i s t a s  
s e  e n c u e n tr a n  con e l  mismo c r i t o r i o  a l  r e s p e c t o .  Gabe pues d e c i r  que 
l a s  co n sG cu o n c ia s  do l a  ig u a ld a d  deben  s e r  que o l  v o te  d e l  mâs d e b i l  
dobo v a l e r  i g u a l  quo e l  d e l  mâs f u e r t e ;  n in g u n  E s ta d o  t i e n e  d e re c h o  
a  r e c la m a r  j u r i s d i c c i o n  so b re  o t r o  E s ta d o  so b e ra n o  "P a r  i n  parem no 
h a b e t  im perium " ( 8 ) .
Son ta m b ié n  c a r a c t e r i s t i c a s  y  c o n s id e ra d o s  como d e re c h o s  
fu n d a m e n ta ls 8 d e l  E s ta d o ,  l o s  de c o n s e rv a c io n  e in d e p e n d e n c ia .  P e ro  
t a n t o  e l  de ig u a ld a d  como e l  de in d e p e n d e n c ia  s e  pueden r e s u m ir  en  — 
e l  de c o n s e rv a c io n ,  aunque l a  n a t u r a l e z a  de l a s  i  n s  t i  tu  c i  one s d o te r — 
m inan  l a  e x i s t e n c i a  de una l i m i t a c io n  de lo s  campes r e s p e c t i v e s ;  ya 
que d ic h o s  d e b e ro s  doben s o r  p e rm a n e n te s  y  su  v ig e n c ia  dobe s e r  ta n ­
t e  e n  tiem po  de g u e r r a  como on l a  p a z ,
b ) .  D erecho  de G o n se rv a c io n .
P o r e s t e  d e re c h o  t i e n e  l o s  e s ta d o s  l a  e x i s t e n c i a  d e l  m i^  
mo, e l  d e s a r r o l l o ,  l a  l é g i t i m a  e x p a n s io n ,  e l  p a t r im o n io  y  to d o  aq u e— 
l i e  que ju r id ic a m e n te  l e s  c o r re s p o n d e ,  Ya que e l  E s ta d o  en  l a  e v o lu — 
c i  on p o l i t i c a  y  s o c i a l  de n u e s t r o s  d i a s ,  l e  e s  im p r e s c in d ib le  e j e r —  
c e r  d ic h o  d e re c h o  p a ra  su  p ro g re s o ,  e n te n d ie n d o  e s t e  en  to d o s  lo s  or; 
d e n e s .
D el d e re c h o  de c o n s e rv a c io n ,  n a c e  e l  de d e f e n s a ,  como u n
( 8 ) . — OPPENHEIM M. A. L. T ra ta d o  de D erecho  I n t e r n a c io n a l  P u b l i c o . —
Tom. I ,  V o l. I ,  T ra d . J .  Lopez O l iv a r ,  B a rc e lo n a j  I 96I p a g . I 30
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m edio  do c a lv a g u a rd a r  eu s  i n t o r o c o s ,  ya p o r m edio  de a o u e rd o s  i n t e ^  
n a c io n a le s  que e v i t a n  l a  c r e a c io n  do o o n f l i c t o s  y  l a s  c o n s e c u e n c ia s  
quo o r ig in a n  e s t o s .  S obre  e s t e  a s p e c to  son  in n u m e ra b le s  lo s  t r a t a —  
dos c é l é b r a do8 ; e jo m p lo  de e l l e s  son  e l  de L im a, —14 de S ep tie rab re  
do 1 9 3 6 -; p a c te  de no a g r o s io n  o n tro  P e ru  y  B o l i v i a ;  e l  de l a  Haba— 
na—1928- ,  cuya e s e n o ia  e ra  e v i t a r  que g ru p o s  arm ados y  p ro p ag an d as  
p o l i t i s a s  s e  o r ig i n a r a n  en  su s  r e s p e c t i v e s  p a i s e s  con o b je to  de r e #  
p e r o u t i r  su s  e f e c to s  en lo s  p a i s e s  v e c in o s ;  C h a p u lte p e c  -M ex ico  -  
1945— an su  r e s o lu c i o n  o o ta v a  so b rd  a s i s t e n c i a  r e c i p r o c a  y  so lid a rd ^  
dad  a m e ric a n a  a l  d e c la r a r ?  "Todo E s ta d o  t i e n e  d e re c h o  a l  r e s p e to  de 
su  p e r s o n a l i d a d  e in d e p e n d e n c ia  po r p a r t e  de lo s  demâs m iem bros de 
l a  com unidad i n t e r n a c i o n a l ,  y  que to d o  a t e n ta d o  c o n t r a  l a  in v io la b ^ i 
l i d a d  d e l  t e r r i t o r i o ,  c o n t r a  l a  s o b e r a n ia  o in d e p e n d e n c ia  p o l i t i c a  
de un  E s ta d o  A m er:icano; s e r â  c o n s id e ra d o  como a c to  de a g r e s io n  a  lo s  
d em âs",
A s i en  l a  misma c o n f e r e n c ia  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de lo s  — 
p a i s e s  f i r m a n te s  a c e p ta r o n  l a  s ig u i e n t e  d e c l a r a c i ô n  de M ex ico?"E l — 
D erech o  I n t e r n a c i o n a l  e s  norma de c o n d u c ta  p a ra  to d o s  lo s  E s ta d o s  — 
que son  ju r id ic a m e n te  i g u a l e s .  Cada uno  e s  l i b r e  y  s o b e ra n o , y  n i n -  
guno p o d râ  i n t e r v e n i r  en  lo s  a s u n to s  i n t e r n o s  o e x te r n o s  de o tro " (9 )«  
Y p o d riam o s c i t a r  un  s i n  numéro de a c u e rd o s  en que lo s  e s ta d o s  e s t a ­
b le c e n  p a ra  s a lv a g u a r d a r  su s  i n t e r e s e s  de o o n fo rm id ad  con lo s  d e re —  
chos y  d e b e re s  fu n d a m e n ta le s  d e r iv a d o s  de su  s o b e r a n ia ,  y  e s p e c i a l —  
m ente  d e  e l  de c o n se rv a  c i  o n .
( 9 ) . -  ACCIOLY. op . c i t .  pâg. 240
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c ) .  De re c h o  a  l a  In d e p e n d e n c ia ,
Ha s i  do o o n s id e ra d o  ooriio o l  d e re c h o  a  l a  s o b e r a n ia  v i s  to  
pop lo s  demds e s ta d o s ?  e s  e l  d e re c h o  que g a r a n t i z a  t a n to  en e l  campo 
i n t e r n o  cono en  e l  i n t e r n a c i o n a l ,  E l  E s ta d o  s e  d e se n v u e lv e  a su  l i —  
b r e  a r b i t r i o  s i n  t e n e r  l a  in t r o m is io n  de o t r o s  e s t a d o s .
Como vim os a n te r io r r a e n te  e l  d e re c h o  a  l a  in d e p e n d e n c ia  -  
e s  c o r r e l a t i v e  de e l  de c o n se rv a  c i  o n , y  une y  o t r o  son  conexoso no 
pu d iendo  e x i s t i r  une s i n  l a  e x i s t e n c i a  d e l  o t r o .  P o r e s o  se  e x p l io a — 
b a  a n t e r io r r a e n te  que e l  d e re c h o  de c o n s e rv a c io n  —p o r lo  que se  r e f i ^  
r e  a l a  f i n a l i d a d — a b a rc a  lo s  f i n e s  de e s t e s  dos d e re c h o s ,  e jem p lo  -  
de e l l o s  l o s  tenom os en l a s  c o n v e n c io n e s  a n te r io r r a e n te  raen c io n ad as .
7 ,  RESUIÆADOS DE LA S0B3RAMA EH lA PRAGTIGA.
De lo  a n te r io r r a e n te  e x p u e s to  y  en  e l  que de una raanera -  
raas o raenos e x p l i c i t a  se  ha dado a  l a  s o b e r a n ia  c o n o e p to , d e re c h o s  y 
r e a l i d a d e s ,  e s  m e n e s te r  h a b la r  d e l  r e s u l t a d o  que en e l  carapo de l a  -  
p r a c t i c a  ha h a l la d o  l a  s o b e r a n ia ;  ^ c u a le s  p o d r ia n  s e r  lo s  r e s u l t a d o s  
de l a  s o b e r a n ia ? .  En e s t e  a s p e c to  e l  Papa P io  X I I ,  s o b re  l a  d é f i n i —  
c io n  de s o b e ra n ia  corao e l  p oder d e l  E s ta d o  de o b l i g a r s e  a de terra inar_  
s e  p o r su  p ro p ia  v o lu n ta d ,  d é c l a r a ;  " E r ro r  f u n e s to  y  p e r n ic io s o ,  daw 
noso  a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  lo s  p u e b lo s ,  p o rq u e  rompe l a  u n id a d  de -  
l a  s o c ie d a d  s u p r a n a c io n a l ,  q u i t a  su  fundam ento  y  v a l o r  a l  d e re c h o  de 
g e n te s ,  conduce a l a  v i o l a c i ô n  de lo s  d e re c h o s  de l o s  derads y  h ace  -  
d i f i c i l  l a  i n t e l i g e n c i a  y  l a  c o n v iv e n c ia  p a c i f l c a " .
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^EntoncGB podemoe d© cir que l a  s o b e r a n ia  e s  una  cornpete n  
c i a  dada a l o s  e s ta d o s  po r e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ? ,  En e s t e  a s p e o -  
to  HERRERO Y RUBIO d ic e  ques "La s o b e r a n ia  e s  un  p o d er suprem e u n ic a  
m ente r e s p e c t e  de lo s  hom bres y  l a s  o r g a n iz e c i o n es  humanas que fo r-— 
man p a r t e  de é l  f r e n t e  a lo s  r e s t a n t e s  e s t a d o s ,  se  h a l l a  s o lo  co n d i— 
c io n a d o , e s  in d e p e n d ie n t e " ( lO ) ,
A s i p ues  l a  s o b e r a n ia  e s  a lg o  p ro p io ,  aunque l im i ta d o  — 
p o r e l  d e re c h o , P o see  una l i b e r t a d  c o n d ic io n a d a  d e n t ro  d e l  m arco —  
d e l  p ro p io  d e re c h o , pues d esd e  e l  momento en que u n  E s ta d o  c e d ie s e  -  
su  s o b e r a n ia  a  un g o b ie rn o  s u p e r i o r ,  l a  r e l a c i o n  e n t r e  ambos d e j a r f a  
de s e r  de D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  p a ra  c o n v e r t i r s e  en  r e l a c i o n  de De— 
re c h o  P o l i t i c o .  A s i pues l a  s o b e r a n ia  l e j o s  de s e r  un  o b s ta c u lo  p a ra  
l a  e x i s t e n c i a  d e l  p ro p io  d e re c h o , e s  una  o o n d ic io n  fu n d a m e n ta l de — 
e l l a g  mas por o t r o  la d o  l l e v a d a  l a  s o b e r a n ia ,  —a l  c o n o e b i r la  como a ^  
80 l u t a —, n o s  conduce a l a  n e g a o iô n  d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l .
R esum iendo poderaos d o c i r  que l o  e s e n o ia l  de l a  s o b e r a n ia  
e s  l a  "Suraa p o t e s t a s "  e s  d e c i r  l a  p l e n i tu d  de l a  p o t e s t a d ,  p e ro  no -  
" in s u o  o r d in e " ,  p ues  e l  so b e ra n o  t i e n o  que a o a t a r l a s ; l u e g o  p u e s , l a  
d o c t r i n a  m oderna s u s t i t u y e  o l  c o n c e p to  do s o b e r a n ia  p o r e l  de " l i b e r  
t a s "  e in t r o d u c e  l a  l i b e r t a d  de lo s  e s ta d o s  on su  d o b le  dom in io  —po­
l i  t i s —. A si poderaos o s ta b le c o r s
1 . D om inio de l i b e r t a d  l i m i t a d o ,  cuando l a  cornunidad en—
( 1 0 ) . -  HERRERO Y RUBIO. op. c i t .  pdg. I 5 5 ,
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t r a  en  ju e g o .
2 . Dom inio do r e s e r v a  on su  d o b le  s e n t i d o ,
a ) ,  A su n to s  p o r s o n a le s  d e l  E s ta d o  s i n  i n t e r e s  p a ra  
l a  com unidad i n t e r n a c i o n a l  - a f f a i r s  p rpoeraen t 
d o m e s tiq u e s -
b ) .  Dom inio in e x p lo ra d o  donde e l  d e re c h o  no ha pene 
t r a d o  a u n .
Y p a ra  f i n a l i z a r  e s t e  a p a r ta d o  d e c l a r a c io n e s  d e l  mae_s— 
t r o  AGUILAR HAVARRO se  hacen  im p r e s c in d ib l e s , A1 e f e c to s  " l a  h i s t o ­
r i é  d e l  m oderno D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  e s  a l  mismo tiem p o  l a  h i s t o -  
r i a  de l a  s o b e r a n ia " ,  Y a l  h a b la r  s o b re  l a  S o c ie d a d  de H ac io n es  y  -  
con  r o f e r c n c i a  a  l a  s o b e r a n ia  e x p ro sa s  "La C a r ta  c o n s a g ra  como p r i n  
c i p i o  fu n d a m e n ta l e l  d e re c h o  de ig u a ld a d  s o b e ra n a  do to d o s  l o s  miom 
b ro so  La r c a l i d a d  ha d cm o strad o  quo e s t a  ig u a ld a d  os to ta lm o n to  i -  
n o x is to n to ,  y a  quo s i  on o c a s io n e s  t i o n e ,  a lg u n a  v ig o n c ia ,  os i n d i -  
r e c ta m e n to  p o r  l a  v i a  de n e g a c io n , d e l  no h a c e r ,  do l a  a n a r q u i a " ( l 1)
—=oOo=—
( l l ) , -  AGUILAR NAVARRO, ilARIAHO. " S o b o ra n ia  y  v id a  i n t e r n a c i o n a l "  
on Homenaje a  D. N ic o la s  P o ro z  S e r r a n o .  I n s t i t u t e  E d i t o r i a l  
R eu s , M ad rid , 1959, p a g s . 601 , 6 1 0 .
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S O B E R A N I A  T E R R I T O R I A L
1 . D e f in io io n  de S o b e ra n ia  T e r r i t o r i a l , -  2 , So_ 
b e r a n i a  y P r o p ie d a d .-  3 . C om peteno ias T e r r i t o ­
r i a l e s , — a )  G e n e r a l id a d . -  b ) E x o lu s iv id a d , -  c) 
O p o n ib i l id a d  a T e rc e ro s  E s ta d o s ,
1 . DEFINI CION DE SOBERANIA TERRITORIAL.
S o b re  l a  te m d tic a  que e s t e  p u n to  nos l l e v a ,  a l  d e c l a r a r  
e l  t e r r i t o r i o como l a  p a r t e  e x te n s iv a  de t e r r e n o  so b re  l a  c u a l  e l  — 
E s ta d o  con a b s o lu t a  l i b e r t a d  e j o r c e  su  j u r i s d i c c i o n  con e x c lu s io n  — 
de lo s  dem^s e s t a d o s ,  p r é s e n ta  s in  em bargo c i e r t o s  p ro b lem as que e s  
m e n e s te r  h a b la r  de e l l o s ,  p a ra  d a rn o s  una id e a  de l o  que e l  t e r r i t_ q  
r i o  d e n t ro  dd l a  co m p e ten o ia  de lo s  e s ta d o s  r e p r é s e n t a  p a ra  l a  sob_e 
r a n i a  de lo s  m ism os. Es p r e c i s o  y  a m anera de p ream b u lo , co n o ce r lo  
que d iv e r s e s  a u t o r e s  ban  e s t a b l e c i d o  por c u a n to  s e  r e f i e r e  a l  te r r i ^  
t o r i o  d e n t ro  d e l  m arco de l a  c o m p e te n o ia .
P a ra  PASCUAL F IORE, a l  h a b l a r  d e l  t e r r i t o r i o  d ic e ;  "La 
s o b e r a n ia  t e r r i t o r i a l  no se  pue de r e p u t a r  como un  d e re c h o  patrim o-^— 
n i a i ,  n i  a t r i b u y e  a l  so b e ra n o  d e l  E s ta d o  que t i e n e  l a  p ro p ie d a d  d e l  
t e r r i t o r i o ,  s in o  s o lo  e l  dom inio  s u p e r io r  s o b re  to d a s  l a s  r e g io n e s  
que e s t^ n  en  su  p o s e s io n  j u r i d i c a  ( l l ) .
( 1 1 ) , -  F IORE PASCUAL. E l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  C o d if ic a d o . 3® e d , 
M ad rid , 1901. T ra d , por R e d a c c iô n  de l a  R e v i s t a  de L e g i s l a -  
c io n ,  N9 219, p ag . I 56 .
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E l MARQUEZ DE OLIVART © stab leo O î " T e r r i t o r i o  ©s e l  lu g a r  
en que e l  E s ta d o  e j e r c e  to d o s  su s  d e re c h o s  p o l i t i c o s  y  l a  mayor p a r­
t e  de lo s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  lo g ra n d o  por t a l  p o s e s io n  su  p a r t i c u l a r i — 
z a c io n  e in d e p e n d e n c ia  en l a  s o c ie d a d  p o l i t i c a  de l a s  n a c io n e s ( 1 2 ) .
SAKSENA KŒ'IAR, a l  r e s p e c t e  e s t a b l e c e :  "The t e r r i t o r y  o f  
a S t a t e  i s  t h a t  p a r t  o f  th e  g lo b e  o v e r w ich s  a  s t a t e  e x e r c i s e s  i n  a 
p u b l i c  p r o p e r ty  o f  a s t a t e .  The t e r r i t o r y  b a lo n g s  to  th e  s t a t e  w ich  
t%m r i g h t  to  e x e r c i s e  i t s  suprem asy  o v e r  i t . " ( l 3 ) .
La UNION ACADEMICA INTERNACIONAL, en su  d i c c io n a r i o  de -  
t e r m in o lo g ia ,  y  po r o u an to  to c a  a l a  s o b e r a n ia  t e r r i t o r i a l  l a  d e f i —  
ne : "Terme d é s ig n â t  l e  p o v o ir  j u r i d i q u e  d 'a g i r  d 'e x e r c e r  s e s  f o n c t i o n s  
d an s  l 'e s p a c e  q u i c o n s t i t u t i v e ,  au s e r s ,  l e  t e r r i t o r i e  de c e t  E t a t ,  
Novs a p p e lo n s  com pétence t e r r i t o r i a l e  de l a  f a c u l t é  d 'a c c o m p l i r  d es  
a c t s  é t a t i q u e s  q u i l s  s o c i e n t  l é g i s l a t i f s ,  j u d i c i a r e s  ou a d m in is t r a ­
t i f s ,  dan  un c e r t a i n  d o m a in e " .( 14 )
No podemos o lv i d a r  l a  o p in io n  que a l  r e s p e c t e  nos dé CHAR 
LES ROUSSEAU. P a ra  é l  e l  t e r r i t o r i o  no e s  més que ; "La e s f e r a  de com 
p e te n c ia  e s p a c i a l  d e l  E s ta d o ,  e l  m arco d e n t ro  d e l  c u a l ,  t i e n o  v a l i d e z  
e s t a t a l " ,  ( 15 ) .
( 12) . -  OLIVART MARQUEZ DE. E l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b l ic o . 4 -  e d . 
M adrid  1903 . p é g . •''219.
( 13 ) . “  SAKBENA ÎIP.IAR CHANDRA. P u b l ic  I n t e r n a t i o n a l  L ay . T h ird  e d .  -  
A lla h a b a d  1962 . p a g . 219 .
( 14) . -  UNION ACADEMICA INTERIM CIONAL. "D io t i o n a i r e  do l a  te rm in o lo -  
g io  du D r o i t  I n t e r n a t i o n a l " .  S i r e y ,  I 96O, p é g s . 79 Y s i g .
( 15 ) . -  ROUSDEAU CHii-RLES, D erecho I n t e r n a c io n a l  P u b l i c o . T ra d . F e r ^ -  
nando Gimenez A r t ig u e z  2 -  ed*. B a rc e lo n a  1957» 136.
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2 . SOBERANIA Y PROPIEDAD,
Cuando hablam oo d o l t e r r i t o r i o ,  s u e lo  c o n fu n d ir s e  mu oho 
con e l  cono ep to  do p ro p ie d a d  e j e r o id o  po r e l  E s ta d o  s o b re  su  s u e lo .
Y e s t a  c o n fu s io n  s e  e n o u e n tra  p lasm ada en b a s t a n t e s  c o n s t i t u c i o n e s ,  
y  s o b re  to d o , po r l o  que r e s p e c t a  a l a  A m erica L a t in a ,  en  l a s  que -  
s e  o s ta b le c o  que l a  p ro p ie d a d  p e r te n o c e  o r ig in a r ia m e n te  a l a  n a c io n  
y  d e r iv a d a m o n te  a l  p r o p i e t a r i o ,  pu d ien d o  o l  E s ta d o  en su c a r é c t e r  -  
de  e n te  p u b l ic o ,  e j e r c e r  a c to s  so b re  lo s  p a r t i c u l a r e s 5 como son  l a  
e x p r o p ia c iô n  p o r c a u sa  de u t i l i d a d  p d b l i c a .
S o b re  e l  a s u n to  q u c tra ta m o s ,  PAREDES l a  c a l i f i c a  comog 
"La j u r i s d i c c i o n  é q u iv a le n te  a l  im perium  de lo s  ro m a n o s " .(1 6 ) .  S ob re  
e l  mismo a s p e c to  CESAR SEPULVEDA e s t a b l e c e  que en  lo s  p a i s e s  L a t in o  
A m eric an o s , l a  id e a  d e l  d e re c h o  t e r r i t o r i a l  d e l  E s ta d o ,  e s t a  f irm e —  
m ente u n id a  a  l a  n o c io n  de p ro p ie d a d ,  r e p i t i e n d o  e l  c o n c e p to  f e u d a l  
de que e l  so b e ra n o  e s  e l  dueho d e l  t e r r i t o r i o  y  e s t a b l e c e  que g "En 
r e a l i d a d  e s  un im p e r io ,  no un d e re c h o  r o a l  y  es  un im p e r io  que se  -  
r e a l i z a  en to d o s  lo s  p u n to s  d e l  t e r r i t o r i o  y  s o b re  l a s  p e rs o n a s  y  — 
l a s  c o sa s  a l l i  c o l o c a d a s " . ( 17) »
S obre  e l  t e r r i t o r i o  han  a p a ro o id o  m u l t i t u d  de t e o r i a s ,  
a lg u n a s  de e l l a s  b a s t a n t e  a b s t r a c t a s .  E s te  e s  i n d i c i o  de un  c i e r t o  
num éro de f a e t o r e s  que song
( 16 ) . — PAREDES MODESTO. M anual de D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b l ic o . 
B uenos A ir e s  1951, p a g s . 101 y  s i g .
( 17) . — SEPULVEDA CESAR. C urse de D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b l ic o . 
M exico i 960 , p ég . 131 .
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a )  U sos d iv o r s o s  a  quo e l  t o r r i t o r i o  so  p r o s t a ,
b )  D i s t i n t o s  f i n e s  p o l i t i c o s  a  lo s  quo puodo s e r v i r *
c) I n f lu o n c i a s  d e l  d e re c h o  i n t e r n o .
S o b re  e l  p r im e r  a p a r t a d o ,  t e r r i t o r i o  e s  lo  c o n s t i t u id o  
p o r t i e r r a  f i r m e ,  en  ê l ,  e l  E s ta d o  e n cu e n t r a  l a  o b te n c io n  de s u s  r e ­
c u r s e s  n a t u r a l e s  y  como c o n se c u e n c ia  de e l l o ,  l a  r iq u e z a  d e l  p u e b lo , 
E l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  por lo  que s e  r e f i e r e  a l  t e r r i t o r i o ,  e s  im— 
p r e c i s e ,  a l  d e l i m i t e r  e l  mismo; ya que no ha l lo g a d o  a  r e g u l a r  d ic h a  
m a te r i a ,  Y que e l  t e r r i t o r i o  no e s  ta n  s o lo  l a  s u p e r f i c i e  f irm e  don— 
de t i e n e  e l  p u e b lo  su  a s i e n t o ,  s in o  ta m b ie n  d e te rm in a d o s  e s p a c io s  m^ 
r i t i m o s  y  p a r c ia lm e n te  e l  s u b s u e lo .
S o b re  o l  mar t e r r i t o r i a l  no h ay  h a s t a  l a  fe c h a  norma a l ­
guna que d e te rm in e  una  c i e r t a  d i s t a n c i a  o b l i g a t o r i a  p a ra  to d a s  l a s  — 
n a c i o n es .  S obre  e s t e  a s p e c to  PAUL PEUTER com entag "Cuando una n o c iô n  
como e s t a  in c lu y e  e lem o n to s  cada v e z  mas im p r é c is e s  y  aun  a b s t r a c t o s ,  
c o r r e  e l  r i e s g o  do s e r  cada v e z  mas a l ia m b ic a d a  y  a c a s o  r e s p o n d e r  mo 
n o s  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  a lo s  c o n o e p to s  o r i g i n a r i o s  c o m u n e s" ,( 18)
E l  sogundo y  t e r c e r  a p a r t a d o ,  l i g a n  l a  f u n c iô n  d e l  t e r i û  
t o r i o  con c i e r t o s  p r o p o s i to s  p o l i t i c o s ,  que en  d e te rm in a d o s  c a s e s  
t a b le c e n  s o b re  e l  t e r r i t o r i o  l a  j u r i s d i c c i é n  r e s p e c t i v e ,  y  d e p e n d ie n  
do e s t e ,  de l a  fo rm a d e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r .
( 18 ) 0-  REUTER PAUL, D erecho I n t e r n a c i o n a l  P u b l ic o , T ra d , y  n o ta s  de 
J .  P u e n te  E g id e .  B a rc e lo n a  1962 . p é g s ,  103 y  s i g .
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La e v o lu c ié n  d© l a  n o c io n  d e l  t e r r i t o r i o ,  cu y as  prim e»— 
r a s  m a n if e s ta c io n e s  l a s  en o o n tram o s en  e l  f e u d a l is r a o ,  en  l a  que l a  
e x i s t e n c i a  de r e l a c i o n e s  d e l  hom bre con l a  t i e r r a ;  fo rm an  to d a  l a  -  
d i s t r i b u c i o n  d e l  p o d e r .  En ép o ca  co n tem poranea  e l  s is te m a  f e d e r a l  y  
c o l o n i a l  dan lu g a r  a n u e v a s  s i t u a c i o n es de c o m p e ten o ia s  t e r r i t o r i a ­
l e s ,  Es e l  f e d e r a l is m o  que con su  fo rm u la  a b s t r a c t a  d e l  t e r r i t o r i o  
l a  que  e s t a b l e c e  d e n t ro  de una m ism a e x te n s iô n  t e r r i t o r i a l ,  e l  d e r ^  
cho de p o d er e j e r c e r  s o b e r a n ia  t a n t o  e l  E s ta d o  a s o o ia d o  como e l  E s­
ta d o  f e d e r a l ,  Q uiza s e a  en  e l  f u t u r e  a  l a  m anera de a lg u n o s  a u t o r e s ,  
que e l  f e d e r a l is m o  o r e a r é  n u e v a s  fo rm as de  co m p e ten o ia  t e r r i t o r i a l ,
A lgunos a u t o r e s  como PAUL REUTER, e s t a b l e c e n  q u e  dada l a  
a b s t r a c c i o n  d e l  t e r r i t o r i o ,  a d m ite n  en c i e r t o  s e n t id o  que l a s  o r g a n i  
z a c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  p o sean  un  t e r r i t o r i o .  Como e jem p lo  de e l l o s  
podemos c i t a r  l o s  t e r r i t o r i o s  de  l o s  E s ta d o s  M iem bros de l a  U. P . U, 
—U nion  P o s t a l  U n iv e r s a l ,  c o n s t i tu y e n  seg u n  lo s  t r a t a d o s  un  " t e r r i t o i  
r i o  p o s t a l  u n ic o " ;  a s i  con r e l a c i o n  a l  G. A, T . T . ,  l o s  t e r r i t o r i o s  
de l o s  s o i s  E s ta d o s  m iem bros de l a  C. E , C, A , -C om unidad  E conom isa 
d e l  C arbon y  d e l  A c e ro -  c o n s t i tu y e n  un  t e r r i t o r i o  u n ic o ,  (19)«
Como e s ta b le c im o s  a n t e r io r m e n te ,  o l  t e r r i t o r i o ,  t a n to  
p o r e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P r iv a  do como p o r e l  D erecho  I n t e r n a  ci_o 
n a l  P u b l ic o ,  so  e n c u e n tr a  l im i t a d o  y  e l  f a c t o r  econôm ico  d e te rm in a -  
r é  on l a  m a y o ria  de e l l o s ,  l a  d é l im i t a c i 6 n  t e r r i t o r i a l ,  A si p bes  l a  
fo rm a mas r a c i o n a l  do p r e s e n t a r  u n a  t e o r i a  g e n e r a l  d e l  t e r r i t o r i o  
d e l  E s ta d o ,  e s  v i n c u l a r  e s t e  a  l a  t o o r i a  de l a s  c o m p e te n c ie s  e s t a -  
t a i e s .  E s e l  E s ta d o  e l  que t i e n e  e l  p le n o  d e re c h o , fu n d ad o  e n  s u  so
( 1 9 ) . -  REUTER PAUL, o p . c i t .  p a g s , 103 y  s i g .
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b e r a n x a ,  de e s t a h l o c o r  su  o o m p o ten c ia  i n t e r n a ;  p e ro  cuando e s a  corn— 
p e to n c ia  l a  a ra p lia  a la  e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d ,  t i e n e  que a c e p ta r  que 
o t r o s  e s ta d o s  d e n tro  de su  t e r r i t o r i o  e j e r z a n  su  s o b e ra n ia  r e s t r i n — 
g ie n d o  su  p ro p ia  co m p e ten o ia  t a n to  en  e l  campo l e g i s l a t i v e  como en  
e l  e j e c u t i v o .
^De que m anera pueden s e r  r e g u la d a s  l a s  co m p e te n c ia s  t ^  
r r i t o r i a l e s ? .  S o lo  e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  l a s  puede r e g u l a r ,  p e ro  
h ay  que p o n er de r a a n i f ie s to  l a  r e a l i d a d  p o l i t i o a  d e l  t e r r i t o r i o ,  — 
p u es  s e  ha v i s t o  que l a  f u e r z a  a l  s e r v i c i o  d e l  d e re c h o , h a  o r ig i n a — 
do lo s  p rob lem as de " a g r e s iô n " ,  que a l  h a b l a r  d o l  mismo en  m a te r ia  
econom ica esb o zarem o s de una m anera d e t a l l a d a ,
3o COMPETENCIAS TERRITORIALES.
A s i p ues  d e n t ro  d e l  c o n te n d do de l a s  c o m p e te n c ia s  t e r i ù  
t o r i a l e s  s e  p r e s e n ta n  t r è s  c a r a c t e r i s t i c a s  que so n :
a )  G e n e ra l id a d
En é l  cada E s tq d o  e j o r c e  l a  p le n i tu d  de s u s  p o d e re s  y  — 
e l  t e r r i t o r i o  fu n c io n a  como una p r e s u n c iô n  " to d o  a c to  e s t a t a l  d es ti_  
n ad o  a  p ro d u c ir  su s  e f e c t o s  en  su  r e s p e c t i v e  t e r r i t o r i o ,  s a lv o  p ru e  
b a  en c o n t r a r i o ,  s e  presum e r e g u l a r " ;  a s i  pueden  p r o d u c ir  su s  e f e o -  
t o s  fu o ra  d e l  t e r r i t o r i o  r e s p e c t i v e ,  a v e c e s  s e  t r a t a  de una  a c c io n  
f i s i c a  —d o s v ia o iô n  do un  r i o  a l  a t r a v o s a r  v a r i e s  e s ta d o s — o de una 
a c c io n  in m a to r i a l  de c a r a o to r  i n t e l o c t u a l  o éco n o m isa  -p ro p a g a n d a  -
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r a d io f ô n i c a  c o n t r a  l o s  e s ta d o s  v e c in o s ,  d e te rm in a d a  l e g i s l a o i ô n  pa­
r a  f a v o r e c e r  v io l a o io n e s  a o t r a s  l e g i s l a o i o n e s  e t c . —
L as v io l a o io n e s  so b re  e l  e s p a c io  t e r r i t o r i a l  deben  su —  
f r i r  m odif i o a c i o n es ,  pues hemos v i s t o  que l a s  o b l ig a c io n e s  n a c id a s  
de  l a  co m p e te n o ia , a f o c t a n  p r in o ip a Im e n te  a  lo s  s ù b d i to s  e x t r a n j e —  
r o s  y  e l  r e s p e to  que s e  debe a  lo s  demés e s t a d o s ,  D en tro  d e l  ém b ito  
d e l  r e s p e to  a  lo s  e s t a d o s ,  e l  t e r r i t o r i o  de un  E s ta d o  no puede s e r  
u t i l i z a d o  como b a s e  de a c c i ones d i r i g i d a s  c o n t r a  o t r o s  e s t a d o s .  A si 
lo  ha a p l ic a d o  e l  T r ib u n a l  de J u s t i c i a  I n t e r n a c i o n a l  en  e l  c a s e  de 
l a  I s l a  do Palm as - 4  de A b r i l  de 1928—, y  en e l  c a se  de l a  S o c ie d a d  
de N a c io n e s  a  r e s u l t a s  d e l  c o n f l i c t o  H u n g a ro -Y u g o e slav e , r e f e r e n t e  
a l  t e r r o r i s m e  i n t e r n a  c i  o n a1 .
b )  E x c lu s iv j .d a d o
C o n s is te  en l a  p r o h ib ic io n  te rm in a n te  de e j e r c e r  a o c io — 
n é s  c o e r c i t i v a s  s o b re  t e r r i t o r i e s  de o t r o s  e s t a d o s ,  p r in c ip a Im e n te  
de l a  v io lo n  c i  a y  demés a c t e s  como so n  l a  d e te n c iô n ,  i n s t r u c c i o n  jia 
d i c i a l ,  p o s q u is a s ,  e t c ,  A s i e l  T r ib u n a l  P erm an en te  de A r b i t m j e ,  -  
p o r l o  que s e  r e f i e r e  a l  p u n to  que s e  t r a t a ,  l o  a p l i c ô  en e l  c a s e  
S a v a rk a r  -  24 de P e b re ro  de 1 9 1 1 -; C o lu n je  —27 de J u n io  de 1933-? Co 
m is io n  M ix ta  E s ta d o s  U nidos— Panam a; i n c i d e n t e  Germane—B ra s i  le h o  — 
—1935—5 y  Germane—S u iz o  de Ja c o b  F r ie d e n s w a r te  -1 9 3 5 —* E l  e s ta d o  -  
t i e n e  i n t e r é s  en que su  t e r r i t o r i o  s i g n i f i q u e  una d e l im i t a c i é n  de — 
l a  f a  c u i t  ad  de c o e r c io n ,  ya que e l  E s ta d o  e s  un  in s t r u m e n te  d e l  mi_s 
mo, y  e l  e j e r c i c i o  de d ic h a  f a c u l t a d  po r un  E s ta d o  e x c lu y e  l a  de t o ­
dos l o s  dem és.
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La co m p e ten o ia  j u r i s d io c io n a l  p o r un  E s ta d o  e j e r c i d a  so ­
b r e  su  t e r r i t o r i o ,  e s  co m p le tam en te  p r o p ia ,  negando  en  c a so s  mas e s — 
t r i c t o s  j u r i s d i c o i 6 n  a lg u n a  a T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l ;  como e s  e l  ca­
s e  de S u iz a ,  quo e x ig e  a u t o r i z a c i o n  e x p re s a  p a r a  que s e  re u n a  e l  Trd 
b u n a l  I n t e r n a c i o n a l  que ju z g a  un  c a se  e x t r a n j e r o  so b re  t e r r i t o r i o  -  
s u i z o .  Y por e l  c o n t r a r io  o t r o s  e s ta d o s  p e rm ito n  s i n  e x i g i r  a u t o r i ­
sa  c i  o n , a c t e s  de i n s t r u c c i o n  j u d i c i a l  en  E m bajadas po r d e l i t o s  p o l^  
t i c o s  co m etid o s  p o r e x t r a n j e r o s ,  y  no r e la c io n a d o s  con e l  o rd e n  lo —  
c a l .
c ) O p o n ib i l id a d  a  t e r c e r o s  E s ta d o s .
C o n s t i tu y e n  s i t u a c i o n es o b j e t i v a s  l a s  c o m p e te n c ia s  t e r r ^  
t o r i a l e s  y  so n  o p o n ib le s  a t e r c e r o s ,  p ud iendo  e s to s  in v o o a r lo s  s i n  — 
n e c e s id a d  de e s t a r  p re v ia m e n te  de comun a c u e rd o , s ie m p re  y cuando e_s 
t a s  c o m p e te n c ia s  h ay an  s id e  de a c u e rd o  con e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l .  
D ase e l  c a se  a q u i ,  que un E s ta d o  a l  co rneter e l  a c t e  de a g r e s iô n  e s t é  
o b l ig a d o  a  e s t a b l e o e r  l a  co m p e ten o ia  t e r r i t o r i a l  a l  i g u a l  que s i  hu— 
b i e r a  a d q u i r id o  d ic h o  t e r r i t o r i o  de fo rm a l e g a l ;  aunque e s t a  p r é c t i — 
ca ya  e s t é  v i o i a d a ,  lo s  t e r c e r o s  e s ta d o s  pueden in v o c a r  d ic h a  compe— 
t e n c i a ,
P o r c u a n to  to c a  a  l a  l i m i t a c i 6 n  d e l  t e r r i t o r i o  y  l a  — 
co m p e ten o ia  de é s t e  y  mas c o n c re ta m e n te  a l  t r a z a d o  de l a s  fron t«> '?as, 
s o lo  cabe r e f e r i r n o s  p o r c u o n to  to c a  a l  d e s a r r o l l o  de l a  p r é s e n te  Te 
s i s ,  que d ic h a s  f r o n t e r a s  deben  s e r  p e r fe c ta m o n te  l i m i t a d a s ,  ya que
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e s t a b l e c e  e l  f i n  d© l a  co m p e ten o ia  d e l  E s ta d o  y  s o b re  l a  que e j e r c e  
su  s o b e r a n ia ,  s ie n d o  t r a z a d a s  d ic h a s  f r o n t e r a s  p o r in s tru m e n to s  jur- 
r i d i c o s ,  como son  lo s  T ra ta d o s  I n t e r n a c i o n a l e s ,  S e n te n c ia s  A r b i t r a ­
l e s  o D e c is io n e s  J u d i c i a l e s ;  dando e s to  lu g a r  a l  e s ta b l e c im ie n to  de
C o m isio n es  M ixt a s  p a ra  l a  d e l im i ta c io n  de f r o n t e r a s ,  ay u d ad as d i -----
c h a s  C om isiones p o r r e f e r e n c i a s  g e o g r é f i c a s  con b a s e  en  l i n e a s  r e o -  
t a s ,  p a r a l e l o s ,  m e r id ia n o s ,  e t c .
Q uiza s u f r a  una e x c e p c iô n  e l  p r in o i p io  de que e l  E s ta d o  
e j e r c e  su  s o b e ra n ia  y  com peteno ia  s o b re  su  t e r r i t o r i o  d e l im i ta d o  po r 
l o s  d iv e r s o s  m edios a n te r io r m e n te  e n u n c ia d o s ,  Como e s  e l  caso  de que 
l o s  e s ta d o s  e j e r z a n  s o b re  un  mismo t e r r i t o r i o  ig u a ld a d  de com poten—  
c i a s ,  como e x p lic a b a m o s  a n te r io r m e n te  y  como e s  e l  e jem p lo  de l a s  Na 
c lo n e s  U n id a8 que p o d r ia n  o j e r c e r  co m p e te n o ia , en  u n  momendo d ad o , 
en  a q u e l  E s ta d o  que o s tu v io r a  b a jo  su  p r o te c c io n  y  a d m in is tr a d o  p o r 
d ic h a  o rg a n i  z a c io n .
La e v o lu o iô n  d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  y  l a  c r é a c i6 n  de 
o rg a n ism e s  i n t e r e s t a t a i e s  como son  l a s  com unidades e u ro p e a s ,  dan  lu — 
g a r  a  que s o b re  un mismo t e r r i t o r i o  s e  puedan  e j e r c e r  c o n ju n ta m e n te  
una  co m p e ten o ia  o j u r i s d i c c i o n  s o b re  una  d e te rm in a d a  m a te r i a .
P e r l o  que s e  r e f i e r e  a  lo s  modes de a d q u i s i c iô n  d e l  t e — 
r r i t o r i o  como son  l a  p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l ,  a n o x io n o s , s u b s u e lo ,  — 
e t c .  no lo s  t r a t a r e m o s  en  e l  p r é s e n té  t r a b a j o ;  ya que s o lo  nos r e f e
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r i r e m o s  a l a  oom pe to n c ia  t e r r i t o r i a l  on r e l a c i o n  con l a  so b e ra n ia . 
que e je r c o n  d ic h o s  e s t a d o s .
—=oOo=*
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T I O B E R A N I A  E I N D E P E N D E N C I A
1 . S ig n l f i c a c i ô n  do l a  n o c io n  do in d o p o n d o n c ia ,—
2 .-L a  In d o p o n d o n c ia  on l a  opoca m o d o rn a .-  3 . E s t^  
dos do S o b e ra n ia  A b s o lu ta ,— 4* E s ta d o s  do S o b era— 
n ia  L im ita d a ,—
1 . SIGNIFIGACION DE LA NOCION DE INDEPENDENCIA
V is to  pues como do una  m anera v a g a , p e ro  a l  menos s u f i —  
c i e n t e  p a ra  d a rn o s  una id e a  de l o  que e s  l a  s o b e r a n ia ,  no podemos d^  
s a r r o l l a r  e l  s i g u i e n t e  p u n to  s i n  l l e g a r  a  t r a t a r  y  a  d e l i m i t a r  lo  —  
que in d e p e n d e n c ia  s i g n i f i c a  p a ra  e l  E s ta d o  y  l a  r e l a c i o n  que t i e n e  -  
é s t a  con ©1 c o n c e p to  de s o b e r a n ia .
Es e s t e  té rm in o  e l  que ha  s id o  u sa d o  p o r muchos a u to r e s  
y  que en  l a  p r é o t i c a  o r ig i n a  una c o n fu s io n  a l  h a b l a r  d e l  E s ta d o  y  lo s
d e re c h o s  y  norm as d e r iv a d o s  d e l  m ism o. A s i pues e s  p r e c i s o  quo d e l i ­
m itâm es lo  quo s i g n ! f i o a  in d e p e n d e n c ia  p a ra  e l  e s ta d o  m oderno, p a sa n  
do p o r su  o r ig e n ,  su  r é g u la c i6 n ;  a s i  como l a  a c e p c iô n  que e l  D erecho  
I n t e r n a c i o n a l  M oderno l e  h a  t r a z a d o .
En p é g in a s  a n t e r i o r e s  a l  h a b l a r  d e l  c o n c e p to  de so b e ra -— 
n ia  y  e l  n a c im ie n to  de l a  m ism a, s e  e s t a b l e c e  que fu é  BODINO e l  p r i —
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m ero que  e x t e r i o r ! z 6  e l  co n o ep to  de s o b e r a n ia ,  ya que a  l a  m anera de 
a lg u n o s  a u to r e s  e s  l a  in d e p e n d e n c ia  e l  c o n c e p to  que o r ig in a r ia m e n te  -  
d iô  lu g a r  a  l a  s o b e r a n ia ,  A s i en l a  au to n o m ie  y  l a  a u t a r q u ia  de l a  po 
l i s  g r ie g a  lo s  h e lé n ic o s  e x p re s a ro n  lo  que a l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l  -  
m oderno s i g n i f i c a n  lo s  co n o e p to s  de s o b e ra n ia  e in d e p e n d e n c ia ,  ya -  
que l a  a u t a r q u ia  e x p re s a b a  l a  a u t o s u f l o i e n c i a  —p e r  s e  s u f f i  c i e n t a -  o 
p o r f e c c i é n  de l a  p o l i s  g r ie g a  y ,  l a  au to n o m ie  e r a  e l  s in o n im o  de in d e  
p e n d e n c ia  p o l i t i c a ,
Lo que lo s  H e len o s e x p re s a ro n  con e s t o s  c o n o e p to s , fu e ro n  
l a  in d e p e n d e n c ia  e x t e r i o r  - e n  e l  caso  de l a  au to n o m ie— e in d e p e n d e n c ia  
i n t e r i o r  - e n  e l  oaso de l a  a u t a r q u ia —, E s to s  c o n o e p to s  g r ie g o s  en  que 
A r i s t ô t e l e s  en  su  " P o l i t i c a "  c la ra m e n te  n o s  d e je  v e r  p a s a ro n  a  l a  ép ^  
ca rom ana , no con e l  c o n s ig u .ie n te  d e s a r r o l l o  que d e b e r i a  h a b e r  t e n id o ,  
s in o  que mas b ie n  se  a c e n tu a ro n  e s to s  p r i n c i p i o s ,  d e b id o  a  que Roma — 
p o r c u a n to  to c a  a l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  no tu v o  un  c lim a  f a v o r a b le  — 
d e b id o  a  su  te n d e n c ia  h a c ia  e l  im p é r ia l is m e  y  a p l i c a r o n  l a  id e a  de so^  
b e r a n i a  a  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a  c i  o n a l e s , a s i  l a s  n o c io n es de im perium  
y  m a ie s  t a s ,  a p t  a s p a ra  o o n f ig u r a r  l a  "suprem a p o t e s t a s "  de Roma; re su l^  
t a r o n  i n h a b i l e s  p a ra  e x p r e s a r  s o b e r a n ia s  c o e x i s t e n t e s  e i n t e r r e l a c i o *  
n a d a s .
Es en  PROCULO en donde se  m a n i f i e s t a  l a  id e a  de in d e p e n ^ . 
d e n c ia  " l i b e r  autem  p o p u lu s  e s t  q u i n u l l i u s  a l t e r i u s  p o p u li  p o t e s t a t i  
e s t  s u b i e c t u s " ,  S iendo  e s t a  fo rm u la  l a  e x ig o n c ia  m inim a p a ra  m a n ten e r 
r e l a c i o n e s  d ip lo m é t ic a s  y  c o n v e n c io n a le s  con u n  d e te rm in a d o  p u e b lo , —
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A si lo s  c o n o ep to s  de s o b e r a n ia  e in d e p e n d e n c ia  p a san  p o r l a  épooa me­
d ie v a l  y  o r i s t i a n a ,  donde lo s  co n o e p to s  m eno ionados p o seen  u n a  n a t u r ^  
le z a  de f a c t o ,  ya  que no a c tu a n  como p r i n c i p i o s  o d a to s  de l a  no rm atif 
v id a d  c o r r e s p o n d ie n te  po r c u a n to  e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  v ig e n te  c o ­
r r e s p o n d e ,
PECOURT GARCIA e s t a b l e c e  que l a s  n o c ion es  de a u t a r q u i a , -  
m a io s ta s  o im p eriu m , son  a s im i la b le s  a l  c o n c e p to  de s o b e r a n ia ;  a t e n —  
d ie n d o  a su  s e n t id o  y  a lc a n c e  n o rm a t iv o s , y  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s ­
t a s  y  a q u e l l a s  so n  d é f i n i t i v a s .  En cam bio au to n o m ie  y  l i b e r t a s  e x t e r ­
na  p re s e n ta n  mayor s i m i l i t u d  s u s t a n t i v a  con l a  id e a  m oderna de in d e —  
p e n d e n c ia  " se n su  i n t e r n a c i o n a l e " , ( 2 0 ) ,
2 , LA INDEPENDENCIA EN LA EPOCA MODERNA,-
D e l paso  de e s to s  p e r io d o s  lle g a m o s  a  l a  © tapa d e l  Dere-m- 
cho I n t e r n a c i o n a l  m oderno, que com prende d e sd e  l a  ép oca  de BODINO, s ^  
g lo  XVI a l  s i g l o  X V III , p asando  p o r lo s  i n i d a d o r e s  d e l  D erecho I n t e r  
n a c io n a l  corao son  VITORIA, SUAREZ y  GROCCIO, S ob re  BODINO y  e l  co n o e^  
to  de s o b e ra n ia  que expresam os a n te r io r m e n te ,  t i e n e  u n  p r in c ip i .o  p u ra  
m en te  i n t e r n e ,  a  l a  m anera de a lg u n o s  a u t o r e s ,  ya que lo g ro  l a  id e a  -  
de  com unidad y u n id a d  de una  m anera c o e x is te n t©  p o r en  c i  ma de l a s  di_s 
c o r d ia s  s o c i a l e s  y  r e l i g i o s a s  y  n a c id a  d ic h a  d o c t r i n a  p o r l a s  c i ro u n e  
t a n o ia s  h i s t é r i c a s  im p e ra n te s  en  e s a  ép o ca  en  F r a n c ia ,
( 2 0 ) , -  PE COURT GARCIA ENRIQUE, " In d e p e n d e n c ia "  voz  en  l a  Nueva E iic l 
c lo p o d ia  J u r i d i c a  SEIX, B a rc e lo n a  I 964 , p a g , 6 y  s s .
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A si pues l a  evolucd.6n d o c t r i n a l  d e l  c o n c e p to  s o b e r a n ia  -  
s e n su  i n t e r n a t i o n a l e ,  tu v o  dos a c e p c io n e s ; una como s o b e r a n ia  a b s o lu -  
t a ,  i l i m i t a d a  e in c o n t r o la d a  y  o t r a ,  como s o b e r a n ia  l i m i t a d a .
3 . ESTADOS DE SOBERANIA ABSOLUTA.-
E s ta b le c id o s  lo s  dos t i p o s  do e s ta d o s  —a b s o lu t e  y  l i m i t a — 
da— e l  co n ce p to  de in d e p e n d e n c ia  v a r i a  seg u n  e l  E s ta d o  que a p l iq u e  -  
t a l  p r i n o i p i o .  De l a  p r im e ra  form a s e  o a r a o t e r i z a  e l  E s ta d o  S o v ié t ic o  
y  en  é l  se  e n c u e n tra n  dos a  a c e p c io n e s s
a )  Como co n c e p to  é q u iv a le n te  a  l a  s o b e r a n ia  i n  g e n e re ,  y
b ) Como e x p re s i6 n  de l a  d im e n s ié n  e x t e r i o r  de l a  s o b e ra —  
n ia  e s t a t a l .
Se o a r a o t e r i z a  l a  in d e p e n d e n c ia  en  ambas a s c e p c iones como 
u n a  o u e s t i é n  t i p i c a  d e l  E s ta d o  " s e n su  i n t e r n a c i o n a l e " ,  en  e l  p r im e r  — 
c a so  e l  E s ta d o  e s  s u j e t o  de D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  y  en  e l  seg u n d o , — 
e s  u sad o  e l  c r i t e r i o  o a l i f i c a t i v o  de l a  e n t id a d  i n t e r n a c i o n a l  d e l  Es­
ta d o  en  e l  ém b ito  e s t r i c t a m e n to  i n t e r n a c i o n a l , (2 1 ) A s i p u e s , e s  en  — 
l o s  e s ta d o s  de s o b e r a n ia  a b s o lu te  donde e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  t i e — 
no su  n o g a d é n  més r o tu n d a ,  ya que se  e n c u e n tr a  co n d i c io n a d o  a  l a  vo— 
lu n ta d  d e l  E s ta d o  o b ligando  s o lo  co n v en o io n a  Im e n te , te n ie n d o  més j e r a r  
q u ia  e l  D erecho  I n t e r n o  que e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  e i n t e r p re ta n d o  
de a c u e rd o  con s u s  p r o p ia s  c o n c e p c io n e s  y  oon s u s  n e c e s id a d e s .  S ob re
( 21 ) , -  GARCIA RECOURT, o p . o i t ,  p ég  22 ju n to  b ) .
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e s t e  a s p e c to  SCHEUNER e s t a b l e c e :  "La a f i r m a o ié n  de que la  s o b e ra n ia  — 
d e l  E s ta d o  im p lio a  una l i b e r t a d  a b s o lu t e  y  o r i g i n a r i a ,  e s t é  en c o n t r a  
d ie c io n  con l a  misma h i s t o r i é .  Nunca un  E s ta d o  ha e s ta d o  en p o s e s io n  
de u n a  l i b e r t a d  n a t u r a l  y  a b s o l u t e " ,  ( 2 2 ) ,
4 ,  ESTADOS DE SOBERANIA LIMITADA,-
La n o c io n  de in d e p e n d e n c ia  en  l a s  d o c t r i n a s  b a s a d a s  en  l a  
s o b e r a n ia  l i m i t a d a ,  s e  e n c u e n tr a  en  una de p e n d e n c ia  d e l  D erecho  In te^ r 
n a c i o n a l ,  s ie n d o  é s t a  una e u e l id a d  e s e n o i a l ,  misma que s e  d é s ig n a  en  
l a  te rm in o lo g ie  a lém ana  como: " V o l k e r r e o h f s u n m i t t e lb a r k e i t " , A s i l a  — 
s o b e r a n ia  i n t e r n a  s e  e q u ip a r a  a au to n o m ie  y  s o b e r a n ia  e x te r n a  a in d e — 
p e n d e n c ia ;  (23)  o a ra  i n t e r n a  au to n o m ia  y  c a ra  e x te r n a  in d e p e n d e n c ia ,  
( 24 ) A s i l a  d o c t r i n a  do l a  s o b e r a n ia  l im i t a d a  c o n s id é ra  l a  in d e p o n d en  
c i a  como una n o c ié n  é q u iv a le n te  a s o b e r a n ia ,  o como una n o c io n  e x p re ­
s i  v a  de l a  d im e n s ié n  e x te r n a  o p ro p ia m e n te  i n t e r n a c i o n a l  de la  s o b e r^  
n i a .
P a ra  RECOURT GARCIA l a  n o c io n  de in d e p e n d e n c ia  puede ex—  
p r e s a r  d o c tr in a Im e n te s
1 , La no s u jo c io n  d e l  E s ta d o  a  l a s  l la m a d a s  p o te s ta d e s  — 
u n i v e r s a l e s  d e l  Rapa y  d e l  Empera d o r .
( 22 ) , -  SCHEUNER, L 'i n f l u e n c e  du d r o i t  i n t e r n e  s u r  l a  f o rm a t io n  du D r o i t  
I n t e r n a t i o n a l ,  En R e c u e i l  d e s  C ours de L A cadém ie de D r o i t  I n t e ^  
n a t i o n a l ,  de l a  H aye, 1939- Tom, I I ,  p é g , 132 ,
( 23 ) , -  SIBERT, T r a i t é  de D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  P u b l i c , P a r i s  1 9 5 1 ,p é g ,261 .
( 24 ) , — GENT, M anuel de D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  P u b l i c . P a r i s  1944j p é g ,102 ,
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y  e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  en  e l  ém b ito  i n t e r n e ,  —in d e  
p e n d e n c ia  i n t e r n a  r e l a t i v e —,
1 1 , La r e l a c i o n  de in m e d ia t id a d  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  E s ta d o  
y  e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  en  e l  ém b ito  p ro p ia m e n te  i n  
t e r n a c i o a a l  —in d e p e n d e n c ia  e x te r n a  r e l a t i v e —,
RECOURT s ig u e  e s ta b le c ie n d o  e l  d e re c h o  de in d e p e n d e n c ia  — 
en  c u a n to  a su  n a t u r a l e z a ,  a l c a n c e ,  e n t id a d  c o n c e p tu e l ,  n o c io n  i n t e r ^  
n a c i o n a l  de E s ta d o ,  n o c io n  g e n e r ic a  de E s ta d o ,  modos de m a n if e s ta c io n ,  
modos de e j e r c i t a r l o  y  po r u l t im o  o l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,
P or o u an to  to c a  a lo s  o rg a n ism e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  é s to s  — 
en  d iv e r s e s  o c a s io n e s  han  e s t a b l e c i d o  e l  d e re c h o  a l a  in d e p e n d e n c ia  y  
a  l a  no in to r v e n o ic n  do lo s  p u e b lo s ; e je m p lo  de e l l o s  so n  e l  P a c te  — 
de l a  S o c ie d a d  do N a c io n e s , l a  C a r ta  de l a s  N a c io n e s  U n id a s , C a r ta  de 
B o g o té , C a r ta  d o l  A t l é n t i c o ,  e t c , , ,  D ecim os no in t e r v e n c i o n ,  p o rq u e  
son  c o n o e p to s  c o r r e l a t i v e s ,  ya  que in d e p e n d e n c ia  se  ha t r a d u c id o  en  -  
e l  d e b e r  de a b s t e n d é n ,  no in g e r e n c ia  o no i n t e r v e n c i o n ;  ya que e l  -  
mismo D erecho  I n t e r n a c i o n a l  lo  ha im p u e s to  como una o b l ig a c ié n  y  como 
p r i n c i p l e  n o rm a tiv e  t a n t o  en e l  campe i n t e r n o  como en e l  i n t e r n a — 
c io n a 1 ,
A s i ,  de to d o  lo  a n te r io r m e n te  e x p u e s to ,  podemos c o n o lu i r  
q u e : t a n t o  e l  c o n c e p to  de in d e p e n d e n c ia  como e l  de s o b e ra n ia  son  con
c e p to s  é q u iv a le n t e s  que e t o rg a n  d e re c h o s  y  que d e m u e s tra n  que to d a
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o r g a n iz a c ié n  s o c i a l ,  t i o n e  e l  d e re c h o  en  e l  p ia n o  i n t e r n a c i o n a l ,  
p a ra  p o s e e r  l a  o a l id a d  de E s ta d o ,
—=oOo=—
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L A  E V O L U O I O N  D E L  
D E R E C H O  I N T E R N A C I O N A L  P U B L I C O
1 , E v o lu e !o n  d e l  D ereoho I n t e r n a c i o n a l  P u b l ic o .
1 , LA EVOLUCION DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO.-
La e v o lu o io n  de lo s  c o n o e p to s  de s o b e r a n ia  o in d e p e n d e n —  
c i a ,  a s i  como lo s  demés i n h e r e n t e s  a  l a  m a te r i a ,  d ie ro n  o r ig e n  a u n  -  
d e s a r r o l l o  cuyas c o n se c u o n c ia s  y  b e n e f i c io s  r e o a i a n  en  e l  D erecho  In — 
t e r n a c i o n a l  P u b l ic o .  A p a r t i r  d e l  s i g l o  XIX, o l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  
C ontom poréneo toma n u ev as  d i r e c t r i c e s  y  s e  oncam ina h a c ia  un  d o s a r r o -  
l l o  p ro g ro s iv o ,  aunado y  ayudado por lo s  p e r s i s t e n t o s  m o v im ien to s  po­
l i t i c o s  y  g u e r r a s  c re a d a s  a l  m argen d e l  d e re c h o ; e s t o  podriam os oon  s i  
d e r a r l o  como o l  m a n a n tia l  de donde e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  re o o g e  -  
s u s  p r i n c i p i o s  y  a c r e c o n ta  su  campe do a c c io n .
La u l t im a  g u e r r a  m u n d ia l d l6  como r e s u l t a d o  y  tom ando en  
p a r t e  l a s  b a s e s  y  d i r e c t r i c e s  de l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ,  e l  n a c im ie n  
t o  de l a  O rg a n iz a c io n  de l a s  N ac io n e s  U n id a s , como l a  com unidad i n t e r  
n a c io n a l  mas p e r f e c t a  h a s ta  n u e s t r o s  d i a s ,  y  en  cuyo sen o  se  a g ru p a  a 
c a s !  l a  t o t a l i d a d  de lo s  e s t a d o s .  E l  s i g l o  vCX s e  o a r a o t e r i z a  p o r l a  —
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form a c i  én  de un s i n  num éro de o rg a n ism e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e  i n t e r  e s  tan­
t a l e s ,  cuyo u n ic o  f i n  e s  l a  ayuda m utua ta n to  en  e l  a s p e c to  econôm ico 
como p o l i t i c o  y  l a  c o n v iv e n c ia  p a c i f i o a .
En e s t e  a s p e c to  y  a l  t r a t a r  de p e r f e c c io n a r  su s  m étodos y  
p r é c t i c a s ,  d io  lu g a r  a que una g ra n  o a n t id a d  de j u r i s t a s  v o lv i e r a n  su s  
o jo s  a l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  S obre  e s t e  tem a ARTHUR NUSSBAUIÆ n o s d i  
c e ;  "En l a  enorm e l i t e r a t u r e  s o b re  l a  S o c ie d a d  do N ac io n e s  y  e l  T r ib u  
n a l  P erm an en te  por e j e m , ,  lo s  a u to r e s  i n g l e s e s  y  n o r te a m e r ic a n e s  e s t ^  
b an  c la ra m e n te  a l a  c a b e z a . En lo s  a u to r e s  c o n t in e n ta l e s  lo s  c a so s  j u  
r i d i c o s  fu e ro n  d i s c u t id o s  rauoho, m enos, y  on cam bio lo  fu o ro n  més l o s  
t r a t a d o s ,  P e r s i s t i ô  en  l a s  e n se h a n z a s  c o n t in e n ta l e s  e l  i n t e r é s  pues— 
to  s o b re  l o s  a s p e c to s  t e o r i o o s  de l a  m a te r ia  e s tu d i a d a ,  y  e s  g ran d e  
e l  num éro do i n t e n t os sumam ente n o to r i o s  p a ra  i n f l u i r  o s p i r i t u  m odern 
no on o l  fundam ento  d e l  D erecho  de G e n te s ,"  ( 25 ) E s to  n o s dé una —. 
id e a  de como y  aun  a n t e s  de 1939> l e  o o r r i e n t e  do j u r i s t a s  s e  fu é  on 
cam inando h a c ia  l a  b u sq u ed a  de n u ev o s v a l o r e s  d e l  D erecho  de G e n te s .
A s i ,  e s to s  i n t e n t e s  de in n o v a c ié n  en e l  D erecho  I n t e r n a ­
c i o n a l  P u b lic o  s e  a c e n tu a n  en  e l  m a e s tro  a lem én  P . L , OPPENHEIM con 
su  " I n t e r n a t i o n a l  Law" que p u b lic o  en I n g l a t e r r a  s ie n d o  m a e s tro  do — 
l a  U n iv e r s id a d  de C am bridge; on PRANZ VON LISZT m a e s tro  do l a  U n iv e r 
s i  dad  de B e r l i n  con su  " V o lk e r re o h t"  y  su  "L erb u ch  d es  R e c h ts " .  Y s_i 
g u ie n d o  e s t e s  d e r r o t e r o s  in u m e ra b lc s  a u to r e s  e n  tie m p o s  do l a  p o s t— 
g u e r r a  a c r o c o n ta r o n  o l  D erecho I n t e r n a c i o n a l ,
( 25) . -  NU8SBAUM ARTHUR, op . c i t .  p ag. 3 0 5
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Los m o v im ien to s  r o v o lu o io n a r io s  o re a ro n  n u ev as  t e o r i a s ,  -  
a s i  e l  c o n c e p to  de  lo s  s o v i e t s ,  que a p o r t a r a  a l  D erecho  de G en tes  a l  
e s t a h l e c e r  MARX q u e ; "E l d e re c h o  no e s  més que l a  e x p r e s io n  de f a s e s  
t r a n s i t o r i a s  d e l  p ro c e so  econôm ico ; un  e s c la v e  de l a  p o l i t i c a  econômi^ 
c a ; u n  in s t r u m e n te  s i n  c l a s e  s i n  g ra n  v a l o r  i n t r i n s e o o "  ( 2 6 ) .  Sohro 
e s t e s  p r i n c i p i o s  lo s  a u to r e s  s o v iô t i c o s  d e l  D erecho  P u h lic o  g i r a r o n  — 
s o b re  una form a de f o r t a l e c e r  l a  a u t o r i d a d  d e l  g o b ie rn o ,  e s  d e c i r  su  
a b s o lu t i s m e ,
E l  E s ta d o  de s o b e r a n ia  a b s o lu t a  p r é s e n ta  una  n o g a c iô n  pa­
r a  o l  P ro p io  d e re c h o  de G e n te s , a l  n e g a r  l a  n e c e s id a d  de c o n v iv e n c ia  
i n t e r n a c i o n a l ,  P ero  c l  d e s a r r o l l o  econôm ico e i n d u s t r i a l  que t i e n e  Ru 
s i a  a p a r t i r  do l a  p o s t - g u e r r a ,  su  c o n t r o l  p o l i t i c o  y  econôm ico s o b re  
o t r o s  e s ta d o s  y  c o n s t i t u i r s o  en  un  p a i s  p len am o n te  d o s a r r o l l a d o ,  h iz o  
que en  e s t e  l a p s e  de tiem p o  r e a l i z a r a  e s t e  p a i s  con o t r o s  e s ta d o s  Pa_o 
t e s  de No A g re s iô n ,  ayudas econôm icas  y  m i l i t a r e s  y  d iô  o r ig e n  a  una 
c o r r i e n t e  i n t e r n a c i o n a l i s t a ,  KOROVIN en  su  o b ra  "D erecho  I n t e r n a c i o —  
n a l  d o l  P é r io d e  de T r a n s ic io n "  -1 9 2 3 -  b a sa d o  en  lo s  p r i n c i p i o s  de -  
MARX; d iô  una e x p l i c a c io n  d e l  p aso  do e s to  p é r io d e ;  a s i  mismo l a  c r e ^  
c iô n  f i l o s ô f i c a  de "dos cam pos" y  més t a r d e  cam biada por "dos mundos" 
( 2 7 ) .
Tam biôn pod riam os h a b l a r  d e l  Na c i  ona 1 -S o c i a l i s m e ,  cuyo d_o
( 2 6 ) , -  IdARX, o i t .  p o r  NUSSBAM. op c i t .  " D o c tr in e s  y  P r a c t i c e s  Scvi'S— 
t i c a s "  p a g . 317? t r a d ,  on L av eu r M o n th ly . 1923, I I  p a g , 134*^75•
( 2 7 ) . -  KOROVIN» o i t ,  p o r  NUSSBAM, o p , o i t ,  p a g , 308 .
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s a r r o l l o  c re ô  una d o c t r i n a  y  l i t o r a t u r a  e s p e c i a l  s o b re  e l  D ereoho de 
G e n te s ,  como fu o ro n  lo s  p r i n c i p i o s  do " d e re c h o s  fu n d a m e n ta le s " ,  " e s —  
p a c io  v i t a l " ,  y  lu e g o  tra n s fo rm a d o  en " g ra n  e s p a c io "  a s i  como e l  p r i n  
c i p i o  p roclam ado  p o r o l  G o b ie rn o  de HITLER, a l  u s a r  o l  D erecho  I n t e r -  
n a c io n a l  como "u n  in s t r u m e n te  do a g r e i^ ô n  id e o l ô g i c a " ,  ( 2 8 ) .
Los t r a t a d o s  c e le b ra d o s  a l  c o n o lu i r  l a  segunda g u e r ra  mim 
d i a l ,  l o s  e s ta d o s  que q u ed a ro n  so m e tid o s  po r c o n se c u e n c ia  a l  dom in io  
de lo s  v e n c e d o re s ,  l a  c r e c i e n t e  c o r r i e n t e  a l a  de s  c o lo n is a  c iô n  e ind^e 
p e n d e n c ia ,  l a  a u to d e te rm in a c iô n  de lo s  p u e b lo s ,  l a  d i v i s i ô n  de I s t e s  
en  p a i s e s  sub de s a r r  o l i a  do s y  d e s a r r o l l a d o s  que a n t e s  o b e d e c ia n  a  den_o 
mi n a c io n e s  de g ra n d e s  y  pequehas p o te n c ie s ,  l a  o r e a d o n  cada d ia  més 
de o rg a n ism e s  r é g i o n a l e s ,  i n t e i - e s t a t a l o s  o i n t e r n a c i o n a l e s ,  lo s  av an ­
ces  de l a  c i e n o ia  po r o u an to  to c a  a l  d e re c h o  e s p a c i a l  y  lo s  a c u e rd o s  
cada d ia  m ayore s  s o b re  e l  l i b r e  co rn e rc io ; d ie ro n  o r ig e n  a una s e r i e  — 
do p ro b lem as  j u r i d i c o s  que n e c e s a r ia m e n te  e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  t e  
n i a  que r e s o l v e r  y  que fo rm an  p a r t e  de su  fu o n te  j u r i d i c a ,  dando e s t o  
como c o n s e c u e n c ia  e l  e n san o h am ien to  d e l  D ereoho de G e n te s ,
A s i  pues e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  C ontem poréneo e n r iq u e c d  
do p o r t a i e s  s i t u a c i o n es  y  po r o t r a  p a r t e  e l  so m e tim ie n to  do l a  inm en 
s a  m a y o ria  de lo s  e s ta d o s  a l  p ro p io  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  y  a  su  m éxi 
mo e x p o n e n te  como e s  l a  O rg a n is a c iô n  do l a s  N ac io n e s  U n id a s , o r ig in ô  
corao r e s u l t a d o  que e l  campo de a c c iô n  que e l  E s ta d o  p r im i t i v o  p o s e ia
( 2 8 ) , -  BAYNES, " th e  sp e e c h e s  o f  A d o lf  H i t l e r " ,  1 9 4 2 ,-  I  p ég , 9 1 3 .
6 de O o tu b rc  do 1945»
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en  su  t e r r i t o r i o ,  f u e s e  cada d ia  més l im i t a d o  —p o r c u a n to  to c a  a l  e j e r  
c i  c io  de su  s o b e ra n ia  en  su  j u r i s d i c c i ô n — p o r e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  
P u b lic o  dando lu g a r  e s t o ,  no a una c o e rc io n  de p o d er d e l  E s ta d o  s o b re  
su  t e r r i t o r i o ,  s in o  que a l  c o n t r a r i o ,  ha r o s u e l t o  lo s  p ro b lem as i n t o -  
r e s t a t a i e s  s u r g id o s  p a r t i c u la r m e n to  y a  dado a  l a  com unidad i n t e r n a ­
c i o n a l  l a  ig u a ld a d  de d e re c h o , s i n  to m ar on c o n s i d e ra  c i  on l a  g ra n  o 
poca e x te n s io n  t e r r i t o r i a l  n i  l a  s o l v e n t ! dad f i n a n c i e r a  o econôm ica y  
ha p ro p o rc io n a d o  a d ic h a  com unidad l a  c o n v iv e n c ia  p a c i f i c a .
Ho o n to n c o s  que o l  D orocho I n t e r n a c i o n a l  P iîb l ic o  y  de con 
fo rm id a d  con su  e v o lu o io n ,  ha e s t a b l e c i d o  nuevos co n o e p to s  que l a s  n_o 
c e s id a d e s  y  p ro g re s o  a c t u a l  en  c l  campo d e l  d e re c h o  lo  e x ig e n  p a ra  d ^  
s ig n a r  una d e te rm in a d a  s i t u a c i ô n  j u r i d i c a ,  P or c u a n to  to c a  a l  co n ce p ­
t o  s o b e r a n ia ,  no ha o v ad id o  d ic h a  a f lu e n c i a  t r a n s  fo rm i s t a , aun  cuando 
en  su s  fun d am en to s  y  en  l a s  c a r t a s  y  e s t a t u t o s  do l o s  p r i n c i p a l e s  o r­
g an ism es  in t e r n a c i o n a l e s  se  d é c la r a  d ic h o  p r i n o i p i o ,  como a q u e l l e  que 
os i n h e r e n t e  a l  E s ta d o ,  l im i t a d o  s o lo  p o r c u a n to  no c o n tra v e n g a  l o s  — 
p r i n c i p i o s  d e l  D erecho  I n t e r n a t i o n a l ,  y  cuyo campo de l i m i t a c iô n  o b l i  
ga a l  E s ta d o  a una r e d u c c iô n  de su  j u r i s d i c c i o n ,  Y e s t e  r e s id u e  que — 
queda como a lg o  e x c lu s iv e ,  e s  lo  que o l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  Contom- 
p o rén eo  ha d o s ig n a d o  con e l  nom bre do "DOI I^AINE RESERVE", y  d e l  c u a l  — 
t r a ta r e m o s  en  e l  s i g u i e n t e  c a p i t u l e .
—=oOo=—
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C A P I T U L O  S E C U N D O
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C A P I T U L O  S B G U I J D O
ACTOS REALIZABLES POR EL ESTALO DEM'RO DEL "DOmiUE RESERVE”
DOMINIO RESERVADO
COIIPEREATCIA DE SAN FRANCISO
L/i COMPETENCIA ESENCIAL DE LA. JURISDIC 
CI ON DOMESTICA
L'IEDID/i-S QUE ADOPTA EL ESTADO RESTRIN—  
GIENDO POR VOLUNTAD PRO PI A SU SOBERiV—  
NIA
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D O M I N I O  R E S E R V A D O
1• C oncep to  d e l  "Domaj né R é s e rv é ” y  su  e v o lu  
c i ô n ,— 2o E l  D om inio R ese rv ad o  en  La S o c ie —  
dad  de N a c io n es , — 3 . D é f in ic iô n  dada por d i ­
v e r s e s  a u t o r e s , -  4 ,  Su é v o lu a io n  en  l a  S o c i^  
dad  de N a c io t ie s .— 5* Su e v o lu  c iô n  en J a s  Na- 
c io n e s  U n id a s .
1 . CONCERTO DEL "DOMAINE RESERVE” Y SU EVOLUCION,-
E1 D erecho  I n t e r n a c i o n a l  en su  c o n s ta n te  e v o lu c io n  ha  v e n ^  
d o , oorao s e  e x p l ic a h a  a n t e r io r r a e n t e ,  a b s o rh ie n d o  un  campo de a o c iô n  a n  
t e s  l im i t a d o  a  l e s  E s ta d o s  y  c o n se e u o n tem e n te  su  e x p a n s io n ; t r a t a n d o  — 
cad a  v e z  de l l e g a r  a n o r m a t iz a r  su  d e re c h o ,  Y en  e s t a  c o n s ta n te  b u sq u é  
da de p r i n c i p l e s  que puedan  s e r v i r  p a ra  l a  r e a l i z a d o n  de su  f i n  p r i ­
m o r d ia l ,  e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b lic o  como c u a lq u ie r  o t r o  d e re c h o  
s u f r e  l a  t r a n s f o r m a c iô n  q u e  l a  s o c ie d a d  i n t e r n a c i o n a l  l e  im pone a l  m i^  
mo* De e s t a  m anera y  po r c u a n to  to c a  a l  d em in io  r e s e r v a d o  a  l e s  E s ta —  
d o s , Duo un  c o n c e p to  que l a  s i t u a c i ô n  s o c i a l  y  p o l i t i s a  de l e s  E s ta d o s  
im p u s io ro n  tr a n s fo rm a n d e ,  a m p lian d o  y  re d u c ie n d o  e l  campe de a o c iô n  — 
d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  y  de l e s  E s ta d o s  r e s p e c t iv a m e n to ;  p e ro  v e a —  
raos de que m anera aparoorôô e s t e  c o n c e p to  que en  l a  a c t u a l : dad e s  m o ti—
•• 4^
VO de una p ro b le m é tio a  j u r i d i c a  como l o  fd e  d esd e  su  a p a r i c io n  an  e l  -  
campo de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  A s i pues esbocem os l a s  c a u s a s  
y  e f e c t o s  que p ro d u c e , lo s  v i c i o s  de que a d o le c e  y  l a  a p l i c a c iô n  d e l  -  
c o n c e p to  a l a  r e a l i d a d ,  p o l i t i c a  y  j u r i d i c a  de l a s  n a c io n e s .
Es a  l a  c o n c lu s io n  de l a  p r im e ra  g u e r r a  m u n d ia l en  que lo s  
E s ta d o s  en su  afân  de p r e s e r v a r  l a  p a z , t r a t a r o n  de u n i f i c a r s e  form an— 
do l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ; e s t e  o rg an ism e  de c o r t a  e x i s t o n c i a  e s ta b a  
r e g u la d o  p o r u n  p a c te  en  e l  que d e b e r ia n  de c o n s ta r  su  fo rm a, o r g a n i2#  
c io n  y  a  t r i b u  c i  one s d e l  mismo;, y  como en to d o s  lo s  a c t e s  de e s t a  m agni 
tu d  fu o ro n  p ro y e c to s  p r im e ro , p a ra  d é f in i t i v a m e n te  d e sp u e s  fo rm a r e l  -  
P a c te  do l a s  N a c io n e s .
E s en  1919 d u r a n te  un v i a j e  p o r lo s  E s ta d o s  de l a  U n ion  e l  
P r é s id e n t e  W ilso n , d e sp u e s  de  p re s e n ta d o  e l  p r im e r  p ro y e c to ,  pudo com- 
p r o b a r  que l a  o p in io n  p u b l ic a  a m e ric a n a  s e  o p o n ia  fu e r te m o n te  a  to d a  — 
in t e r v e n c i ô n  de l a  L ig a  en lo s  a s u n to s  c o n s id e ra d o s  p u ram en te  a m e rio a — 
n o s ,  como c ra n  lo s  r e la c io n a d o s  con l a s  t a r i f a s ,  l a  in m ig ra c iô n ,  l a  — 
c iu d a d a n ia ,  l a  d i s c r im in a c io n  de r a z a s  y  l a  d i s t r i b u c i ô n  de p r im e ra s  -  
m a t e r i a s .  Es a l a  m anera de a lg u n o s  a u t o r e s ,  que l a  i n f l u e n c i a  e j e r c i — 
da p o r lo s  l e g i s l a d o r e s  de l a  U n io n , e r a  p a ra  p r e s e r v a r  l a  a p l i c a c i ô n  
de l a  d o c t r i n a  M onrroe en  l a  que se  e s t a b l e o i o  e l  p r i n c i p l e  de "A m eri­
ca p a ra  lo s  a m e r io a n o s " ; p a r t i e n d o  de e s t a  b a s e  l o s  E ,E ,U ,U , q u i s i e r o n  
d e j a r  lo s  a s u n to s  com prend!dos d o n tro  de e s t e  a p a r ta d o  como a lg o  r e s e r  
v a d o , como a lg o  e x c lu s iv e  en  que s o lo  l o s  mismos e s ta d o s  p u d ie ra n  h a c e r  
d é c l a r a c i o n  a l  e f e c t o .
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En t a l  s i t u a c i ô n  e l  P r é s id e n te  Woodrow W ilson  y  con l a  f a -  
c i  l i  d ad  de m i t i g a r  l a  o p o s io iô n ,  in c o rp o r ô  a l  r e d a c t a r s e  d é f in i t iv a m e n  
t e  e l  P a c to  una  r é s e r v a  que l a  in c o rp o r ô  en e l  p é r r a f o  8 d e l  A r t .  13i 
que e s t a b l e c e :  S I U î^  DE LAS PARTES PRETENDE Y EL CONSEJO RECONOCE QUE 
LA DIVERGENCIA VERSA SOBRE UNA CUESTION QUE EL DERECHO INTERNACIONAL -  
CONSIDERA COMO DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE DICHA PARTE, EL CONSEJO LO 
HARA CONSTAR EN UN INFORME, PERO SIN RECOMENDAR SOLUCION ALGUNA; m&3 
l a  a p ro b a c iô n  de e s t a  c l é u s u l a  p o r e l  Sonado no fu ô  p o s ib le  d e b id o  a  — 
que r e q u i r iô n d o s e  una v o ta c iô n  u n an im e, b a s ta b a  un s o lo  v o to  en  c o n t r a  
p a ra  que c l  C onsejo  no p u d ie ra  h a c e r  l a  c a l i f i o a c i ô n  de l a  c o m p e te n d a  
e x c lu s iv e *
E sbozarem os do una m anera m e tô d ic a  lo  e s t a b l e d d o  po r e l  — 
P a c te  de l a  L ig a  de N a c io n e s , d e sp u ô s  p r e c i s a r  e s t a b l e o o r  l a  r o l a d ô n  
que e x i s t e  e n t r e  e l  N® 7 Sec "A" Cap. V I I I  de l a s  p r o p u e s ta s  de Dumbar 
to n  Oaks que d ic e s  "L as d i s p o s ic i o n e s  de lo s  p é r r a f o s  1 a  6 do l a  Sec# 
"A ", no s e  a p l i c a r ! n  a  s i t u a c i o n e s  de c o n t r o v e r s i e s  que r e o a ig a n  s o b re  
m a te r ia s  que e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  c o n s id é r a  d e n t ro  de l a  j u r i s d i o — 
c iô n  i n t e r n a  d e l  E s ta d o  a f e c t a d o " ,  e l  a r t .  15—8 d e l  P a c te  y  e l  A r t ,  7 
p é r r a f o  2 de l a  0 ,  N . U,
2 . EL DOMINIO RESERVADO EN LA SOCIEDAD DE NACIONES
La id ea  fundam ental que p rivô  a la  in s e r c iô n  d e l I 5—8 en e l  
P acto , fuê e l  e s ta b le c e r  una d iv is iô n  de oom petencias en tre  e l  Derecho 
I n te r n a d o n a l y  e l  Derecho In te r n o , partien d o  de la  base de que hay a 
su n tos que son exolusivam ente in ter n o s  y  o tro s  que por su n a tu ra leza  —
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so n  de c a r é c t e r  i n t e r n a c i o n a l .  M is e s t a  t e o r f a  que q u iz é  a l  e s t a b l e o i — 
m ie n to  de e s t o s  o o n c e p to s  fu é  en  una  ép o ca  en  que e l  panoram a d e l  D er^  
cho I n t e r n a c i o n a l  s e  p r e s e n ta b a  de una m anera d i s t i n t a  a como l a  pode­
mos v e r  hoy d i a ,  s i n  em bargo c o n s id e ra n d o  t a l  s i t u a c i ô n ,  no e s  r e a l i  
b l e  d e sd e  n in g u n  a s p e c to  n i  tam pooo v i a b l e  l a  d i v i s i ô n  de o o m p e ten c ias  
f o rm u la d a s ;  ya  que p a ra  e l l e  se  h a r i a  p r e c i s e  un  s is te m a  j u d i c i a l  su p e  
r i o r ,
D esde e s t e  p u n to  de v i s t a  que a n te r io r m e n te  s e  e x p l io ô ,  l a  
in n u m e ra b le  s e r i o  de a s u n to s  i n t e r n o s  que a p r im e ra  v i s t a  p a re c e n  en ca  
j a r  d e n t ro  d e l  D erecho  I n t e r n o  de lo s  E s ta d o s ,  so n  s u s c e p t i b l e s  cuando 
s e  e s tu d i a n  d ic h o s  p ro b lem as  d e s p a c io  y  d e ta l la d a m e n te , que o r ig i n a n  y  
dan  m o tiv e  a  que e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b lic o  r é g u lé  d ic h a s  a c t i v i  
d a d e s ,  pues como e s t a b l e c e  ALFRED ROS "Cada I n s t i t u c i ô n  de D erecho  Con 
s e t u d i n a r i o  nuevo y  e s p e c ia lm e n te  cada nuevo t r a t a d o ,  a p o r ta  un e jem -— 
p lo  de que e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  e n t r a  en  una e s f e r a  que a n te s  e r a  
l i b r e " ,  y  a l  r e f o r i r s e  s o b re  l a  d i f e r e n c i a  o l a  i n e x a c t ! t u d  d ic e ;  "Es 
e l  p é r r a f o  8 d e l  A r t ,  15 qne h a b la  de u n a  c u e s t iô n  que e l  D erecho  In.4— 
te r n a c i o n a l  d e ja  a l a  co rn p e ten c ia  e x d u s i v a  de e s t a  p a r t e ,  on lu g a r  do 
h a b l a r  de una c u e s t iô n  en  que l a  p a r t e  t i e n e ,  con a r r e g l o  a l  D erecho  — 
I n t e r n a c i o n a l ,  l i b e r t a d  i l i m i t a d a  do a c c iô n ,  (2 9 )
3 . DEFINI CION DADA POR DIVERSOS AUTORES,
P e ro  a n t e s  do e s t a b l e c e r  l o s  r e s u l t a d o s  y  l a  d i f e r e n c i a c i ô n
de lo s  o o n c e p to s  en  e l  P a c to  do l a  S o c ie d a d  do N a c io n e s  y  l a  C a r ta  do
( 29 ) . -  ALFRED ROSS, " C o n s t i tu c iô n  do l a s  N ac io n e s  U n id a s"  t r a d ,  do F , 
A r ia s  P a rg a , M ad rid  1954 . P^g . 125*
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l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  e s  n e c e s a r io  l l e g a r  a  e s t a b l e c e r  lo  que e l  d o m in io
de r e s e r v a  e x p re s a  p a ra  a lg u n o s  a u to r e s  y  tom ando como b a s e  e s t o s  con— 
c e p to s ;  v o lv e r  a  e n c a u z a r  lo s  ya v e r t i d o s  y  l l e g a r  a u n a  o la r a  s i t u a —  
c io n  d e l  D om inie de R e se rv a  o do l a  C om petencia  E x c lu s i v a .
LUCIO M. MORENO QUTIFTANA, a l  h a b l a r  de co m p e ten c ia  e x c lu s i f  
v a  d é te rm in a ;  "Que e s  l a  f a c u i t a d  de te d o  E s ta d o  de d e c i d i r  po r s i  a —  
c e rc a  de  a q u e l l a s  m a te r ia s  e z c lu id a s  de l a  r é g u la c io n  j u r i d i c o  i n t e r n a  
c io n a l "  ( 3 0 ) .  P a ra  STRUPP, c o n s id é r a  a  t a i e s  m a te r ia s  como; " A q u e lla s  
que no c o n v e r t id a s  p o r un  t r a t a d o  en  c u e s t iô n  i n t e r n a c i o n a l ,  so n  p ro —  
p ia s  de l a  l e g j .s l a c iô n  p a r t i c u l a r  de cada E s ta d o " .  La C o rte  P e rm an en te  
de  J u s t i c i a  I n t e r n a c i o n a l  en su  o p in io n  c o n s u l t iv a  a  c e rc a  de  l o s  d é ­
c r é t é s  s o b re  n a c io n a l id a d  en  Tunez y  M arru eco s  (7 /2 /1 9 2 3 )  e s t a b l e c i ô : — 
q u e ; "Las p a la b r a s  c o m p e ten c ia  e x c lu s iv a  p a re c e n  mâs b ie n  c o n te m p le r  — 
c i e r t a s  m a te r ia s  q u e , au n  cuando puedan  a f e c t a r  muy de c e rc a  lo s  i n t e ­
r o s e s  de m is do un  E s ta d o , no son  en  p r i n c i p i o  r e g u la d o s  por e l  D ere—  
cho I n t e r n a c i o n a l  en  lo  que s e  r e f i e r e  a  e s t a s  m a te r i a s .  E l  E s ta d o  e s  
e l  u n ic o  J u e z  p a ra  d e c i d i r  s o b re  e l l a s "  ( 3 1 ) .
P a ra  LE PUR, l a  c o m p e ten c ia  e x c lu s iv a  d e l  E s ta d o  com pren—  
d e ,  en  p r i n c i p i o ;  "Toda a c t i v i  dad  d e l  E s ta d o  que e l  D erecho I n t e r n a  c io
( 30 ) , — MORENO QUINTANA LUCIO M. T ra ta d o  de D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b li
c e . B . A i r e s  1963 tomo p ig .  350
( 31 ) . -  T e x te  tornado de "A vis e t  D ocum ents r e l a t i f i s  au x  a r r ê t s  e l  a v i s
c o n s u l t a t i f s  de l a  C o u r" . S e r ie  B . N^ 4» p i  g . I 8 y  S .S .
E s te  t e x t o  lo  verem os s e g u id o  en  e l  d e s a r r o l l o  de l a  p r é s e n te  Te 
s i s .
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n a l  no  hay a  to d a v fa  reg L am en tad o "( 3 2 ) .  BOSDEVANT con l a  a n t e r i o r  e n u n - 
c i a c io n  d ic e :  "A nte c l  s i l e n d o  d e l  D erooho I n t e r n a c i o n a l ,  p r e v a le c e  — 
o l  p r i n c i p i o  de l a  in d e p e n d e n c ia  d e l  E s ta d o ,  E l  E s ta d o  f i j a  p o r s i  m i^  
mo_ l a  l i n e a  de co n d u o ta  que p re te n d e  s e g u i r " . (3 3 )•
E l  I n s t i t u t e  de D erecho  I n t e r n a c i o n a l  en  l a s  r e u n io n e s  do 
O slo  ( 1932) y  de A ix  (1954 ) e s  ta b  l e  c i  6 en l a  p r im e ra s  "La e x p r e s iô n  d_o 
m in io  d e ja d e  p o r e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  a  l a  co m p e ten c ia  e x c lu s iv a  — 
de u n  E s ta d o ,  d é s ig n a  e l  c o n ju n te  de c u e s t io n c s  que depende  de l a  corn— 
p o te n c ia  de un  E s ta d o  d e te rm in a d o  y  q u e , a l  mismo tio m p o , on l a s  r o l a — 
c lo n e s  e n t r e  e s t e  E s ta d o  y  o t r o  E s ta d o  o l a  com unidad i n t e r n a c i o n a l ,  
e s c a p a n  en c u a n to  a  su  e s e n c i a ,  a  to d a  d e c i s io n  o b l i g a t o r i a  de un  ô r ^  
no j u r i s d i c c i o n a l  i n t e r n a c i o n a l "  ( A r t .  1 - ) .  "La c o m p e ten c ia  de lo s  Es­
ta d o s  s e  d é te rm in a  p o r e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  E s ta  d é te rm in a c iô n  s e  
a p l i c a  no s o la m e n te  a l  d em in io  de l a  co m p e ten c ia  s in o  ig u a lm e n te  a l a s  
m o d a lid a d e s  de su  e j e r c i c i o  en t a n t o  puedan  i n t e r e s a r  a  o t r o s  E s ta d o s ,  
o a  l a  com unidad i n t e r n a c i o n a l "  ( A r t .  1 1 ) .  Los l i m i t e s  d e n t ro  de l a s  — 
c u a le s  e s t a  c o m p e ten c ia  e s  e x c lu s iv a  son  e s e n c ia lm e n te  r e l a t i v o s ;  e l l o s  
d ep en d en  d e l  d e s a r r o l l o  do l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  Y en  l a  s e — 
gunda r é u n iô n s  " E l dom in io  r e s e r v a d o  e s  de l a s  a c t i v i d a d e s  e s t a t a i e s  —
( 32 ) . — LE PUR. " R e c o n n a is s a n c e , d e te r m in a t io n  e t  s i g n i f i c a t i o n  e n  D r o i t  
I n t e r n a t i o n a l  du dom ainé l a i s s e  p a r  o e r  d e r n i e r  à  l a  com pétence 
e x c lu s iv e  de 1 * E ta t" .  An v a i r e  de l ‘I n s t i t u t d e  D r o i t  I n t e r n a t i o ­
n a l .  1931 . V ol 36 ( I )  y  36 ( i l ) .
( 33) BOSDEVANT. "R e g ie s  g é n é r a le s  du D r o i t  de l a  P a ix " .  R . d e s  C. s ,  
a .  V o l. 38 . Tomo IV . p ég . 3 7 3 -7 4 .
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en  que l a  co m p e ten c ia  d e l  E s ta d o  no  s e  hay a  s u j e t a  a l  D erecho  I n t e r n a ­
c i o n a l ,  La e x te n s io n  de e s e  dom in io  depende d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  
y  v a r i a  segun  su  d e s a r r o l l o "  ( A r t .  1 ) .
"La e x p r e s iô n  a s u n to s  que p e r te n e c e n  e s e n c ia lm e n te  a  l a  com^  
p e to n c ia  n a c io n a l  de l o s  e s t a d o s ,  ha s id e  em pleada p a ra  d e l i m i t a r ,  con 
r e l a c i ô n  a l  dom in io  r e s e r v a d o ,  l a  co m p e ten c ia  de c i e r t a s  o r g a n i s a c i ones 
i n t e r n a c i o n a l e s  t a l  como s e  h a l l a  d e te rm in a d a  p o r l a  c o n s t i t u c i ô n  p r o ­
p i  a de cada una de e s a s  o r g a n i s a c i o n es"  ( A r t .  2) ( 3 4 ) .
4 .  SU EVOLUCION EN LA SOCIEDAD DE NACIONES.
E x p u e s ta s  l a s  d é f i n i c i on es  que a lg u n o s  a u t o r e s  han  e s t a h l ^  
c i  do s o b re  l a  c o m p e ten c ia  e x c lu s iv a  o c o m p e ten c ia  n a c io n a l  y  s i n  p ro ­
fu n d i  s a r  s o b re  t a l  c u e s t i ô n ,  e s  m e n e s te r  desm em brar e l  15—8 d e l  P a c to  
y  e s t u d i a r  se p a ra d a m e n te  lo s  o o n c e p to s  que i n t e g r a n  d ic h a  d é f i n i c i ô n .
Y se  e s t a b l e c e  t a l  e s tu d i e  como e le m e n to  im p r e s o in d ib le  p a ra  l l e g a r  a  
o b te n e r  un c r i t e r i o  a c e p ta b le  s o b re  e l  a s u n to  de que t r a ta m o s ;  p u es  de 
l o  c o n t r a r i o  ab u n d a rlam o s so b re  una  p ro b lo m é tic a  que p a ra  lo s  f i n e s  do 
l a  p r é s e n te  t e s i s  s é r i a  i n n e c e s a r i o .
ASX p ie s  l a  i n t e r p r e t a c iô n  j u r i d i c a  que p ro v ie n e  d e l  e n u n -  
c i a m ie n te ,  d iô  lu g a r  a l  e s t a b l e c i m l o n to  do una p ro b lo m é tic a  j u r i d i c a  — 
que en  d e f i n i t i v e  no lo g r ô  lo s  f i n e s  p o r lo s  c u a le s  se  in c lu y ô  e s t a  — 
c l é u s u l a .  A l e f e c t o  l a  p r im e ra  p a r t e  e s t a b l e c e ;  SI UNA DE LAS PARTES —
( 3 4 ) . — A n n u a ire  de l ' I n s t i t u t  de D r o i t  I n t e r n a t i o n a l ,  B r u s e la s  1954 V ol, 
45 ( I I )  pétg. 292 .
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PRETENDE Y EL CONSEJO RECONOCE,  ^ Ha s t a  a q u i  y  a  mi c o n c e p to , e s  e l  p r i ­
m er e e r o r  que p r é s e n ta  e s t a  d i s p o s i c i ô n ,  pues homos v i s t o  que e s t a  c lé u  
s u la  s e  e n c u e n tr a  d e r iv a d a  d e l  1 s p â r r a f o  d e l  mismo a r t i c u l e ,  en  l a  — 
c u a l  s e  re c o n o c e  l a  in d e p e n d e n c ia ,  c o n s id e ra d a  é s t a  como l a  l i b e r t a d  — 
de c o m p e ten c ia  y  d e s e n v o lv im ie n to  p o l i t i c o  y  s o c i a l  de cada E s ta d o ,  Y 
s i  e s t a  c l é u s u l a  dosdo  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  o rd en am io n to  se  p e n s6 pri^ 
m ere en  e l l a ,  p u e s to  que e r a  de v i t a l  im p o r ta n c ia  p a ra  d ic h a  o r g a n iz a -  
c iô n  a l  r e c o n o c e r  l a  in d e p e n d e n c ia  en  te rm in e s  a b s o l û t e s ,  no h ay  m o ti­
v e  s u f i c i e n t e  p a ra  que en o t r o  p é r r a f o  d e l  mismo a r t i c u l o  se  © s ta b le —  
c i e r a  una l i m i t a c i ô n  que lo s  l e g i s l a d o r e s  no q u i i e r o n  o no p e n s a ro n  — 
l o  que en l a  p r é o t i c a  p o d r ia  r e s u l t a r ,
A sI s i  "Una de l a s  p a r t e s  p re te n d e  y  e l  C onsejo  r e c o n o c e " ,  
i n d i c a  e s t e  que en p rim a f a c i ,  una do l a s  p a r t e s  p r e te n d e  p o n er en  con  
s i d e r a c i o n  d e l  C onsejo  y  de l a  A sam blea , una s i t u a c i ô n  de hecho  que a  
su  m anera de v e r  c o r r e s p o n d ia  a  u n  p rob lem a que e r a  e x c lu s iv e  de su  corn 
p e t e n d a ,  p ero  que l a  p a r t e  c o n t r a r i a  a d u c la  t e s i s  en  c o n t r a r i o .  De e s ­
t a  m anera s e  n e c e s i t a b a  como p r im e r  p u n to  una p r e te n s i o n ;  ^y que t i p o  — 
de p r e te n s i ô n  p o d r ia  s e r  é s t a ,  p a ra  que l i e  g a ra  e l  C onsejo  mâxima dire_c 
t r i z  de u n a  o r g a n iz a c iô n  m u n d ia l,  a c o n s id e r a r ? ,  iS e  n e c o s i t a r l a  que d i  
cha p r e te n s iô n  a l c a n z a r a  f r o n t o r a s  i n t e r n a c i o n a l e s  p o r  l a  g ra v e d a d  d e l  
p ro b lo m a?! lO p o rq u e  l a  p a r t e  c o n t r a r i a  e s t a b l e c l a  que e r a  un  p rob lom a 
que e n c a ja b a  f u e r a  de su  j u r i s d i o c i ô n ? ;  ^0 p o rq u e  h a b la  duda de s i  e l  
D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b lic o  l o  com prend ia  d e n t ro  de su s  m a te r i a s ? .
S o b re  e s t e  a s p e c to  que podemos c o n s id e r a r  lo  como se c u n d a —  
r i o ,  no e x i s t i ô  norma a lg u n a  que l a  r e g u l a r a ,  ya  que t r a t â n d o s e  de u n  —
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pro b lem s p r im a r io  no s e  h a b ia  l le g a d o  a t a l  o o n c lu s iô n ;  l a  p r é c t i c a  a s i  
lo  d em o strô  en lo s  pocos o a se s  como verem os raâs a d e l a n t e ,
P ero  e s t e  a s p e c to  de l a  p r e t e n s i o n ,  c o n s id e ra d o  d esd e  n u e ^  
t r o  p u n to  de v i s t a  como p r im a r io  y  com parado con  lo  que l a s  s i g u i e n t e s  
p a la b r a s  e s ta b l e c e n  de SI HL CONSEJO RECONOCE, c re o  que ob ten d rem o s l a  
r a z o n .  E s ta s  c u a t r o  p a la b r a s  d ie ro n  a l  C o n se jo  a t r i b u c i ones en  l a  c u a l ,  
e l  d e re c h o  quedaba en manos de u n  o rg an ism e  que no e s ta b a  c o n s id e ra d o  
co m p é ten te  p a ra  e l  c o n o c im ie n to  de d ic h a  c a u s a .  A s! pues e l  C o n se jo , i n  
te g ra d o  por l a s  p o te n c ia s  c ré a d o ra s  de d ic h o  o rg a n ism e , no r e c o n o c ia  d ^  
re c h o  a  l a  p r e te n s io n  de u n  E s ta d o  en  r e c o n o c e r  su  p ro p ia  c o m p e te n c ia , 
o s e a  s o b re  su  a d m is io n  o su  in a d m is io n ,  no e r a  s u s c e p t i b l e  de l l e g a r  a  
c o n s id e r a r  t a l  s i t u a c i ô n ,  Q uiza en  e s t e  p la n t  oami o n t o e r a  donde e x i s —  
t i a  l a  b a r r e r a ,  p e ro  a l  mismo tiom po c o n s id o ra d a  d esd e  o t r o  p u n to  de -  
v i s t a ,  se  c o n s id é ra  que s e  garanti.zaba h a s t a  e l  méximo p o s ib le  l a  a p l i — 
c a o iô n  o b je t i v a  y  r e s t r i n g i d a  de l a  c l a u s u l a  de co m p e ten c ia  n a c i o n a l .
En e s t e  a s p e c to  e l  C onsejo  tu v o  sumo o u idado en  no i n c u r r i r  en  a lg u n  — 
e r r o r ,  r e c u r r ie n d o  a un  Com ité do j u r i s t a s  c ro a d o  Ad Hoc y  on o t r o s  a l  
T r ib u n a l  P erm an en te  do J u s t i c i a  I n t e r n a c i o n a l ,
En e l  o t r o  a s p e c to  s i  vem os l a  te rm in a c iô n  de l a  f r a s e  "Y 
EL CONSEJO RECONOCE QUE LA LIFERSNCIA VERSA SOBRE UNA CUESTION QUE EL 
DERECHO INTERNACIONAL DEJA A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA,,," e s ta b le c e m o s  
s i n  lu g a r  a  d udas un o lem en to  nuevo  que p o r p r im e ra  v e z  s e  d e ja b a  a l  — 
campo c o n c re to  d e l  D erecho  I n t e r n a  c i o n a l .  Es d e o i r  q u e  a  c o n t r a r o  s e n s u ,  
e s  n e c e s a r io  que e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  re c o n o z c a  l a  c o m p e ten c ia  de — 
lo s  E s ta d o s  in d iv id u a lm e n te .  E ra  e l  p r i n c i p i o  de u n a  r é g u la c iô n  de l a  —
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m a te r ia  que quedaba a l  a r b i t r i o  e x c lu s iv e  de l a s  norm as d e l  D erecho I n  
t e r n a c i o n a l ,  i n t e g r a d a s  e s t a s ,  po r norm as de d e re c h o  de g e n te s ,  co n se— 
t u d i n a r i a s ,  c o n v e n c io n a le s  o g é n é r a le s ;  ya que l o s  t r a t a d o s  c e le b ra d o s  
a n t e s  do l a  p r im e ra  g u e r r a  m u n d ia l en  l o s  que i n c l u i a n  l a  co m p e ten c ia  
n a c i o n a l ,  l i e g a r o n  a f u n d i r s o  en u n a  c l a u s u l a  do o s t i l o .
Es po r e s to  que e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  por v e z  p r im e ra  — 
r e g u la b a  t a l  s i t u a c i ô n  quo a n te r io r m e n te  l e  c o r re s p o n d ia  a l  E s ta d o  r e -  
s o r v a r  y  d o to rm in a r  su  c o m p e te n c ia , do o s ta  m anora o l  o s ta b le c im io n to  
do lo s  C om ites do J u r i s t e s  o d e l  T . P . J .  I . ,  como i n d i cébamos a n t e r i o r  
m o n te , f a v o r o c iô  a  quo l a s  r c s o lu c io n o s  do e s t e  u l t im o  l i e g a r a n a o s t ^  
b l e o e r  en  c a s e s  c o n c r e te s ,  r é s o l u c lo n e s  que p a s a ra n  a fo rm a r  p a r t e  o r— 
g â n ic a  d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b l ic o .
O tro  de l o s  a s p e c to s  que tr a ta m o s  e s  c o n s id e r a r  que e n te n — 
demos po r co m p e ten c ia  e x c lu s iv a  cuando nos r e f e r im o s  a l  P a c to .  A l a  ma 
n e r a  de a lg u n o s  a u t o r e s  e s t a  c l a u s u l a  s e  i n s e r t ô  como una e x c e p o iô n  a — 
l a  p a r  t i  c i  pa c i  on d e l  C o n se jo  en a q u e l lo s  a s u n to s  que c o n s id e ra b a  e l  E s­
ta d o  como p a r t i G u l a r e s ,  P ues a l  h a b l a r  d e l  C o n se jo , e s ta b le o im o s  que e -  
r a  n e c e s a r i o  e l  v o to  u n ln im e  de lo s  m iem bros que l a  i n t e g r a n  p a ra  p o d er 
h a c e r  e f e c t i v a  su  r e s o lu c i ô n ;  de e s t a  m anera e l  C o n se jo , i n t e r v e n i a  o 
p o d ia  i n t e r v e n i r  en  a s u n to s  que a su  c r i t e r i o  no e r a n  de l a  c o m p e ten c ia  
e x c l u s i v a ,  y  n e e e s i t i b a s e  adem as, que e l  E s ta d o  a f e c ta d o  in v o c a s e  t a l  — 
s i t u a c i ô n  de e x c e p c iô n  a l a  c o m p e ten c ia  d e l  C o n se jo . Do t a l  m anera quo 
l a  i n t r o m is iô n  d e l  C o n se jo  on u n  E s ta d o ,  e s ta b a  do co n fo rm id ad  con e l  — 
p r o p io  P a c te  de l a  o r g a n iz a c iô n ,  "S i e l  E s ta d o  a f e c ta d o  o p o rtu n am en to  -  
no  i n t o r p o n ia  l a  o x o e p c iô n " . Y en  o l  caso  de que e c u r r i e r a  de que e l  E ^
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ta d o  a f e c ta d o  s e  i n t e r p u s i e r a  a l a  a c tu a c io n  d e l  C o n se jo , como e s ta b le _  
ciam os a n t e r io r m e n te ,  e l  p ro p io  C onse jo  t e n i a  que r e c o n o c e r  y  e n to n c e s ,  
vo lvem os a l  p r i n c i p i o  de t a l  s i t u a c i ô n ,  e s ta b l e c i e n d o  que e l  C onse jo  — 
en  c o n c lu s iô n ,  r e s o l v i e r a  so b re  e l  c a se  c o n c re te  p la n te a d o .
lY  en  que s i t u a c i ô n  queda l a  u l t im a  p a r t e  d e l  su so d ic h o  pâ— 
r r a f o  "EL CONSEJO LO HARA CONSTAR EN UN INFORME PERO SIN RECOMENDACION 
ALGUNA"?îQuiere d o c i r  e s to  que s i  in v o c a d o , r e c o n o c id o ,  s i  e s  de Déro­
ché I n t e r n a c i o n a l  y  que d e je  a l a  co m p e ten c ia  e x c lu s iv a  d e l  E s ta d o ,  e l  
C o n se jo  no p o d ré  reco m en d ar s o lu c iô n  a lg u n a ? ,
Veamos l a  p r é c t i c a  de e s t a  n e g a c iô n  de r e come n d a c iô n . De c i  
mes n e g a c iô n ,  ya que en e l  s e n t id o  p o s i t i v e  fu e ro n  mas lo s  c a s e s  ya que 
en  e l  a s p e c to  c o n t r a r i o ,  s o lo  s e  puede d o c i r  que 3 fu e ro n  l o s  c a s e s  con 
c r e t o s  que b a s a d o s  en  e l  15—8 fU ero n  in v o c a d o s  p o r l o s  E s ta d o s  y  r e c o -  
n o c id o s  p o r e l  C o n se jo , E s to s  fu e ro n  lo s  c a s e s  de "Las i s l a s  A la n d " , — 
" E l a s u n to  de lo s  d e re c h o s  de n a c io n a l id a d  de Tunez y  M a rru e ô o s" , y  e l  
"A sunto  de l a  e x p u ls iô n  d e l  P a t r i a r e a  E cum ôn ico", M is l a  p o s ib le  r e c o ­
rn enda  c iô n  d e l  C o n se jo , h a s t a  c i e r t o  p u n to  s e  e n c u e n tr a  j u s t i f i c a d a ,  y a  
que e l  e s ta d o  de l a  S o c ie d a d  I n t e r n a c i o n a l  a c a b a b a  de a t r a v e s a r  p o r u— 
n a  g ra v e  c r i s i s  y  en  donde lo s  E s ta d o s  g u a rd ab a n  r e s e n t i r a i e n to s  po r t ^  
n e r  una s i t u a c i ô n  d e s f a v o r a b le  a  s u s  i n t e r e s e s .
E n to n c e s  e s t a  u l t im a  p a r t e  v e n ia  a  n e u t r a l i z a r  l a  o b l ig a —  
c iô n  de lo s  m iem bros de l a  S o c ie d a d  de no  r e o u r r i r  a  l a  g u e r r a , ya que 
e l  A r t ,  16 p r e v e ia  p a ra  e l  caso  de  g u e r r a ,  l a  v i o l a c i ô n  d e l  12 a l  15 -  
d e l  P a c to ,  En t a l  s i t u a c i ô n  un  E s ta d o ,  e s g r im ie n d o  e l  d e re c h o  de d e rri^
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m ir su  c o n f l i c t o  en v i r t u d  de e n i r a r  d e n t ro  de su  co m p e ten c ia  e x c lu s iv a ,  
p o d ia  i n i c l a r  un  c o n f l i c t o  arm ado ; y  de e s t a  m anera l a  u l t im a  p a r t e  d e l  
15—8 v e n ia  a p o n er f r e n o  a t a l  s i t u a c i ô n ,
5 ,  SU EVOLUCION EN IAS NACIONES UNIDAS,
V is to  pues do u n a  m anera s u p e r f i c i a l  lo  que e l  15—8 s i g n i — 
f i c ô  p a ra  l a  S o c ie d a d  do N a c io n e s , s ig am es l a  e v o lu c i on d e l  mismo y  su  
i n c l u s i ô n  en l a s  N ac io n e s  U n id a s ,  E s te  o rg an ism e  que s u r g iô  a l a  term_i 
n a c iô n  de l a  s e  gunda g u e r ra  m u n d ia l, y  que a  t r a v e s  d e l  tiem p o  ha v e n i -  
do co n so lid an d o  su  o r g a n iz a c iô n  ha  s t a  nue s t r è s  d i a s ,  a c re c e n ta n d o  su sjo 
l i d e z  p o l i t i c a  y  f i n a l i d a d  s o c i a l ,  tu v o  m em entos d é c i s i v e s  en su  f o r ­
ma c iô n  y  c o n c re ta m e n te  en l a  fô rm u la c iô n  de l a  C a r ta  de l a s  N ac io n e s  — 
U n id a s •
Los a n te c e d e n te s  d e l  P a c to  de l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s , i —  
r i a n  a i n f l u i r  onorm em ente en l a  r o d a c c iô n  d e f i n i t i v e  d e l  m ism o, Pode­
mos e s t a b l e c e r  dos f a s e s  por c u a n to  se  r e f i e r e  a l  dom in io  r e s e r v a d o ; -  
l a  p r im e ra  que e s  l a  C o n fe re n c ia  de D um barton Oaks y  l a  s e g u n d a , l a  — 
C o n fe re n c ia  de San F r a n c is c o ,  La p r im e ra  e s  im p o r ta n te  d esd e  e l  a s p e c ­
t o  que o s tu d ia m o s  l a  p r é s e n té  s i t u a c i ô n ,  p o rque  en e l l a  s e  f irm a ro n  l a s  
b a s e s  que p o s te r io rm o n te  i n f lu y e r o n  en  l a  d t a d a  C o n fe re n c ia  do San — 
F r a n c is c o .
S i co n s id o ram o s a D um barton Oaks d esd e  o l  p u n to  do v i s t a  -  
do l o s  r e s u l t a d o s  podemos d o c i r  que a r a s g o s  g é n é r a le s  e s t a s  fu o ro n  n_e 
g a t i v a s ,  p e ro  s i n  lu g a r  a dudas a p o r ta r o n  con l a s  o p i n i ones do lo s  D e-
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lo g a d o s  do lo s  d i f e r e n t o s  p a l s o s ,  y  a m anora do r o f l o j o ,  una v i s i o n  do 
l a  s i t u a c i ô n  s o c i a l  y  p o l l t i c a  y  so b ro  to d o ,  p o r c u a n to  to c a  a l  p la n —  
to a m io n to  d o l dom in io  r o s o rv a d o .
Los r o s u l t a d o s  p o s i t i v o s  quo a r r o j o  l a  S o c ie d a d  do Na c i  o—  
n e 8 como hemos e s t a b l e c i do a n to r io r m e n to ,  fu o ro n  o s c a s o s ,  ya quo e l  —  
p la n to a m io n to  c o n c ro to  do t r o s  p rob lom as no fu o  s u f i c i o n to  a l a  m anora 
de v e r  do a lg u n o s  e s ta d o s ;  on t a l  s i t u a c i ô n  lo s  E s ta d o s  p ro p u g n a ro n  -  
que l a  l i b e r t a d  de a c c iô n  fu e s e  co m p lo ta  y  que lo s  p ro b lem as s u r g id o s  
a l  am pare de l a  co m p e ten c ia  n a c io n a l  f u e r a n  e x o lu s iv a m e n te  de l a  j u r i ^  
d ic c iô n  de lo s  E s ta d o s ,  s i n  te n o r  po r e l l o  que l a  o r g a n iz a c iô n  i n t e r y i  
n i e r a  a l  e f e c t o .  Sobro e s to  p u n to  hay  que a c l a r a r  que l a s  a c t a s  de d i— 
cha C o n fe re n c ia  nunca fu o ro n  pu l i c a d a s ,  co n o c icn d o so  lo s  hochos p o r  -  
l a s  p r o p o s i c io nes  de l o s  E s ta d o s  que fo rm aban  p a r t e  o in to g r a b a n  d ic h a  
C o n fe re n c ia ,  Es n e c e s a r io  h a c e r  una  co rnparac iôn  de l a  d i s p o s ic i ô n  d e l  
1 5 -8  d e l  P a c te  y  l a s  p r o p o s i c io n es  do D um barton O aks.
E s en  e l  Cap. V I I I  cuyo T i t u l o  " D is p o s ic io n e s  r e l a t i v e s  a l  
m a n te n im ie n to  de l a  p a z " ,  corn p re n d !e n d o  l a  p re v e n c iô n  y  l a  r e p r o s iô n  de 
l a  a g r c s iô n " ,  l a  S o c . "A" e s t a b l e c l a  l a  m anera de d e r r im i r  l a s  c o n t r o -  
v e r s i a s  que se  s u s c i t a r a n  de c a r ^ c t c r  i n t e r n a c i o n a l .  A s! e l  A r t .
" E l C o n se jo  de S o g u rid a d  to n d ré  l a  f a c u l t a d  de i n v e s t i g a r  a f i n  de de­
te rm in e r  s i  l a  p ro lo n g a c iô n  de l a  d i f e r e n c i a  o de l a  s i t u a c i ô n  p o d ia  — 
l l e g a r  a am enazar e l  m a n te n im ie n to  de l a  paz  y  l a  s o g u r id a d  in te rn a c io _  
n a l .  A r t .  2- Cada E s ta d o  m iem bro o no de l a  O rg a n iz a c iô n ,  podrd  l l a m a r  
l a  a t e n c iô n  de l a  A sam blea G e n e ra l o d e l  C o n se jo  de S e g u r id a d  s o b re  u -  
na  d i f e r e n c i a  o u n a  s i t u a c i ô n  de e s t e  g e n e ro .  A r t .  3- E l  C onsejo  de
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guridad deberé o rd e n a r  a l a s  p a r t e s  y e s t a s  d e b e ré n  a su m ir  l a  o b l ig a — 
c iô n  de b u s c a r  una s o lu c iô n  p a c i f i c a  de l a  c o n t r o v e r s i a  por la  m edia—  
c iô n ,  l a  c o n c i l i a  c iô n ,  e l  a r b i t r a j e ,  l a  r e g la m e n ta c iô n  j u d i c i a l  o cuaJL 
q u ie r  o t r o  m edio p a c i f i c o  de a r r e g lo »  I i r t .  4°* En c aso  de f r a c a s a r e s —  
t e s  m odio s ,  o l  C onsejo  de S o g u r id a d , d e b e ré  tom ar a  su  c a rg o  l a  eues—  
t i ô n  y  reco m en d ar en  caso  n e c e s a r io  lo s  p ro c e d im ie n to s  o lo s  m etodos — 
de r e g la m e n ta c iô n  adecuados»  En lo s  A rts»  4 j5  y  6 e x p re s a b a  q u e : "L as 
d i f e r e n c i a s  de n a t u r a l e z a  j u r i d i c a ,  d e b e r ia n  en  g e n e r a l  s e r  somet i d a s  
a l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a . " L o  im p o r ta n te  es  que en  s e g u id a  
un  p é r r a f o  e x p re s a b a :  "Las d i s p o s ic io n e s  de lo s  p é r r a f o s  1 a 6 de l a  
S e c . "A", no s e  a p l i c a r é n  a s i t u a c lo n e s  o d i f e r e n c i a s  que r e c a ig a n  so ­
b r e  m a te r ia s  que e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  c o n s id é r a  d e n t ro  de l a  juri._s 
d ic c iô n  i n t e r n a  d e l  E s ta d o  a f e c t a d o " (3 5 )•
In d u d a b le m e n te  e s t a  u l t im a  d i s p o s i c i ô n  e s t a  fundam en tada  — 
en  e l  15—8 d e l  P a c te ,  p e ro  s i  exam inâm es t a n  s o lo  s u p e r f io ia lm e n te  d i— 
cho a p a r t a d o ,  nos damos c u e n ta  de que a d o le c e  de dos d e f e c to s  p r in c i p a  
l o s  c o n s id e ra d o s  de c a r ô c t e r  p r o c o s a l ,  E l  p r im e ro  de e l l o s  h a c ie n d o  pa 
ra n g ô n  con e l  15 -8  e s ta b le c e m o s  que e s to  u l t im e  e s ta b l e c i a *  "S i l a s  -  
p a r t e s  p ro te n d o n  y  e l  C onsejo  re c o n o c e " ,  a l  menos e s t o  e s t a b l e c i a  c i e ^  
to  p ro c e d im ie n to  a s e g u i r ,  p e ro  en l a s  p ro p x cs ic lo n es  de D um barton Oaks 
n ad a  a l  r e s p e c t e  e s  ta b  l e  c i  a n ; q u ie r e  d e c i r  e s to  que lo s  E s ta d o s  qu isi^e 
r o n  d a r  una l i b e r t a d  i l i m i t a d a  r e s p e c t e  a l  s u rg im ie n to  de una comp e te n  
c i a  e x c lu s iv e ? ,  ^o e s  que e l  l e g i s l a d o r  q u i so d e j a r  un  m irg en  am p lio  — 
p a ra  d e sp u e s  s e n a l a r  e l  p ro c e d im ie n to  r e s p e c t i v o .
( 35 )»“  Poe» c i t .  po r PECOURT GARCIA en  "La S o b e ra n ia  de lo s  E s ta d o s  an  
t e  l a  O rg a n iz a c iô n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s " ,  B a rc e lo n a  1962 , pag<
7 5 .
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S o b re  e s t e  a s p e c to  no podemos o o n c lu i r  n a d a , ya que d ic h a s  
p r o p o s ic lo n e s  t r u n c a r o n  a l  e s t a b l e c e r s e  l a  C o n fe re n c ia  de San F r a n c i s ­
co ; p e ro  lo  c i e r t o  e s  que de h a b e r  l l e g a d o  a f e l i z  té rm in o  d ic h a  propjo 
s i c i o n ,  l o s  p ro b lem as  j u r i d i c o s  i n t e r n a c i o n a l e s  que s e  h u b ie ra n  p l a n t e ^  
d o , h u b ie ra n  o r ig in a d o  una v e rd a d e ra  p ro b le m é t ic a  j u r i d i c a ,  que n e c e s ^  
r ia m e n te  t e n d r i a  que s e r  su b sa n a d a  m e d ia n te  norm as p o s t e r ! o r e s ,
E l  o t r o  a s p e c to  fu n d a m e n ta l e s  que no  se  e s t a b l e c i ô  o l  o r­
gane que s é r i a  co m p é ten te  p a ra  d e r r im i r  d ic h a  s i t u a c i ô n  y  d e to rm in a r  #- 
s i  e l  hecho  p la n te a d o  p e r to n e c ia  o no a l a  j u r i s d i c d ô n  d o m ô stic a  de — 
u n  E s ta d o ,  Pues vo iam os que e l  15—8 e s t a b l e c i a  g " E l C onsejo  lo  h a r é  — 
c o n s ta r  en uji in fo rm e , p e ro  s i n  reco m en d a r s o lu c iô n  a lg u n a " ,  en  l a s  -  
p r o p o s ic lo n e s  nada de e s t e  e x i s t i a ;  e l  l e g i s l a d o r  g u a rd ô  un p ro fundo  -  
s i l e n d o a l  r e s p e c t e ,  de que m anera  podemos i n t e r p r e t a r  e s to  s i 1e n -  
c i o ? .  Q uiza como una v a lv u la  de e s c a p e ,  p a ra  t e n e r  e l  C onsejo  m is  l i ­
b e r t a d  de a c c iô n  y  d e te rm in e r  una s i t u a c i ô n  p la n te a d a ,  ya que e s t e ,  e ^  
t i  c o n s id e ra d o  como l a  a u to r id a d  suprem a p a ra  l a  s o lu c iô n  d e l  c p n f l i o -  
t o ;  creem os m is p l a u s i b l e  e s t a  u l t im a  s o lu c i ô n ,  y a  que e l  C o n se jo  t e  — 
n ia  l a  " f a c u l t a d  de h a c e r  rec o rn e n d a c lo n e s  o to m ar l a s  m ed idas n e c e sa —  
r i a s  p a ra  r e s o l v e r  una s i t u a c i ô n  que c o n s t i t u y e s e  una am enaza p a ra  l a  
p az  y  l a  s o g u r id a d  i n t e r n a  c i  ona 1 ya que a s i  quedô e s t a b l e d d o :  "Pe una 
m anera  g e n e r a l ,  e l  C o n se jo  de S e g u r id a d  d e b e r i  de d e te rm in e r  s i  h a y  p^  
l i g r o  p a ra  l a  paz  o a c t e  de a g r o s iô n ,  y  d e b e r i  h a c e r  ro  comenda c i  one s 
y  d e c i d i r  l a s  m ed idas de tom ar en  v i s t a  a  m a n te n e r  o r e s t a b l e c e r  l a  paz  
y  l a  s e g u r id a d " (3 6 ) ._____________
( 36 ) . -  P un to  N® 2 S e c , B. Cap, V I I I  de l a s  P ro p o s i  c i  ones de D um barton 
O aks,
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E s to  nos in d i c a  a l  mismo tie m p o , que l a  a p l i c a c i ô n  d e l  p i -  
r r a f o  que t r a ta m o s ,  s o lo  fu e r a  en c a so s  de c o n f l i c t o s  p a c i 6 c e s ,  ya -  
que de lo  c o n t r a r io  c ae riam o s  en e l  N- 2 S ec . "B" d e s c r i t a  l i n e a s  a—  
r r i b a ,  y  e l  C onsejo  con l a s  a t r i b u c io n e s  que l e  o to rg a  e l  mismo, p o d r ia  
c a l i f i c a r  e l  hecho  de a l t e r a c i ô n  de la  p as  y  c o n secu e n tem e n te  i n t e r v e ­
n i r  en t a l  s i t u a c i ô n .  PECOURT GARCIA o p in a  a l  r e s p e c to s  "Que e s t e  c a p . 
V I I I  en  su  S ec . "A" r e c o g ia  e l  c o n ju n to  de m ed idas de s o lu c iô n  p a o i f i — 
ca de l a s  d i f e r e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  que v e n ia n  en  e l  s is te m a  d e l  Pa_o 
t o ,  d i s t r i b u i d o s  en  lo s  A r t s .  11—2®, 1 2 ,1 3  y  15s s ie n d o  que l a  ex ce p — 
c iô n  do co m p eten c ia  e x c lu s iv a  so  a p l ic a b a  on o l  p la n  do D am barton O aks, 
a l  c o n ju n to  do p ro c o d im io n to s  do s o lu c iô n  p a c i f i c a  do d i f e r e n c i a s ,  y  
no s o lo  a l a  reco m en d ac iô n  so b re  o l  fo n d e " . (3 7 )•
En suma s o b re  l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s , y  so b re  t a l  a s p e c to  
AGUILAR NAVARRO nos d ic e ;  "La S .D .N . no s e  derrum bô p o r  l a s  im p e rfo c —  
c lo n e s  t é c n ic a s  y  c o r i s t i t u c i o n a l e s  d e l  P a c to .  La S o c ie d a d  de N ac io n es  
no m û ri6 p o r  l a  a c c iô n  to r v a  de d e te rm in a n d a s  p o l i t i c a s ,  n i  p o r  l a  d e -  
s e r e io n  de c i c r t o s  P a i s c s .  La S .D .N . se  e x t in g u iô  cuando r c s p la n d e c ia n  
l a s  l la m a ra d a s  d e l  in c e n d ie  quo p o n d r ia  f i n  a un t i p o  de v id a  y  s o c ie — 
dad  que a lum brô  a l  f i l e  d e l  s i g l o  XVI" ( 3 8 ) .
——oOo=—
( 3 7 ) . -  PECOURT GARCIA.- o p . c i t .  p a g . 78 .
( 38 ) . -  AGUILAR NAVARRO i'IARIAllO, D erecho I n t e r n a c io n a l  P u b l ic o , tomo I .  
Vol I I ,  "Las' fo rm as h i s t ô r i c a s  de l a  O rg a n iz a c iô n  I n t e r n a c i o n a l " ,  
M ad rid , I 952 . P a g . 182 .
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C O N F E R E N C I A  D E  S A N  F R A N C I S C O
1. D e s a r r o l lo  do l a  C o n f e r e n c ia . -  2 , A l-  
cance  d e l  D om inio R e s e rv a d o .-  3 . E l  con­
c e p t  o de I n te r v e n c iô n  en e l  a r t .  2 -7  de 
l a  C a r t a ,— 4* La o ra is iô n  e x p re s a  d e l  t e r  
m ine "D erecho I n t e r n a c i o n a l " ,
1 . DESARROLLO DE LA CONFERENCIA,
La t r a y e c t o r i a  que hemos v e n id o  s ig u ie n d o  por cu a n to  to c a  
a  l a  c l é u s u l a  que exam inâm es, to c a  a su  f i n ,  ya que de u n a  m anera d é f i  
n i t i v a  q u e d a rd  en form a e x p re s a  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s ,  v a r ia n d o  como e s  
l ô g i c o ,  l a  i n t e r p r é t a c i ô n  d e l  mismo a  t r a v e s  d e l  tiem p o  p o r lo s  j u r i s ­
t e s .  Es en  l a  C o n fe re n c ia  de San Ih a n o is c o ,  r e u n id a  e l  25 de A h r i l  de 
1945s donde l a s  c u a t r o  P o te n c ia s  i n v i t a n t e s ,  s o l i c i t a r o n  que lo s  E s ta — 
dos fo rm a ra n  p a r t e  i n t e g r a l  de e s t e  nuevo o rg a n ism o , h ah ie n d o  un  p re —  
v io  e s tu d io  p a ra  l a  r e d a c c iô n  de lo s  o rd e n a m ie n to s  que en e l  f u tu r o  — 
f u e r a n  a r é g i r  a  d ic h a  o r g a n iz a c iô n ;  e s to s  e s t u d i o s ,  y  m e jo r d ic h o  pro_ 
p o s ic i o n e s ,  v i n i e r o n  a c a m b ia r , m o d i f ic a r  y  c r e a r  nuevos p r i n c i p i o s  que 
en  l a  C a r ta  d e b e r i a n  de c o n s ta r ,
P e ro  s ig u ie n d o  n u e s t r o  c a u o e , iO uô f i n  tu v o  l a  c ld u s u la  
de C om petencia  N a c io n a l? ,  ^0 en donde quedô i n c l u i d a ,  o s i  fu ô  c o n s i -
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d e ra d a  po r l o s  p a i s e s  l e g i s l a d o r e s ? .  La C a r ta  n o s  p r é s e n ta  v a r io s  aspe_o 
t o s  n u evos p o r cu a n to  to c a  a l  p u n to  que t r a ta m o s ,  ya que o f r e c e  una — 
g ra n  m o d a l!d ad ; a l  r e f e r i m o s  a  eu  c o lo o a c iô n  d e n t ro  d e l  o rd e n a m ie n to ,
S i reco rd a ra o s  un  po co , verem os que en e l  15—8 d e l  P ao to  y  
l a  P ro p o s io io n e s  do D um barton O aks, l a  c l a u s u l a  de C om petencia N ao io - 
n a l  se  e n c o n tra b a  i n s e r t a d a  d e n t ro  d e l  C a p i tu le  de " S o lu c iô n  p a c i f i c a  
de c o n t r o v e r s i a s "  y  en  cam bio en  l a  C o n fe re n c ia  de San F r a n c is c o ,  l a s  
p o te n c ia s  i n v i t a n t e s  in c lu y e r o n  en  s u s  p ro p o s i c i  ones —l a  o li^u su la  sus_o 
d ic h a — d e n t ro  de lo s  " P r i n c ip i o s  G é n é ra le s "  de d ic h a  o rg a n iz a c iô n  que 
c o r re s p o n d e n  a l  Cap. I I ,  ya que en  l a s  p r o p o s i c iones de D, 0 .  se  encon  
t r a b a  en  e l  Cap, V I I I  S e c , "A" N® 7* A s i pues e s to  v ie n e  a  r e p e r o u t i r  
po r lo  que se  r e f i e r e  a l  a l e a n ce de d ic h a  c l é u s u l a  pueda t e n e r ,  pues -  
no e s  l o  mismo que una c l é u s u la  s e  e n c u e n tre  d e n t ro  de lo s  p r i n c i p i o s  
g é n é r a le s ,  que lô g ic a m e n te  dobe t e n e r  una f u e r z a  mucho més g ra n d e , a  -  
que s e  e n c u e n tre  on l a  S oc. do s o lu c io n e s  p a c i f i c a s  do l a s  con t r o v e r —  
s i a s ; més e s to  lo  d e ja rem o s  p a ra  o x a m in a rlo  més d o te n id a m o n te  on p d ^ — 
n a s  s i g u i o n t08 .
P o r lo  que se  r e f i e r e  a l a  i n c l u s i ô n  t e x t u a l ,  ta m b ién  su—  
f r i ô  g ra n d e s  modi f i  ca c i  o nes  ya que n i  en  e l  P a c te  n i  en  l a s  P ro p o s i cijo 
n é s  de D, 0 ,  fo rm aro n  en  l a  m ente d e l  l e g i s l a d o r  de San F ra n c is c o  cau­
s a s  s u f i c i e n t e s  p a ra  quo ô s te  t r a s p a s a r a  en  su  i n t e g r i d a d  l i t e r a l  l a  
c l â u s u l a  de c o m p e te n c ia . De e s to  podemos dedu c ir  l o  s ig u i e n t e s  p rim ero s  
que o l  l e g i s l a d o r  se  d iô  c u e n ta  de l a  a p l i c a c i ô n  p r im i t i v a  y  p r ^ o t i c a  
que t e n f a  l a  o lé u s u la  d e s c r i t a  en  e l  P a c te  a s i  como en  e l  P la n  do Dum­
b a r to n  Oalcs, to n !e n d o  en  c o n c lu s iô n  u n  ô x i to  n e g a t iv e  p o r lo  que s e  ro_
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f i  e r e  a su  a p l i c a c iô n  y  seg u n d o : que como s e c u e la  de lo  a n t e r i o r ,  e r a  
n e c e s a r io  una m o d if ic a c iô n  en  su e s t r u c t u r a ,  p a ra  que v e rd a d e ra m e n te  — 
t u v i e r a  una d e b id a  a p l i c a c i ô n ,  in s o r t a n d o lo  en  o t r o  a p a r ta d o  p a ra  d a r— 
l e  a s i  mds f u e r z a  o b l i g a t o r i a ;  a l  e f e c to  l a s  in n o v a c io n e s  fu e ro n  l a s  — 
s i g u i e n t e s :
a ) , -  S u s t i tu y ô  e l  tô rm in o  " e x o lu s iv a m e n te "  p o r " e s e n o ia l—  
m e n te " .
b ) . -  O m itiô  to d a  r e f e r e n c i a  a l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  como 
c r i t e r i o  d i s t i n t i v o  e n t r e  l a  j u r i s d i c c i ô n  i n t e r n a c i o — 
n a l  y  n a c i o n a l .
c ) . — E x p re sô  de una m anera e q u iv o c a d a  l a  v a l i d e z ,  en  to d o s  
lo s  c a s o s ,  do l a s  norm as c o n te n id a s  en  e l  Cap, V I I I  — 
S e c , B de l a  C a r ta .  ( 38) .
E x p u e s to  l o  a n t e r i o r  podemos h a c e r  una  com para c iô n  de l a s  
c ld u s u la s  in n o v a d a s  y  de l a  i n s e r t a d a  en l a  C a r ta ,  p a ra  p o s te r io rm e n te  
p ro c é d e r  a  su  e s t u d i o ,  a l  e f e c t o :
" S i una de l a s  p a r t e s  p r e te n d e  y  e l  C o n se jo  re c o n o c e  que l a  
d i f e r e n c i a  v e r s a  s o b re  una c u e s t i ô n  que e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  d e ja  
a l a  co m p e ten c ia  e x c lu s iv a  do e s t a  p a r t e ,  o l  C onse jo  l o  h a rd  c o n s ta r  — 
en  su  in fo rm e , p o re  s i n  reco m en d ar s o lu c iô n  a lg u n a "  ( P a c to  de l a  Sooie_ 
dad  de N a c io n e s ) .
( 38) . -  PECOURT GARCIA, op . c i t .  pdg. 82,
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"L as d i s p o s ic io n e s  de lo s  p d r r a f o s  1 a  6 de l a  S e c . "A" no 
s e  a p l io a r d n  a s i t u a c io n e s  o c o n t r o v e r s i a s  que r e c a ig a n  s o b re  m a te r i a s  
que e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  c o n s id é ra  d e n tro  de l a  j u r i s d i c o i o n  i n t e r  
na  d e l  E s ta d o  a f e c t a d o " .  (T ex to  de l a s  p ro p o s io io n e s  de D um barton O a k s ) ,
"Nada en  l a  p r e s e n te  C a r ta  a u t o r i z a r d  a  l a  o r g a n is a  d o n  a  
i n t e r v e n i r  on l a s  c u e s t io n e s  que son  e s e n c ia lm e n te  de l a  c o m p e te n c ia  — 
n a c io n a l  d e l  E s ta d o  in t e r e s a d o ,  n i  o b l ig a r d  a lo s  m iem bros a s o m e te r  — 
e s t a s  c u e s t i o n e s ,  a l a  r e g la m e n ta c iô n  p r e v i s t a  en  l a  C a r ta  ; p e ro  e s t e  
p r i n d p i o  no im p e d ird  l a  a p l i c a c iô n  d e l  Cap, V I I I  S e c , B ,"  (E nm ienda -  
de l a s  p o te n c ia s  i n v i t a n t e s ) .
"N inguna d i s p o s ic i ô n  de e s t a  C a r ta  a u t o r i z a r d  a  l a  o r g a n i ­
ze c i  ôn a i n t e r v e n i r  on lo s  a s u n to s  quo p e r te n e c e n  e s e n c ia lm e n te  a  l a  — 
c o m p e te n c ia  n a c io n a l  do un  E s ta d o ,  n i  o b l ig a r d  a lo s  m iem bros a some—  
t o r  t a l  d i f e r e n c i a  a l a  r e g la m e n ta c iô n  p r o v i s t a  on  e s t a  C a r ta ,  p e ro  o ^  
to  p r i n c i p i o  no s o rd  o b s td c u lo  p a ra  l a  a p l i o a d ô n  de l a s  m ed idas coer»» 
d t i v a s  p r e v i  t a s  en  e l  Cap. V I I I ,  S e c , B ,"  (T ex to  d e f i n i t i v e  de l a s  -  
N a c io n e s  U n id a s ) ,
La a p l i c a c i ô n  de l a  c ld u s u la  d e f i n i t i v a  a r r i b a  e n u n c ia d a ,  
s i g u i ô  u n a  s e r i e  de p a so s  o e t a p a s  ha s t a  que en  d e f i n i t i v e  fu e  ap i'o b a— 
d a .  En e l l a  l o s  m iem bros i n v i t a n t e s  e i n v i t a d o s  s u g i r i e r o n  cam bios r a ­
d i c a l e s  u n e s ,  y  a b s o lû t e s  o t r o s .  S é r i a  l a r g o  e l  e n u n c ia m ie n to  d e l  p ro — 
c e so  y  c o n s e cuen tem o n to  l a  tra n s fo rm a o L ô n  que l a  c ld u s u la  de cornpeton 
c i a  n a c io n a l  s u f r i ô ,  de a c u e rd o  con lo s  p r i n c i p i o s  de cada uno de lo s  
E s ta d o s  a s i s t e n t e s ,  P o r t a l  m o tiv o  en l a  p r é s e n té  T e s i s ,  n o s  l i m i t a r e —
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mos a  e s t u d i a r  c o n c re ta m e n te  l a  d i s p o s i c i ô n  d e f i n i t i v e  y  de cuando en  
v e z ,  h a c e r  m enoiôn a a lg u n a  p r o p o s ic iô n  de im p o r ta n c ia  de l a  C o n fe re n -  
c i a  de San F r a n c is c o .
Son muchos l o s  a s p e c to s  on que s e  puede m ir a r  o s t a  c l d u s u l a ,  
2—7 , p e ro  lo  que mds n o s  c o n v ie n e  a n a l i z a r ,  e s  l l e g a r  a  com prender e l  -  
a lc a n c e  que e l  l e g i s l a d o r  lo  d iô  a e s t a  norm a, ya  que t a n t o  en  l a  c u a r -  
t a  p a r t e  de e s t e  c a p i t u l e  como en e l  c a p f t u lo  s i g u i e n t e ,  n o s  r e f e r i r e — 
mos en  s i ,  a lo s  a c t e s  que puede r e a l i z a r  e l  E s ta d o  h a sa d o  en  e s t a  corn, 
p e te n c ia  y  a l a  l i m i t a c i ô n  de o o m p e te n c ia s  d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  — 
P u b lic o  y  e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o ,
H abiam os d e te rm in a d o  a n te r io r m e n te  t r è s  cam bios fu n d am e n t^  
l e s  que s u f r i ô  l a  c ld u s u la  a l  p a s a r  d e l  P a c te  de l a  S o c ie d a d  de N a c io ­
n e s ,  a  l a  C a r ta  de l a  O rg a n iz a c iô n  de l a s  N ac io n e s  U n id a s ; p e ro  h a b re — 
mos de c o n s id e r a r  a lg o  mds cuando desm em brem os, y  e s tu d ie m o s  p a la b r a  — 
p o r p a la b r a  l a  ya m enoionada c ld u s u la  de co m p e ten c ia  n a c i o n a l ,  P e ro  d_e 
bemos t e n e r  en  c o n s i d e ra  c i  ôn lo s  p r i n c i p i o s  de l a  i n t e r p r é t a c i ô n  j u d i ­
c i a l ,  que e s t a b l e c e n  que a l  i n t e r p r e t a r  u n  a r t i c u l e ,  debem os de to m ar 
en  c o n ju n to  l a  s e r i e  de p a l a b r a s  o f r a s e s  que in t e g r a n  e l  mism o, y  no 
i n t e r p r e t a r  g r a m a t icalm e n te  o ju r id ic a m e n te  una p a la b r a  cuando en  con— 
j u n t o  e l  l e g i s l a d o r  q u iso  e x p r e s a r  o t r a  c o s a .  P e ro  podemos c o n s id e r a r  
que en  e l  p r e s e n t s  c a s o , e l  e s tu d i o  s i s t e m d t i c o  y  p o r p a r t e s  de un  a r — 
t i c u l o  de t a l  em vorgadu ra  s e  h a c e  n e c e s a r i o  en p r im e r  l u g a r ,  p o rq u e  s e  
t r a t a  de una c u e s t iô n  i n t e r n a c i o n a l  y  en  seg u n d o , po rq u e  e s tâ m e s  a n a l i  
zando  u n  a r t i c u l o  que p o r te n e c e  a l  c a p i t u l o  de " P r i n c ip i o s  G é n é ra le s " ,
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de una o r g a n iz a c iô n  on que l a  c o o x i s to n c ia  p a c i f i c a  do lo s  E s ta d o s  dé­
pende de o l l a ,
2 . ALCANCE DEL DOMINIO RESERVADO.-
A si pues de te rm in c rao s  e l  a lc a n c o  que o l  l e g i s l a d o r —e s ta d o  
d iô  a  l a  c l a u s u l a  do e s t u d i o ,  A to d a s  lu c e s  v i s t o  podomos d e c i r  que 
so n  lo s  a s p e c to s  fu n d a m e n ta le s  que d e te rm in a n  t a l  s i t u a c i ô n ;  e l  uno, 
que es  l a  i n c lu s iô n  d e n t ro  d e l  C a p i tu lo  de " P r i n c ip i o s  F u n d a m e n ta le s" , 
y e l  o t r o ,  que e s  e l  nuevo c o n c e p to  de " I n t e r v e n i r "  que a p a re c e  en l a  
c l a u s u l a  d é f i n i t ! v a .  S o b re  e l  p r im e ro  de lo s  a s p e c to s ,  h ic im o s  y a  a l  
guna m enoiôn som ora, p e ro  do torm inem os mas a  fondo  l a s  c o n s e c u e n c ia s  
que o r i g i n a .
En e l  campo o r a d io  de a c c iô n  que e l  15-8  t e n i a  en  com pa- 
r a c i ô n  a l  2-7  podemos e s t a b l e c e r  d i f e r e n c i a  a l  e f e c to s  en  e l  P a c to  
o l  p â r r a f o  8 e s ta b a  l im i t a d o  p o r  e l  a r t i c u l o  15 , y  co n secu en tem en —  
t e  r e s t r i n g i a  su  a p l i c a c i ô n  a l  d a r s e  en e l  c a so  de c o n f l i c t o s  que p u -  
d ic r a n  e n c a ja r  d e n tro  de l a  s o lu c iô n  p a c i f i c a  de c o n t r o v e r s i a s ,  y  mas 
que e s to  e r a  l a  s o lu c iô n  de c o n f l i c t o s  p o r  e l  C o n se jo , p u es  s i  r o c o r  
damos un poco o s ta b le c im o s  a l  ex am in ar e l  p r e c e p to ,  que s i  l a s  p a r t e s  
p ro te n d e n  y  e l  C o n se jo  r e c o n o c e , im p lic a b a  e s to  que e l  C onsejo  i n t e r ­
v e n ia  en o l  c a so  de s o lu c iô n  p a c i f i c a  de c o n t r o v e r s i a s ,  s i  uno de lo s  
E s ta d o s  a s i  lo  p r e t e n d ia ,  P e ro  en e l  2 -7 , e l  hecho  de e s t a r  in c lu id o  
on l o s  p r i n c i p i o s  fu n d a m e n ta le s ,  da a  d ic h a  c l a u s u l a  una im p o r ta n c ia  
t a l ,  que l a  o r g a n iz a c iô n  debe to m ar en c o n s id e r a c iô n  en  c ad a  m em ento.
Y s i  en e l 15-8 l a  c l a u s u l a  s e  p r e s e n ta b a  l a  l i m i t a c i ô n  como una excepciôn ,
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en  e l  2 -7  no s e  p r é s e n ta  como una l i m i t a c i ô n , '  s in o  como a lg o  b a s ic o  
o m odelo  que l a  o r g a n iz a c iô n  debe  de s e g u i r .
P a ra  ALERED ROSS c o n s t i tu y e  e s to " u n o  de l o s  p r i n c i p i o s  r e ^  
t r i c t i v o s  de l a s  N ac io n e s  U n id a s"  ( 3 9 ) .  P ues l a  no  in t e r v e n c i ô n  en  —  
lo s  a s u n to s  e s e n c i a l e s  de co m p e ten c ia  de u n  E s ta d o ,  se  l e  daba un  c a ré o  
t e r  do p r e to n s iô n  do i n s t a n c i a  de p a r t e ,  y  a l  d o s a p a re c e r  é s t a ,  se  da 
a l  C onsejo  e l  c a r a c t e r  de una  a c tu a c iô n  de o f i c i o ,  ya que l a  a p l i c a c i ô n  
de t a l  a r t i c u l e ,  se  debe p ro c é d e r  de l a  m anera in d i  c a d a ; im p l i c a  p o r — 
t a n to  e s to  que s i n  ro d e o  a lg u n o , e l  l e g i s l a d o r  l e  d iô  una f u e r z a  tre m e n  
d a .
La e x p l i c a c iô n  més ad ec u ad a  s o b re  e s t e  p u n to  nos l a  d i  e l  
Com ité 1/1 a l  e s t a b l e c e r :  "La o r g a n iz a c iô n  en v i a s  de c ré a  c iô n  t i e n e  u 
n a s  a t r i b u c io n e s  de a c u e rd o  con l a  p r e s e n ts  C a r ta ,  mucho mas amp l i a  — 
que l a  de l a  S o c ie d a d  de N ac io n es  y  dem is o r g a n i s a c i ones i n t  o rn a  c i  ona— 
l e s ,  in c lu s e  mas v a s t a s  que l a s  p ro y e c ta d a s  en D um barton O aks, s o b re  -  
tû d o  en l a s  e s f e r a s  eco n ô m ica , s o c i a l  y  c u l t u r a l .  La in to n c iô n  de a s o — 
g u r a r  a l a s  N ac io n e s  U n id as  lo s  d e re c h o s  j u r i d i  ce s  p a ra  e l l e ,  e s  j u s t a  
y  b ie n  fu n d a d a , P o r o t r a  p a r t e  s i n  em bargo , l a  n e o e s id a d  de a s o g u r a r  -  
que l a s  N ac io n e s  U nidas, en  l a s  c o n d ic io n o s  m u n d ia le s  a c t u a l e s  nô s b b r e ;^  
s a r  a n  l o s  l i m i t e s  o p o r tu n o s ,  e x ig e  l o s  p r i n c i p i o s  fo rm u la d o s  en  e l  parr_a 
fo  0 a  f in  de que queden  d e te rm in a d o s  l o s  l i m i t e s  de l a s  a t r i b u c io n e s  de l a
( 3 9 ) . -  ROSS AI,FEED. o p . c i t .  p a g . 131
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o r g a n iz a o iô n  y  p a ra  r e g u l a r  su  f \ in o io n a m ie n to . C onceb ido  en  est©  espi-*- 
r i t u  y  de a c u e rd o  con e s t a  n e o e s id a d ,  e l  p â r r a f o  8 e s t a  co n secu en tem en  
t e  r e d a c ta d o  s i n  n in g u n a  r i g i d e z " ,  ( 40 )«
O tra  c a r a o b e r i s t i c a  e s  que l a  l i m i t a  c i  on no t i e n e  f r o n t  e—  
r a s ,  pues e l  l e g i s l a d o r  ig n o rô  o a s i  lo  q u i s o ,  que a l  h a b l a r  de a s u n —  
t o s  de e s e n c i a l i d a d  de un  E s ta d o ,  se  r e f i r i ô  a que e s to s  f u e r a n  o no — 
m iem bros de d ic h a  o r g a n is a c io n ,  Por t a n to  e l  a lo a n c e  s e  e x t ie n d e  mâs — 
a l l ^  de su  o r g a n i s a cxlonj pues in o lu y e  a o t r o s  E s ta d o s  que s i n  s e r  miern 
b r o s  de l a s  N ao icn e s  U n id as  l e s  r e g u la n  con d ic h o  a r t i c u l o ;  y  en  s e n t ^  
do in v e r s o ,  to d o  E stad o -m iem b ro  o n o , puede in v o o a r  l a  e s e n c i a l i d a d  de 
su  co m p o ten c ia  y  e l  r e s p e to  a  l a  no in t e r v e n e d on p o r p a r t e  de l a  o rg a — 
n i s a c i o n .
Q u isa  lo  mas im p o r ta n te  e s  e l  a r b i t r i o  con que e l  l e g i s l a —
d o r  d io  a l  C o n se je  l a  " in t e r v e n c iô n ' ' ,  y  decim os e s t a  p a la b ra  que l a  en
c o n trâ m e s  i n c l u i d a  en  e l  p d r r a fo  Y, po rque  de e l l a  s e  d e r iv a n  en  l o  f u
t u r o  l a s  in te r v o n c io n o s  p o l i t i c a s  y  éco n o m isas  que b a s a d a s  en e s t e  p r i n
c i  p i e ,  h a râ n  de f o r t a l e c e r  un  r é p u d ie  g e n e r a l  que l a  p r d c t i c a  lo  ha ira
p u e s to  y  lo s  E s ta d o s  lo  ban  s e n t i d o .  Todo e s t e  d o r iv a d o  d e l  c a r ^ c t e r  —
g e n e r a l  de la  norraa a l  p la s m a r la  on lo s  p r i n c i p l e s  g é n é r a l e s .
3 .  EL COECEPTO DE JE T E R ITÎNCIOE EE EL ARTICULO 2—7 CARTA,
C tr o s  de lo s  a s p e c to s  fu n d a m e n ta le s  que sen a lâ b am o s d e l  —
a r t , 2 -7  e r a  l a  i n t e r v e n c i ô n ,  &Pero como debem os de tom ar y  c o n s id é ra i»
( 4 0 ) , -  U n ite d  E a t io n s  C o n fe ren ce  on I n t e r n a t i o n a l  O r g a n is a t io n .  San — 
F r a n c is c o .  1945® docum ent. V ol 6 . L o n d res—Eueva Y ork . d o c . IO7O, 
1 /1 /3 4 ,  id g .  490  y  S .S .
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e s t a  p a l a b r a ? .  ^A barca to d o s  l o s  cam pos p o s ib l e s  e s t a  i n t e r v e n c i ô n ? ,  — 
^Es s u s c e p t i b l e  de r e a l i z a r l a  l a  o r g a n is a c io n  y  e s p e c ia lm e n te  e l  Cons^ 
j o  p o r su  f u e r s a  econôm ica y  j u r i d i c a  que p o s e e ? .
En f i n  so n  v a r i e s  lo s  a s p e c to s  que s e  p r e s e n ta n  a l  h a b la r  
de i n t e r v e n c i ô n  h acd e n d o se  n e c e s a r io  u n  e s tu d i o  b r e v e  d e l  m ism o. P a ra  
PREUSS e l  a r t i c u l e  2 numéro 7 de l a  C a r t a ,  se  c a r a c t é r i s a  p o r su  p ro—  
fu n d id a d  y  p o r su  a m b i^ e d a d .  (41 ) •  P e ro  s i n  lu g a r  a dudas lo  que pue— 
de a r r o j a r  mas &us en  e l  p r é s e n té  c a s e  e s  lo s  p r e p a r a t i v e s  y  d i s c u s io — 
n é s  que lo s  l e g i s l a d o r e s  tu v ie r o n  p re v ia m e n te  a l a  r e d a c c io n  d e f i n i t i — 
v a  de l a  c ld u s u la ,  Por d e s g r a c ia  e s t o s  d o cum en tes no fu e ro n  a b u n d a n te s ,  
p e ro  a lg o  s e  puedo d e d u c ir  de o l l o .  A l i n c l u i r  l a s  p o te n c ie s  in v i ta n r — 
t e s  en su s  p r o p o s ic io n e s  7 - 2 ,  l a  p a la b r a  in t e r v e n c i ô n ,  no d io  m o tiv e s  
a u n a  d i s c u s io n  amp l i a  y  a b i e r t a ,  (4 2 ^  p o r t a l  m o tiv e  se  in d u c e  a  c r e e r  
que l a  " reco m e n d ac io n "  i n s e r t a d a  en e l  15—8 p aso  a l  7—2 con e l  tê rm in o  
" in t e r v e n c iô n " ,  p e ro  l a  a m p lia c io n  do l a  o r g a n is a c io n  a t r a v é s  de l a  — 
i n s t a u r a c i o n  d e l  C o n se jo  Econom ico y  S o c ia l  —i n s t a l a d o  e s t e  como p re v e n  
t i v o  de c o n f l i c t o s  b e l i c o s  po r c a u s a s  eco n o m icas  o c r i s i s  s o c i a l e s — po­
r c  como e s t e  C o n se jo , no t é n i a  f u e r s a  o b l i g a t o r i a  p r o p ia ,  se  p resu m e, — 
que e l  te rm in e  in t e r v e n c i ô n  fu e  u sa d o  p a ra  d a r lo  in d i r e c ta m e n te  una fuer^ 
sa  o b l i g a t o r i a  a l  C onsejo  Econom ico y  S o c i a l .
( 4 1 ) . -  L. PRESUSS. A r t i c l e  2 , p a ra g ra p h  7 o f  th e  C h a r te r  o f  th e  U n ite d  
N a tio n s  and  M a t te r s  o f  D o m estic  J u r i s d i c t i o n .  R. d es  C. V o l. 74* 
p^gc 556 .
( 4 2 ) . -  JONES, "D o m estic  J u r i s d i c t i o n " :  from  th e  C ovenan t to  th e  C h a r te r ,  
I l l i n o i s  Law R ev iew . 1951* V ol 4 6 , p ^g . 4&7.
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P or o t r a  p a r t e  l a  d e lo g a c io n  a u s t r a l i a n a ,  p o r conduo to  de 
su r o p r o s o n ta n to  H , S v a t t ,  s e n a lô  l a  nG oosidad  de una re fo rm a  b a s a d a  
on l a  G xcepoion  d e l  Gap. V I I I  SoOoB ya que e s t a  e s t a b l e c i a  dos c l a s e s
0 m anora s  do a c tu a c io n s  u n a , l a  ro co m en d ao iô n  y  o t r o ,  l a  c o e r c io n 5 y  
arg u m en tab a  en  c o n c lu s io n s  u n a  l i m i t a c i o n  do l a  e x c o p c iô n  c o n te n id a  on
01 u l t im e  p a r r a f o  a  f i n  do c o r r a r  l a  p o s i b i l i d a d  do una in to r v o n c io n  -  
d o l  C onsejo  on form a do rec o m o n d a c io n . Sobro  o l  tem a que tra ta m o s  JIME 
NEZ DE ARECHAGA n o s d io o s  "o s  d i s c u t i b l e  e l  r e c u r s o  a lo s  t r a b a j o s  pro_ 
p a r a t o r i o s  en  l a  i n t e r p r é t a c i o n  de un  te rm in e  que como c l  do " i n t e r v e ­
n i r "  p osee  una  a c e p c io n  p r é c i s a  y  d e f in i d a  en  e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l " , 
( 4 3 ) .  En s e n t id o  c o n t r a r io  se  m a n i f i e s t a  PREUSS pues e s ta b l e c e s  " fu é  l a  
i n t e n s i o n  m a n i f i e s t a  de lo s  r e d a c t o r e s  de l a  C a rta  e l  p r o h ib i r  a  l a  A— 
sarab lea  G e n e ra l ,  d i s c u t i r  o fo rm u la r  rec o m e n d a c io n e s  s o b re  a s u n to s  p e r  
t e n e c i e n t e s  a l a  j u r i s d i c c i o n  d o m é s tic a  de lo s  E s ta d o s " .  (44 )*  Veamos 
l a  i n t e r p r é t a c i o n  de e s t e  a r t i c u l o  p o r o t r o s  j u r i s t e s  p a ra  que en  con­
c l u s io n  podamos d a rn o s  una id e a  g e n e r a l  a l  r e s p e c t e ,  D esde o t r o  p u n to  
de v i s  t a  lo  v e  H. LAUTERPACHT' pues e s  ta b  l e  ce q u e : "E l te rm in e  " i n t e r —  
v e n c iô n " e s  una p a la b r a  t e c n ic a  de i  no q u i v o ce  s e n t i d o .  S i g n i f i c a  inter->- 
f o r o n c ia  d i c t a t o r i a l  a t e n t a t o r i a  a l a  in d o p o n d o n c ia  y  a  l a  au to n o m ie  -  
do un  EstadOo Im p l i c a  una p e r e n t o r i a  demanda a un  S s ta d o  p a ra  quo d e sa  
r r o l l o  c iD r ta  c o n d u c ta , acorapanada do o jo c u o iô n  o b a jo  am enaza do o jo — 
c u o io n  c o o r c i t iv a ^  on caso  do in c u m p lim io n to  do o sa  dem anda" ( 4 5 ) .
( 4 3 ) . -  JIMENEZ DE ARECHAGA, D orecho  C o n s t i t u c io n a l  de l a s  N a c io nes  U ni­
d a s .  M adrid  195^* 100.
( 4 4 ) , -  J ,  PREUSS, op . c i t .  p âg . g .94 .
( 4 5 ) . -  LAUTERPACHT. th e  I n t e r n a t i o n a l  P r o t e c t io n  o f  Human R ig h t s ,  R , -  
dos C. V o l. 70 p âg . 13- 105 .
I n t e r n a t i o n a l  Law an d  Human R ig h t s .  L o n d res  1950, P^g« 1 6 7 -1 69 .
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mâs a d e l a n te  e s t e  mismo a u t o r ,  a l  d é f i n i r  que a c t e s  de l a  o r g a n iz e c io n  
c o n s t i tu y e n  una in t e r v e n c i ô n  d ic e  "una reco m en d ac iô n  puede e n v o lv e r  u -  
n a  c o e rc io n  y ,  en  t a l  c a s o ,  c a e r  d e n t ro  de l a  p r o h ib i c iô n  e s t a b l e c i d a  
p o r  e l  2- 7" .
C o n s id e ran d o  e s t a s  o p in io n e s  que b a jo  ’jina i n t e r p r é t a  c i  6n  — 
t e c n ic a  v en  l a  i n t e r v e n c i ô n ,  b ay  o t r o s  a u t o r e s  que i n t e r p r e t a n  de una 
m anera am p l i a  tom ando en  c o n s id e r a c io n  l a  f i n a l i d a d  p ro p ia  de d ic h a  o ^  
g a n iz a c io n .  A l e f e c to  KELSEN o s ta b l e c e  " o l  7—2 de l a  c a r t a  de l a s  Na—  
c io n e s  U n idas no se  r e f i o r e  e x p re sa m e n te  a  d i f e r e n c i a s  como lo  h a c ia  — 
e l  15 -8  d s l  P a o to  de l a  S o c ie d ad  de N a c io n e s , y  p ro h ib e  —no s o lo  como 
e l  15 -8  lo  h a c i a -  re c o m e n d a c io n e s  d e l  C o n se jo , s in o  c u a lq u le r  c la s o  de 
i n t e r v e n c i ô n  p o r c u a lq u ie r  ô rg an o  de l a s  N a c io n e s  U n id a s , E l  tô rm in o  — 
i n t e r v e n i r  com prende c u a lq u ie r  a c t i v i d a d  de l a  o rg a n iz a o iô n "  ( 4 6 ) .  ROSS, 
RABIN y  BLANPIAIN sc  p ro n u n c ia ro n  m^s o menos de l a  misma m an era , a l  n_e 
g a r  e l  c a r ^ o te r  de i n t e r f e r e n c i a  d i c t a t o r i a l  en  lo s  a s u n to s  de un  Ests^ 
do y  c o n s id e ra n d o  e s t e  como una a c t i v i d a d  de l a  o rg a n iz a o iô n .  Al respe_c 
to  VERBROSS y  DAY se  han  m a n ife s ta d o  a l  d e c l a r e r  que hay  in t e r v e n c iô n  
cuando un ô rg an o  de l a s  N ac io n e s  U n id as  d i s c u t e  o a d o p ta  una recomend_a 
c iô n  que d i r i g ie n d o s e  a  u n  E s ta d o ,  a f o c t a  a  c u e s t io n e s  que son  e s e n d a ] ,  
m en te  de su  co m p o ten c ia  n a c i o n a l .  ( 47 ) .
( 4 6 ) , -  KELSEN Hc The Law o f  th e  U n ite d  N a t io n s .  A C r i t i c a l  A n a ly s is  o f  
i t s  F u n d am e n ta ls  P ro b lem s, L o n d re s . 1951* P^g . 772 y  SS.
( 4 7 ) . — VERDROSS ALFRED, D erecho  I n t e r na c i o n a l  P u b l ic o . T rad ,. A n to n io  T ru  
y o l  y  S e r r a .  3- e d . M adrid  1957? P^g« 90 .
G, DAY, Los a f f a i r e s  de l a  t u n i s i e  a t  due M aroc d e v a n t L es Na­
t i o n s  U n ie s .  P a r i s  1953? p ^ g . 8 2 ,
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De lo  e x p u e s to  h a s ta  a q u f ,  no podemos d e c i r  que e s  p o s ih le  
l l e g a r  a  e s t a h l e c e r  u n  c r i t e r i o  a s t a b l e ,  u n o s  y a  en l a  i n t e r p r é t a c i ô n  
a m p lia  y  o t r o s ,  ya  qn l a  i n t e r p r é t a c i 6n  tô o n io a ,  no dan r e s u l t a d o s  po­
s i t  iv o  s que oonduzoan a u n  c r i t e r i o  e s t a b l e .  C o n s id e ra d o s  e s to s  a sp e o *  
t o s ,  RECOURT GARCIA e s t a b l e c e  q u e : "Los p r i n c i p i o s  que o r ig in a r o n  l a  
i n s e r c i o n  d o l tô rm in o  " in te r v e n c iô n "  n i  e l  C o n se jo  Econom ico y  S o c ia l  
y  e l  15-8  d e l  P a c te ,  s in o  mâs b ie n  y  com probado por l a  p r d c t i c a  de l a s  
N ac io n e s  U n id a s , fu ô  una f i n a l i d a d  p o l i t i c a ,  d e ja n d o  una fu g a  que d ie — 
r a  lu g a r  a to d a s  l a s  i n t e r p r é t a c i o n e s , p a ra  que de e s t a  m an era , d e j a r  
a b i e r t a  una p u e r ta  p o r donde e s c a p a r  de un e x c e s iv o  c o n t r o l  in te rn a o io _  
n a l " .  ( 48 ) .
Y e n to n c e s  s i  c o n s id é râ m e s  l a  c l a u s u l a  d esd e  u n  p u n to  o -  
p r e s p e c t iv a  p o l i t i c a ,  in t e r p r e ta r e m o s  de l a  misma m anera e l  tô rm in o  p_a 
r a  p o d er l l e g a r  a  una c o n c lu s iô n ,  pues do lo  c o n t r a r i o  te n d ria m o s  que 
l l e g a r  a e s t a b l e c e r  lo  s u p e r f lu e ,  i n u t i l  y  p e r j u d i c i a l  d e l  te rm in e ,  l a  
p r ô c t i c a  de l a s  N ac io n e s  U n idas  n o s  lo  d e m u e s tra  en  in n u m e ra b le s  c a s e s .
( 4 9 ) .
A s i pues debemos c o n c lu i r  que l a  f u e r z a ,  l a  econom ia y  l a  
p o l i t i o a  pueden môs que o l  d e re c h o , Eq l e g i s l a d o r  t r a t ô  de d a r l e  u n  -  
c o n c o p tiv o  j u r i d i c o  p o l i t i c o  a l a  l u s  de l a  s o c ie d a d ;  y  lo  que h iz o  no 
fu ô  o s e ,  s in o  que d i s t o r s i o n ô  e l  c o n c e p to , l e  d io  una  e l a s t i c i d a d  que 
no p ensô  y  c re ô  s i tu a c io n o s  j u r i d i d a s  que c l  d e re c h o  no p o d ia  r e s o l v e r .
( 48 ) . -  PECOURT GARCIA,- o p . c i t .  pd g , 119,
( 49 ) . -  RECOURT GARCIA.- o p . c i t .  p â g s .  121-135-
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S o lo  l a  p o l i t i o a  y  l a  f ü e r z a  m i l i t a r  y  econôm ica e r a  s u s c e p t i b l e  de a^- 
p l i c a r  p r a c t i c a n e n te  l a  i n t e r v e n c iô n  on lo s  E s ta d o s  m iem bros o no de — 
l a s  N ac io n es  U n id a s , y  d e jan d o  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  d e re c h o  a  l o s  E s ta d o s  
que n i  p o l i t i c a ,  n i  econom icam ente, n i  m i l i t a r m e n to  p u d ie ra n  r e p r e s e n t a r  
am cnaza a lg u n a  p a ra  l a s  p o te n c ie s  que form an e l  C o n se jo , ô rg an o  c re a d o  
a l  am paro do l a  misma s i  tu a c io n .
4o lA OMISION EXPRESA DEL TEmiNO "DERECHO INTERNACIONAL"
Nos f a l t a  p o r a n a l i z a r  y  p a ra  f i n a l i z a r  e s t e  a p a r t a d o ,  e l  
c o n te n id o  de l a  c l â u s u l a  de co m p e ten c ia  n a c i o n a l ,  po r lo  que se  r e f i e — 
r e  a l a  o m isiô n  e x p re s a  que e l  2—7 h ace  d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l .  Qui^ 
zé. e s t e  problem a de o m is iô n , a p r im e ra  v i s t a  no n o s  se a  ta n  im p o r ta n te ;  
p e ro  pensem os qu.'.on e s  e l  que puede d e l i m i t a r  una co m p e ten c ia  d e l  o r  den 
i n t e r n e  o i n t e r n a c i o n a l ,  n e c e s a r ia ra e n te  t i e n e  que s e r  a lg o  q u e , d e sd e  
u n  p ia n o  s u p e r io r ,  pueda b a jo  s u s  norm as e n e a u z a r  u n a  co m plo ta  d é l im i­
t a  c iô n .  E s te  a lg o  s u p e r io r  no puede s e r  mâs quo o l  D erecho  I n t e r n a c i o -  
n a l ,  ^Mâs p o r que r a z ô n  o l  2 -7  ô.o l a  C a r ta  lo  o m ite  s i  en  e l  P a c te  do 
l a  S , de No y  en  l a s  P ro p o s ic io n e s  de D. 0 ,  s e  e n c o n tra b a  e x p re sa m e n te  
en d ic h o s  d o cu m en te s? , s o b re  e s t a  i n t e r r o g a n t e ,  han  n a c id o  m u l t i t u d  — 
de t e o r i a s  u n as  negando  y  o t r a s  a f irm a n d o  l a  o m is iô n  d e l  D erecho  I n t e r  
n a c io n a l  y  ambas c o r r i e n t e s ,  con ira z o n a m ie n to s  b i e n  fundam en ta d o s ;  a s i  
p u es  e s  n e c e s a r io  e s t u d i a r  l a s  d i f e r e n t e s  t e o r i a s  que a l  r e s p e c t e  s e  — 
h a n  fo rm u la d o , p a r a ,  f in a lm e n te ,  p o d er e s t a b l e c e r  una c o n c lu s iô n  s i  no 
mi-iy p r é c i s a ,  p e ro  que a l  menos nos dô una id e a  o la r a  d e l  c o n te n id o  p o r 
c u a n to  a  d é l im i ta c iô n  de co m p e te n c ie s  s e  r e f i o r e ,  de l a  c l a u s u l a  d e l  — 
t a n t a s  v o c e s  c i ta d o  A r t .  2 , pô^rrafo  7® ôo l a  C a r ta  de l a  0 .  N. U.
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E l p u n to  de p a r t i d e  de  l a  p r é s e n te  p r o b le m â t ic a ,  e s  s i n  du 
da e l  co n c e p to  do "dom aine r e s e r v e "  y  debem os h a c e r  menc io n  de que l a  
s i t u a c i ô n  s o c i a l  y  p o l i t i c a  que r e in a b a  en e s e  tie m p o , d e ja  s e n t i r  su  
i n f l u e n c i a  y  t a l  hecho  lo  debemos de t e n e r  p r é s e n te  a l  d e s a r r o l l a r  e l  
p u n to ,  en  c u e s t i ô n .  Do o s to  no podemos p r o s c i n d i r ,  ya  que l a  r e a l i d a d  
p r ^ c t i c a  e s  l a  que nos d e m u e stra  l a  a p l i c a c iô n  v o rd a d e ra  d e l  d e r e c h o ,-  
s i t u a c i ô n  que ven im os s e n a la n d o  d e sd e  e l  com ienzo do l a  p r é s e n te  T o s i s .
E l  d e m in ie  r e s e r v a d o  e s  una c a t e g o r î a  j u r l d i c a ,  que l e  ha 
s i d e  im p u e s ta  po r e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  y  e s t e  a su  v e z  formiâio por 
l a s  c o n s ta n te s  e v o lu c io n e s  s o c i a l e s  y  p o l i t i s a s ;  aunque se  p r é c i s a  una 
e x p l i c a c iô n  d e l  campe que a b a rc a  e l  dom in io  r e s e r v a d o ,  e s  d e c i r  l a s  ra^ 
t e r i a s  que e s t i n  b a jo  su  j u r i s d i c c i ô n ,  y  como e l  dom in io  r e s e rv a d o  cona 
t i t u y e  una de l a s  m odernas norm as que s e  han  a g re g a d o  a l  D erecho  I n t e r — 
n a c i o n a l ,  e s  e s t e ,  en  e l  u l t im e  de lo s  c a s o s ,  e l  que debe de d e c i d i r  quô 
m a te r i a s  com prende e l  "dom aine r e s e r v e "  y  quô a c t e s  de lo s  E s ta d o s  t i e -  
n en  co n ex id ad  o b l i g a t o r i a  p a ra  con d ic h a s  n o rm as . P o r e s t e  m o tiv e  e l  D_o 
m in io  r e s e r v a d o ,  e s  e l  p u n to  de p a r t i d a  s i  vemos d e l  c e n t r e  a l  e x t e r i o r ;  
p o r e s t a  misma ra z ô n  e l  l e g i s l a d o r  tu v o  que t e n e r  un  c r i t e r i o  am p lio  i>a 
r a  l a  f u t u r a  d e te rm in a c iô n  de m a te r ia s  o i n d i c a r ,  como e s  lô g i c o ,  a — 
q u iô n  to c a r â  o sa  l i m i t a c i ô n .
T a n to  en  e l  P a c to  como en  l a s  p r o p o s ic io n e s  f ig u r a b a  e x p re ­
sa m e n te  l a  a lu s iô n  d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  como f a c t o r  d é te rm in a n te  y  
d é l i m i t a n t e  de l a s  m a te r ia s  que c a ia n  d e n t ro  do l a  j u r i s d i c c i o n  de l a  
co m p e te n c ia  n a c i o n a l ,  P ero  en  l a  C o n fe re n o ia  de San F ra n c is c o  no s e  h i — 
zo m enciôn  a lg u n a  a l  r e s p e c t e ,  p o r cu a n to  to c a  a  l a s  p o te n c ia s  i n v i t a n —
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t e s ,  p e ro  s i  en  oam bio, u n  einn.um ero de E s ta d o s  con p e n sa m ie n to s  d i f e — 
r e n t e s  se  o p u s ie ro n  a l a  ya c i t a d a  o m is iô n , &Por q u é ? . E s te  p o r  que de 
que l a s  n a c io n e s  i n v i t a n t e s  n i  una s o la  de e l l a s  hubi e r a  p u e s to  o b je —  
c iô n  a lg u n a ,  y  e n  cam bio , s i  o b je ta r o n  a lg u n a s  n a c io n e s  con p r in ­
c i p l e s  y  mas que p r i n c i p i o s ,  con una v i s i o n  mucho m is a m p lia ,  p e ro  que 
d es  g ra c ia d a m e n te  a d o le c x a n  de un  d e fe c to *  E ran  p a l s e s  que n i  p o l i t i c a ,  
econôm ica y  m i l i t a r m e n to  pod fan  p a ra n g o n a rse  con l a s  n a c io n e s  i n v i t a n ­
t e s .
P or p a r t e  de l a s  c u a t r o  p o te n c ia s ,  e l  r e p r é s e n t a n t e  de lo s  
E .E .U .U . J , F ,  B u l le s  y  a nombre de lo s  p a i s e s  i n v i t a n t e s  d iô  e s t a  de—  
c l a r a c iô n  en  d e fe n s a  de l a  o m is iô n : "En r e s p u e s ta  a l a  f i rm a c iô n  de 
que l a  co m p e ten c ia  n a c io n a l  d e b e rx a  d e to rm in a r s e  de a c u e rd o  con e l  Dé­
ro c h e  I n te r n a c io n a lo  hay  que s u b ra y a r  una v e z  môs que e s t e  d e re c h o  so  
h a l l a  co n s ta n te m e n te  dom etido  a  cam bios y  q u e , en  c o n s o c u e n c ia ,  e s c a p a  
a to d a  d e f i n i c i ô n ,  S o r ia  muy d i f i c i l  en  to d o  c a s o ,  d é f i n i r  s  u n a  de—  
te rm in a d a  s i t u a c i ô n  p e r to n e ce o no a l a  co m p e ten c ia  n a c io n a l  do u n  Es— 
ta d o .  En n u e s t r a  ep o ca  to d a  l a  v id a  i n t e r i o r  do un  p a i s  e s t â  a f e c ta d a  
p o r l a s  c o n d ic io n e s  e x i s t e n t e s  en e l  e x t e r i o r "  ( 50 ) .
La c o n t r a p a r t i d a  do e s t a  d e c l a r a c iô n ,  fu ô  hocha po r o l  r e ­
p r é s e n ta n te  d e l  U ruguay , M. P a y s s e ,  on lo s  s i g u i e t o s  te rm in e s :  "So ha 
a f irm a d o  par o l  i l u s t r c  r e p r é s e n t e  de lo s  E s ta d o s  U n id o s . . .  quo lo s  -  
c r i t e r i o s  d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  on e s t a  m a te r ia  son  v a g o s  o im p re—
( 5 0 ) . -  U .N .G .I .O .  V ol VI d o c .  1019 1 /1 / 4 2 .  pâg .  5 1 5 .
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c i s o s  y  quo su  u t i l i s a c i o n  p r o v o c a r la  c u e s t io n e s  muy co m p licad as*  Con­
s id é râ m e s  que e l  d e le g a d o  n o r te a m o r ic a n o  t i e n e  r a z ô n ,  p e ro  creem os q u e , 
en  e l  o rd o n  i n t e r n a c i o n a l ,  c u a lq u ie r  o t r o  c r i t e r i o  u t i l i z a d o  en e l  ca­
s e  c o n c re te  y  con l a  p r e s iô n  do lo s  p ro p io s  i n t e r e s e s  do cada uno de -  
l o s  E s ta d o s  im p lic a d e s  on l a  c o n t r o v e r s i a ,  s e r ^  s ie m p re  mucho ro^s i n —  
c i e r t o  o im p re c iso o  A s i pues y  en  e s t a  c u e s t i ô n ,  U ruguay d e f ie n d e  l a  — 
norm a d e l  P la n  de D um barton O alcs". ( 51 ) .  Do l a  misma m anera l a  d o le g a — 
c iô n  B o lga  s e  p ro n u n c iô , a l  e f e c to s  " l a  d o le g a c iô n  B e lg a  e s t im a  que l a  
r e d a c c iô n  d o l t e x t e  no e s  f e l i z .  E l  p iàn c ip io  de dom ainô r e s e r v e ,  s e  -  
fo rm u la  do una m anera v ag a  o im p r o c is a " .  (5 2 ) • A u s t r a l i a  po r o l  con­
t r a r i o ,  a d u c io  t o s i s  a f a v o r  de l a  o m is iô n , a s i s  "P or lo  que s e  r o f i o — 
r e  a l a  p ro p u e s ta  B o lg a  s o l i c i t a n d o  l a  i n c l u s i ô n  do l a  p a la b ra  "D oro—  
cho I n t e r n a c i o n a l "  no e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  de u t i l i z a r  o t r o  c r i t e r i o  
n i  l a  n o c e s id a d  de i n c l u i r  e s t a  o x p re s iô n  en l a  c a r t a "  ( 53 ) .
La v o ta c iô n  como e s  s a b id o ,  a r r o j ô  27 v o te s  a f a v o r  do l a  
o m is iô n  y  I 8 en  c o n t r a ,  Y a  l a  m anera de v e r  de lo s  j u r i s c o n s u l t e s  quô 
p ro b lem as  o r ig i n ô  e s t a  o m is iô n ? , KQPE'XtlANAS a l  r e s p e c t o  d ic e s  "La ém i­
s io n  re a lm e n te  no t i e n e  dem osiada im p o r ta n c ia ;  po rq u e  en  n in g u n  c a s o ,  
puede t e n e r  como e f e c to  d e j a r  a  cada o rd o n  i n t e r n e  l a  d e te rm in a c iô n  so_ 
b e ra n a  de lo s  l i m i t e s  do su  p ro p ia  c o m p o te n c ia , Los p a r t i d a r i o s  m^s de 
c id id o s  de l a  nueva r e d a c c iô n  no p u d ie ro n  n u n ca  l l e g a r  a s e ra e ja n te  con 
e l u s i o n .  Se l i m i t a r o n  a  j u s t i f i  c a r  su  s o lu c iô n  in v o c a n d o  e l  c a r â c t e r  —
( 5 1 ) . -  U .N .C .I .O . V o l. VI d o c . I I 67/ 1/ I C .  pëîg. 137 .
( 52 ) . -  U .N .C .I .O , V o l. VI d o c . 1019 1/ 1/ 4 2 . p â g . 517 y  SS.
( 53 ) . -  U .N .C .I .O . V o l. VI d o c . 1019 1/ 1/42  p ^ g . 519 .
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d e te rm in a d o  y  c o n t in g e n te  d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b l ic o ,  d e l  que <*-» 
no p o d ia  d e d u c i r s e  n in g u n a  in d i c a c io n  p r é c i s a  y  p e rm an en te  s o b re  l a  o - 
c o n f ig u r a c io n  d e l  ^ m b ito  de l a  c o m p e ten c ia  n a c i o n a l . . .  A f a l t a  de r a —  
zôn môs p o d e ro s a , su  s i l o n c i o  debe i n t e r p r o t a r s e  a f a v o r  d e l  o r i gen i n  
t e r n a c i o n a l  do l a s  c o m p e te n c ia s  r e s e r v a d a s  a l a  j u r i s d ic c iô n  n a c io n a l  
do lo s  E s t a d o s , , .  Con d i f o r o n t e  r e d a c c iô n ,  l a  s o lu c iô n  quo se  d ed u ce  -  
S m p lic ita m e n to  do l a  C a r ta  on e s t a  m a te r ia  e s tô  do a c u e rd o  con lo s  —  
p r i n c i p i o s  quo so  c o n s a g ra ro n  e x p re sa m e n te  on o l  P a c te  do l a  S o c ie d a d  
do N a c io n e s " .  (5 4 ) KELSEN y  LAUTSRPOCHT, so b ro  e l  mismo a s p e o to  l l o g a n  
a c o n c lu s io n o s  i d ô n t i c a s ,  (55 )*
E s ta s  o b s e rv a c io n e s  quo a l  r e s p e c t e  n o s  h ace n  l o s  a u t o r e s  
a r r i b a  m e n c io n ad o s , quo a  l a  d e b id a  i n t e r p r ê t a c i on d o l  2 -7  do l a  C a r ta ,  
n o s  dobomos de r e m i t i r  a l  15—8 d e l  P a c to ,  ya quo on l a  o m isiô n  e x p re s a  
d o l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  h ay  una r e f o r e n c i a  i m p l i c i t a  a l  m ism o. E s tâ ­
mes do acu o rd o  on c i e r t a  p a r t e  con e s t a  o p in io n ,  y  deciraos on p a r t e ,  — 
p è rq u e  s i  nos re m itim o s  a l  I 5-8  d o l  P a c to ,  en co n tram o s  l a  m oncion ox—  
p re s a  d o l  Doro cho I n t e r n a c i o n a l  y  d o lim ita n d o  e s t e  conse  cuentom .ente — 
l a s  co m p e ten c iaso  P ero  s i  on l a  C a r ta  do l a s  N a c io n e s  U n id a s , hay  una  
o m is iô n  o x p ro s a , con l a  o p in iô n  do quo l l e v a  i m p l i c i t a  una  r e f o r e n c i a ;  
o n to n c e s  e s  n e c e s a r io  quo l a  C a r ta  o s ta b lo z o a  un c r i t e r i o  quo puoda —  
c o n d u c ir  a una d o l im i t a c io n  c l a r a  y  p r é c i s a  do l a  co m p e ten c ia  n a c i o n a l .
( 54 ) * -  KOPED-IANAS. L 'O r g a n is a t io n  d es  N a tio n s  U n ie s ,  I .  L 'O r g a n is a t io n  
C o n s t i t u t i o n n e l l e s  dos N a tio n s  U n ie s ,  F a s g . I .  Los S o u rc e s  Cens 
t i t u t i o n n o l l e s  do 1 'ONU, P a r i s  1947? P ^g . 2 3 2 -2 3 3 .
( 55) * -  KELSEN. L im i ta t io n s  o f  th e  f u n c t i o n s  o f  th e  U n ite d  N a t io n s .  Y .L . 
J . -  1946 . P^g . 999 y  SS.
LAUTERPACHT, op , c i t .  p ^ g .  27*
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m^s como o s to  no o x l s to  y  h ay  una o m is iô n  s i n  fU n d am en tac io n , nos l i e — 
v a  o s to  a e s t a b l o c o r  u n  c r i t e r i o  com plotam onto  d i f o r o n t e  a l  j u r f d i o o  y  
quo 08 po r d o s g r a c ia  o l  p o li t ic o .- ,
T a le s  co n so o u o n c ia s  so  doducon do v a r i a s  f u o n to s ,  una do —
o l l a s ,  os o l  in fo rm a  p ro s o n ta d o  a l  P ro s id o n to  do lo s  E .E .U .U , p o r l a  —
d o le g a c iô n  r o p r o s o n ta n to  on San F r a n c is c o ,  quo ortre o t r a s  c o sa s  h a o ia  
m enciôn  do lo  s ig u io r to s  "En g e n e r a l  o l  D orocho I n t e r n a c i o n a l  o s ,  so b ro  
e s t e  p u n to , i d d f f i n i d o  e in a d o c u a d o . En l a  m edida on quo o s to  p rob lem a 
se  t r a t a  por l a  p r ^ c t io a  i n t e r n a c i o n a l  y  p o r lo s  a u t o r e s ,  l a s  co n ce p — 
c io n e s  r e s u l t a n  a n t ic u a d a s  y  no m erecen  te n e r s e  en  c u e n ta  on l a  n u ev a  
o rg a n iz a o iô n "  ( 56 ) .  Y aunando  e s t a  o p in iô n  a l a  p r â c t i c a  11ovada a ca 
bo  p o r l a  A sam blea G e n e ra l y  e l  C o n se jo , de n e g a r  ro tu n d a m e n te  de que 
lo s  p ro b lem as s u r g i  do s e n t r e  l a s  n a c io n e s  p o r m o tiv e s  de l a  com p e t  on— 
c i a n a c io n a l ,  s e a n  c o n o c id o s  por q u ie n  v e rd a d e ra m e n te  d e b ie r a  de d e t e r  
m in a r como lo  e s  o l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  do J u s t i c i a .
Todo o s to  n o s  l l e v a  a una c l a r a  c o n s lu s iô n ,  de que l a  émi­
s io n  e x p re s a  d o l  D erecho  I n t e r n a  c i  ona1 d é l im i t a n t e  de c o m p e te n c ia s ,  e s  
d e b id o  a  c a u sa s  môs que j u r i d i c a s ,  a p o l l t i c a s  y  econôm icas y  que on — 
l a  p rd ic t ic a  a  dado r e s u l t a d o s  n e g a t iv o s .  Es pues n e c e s a r io  que l a  ex—  
p r e s iô n  "D erecho  I n t e r n a c i o n a l "  cen s  t e  en l a  C a r ta ,  no p a ra  t a n  s o lo  
d e l i m i t a r  c o m p e te n c ia s  de l o s  E s ta d o s ,  s in o  p a ra  que s i r v a  de f r e n o  a
( 5 6 ).-* C ita d o  p o r DAY, o p . c i t .  p ^ g . 66 . R e p o r t to  th e  P r e s i d e n t ,  Do—  
p a r ta ra e n t o f  S t a t e  P u b l i c a t i o n s ,  1945* P ^g . 44—45 .
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l a  f u e r z a  p o l i  t i  csa que r e c a e  s o b re  e l  C o n se jo , y  v e rd a d e ra m e n to  que — 
s e a  e l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a  o l  que d e te rm in e ,  como m^xi— 
mo e x p o n o n to  d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  l a  s o lu c iô n  de l a s  controven>— 
s ia s «
—=oOo=
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L A C C O M  P E T E  N C I A  E S E N C I A L  D E  L A  J U R I S  
D I C C I O N  D O M E S T I C  A.
1 . E l  c a r ô c t c r  do c x c lu s iv id a d  y  G so n c ia -  
l i d a d . — 2 , O rgano d o l i m i t a n t e  do l a  j u r i ^  
d io c io n  i n t e r n a  de l a  i n t e r n a c i o n a l , -  3* 
M a te r ia s  que com prende e l  dom in io  r e s e r y a  
dOc— a )  L as N a c io n e s  U n id a s ,-  b )  E l  T r ib u  
n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a , — e ) E l  De­
re c h o  I n t e r n a c i o n a l  P u b l i c o ,—
E l  d e s a r r o l l o  d e l  p r e s e n te  a p a r ta d o  y  e n la z a d o  con e l  s i — 
g u ie n t e ,  t i e n e  una s i n g u l a r  im p o r ta n c ia  ya que on e l  s e  d e te r m in a r â  a 
n u e s t r o  j u i c i o  e l  co n c e p to  com ploto  d e l  do m in io  r e s e r v a d o ,  quo s e r v i r a  
a m anera de c im ie n to  o d i f i c a r  y  co n secu en tem e n t e ,  l l e g a r  a e s t a b l e c e r  
e l  c o n te n id o  econom ico  do l a  j u r i s d i c c i o n  d o m c s tic a  do lo s  E s ta d o ;  t i — 
t u l o  do l a  p r é s e n te  T e s i s ,
En e s t e  a p a r ta d o  d e s a r r o l l a r e m o s  de una m anera c o r t a  p ero  
c l a r a  y  p r é c i s a ,  l o s  t r è s  a s p e c to s  fu n d a m e n ta le s  que a n u e s t r o  j u i o i v  
i n t e g r a n  y  c o n c lu y e n  e l  dom in io  r e s e r v a d o  y  que sons a ) , -  E l  c a r ^ o t e r  
de e x c lu s iv d a d  y  e s e n c i a l i d a d ,  b ) , -  E l o rg an o  que  d e b e râ  d e l i m i t a r  l a  
j u r i s d i c c i o n  i n t e r n a  d o  l a  i n t e r n a c i o n a l  y  o ) L a s  m a te r ia s  r é s e r v a —  
d a s  a lo s  e s ta d o s  g u i en  to  a p a r t a d o - .
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1 , EL GAEACTER DE EXCIZJSIVIDAD Y ESEWCIALIDAD.-
E sbozado  e l  d e s a r r o l l o  que vam es a s e g u i r ,  de te rm in em o s -  
c u d l e s  e l  s e n t i d o ,  a lo e n c e  y f i n a l i d a d  de l a s  p r o p o s ic io n e s  de l a s  — 
c u a t ro  p o te n c ia s  i n v i t a n t e s  y  que a l  u l t im o  fu e r o n  d e f i n i t i v a s ,  s u s t i — 
tu y en d o  c la r o  e s t â ,  a l  te rm in e  e s e n o ia lm e n te  p o r e l  de e s o lu s iv a m e n te  
que en co n trâb am o s  t a n t o  en e l  P a c te  como en l a s  p ro p o s ic io n e s  de Dum­
b a r to n  O aks, A s i p u e ss^ q u é  en tendem os o in t e r p r é tâ m e s  n o s o t r o s  d e l  tÔ r  
m ine e s e n o ia lm e n te ? .
En r e a l i d a d  e s  poca l a  p ro b le m ^ tic a  que se  e s t a b l e c i ô  a  -  
c o n se c u e n c ia  d e l  tô rm in o , a s i ,  como lo  e s ta b le c im o s  a n t e r io r m e n te ,  fu e
r o n  l a s  c u a t r o  P o te n c ia s  i n v i t a n t e s  l a s  que p ro p u s ie ro n  l a  m o d if ic a -----
c iô n .  En e s t e  s e n t id o  h ay  dos cam inos que n o s  o f r e o e  l a  i n t e r p r é t a c i 6 n s  
e l  uno  g r a m a t ic a l  y  e l  o t r o  j u r i d i c o ,  Como p u n to  de p a r t i d a ,  tom arem os 
e l  c r i t e r i o  d e l  l e g i s l a d o r  que q u i so  a l  e s t a b l e c e r  e l  tô rm in o  " e s e n c i^ l  
m e n te " , d a r l e  un campo mayor de a c c iô n  a  a q u e l l a s  m a te r ia s  que s e  con-* 
s id e r a b a n  como de l a  j u r i s d i c o i ô n  d o m ô stio a  do lo s  E s ta d o s ,  Como com—  
p lom en to  e l  2 -7  do l a  C a r ta ,  p a r t e  de l a  p ro m isa  d o l  "dom ainô r e s o r v ô "  
s i n  e s p e c i f i c a r  q u ie n  d e c id e  que a s u n to s  so n  e s e n o ia lm e n te  de l a  ju ri_ s  
d io c iô n  de lo s  E s ta d o s ;  raôs e s t e  p u n to  l o  esbozarem os una v e z  exam ina— 
do e l  co n c e p to  e s e n o ia lm e n te ,
T an to  e l  P a c to  como l a s  |n ? o p o s ic io n e s  de D um barton O aks, 
e 8 ta b  l e  c i  e r  on l a  e x  d u s  i v i  da d y  dando con e s t e  te rm in e  una s e n a l i z a —  
c iô n  q u e , p a ra  s e r  o b je to  d e l  15—8 ,  t e n i a  que p l a n t e a r s e  e l  p ro b lem a — 
en  a s u n to s  n e ta m e n to  p a r t i o u l a r e s  i n t e r p r e t a d o  p o r e l  te rm in e  e x c l u s i —
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VO, En o s to  s e n t i d o ,  l a  e x c lu s iv id a d  t e n i a  que fo rm a r e l  n u c le o  de u n  
prob lem a n e ta m e n t4  n a c i o n a l ,  dandoso  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  lu g a r  a quo l a  
o rg a n i z a c io n  i n t e r n a c i o n a l  a l  d e c l a r a r  quo o l  a s u n to  no e r a  e x o lu s iv a -  
m onte d e l  E s ta d o  a f o c ta d o ,  r o a l i z a r a  una in to r v o n c io n ,  ya quo h a b ia  ro_ 
b a sa d o  l a s  f r o n t o r a s  o rig i.n an d o  l a  co m p o ten c ia  i n t e r n a c i o n a l .  Do o s to  
modo o l  aleanCO  d o l  tô rm in o  o ra  muy re d u c id o  -como lo  d om uostra  uno 
de lo s  t r e s  c a s o s  quo moncionam os on o l  p r im e r  c a p ! t u l o -  uno do o s to s  
c a s e s  fu e  e l  de ' l a s  i s l a s  A lan d "  e n t r e  F in la n d ia  y  S uec i a ;  en  que uh2 
a s u n to  que e r a  de co m p e ten c ia  e x c lu s i v a ,  se  c o n v i r t i ô  en j u r i s d i c c i o n  
in t e r n a c i o n a l  y  c o n s e c u e n te g e n te  m o tiv o  l a  co m p e ten c ia  dé l a  o rg a n iz a — 
c iô n ,  d e b id o  a que la  a m p litu d  d e l  p ro b lem a , h a b ia  so b re p a sa d o  l a s  —  
f r o n t e r a s  n a c i o n a le s ,  a l  a f e c t a r  d ic h o  p rob lem a l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n ^  
c io n a le s o  De e s t a  fo rm a , d eb id o  en  te rm in e s  v u lg a r e s  a  l a  " p o p u la r id a d "  
d e l  c a s e ,  h a b ia  t r a n s o e n d id o  a e s f e r a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s ie n d o  p o r  ta n  
to  de l a  j u r i s d i c c i o n  i n t e r n a c i o n a l ;  c a s o s  de menos im p o r ta n c ia  se  oïd^ 
g in a ro n  con o s t a  b a s e ,  to n ie n d o  o l  l o g i s l a d o r  i d ô n t i c o  c r i t e r i o .
Q uizô o s to  c o r to  m drgen que te n x a n  lo s  E s ta d o s ,  dado p o r — 
o l  15—8 d e l  P a c te ,  o r i l l ô  a que l a s  p o to n c ia s  i n v i t a n t e s  a m p lia ra n  e s ­
t e  campo do a c c iô n  a f a v o r  do lo s  E s ta d o s  y  r e s t r i n g i e n d o  c o n se c u e n te — 
m onte l a  j u r i s d i c c i o n  d o l  o rg an ism o  i n t e r n a c i o n a l .  En t a l  s i  tu a  c i  ôn ^ 1  
c r i t e r i o  que s u s to n ta r o n  fu ô  quo l a  i n c l u s i ô n  d e l  tô rm in o  "esoncia3.m en 
t e "  p o r e l  de " e x c lu s iv a m e n te "  daba una m ayor a m p litu d  a l a  j u r i s d i o —  
c iô n  d o m é s tic a  de lo s  E s ta d o s ,
E n t r e  l a s  e x p l i c a c i ones que d iô  F , D u lle s  a l  co m ité  1/1 s £  
b r e  l a  enm ienda s u f r i d a  en ].a n u eva  p ro p o s !  c iô n  con j u n t a  de l a s  c u a t ro
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P o te n c ia s ,  d o c l a r o :  "La a p l i c a c i ô n  - d e  l a  c l é u s u l a —, , ,  a  lo s  a s u n to s  — 
que son  e x c lu s iv a m e n te  y  no e s e n o ia lm e n te  de l a  co m p e ten c ia  i n t e r n a ,  — 
d e s t r u i r i a  to d o  e l  e f e c to  de l a  l i m i t a c i ô n ,  po r que iq u e  hay  h o y  en  -  
d fa  en o l  mundo que s e a  e x c lu s iv a m e n te  i n t e r n e ? , . ,  C ie r ta m e n te  l a  m is— 
ma C a r ta  re c o n o c e  que l a  v id a  i n t e r n a  de c u a lq u ie r  E s ta d o  in f lu y o  en  -  
l a  p az  y  en l a  s e g u r id a d  d e l  mundo-, P re c is a m e n te  e l  Cap, IX re c o n o c e  
como l a  paz d e l  mundo y l a s  r e l a c i o n e s  a m is to s a s  e n t r e  lo s  p u e h lo s  d e -  
penden  de l a s  c o n d ic io n e s  de l a  v id a  i n t e r n a  de cada E s ta d o "  (5 7 )•
Aunando e s t a  o p in iô n  M, E v a t t ,  d e le g a d o  de A u s t r a l i a ,  de—  
c la rô g  "L as c u e s t io n e s  que p e r to n e cen u n ic a m e n te  a l a  co m p e ten c ia  na—  
c i  o n a 1 de lo s  E s ta d o s  v a n  c o n tin u a ra c n te  r e d u c ie n d o s e ,  po r e jem , a c l a r ô ,  
h a c e  a lg u n o s  an o s  n a d ie  h a b ia  o id o  h a b la r  de un  a c u o rd o  i n t e r n a c i o n a l ,  
t e n d io n te  a a s o g u r a r  o l  em ploo do l a  mano do o b r a ; a c tu a lm e n te  a  p e s a r  
de l a  o x i s t e n o ia  do lo s  tÿ a ta d o s  de o sa  n a t u r a l o z a ,  l a  c u e s t iô n  s ig u o  
p e r  to n e  c i  ondo a l a  c o m p e ten c ia  n a c i o n a l ,  s i  b i e n  ya no os u n ic am o n to  — 
de l a  c o m p e ten c ia  n a c i o n a l .  Es p o r t a n t o  p r o f o r i b l o  l a  e x p ro s iô n  " e s e n  
c ia Im e n te "  de l a  co m p e te n c ia  n a c i o n a l ,  P or e s t e  yo c re o  que l a  r e d a c — 
c iô n  de l a  enm ienda de l a s  c u a t r o  P o te n c ia s  i n v i t a n t e s ,  a p o r ta  un con— 
c e p to  mas m oderno de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  -m és a d e l a n te  ex—  
p re s ô  a lo s  p a i s e s  s u d a m e r ican o s— ju z g e n  s i  no l a  e x p ro s iô n  " e s e n c i a l— 
m en te"  e s  mas a p ro p ia d a  y  da una  i n t e r p r é t a c i ô n  mâs a m p lia  d e l  p o d er -  
de l a  o rg a n iz a o iô n  quo e l  tô rm in o  " e x c lu s iv a m e n te "  ( 5 8 ) .
( 57 ) Ci t a do  p o r DAY. op , c i t .  p é g , 67-68
( 5 8 ) « -  C ita d o  p o r PECOURT, o p . c i t .  p é g . I 58
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En c o n c lu s iô n  podemos i n c l u i r  l a  s i g u i e n t e  d e c l a r a c i ô n  d e l  
mismo S r ,  E v a t t ;  "E l ém b ito  do l a s  c u o s t io n o s  que p e r to n e con e s e n c i a l — 
m ente a l a  co m p o ten c ia  n a c i o n a l ,  o s  m is am p lio  quo o l  do l a s  m a te r i a s  
quo son  o x c lu s iv a m o n to  do la  co m p e ten c ia  n a c i o n a l , , .  Do e s t a  fo rm a lo  
quod a r i  p ro h ib id o  a l a  o rg a n iz a c iô n  i n t e r v e n i r  on un  numéro mucho m is 
a m p lio  de l o s  a s u n to s  que s i  s u s t i tu im o s  o l  tô rm in o  p ro p u o s to  p o r e l  -  
de " e x c lu s iv a m e n te " ,( f )9 ) , O tro s  de lo s  a s p e c to s  en  que podemos to m ar 
n o ta  p a ra  e s t a  c o n c lu s iô n  l e g i s l a t i v e ,  e s  l a  d e c l a r a c iô n  de F , D u l le s  
a l  P r é s id e n te  de l o s  E .E .U .U ,; "Ha p a re c id o  ® is a p ro p ia d o  c o n s id e r a r  — 
lo  que co n s t i t u y e  l a  e s e n c i a ,  o l  n u c le o  de una c u e s t i ô n ,  que d e te r m in e r  
s i  t a l  c u e s t i ô n ,  p o r su n a t u r a lo z a ,  e s  " e x c lu s iv a m e n te "  de l a  comp e to n  
c i a  i n t e r n a "  ( 6 0 ) ,
S in  em bargo e s t a s  d e c l a r a c i o n es e n c o n t r a ro n  r c s i s t e n c i a ,  — 
pues l a  d o le g a c iô n  de B ô lg ic a  p o r su  co n d u c to  d e c l a r ô ;  "Es v e rd a d  que 
cuando se  t r a t a  de co m p e ten c ia  n a c io n a l  h ay  p o cas  c u e s t io n e s  que p e r t ^  
n ezo a n  u n ic a m e n te  a e s a  c o m p e te n c ia , ya que l a s  c o n d ic io n e s  m u n d ia le s  
cam bian , P ero  no p o r e s to  h ay  que o lv i d a r  que to d a v ia  e x i s t  en cuesti_o  
n é s  que e s tô n  c o n s id e r a d a s  como p o r te n e c ie n t e s  u n ic a m e n te  a  l a  compe—  
te n c i a  n a c i o n a l ,  D esde e s t e  pun to  de v i s t a ,  me d e c l a r e  p a r t i d a r i o  de — 
u n a  v u o l t a  a l  c o n c e p to  dado po r l a s  p r o p o s ic io n e s  do D um barton O ak s, — 
r e s ta b l e c i n n d o  o l  te rm in e  " e x c lu s iv a m e n te "  a l  menos "en lo  c o n c e r n ie n te  
a  l a  s o lu c iô n  de c o m p e te n c ia s " .  ( 6 l ) .
(59 ) • -  C ita d o  po r DAY. op . c i t .  p ég . 70 n o ta  53»
( 60 ) . -  C ita d o  po r PECOURT, o p . c i t .  p ég . 159*
( 6 1 ) . -  U .N .C .I .O , V ol VI pég . 518 .
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De lo  e x p u e s to  a n t e r io r m e n te ,  podemos e s t a b l e c e r  dos cosasg  
1 - Que e l  l e g i s l a d o r  a l  oam biar l a s  e x p r e s io n e s  " e x c lu s iv a m e n te "  p o r -  
" e s e n o ia lm e n te "  d io  un  m érgon mucho més am p lio  a l a s  m a te r ia s  que lo s  
E s ta d o s  p o d fan  c o n c e b ir  como de su  j u r i s d i c o i ô n  i n t e r n a ,  y  2^ Como con 
s e c u e n c ia  r o s t r i n g i ô  l a  j u r i s d i c c i ô n  que l a  o rg a n iz a o iô n  i n t e r n a c i o n a l  
v o n aa  o jo r c ie n d o  s o b re  lo s  E s ta d o s .  P u e s to  que en o l  p r im e r  c a s o , b a s — 
ta b a  que una s im p le  c u e s t iô n  i n t e r n a ,  se  c o n v i r t i e r a  en  T ra ta d o  o Con— 
v o n io  p a ra  que q u o d ara  com prendida  d e n t r o  d e l  im b ito  i n t e r n a c i o n a l ,  y  
en  e l  segundo  c a so  dé como r e s u l t a d o  qu o i c u e s t io n e s  do o rd o n  in t o r n o ,  
au n  cuando a f e c t e n  ta n g c n c ia lm e n te  o l  o r don i n t e r n a c i o n a l ,  s ig a n  perm_a 
n c c io n d o  como c u e s t io n e s  de o rdon  i n t e r n e  o do l a  co m p e ten c ia  n a c i o n a l .
La m ay o rla  de lo s  a u t o r e s  v ie n e n  o p in an d o  m is o menos con 
una conform id a d  d e l  cam bio , de e s e n o ia lm e n te  por e l  de e x c lu s iv a m e n te ,  
ya que a r r o j a  m ayore s  b é n é f i c i e s  a  l o s  E s ta d o s ,  a s i  GOODRICH y  HAIEBEO
( 6 2 ) ,  RUCK ( 63)9 l'JEHBERG ( 64 ) y  SALOMON ( 65 ) .  E x i s t e n  a lg u n o s  a u t o r e s  
como BERTHOUD y  ROUSSEAU que es ta b  l e  cen c r i  t o r i e s  en  c o n t r a ,  p e ro  cre_o 
mes s in c e ra m o n tc  que on e s t a  o c a s iô n  y  u n io a  d e n t ro  de l a  c l a u s u l a ,  e l  
l e g i s l a d o r  pensô  q u iz â  ju r ld ic a m o n te ,  a m p l ia r  e l  campo de a c c iô n  de lo s
( 62) , -  GOODRICH-HAMBRO, C om en ta ire  de l a  C h a r te  d es  N a tio n s  U n ie s ,  New 
C h a te l .  1946» p ag , 74 .
( 63 ) « -  RUCK, G ru n d sa tzo  im V ô lk e r r e c h t .  Z u r i c h . -1 9 4 6 . p ég . 69
( 64 ) . -  Citado p o r RECOURT, op. c i t .  p é g , I 6 0 ,
( 65 ) * -  SALQÆON A, Le p réaum bule  de l a  C h a r te  b a s e  id é o lo g iq u e  de l ' O . N ,  
U . G i n o b r a - P a r I s - 1 9 4 6  p é g ,  1 7 6 ,
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E s ta d o s  a  su  j u r i s d i c c i o n  s o b re  a s u n to s  d o m o s tic o s ,  P ero  se  p la n te a  a -  
q u i  una  i n t e r r o g a n t e .  ^Q uien o s ta b l e c e  o d é l im i t a  cuando un a c to  e s  o— 
s e n c ia lra e n te ? »  e l  P a c t e ,  s i  re c o rd â m e s  un  poco , e r a  o l  C o n se jo  " s i  
e l  C onsejo  r e c o n o c e . . . "  p e ro  en  l a  C a r ta ,  no en co n tram o s a l u s i o n  a l  — 
r e s p e c t e ,  a s i  p i e s ,  en  o l  s i g u i c n t e  a p a r ta d o  e s ta b le o e re m o s  q u ie n  o s  * 
e l  que d é l im i ta  e s t a  j u r i s d i c c i ô n  o m is e x p l fo i ta m e n to ,  q u iô n  s é p a ra  -  
o s to s  dos campes t a n  o p u e s to s ,
2 . ORGANO DELIMITANTE DE LA JURISDICCION INTERNA DE LA INTERNACIONAL.-
E s t a b le c id o  e l  te rm in e  de e s e n o ia lm e n te  y  una v e z  v i s t e  que 
e l  @1 c a n ce que l e  d iô  e l  le g L s la d c r  fu ô  mucho més am p lio  de lo  que e l  -  
p e n s a b a ; d e te rm in a re m o s  una v e z  s o h a la d o ,  quô o rg an o  e s  o l  e n c a rg a d o  — 
o o l  co m p é ten te  p a ra  d e l im i t a r  e s t a s  c o m p e te n c ia s . D ebido a l a  e s c a s e z  
de m a te r i a l  que se  t i e n e  s o b re  o l  p u n to  que t r a ta m o s ,  debemos a cada 
i n s t a n t e  r e m i t i r n o s  a l a s  d i s p o s ic io n e s  d e l  P a c to  a s i  como a l a s  p ropo  
s i c i o n e s  de D um barton O aks, pporque en  e l l a s  se  b a s a ro n  y  fu n d am e n ta ro n  
l a  C a r ta  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ; a s i  que e s  im p re s o in d i.b le  no s e p a r a r n o s  
de d ic h a s  f u e n t e s .
E l  P a c to  de l a  S o c ie d a d  de N ac io n e s  e s t a b l e c i a  te x tu a lm e n te  
su  r e m is iô n  a l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  p e ro  en  cam bio l a  C a r ta  g u a rd a b a  
un  s i l e n c i o  p r o f undo a l  r e s p e c t o .  C abe, como e s  lô g i c o ,  p r e g u n ta rn o s i  -■ 
iQ ue fu ô  l o  que h iz o  que l a s  c u a t r o  P o te n c ia s  h i c i e r a n  o m is iô n  o g u a rd a  
r a n  s i l e n c i o  a l  r e s p e c t o ? .  ^0 q u i so  e l  l e g i s l a d o r  d a r  u n  m érgen m ayor -■ 
de i n t e r p r é t a c i ô n ,  que en un  f u t u r e  in d e te rm in a d o  p u d ie ra  f a v o r o c o r  t a l  
o o u a l  s i t u a c i ô n ? .
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La s o lu c iô n  l a  verem os p ro g re s iv a m e n te ,  y  como com ienzo e s  
ta b le c e re m o s  que e l  Com ité 1 /1  e n c a rg a d o  de l o s  t r a b a j o s  s o b re  t a l  a s — 
p o c to ,  v io  que l a  o m is iô n  de l a s  c u a t r o  p o te n c ie s  p a ra  d e s ig n e r  e l  o r— 
gano c o m p é te n te , e n o o n trô  en un  oco c o l e c t iv o  una p r o t e s t a  po r d ic h a  — 
o m is iô n . A l e f e c to  l a  d o le g a c iô n  H e lé n io a  p r é s e n té  un p ro y e c to  de e n -  
mi endo a l  Com ité 1 /1  s o n a lé n d o lo  lo  s i g u i c n t e :  "N u e s tro  G o b ierno  consi^ 
d o ra  que e l  p rob lem a e s t a  on d e te rm in e r  lo  que c o n s t i tu y o  l a  co rnpoten- 
c i a  n a c i o n a l , , , ,  e s t a  d e lo g a c iô n  c re o  que e l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de 
J u s t i c i a  e s  e l  ô rg an o  que d o b e r ia  r e s o l v e r  l a  o u e s t i ô n , , ,  l a  su p re m e o fa  
de l a  j u s t i c i a  q u e d a r fa  a s f  re c o n o c id a  como r é g l a  p ré d o m in a n te "  ( 66) ,
A l e f e c to  l a  enm ienda s e  p ro s o n ta b a  a s i s  E l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de 
J u s t i c i a ,  d e b e ré  d e c i d i r  a  demanda de una p a r t e ,  s i  una  s i t u a c i ô n  n  un  
l i t i g i o  d e r iv a n  o no de c o n d ic io n e s  q u e , de a c u e rd o  con e l  D erecho  I n ­
t e r  n a c io n a l ,  p e r te n e c e n  a  l a  c o m p e ten c ia  n a c io n a l  de l o s  E s ta d o s  e n  — 
c u e s t iô n  ( 67 ) ,
P la n te a d a  e s t a  p ro b le m é tic a  en  o l  sen o  de  l a s  N a c io n e s  U ni 
d a s ,  l a s  c u a t ro  p o te n c ia s  no p o d fan  p erm an ece r en s i l e n c i o  a n te  u n  pa­
noram a t a l ,  s e  to n i a  que d a r  una j u s t i f i c a c i ô n  a l  r e s p e c t e  y  fu é  F , 
D u lle s  o l  e n c a rg a d o  a  nom bre de l a s  c u a t r o  P o te n c ia s  i n v i t a n t e s  h a c e r  
l a  s ig u i c n t e  d e c l a r a c iô n :  "L as c u e s t io n e s  do i n t e r p r é t a  c iô n  no e n d e —  
r r a n  u n ic a m e n te  e l  a r t ,  8 ( a c t u a l  2 -7 )  l a  enm ienda G rie g a  t i e n e  e l  do—
( 66 ) , -  U .N .C .I .O , V ol VI d o c . 1019 1/ 1 /42  -  p ég , 515 ,
( 6 7 ) . -  U .N .C .I .O . do o . c i t .  p é g . 5 1 5 -5 1 6 .
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f e c t o  de  l i m i t a r  l a  r e v i s i o n  p ro p u e s ta  a un  a r t i c u l e  y  més a d e l a n te  da 
c l a r o . , ,  una t a l  enm ienda v e n d r la  a  i n t r o d u o i r  l a  j u r i s d i c c i o n  o b l ig a — 
t o r i a  d e l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a ,  r e s p e c t e  de una d e te rm i— 
n ad a  c la s o  de d i f e r e n c i a s ,  c o n c re ta m e n te  l a s  r e f e r e n t e s  a s i  t a l  o o u a l 
c u e s t i ô n  e r a  o no de co m p e ten c ia  n a c i o n a l ,  Una d i s p o s ic i ô n  de e s t e  t i — 
po no p o d fa  i n s e r t a r s e  en  l a  C a r ta ,  ya que p o d r ia  p r e v e e r s o  que a ig u —  
nos g o b io rn o s  no a p l i c a r a n  l a  j u r i s d i c o i ô n  o b l i g a t o r i a  d o l  T r i b u n a l , . ,  
e l  p rob lem a do l a  i n t e r p r ê ta c iô n  de l a  C a r ta  t c n i a  u n  a l e a n ce g e n e r a l  
y  d e sd e  o s to  p u n to  do v i s t a  h a b ia  que p l a n t e a r s e  l a  i n t e r p r é t a c i ô n  do 
to d a s  l a s  d i s p o s ic io n e s  de l a  C a r ta "  y  te rm in ô  con e s t a s  p a l a b r a s ,  "No 
p a re  ce ad o cuado  i n t r o d u o i r  en  o l  t e x t e  l a  enm ienda g r i e g a " ,  ( 68 ) ,
Q uizé e s t a s  dos d é c l a r a c i ones l a s  més im p o r ta n te s  que s( 
b re  e l  p rob lem a en  c u e s t iô n  se  s u s c i t a r o n ;  r o p r c s e n ta n  lo s  dos p o lo s  — 
o p u e s to s  y  do e l l e s  podemos h a c e r  o fo rm ar s i  no u n  c r i t e r i o  f i j o ,  p e ­
r o  a l  menos ap ro z im ad o  p o r lo  r e f e r e n t e  a l a  i n t e r p r ê t a c iô n .  Hubo o t r a s  
p r o p o s ic io n e s  de enm ienda , como lo  fu e ro n  e l  p ro p o n e r  "a j u i c i o  de l a  
O r g a n iz a c iô n " , O tra s  d e le g a c io n e s  r e rn i t ié n d o s e  a l  A r t ,  39 que d é c l a r a ;  
e l  C o n se jo  de S e g u r id a d  d e te rm in a râ  l a  e x i s t e n c ia  a to d a  amen za a  l a  
p a z ,  q u e b ra n ta m ie n to  de l a  paz o a c to  de a g r e s iô n ,  P e ro  como e s t a b le c d  
mos en u n  p r i n c i p l e  fu e ro n  més im p o r ta n te s  l a s  d é c la r a c io n e s  p r im e r a s ,  
y  n o s  s i r v e n  p a ra  l l e g a r  a c o n c lu i r  que s i  l a  o m is iô n  fu e  p a ra  d e j a r  — 
un a m p lio  c r i t e r i o  de d é c i s i o n  de lo s  E s ta d o s  p a ra  d e te rm in e r  l a  a p l i — 
ca c i  ôn de l a  c l é u s u la  de j u r i s d i c c i ô n  d o m é s tic a ?  o como dejam os a s e n t ^
( 68 ) , — Rosumen do l a s  d o c l a r a c i o n es de F o s te r  D u lle s  en  l a  s e s iô n ,  c i — 
ta d o  p o r U .N .C .I .O  d o c , c i t .  p ég . 5*14-516,
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do a n to r io r m o n to ,  fü 6  p a ra  d o j a r  un  a m p lio  c r i t o r i o  a l a  o rg a n iz a o iô n ?
S o b re  l a  p r im e ra  i n t e r r o g a n t e ,  ha h a b id o  un c r i t e r i o  c a s !  
g e n e r a l  de lo s  j u r i s c o n s u l to s ,  a l  n e g a r  e l  c a r â c t e r  a u t o r i t a r i o  a  l e s  
E s ta d o s ,  p a ra  que po r s i  s o lo s  d e c i d ie r a n  s o b re  s i  su  c u e s t iô n  e s  de -  
l a  co m p e ten c ia  i n t e r n a  o i n t e r n a c i o n a l ,  ya  que e s t e  p r i n c i p i o  e s  in c o ^  
p a t i b l e  con lo s  p r i n c i p i o s  de l a  C a r ta ,  y  se  e n c u e n tr a  b a sad o  en  u n  — 
p r i n c i p i o  o r é g l a  g e n e r a l  d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  q u e " to d o "  ô rg an o  — 
d o ta d o  de una c o m p e te n c ia , p o see  l a  l a c u l t a d  do d e l i m i t a r  e s a  com peteri 
c i a "  ( 69 ) .  A s! p u es  " to d o  ô rg an o  e s  s ie m p re  J u e z  de su c o m p e te n c ia , a  
no s e r  que una r é g l a  e x p re s a  s u b o rd in e  e s a  d e c i s iô n  a l a  de un ô rg an o  
s u p e r io r "  y  como en e l  c aso  de e s tu d io  no h ay  un  ô rg an o  s u p e r i o r ,  e s  — 
com p le tam en te  a p l i c a b l e  d ic h o  p r i n c i p i o .
Nos queda l a  segunda i n t e r r o g a n t e ,  s o b re  s i  e s  p o s ib le  que 
e l  l e g i s l a d o r  d e j a r a  una fu g a  p a ra  l a  i n t e r p r é t a c i ô n  a su  c r i t e r i o  de 
l a  c o m p e ten c ia  e x c l u s i v e ;  creem os que e s to  s e a  l o  més p ro b a b le ,  ya que 
l a  d e l im i ta c iô n  i r a  a c o r r e s p o n d er a l  ô rg an o  que e l  E s ta d o  p r é s e n ta  a  
l a  s o lu c iô n  de su  c o n f l i c t o ,  d e d d ie n d o  e s t e  e l  fo n d e  de l a  c u e s t i ô n .  
E s to  p r e s o n ta  un  g ra v e  p rob lem a s i  lo  exam inâm es u n  p oco , d e b id o  a  que 
cada  ô rg an o  d e n t ro  de l a s  N ac io n e s  U n id a s , t i e n e  u n  d i f e r e n t e  p ro c e d i— 
m ie n te ,  t a n to  p a ra  l a  s o lu c iô n  como p a ra  l a  p r é s e n ta c iô n ,  d i s c u s iô n ,  ^  
p r o b la c iô n ,  e t c * • y  més que to d o  e s t o ,  l o  que im p o r ta r f a  o m e jo r d ic h o  
lo  que més i n f l u i r l a  s é r i a  e l  t i p o  de v o ta c iô n ,  p a ra  l a  r e s o lu c i ô n  de
( 6 9 ) . -  RECOURT. E. op . c i t .  p ég . 230.
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s u s  a c u e rd o s ,  a s f  s i  u n  n e g o c io  i n t e r p u o s t o  a n to  un  d o te rm in ad o  ô rg a n o , 
e s t e  lo  r e s o l v i e r a  con un d o te rm in a d o  t i p o  de s o lu c iô n  y  en cam bio o t r o  
ô rg an o  do l a  misma o r g a n iz a c iô n  i n t e r n a c i o n a l ,  o f r e c i e r a  un  p ro c e d im ie n  
t e  mucho més f é c i l  y  c o r to ,  ya que en  uno  l a  m ayorfa  s o r f a  l a  n e c e s a r f a ,  
en  cam bio en o t r a  l a  s im p le  m ayorfa  de v o to s  o s  s u f i c i e n t e  p a ra  tom ar — 
un  a c u e rd o , o en  o t r o s ,  en que l a s  dos t e r c i o s  se  h ace n  im p r e s c in d ib lo s .  
E s to s  ô rg an o s  a que nos r e fo r im o s  puedon s e r  t a n t o  l a  A sam blea G e n e ra l ,  
C onse jo  de S e g u r id a d , C onsejo  E conôm ico , e t c . • •
De lo  a n te r io r m e n te  e x p u e s to  podemos c o n c lu i r  que h a s t a  aho^ 
r a  e l  c r i t e r i o  d é l im i t a n t e  de l a s  c o m p e te n c ia s  no h a  s id o  u n én im e, s i -  
no que a o r i l l a d o  a  l o s  E s ta d o s  a s e g u i r  més que un  cam ino j u r f d i c o ,  un  
cam ino p o l i t i c o ,  con l a s  c o n s e c u e n c ia s  que s u c e s iv a m e n te  hemos v e n id o  — 
enum erando a t r a v ô s  de l a  p r é s e n té  T o s is*  E l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  do 
•^ u s tic -ia  po r lo  que r e s p e c t a  a  e s t e  p u n to  se  vo l im i ta d o  p o r l a  d i s p o — 
s i c i ô n  de p r i n c i p i o s  fu n d a m e n ta le s  en  l a  que e s t é  e l  A r t .  2 -7 , s ie n d o  — 
p o r t a n to  que e s t e  o rgan ism o  r e s p e t o  e l  ém b ito  de co m p o ten c ia  n a c io n a l  
do lo s  E s ta d o s ,  y  o s to  o s  dob ido  a quo o l  c i t a d o  T r ib u n a l  e s  un  ô rg an o  
de l a s  N ac io n es  U n idas y  que l a  C a r ta  o s p e c if ic a m e n to  a s i  lo  d é c l a r a ;  — 
to n ie n d o  p o r t a n to  lo s  E s ta d o s  en  d é f i n i t i v a ,  l a  f a c u l t a d  de l i b r e  elo_q 
c iô n  y  d e te rm in a c iô n  d o l  ô rg an o  quo i r i  a c o n o ce r y  s o T ic io n a r  su  con­
f i é  c to  de co m p o ten c ia  n a c i o n a l ,  A s f ,  una v e z  més e l  a r t .  2 -7  d.o l a  Car 
t a  do l a  O .N .U ., p r é s e n ta  una am bigüodad on quo l a  p r é c t i c a  y  l a  t ô c n i  
ca  j u r i d i c a  no so  h an  p u o s to  de comun a c u e rd o .
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3. MATERIAS QUE COMPRENDE EL DCMINIG RESERVADO
H a s ta  a q u i  homos o x p u o s to  d o f in i o iô n ,  a lo a n c e ,  c o n te n id o ,  
d e l im i ta c iô n  y  o t r a s  c o n se e u e n o ia s  d é r iv a d a s  d e l  co n c e p to  de dom in io  
r e s e r v a d o .  Nos f a l t a  y  p a ra  t e rm in a r  con d ic h o  co n ce p to  una v e z  fo rm ^  
do un c r i t e r i o  y  un  o o n o c im ien to  d e l  m ism o, e s t a b l e c e r  c u a le s  son  l a s  
m a te r ia s  que com prends l a  j u r i s d i c o i ô n  d o m é s tic a  en  l a s  c u a le s  e l  E s­
ta d o  se  puede mover l ib r e m e n te ,  s i n  tem or a o a e r  d e n t ro  de l a  j u r i s —  
d ie c iô n  i n t e r n a c i o n a l ,
iL a s  m a te r ia s  que com prende e l  dom in io  r e s e r v a d o ,  y  como 
r é s u l t a n t e  debe l a  0 ,  N. U, a c e p t a r ,  y  r o s p o t a r ,  s e  pueden  e n u m e ra r? . 
^E1 T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a  ha e s t a b l e o id o  una d e l im i ta c iô n  
c l a r a  de l a s  m ism as? , ^Se ha u t i l i z a d o  p a ra  o l  e s t a b le c im ie n to  de d i—- 
ch as  m a te r i a s ,  un  ém b ito  j u r i d i c o  o como c o r o l a r i o  de l o  a n t e r i o r  s e  — 
s ig u o  08 ta b le c ie n d o  o l  c r i t e r i o  p o l i t i c o ? .
Como so n  v a r i a s  l a s  i n t e r r o g a n t e s  y  q u iz 4  s u s  r e s p u e s ta s  — 
no so an  c o n c r e ta s  h i  o o rre sp o n d a n  a  l a s  m ism as, e s  pues que e l  e s tu d io  
de t a l  s i t u a c i ô n  e s  co m ple tam en te  o s e u ro ,  y  l a  lu z  que s e  puede o b to —- 
n e r  no s e a  lo  s u f i c i e n t e  p a ra  d i s t i n g u i r  l a s  s i t u a c i o n es p la n te a d a s ,  -  
A s i pues t r a ta r e m o s  d e n t ro  do n u e s t r o  a lo a n c e  j u r i d i c o ,  r e s p o n d e r  a — 
l a s  i n t e r r o g a n t e s .  La p r im e ra  de e l l a s  o s  o o n o ro ta  y  como t a l ,  su  r e s — 
p u e s ta  debe s e r  i g u a l ;  a s i  h a s t a  l a  fe c h a  —1967— ta n t o  l a  O rg a n iz a c iô n  
de l a s  N ac io n e s  U n id as  como e l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a ,  no 
han  l l e g a d o  a  una o n u m e ra c iô n , A que s e  debe e s t o ? .  La t r a y e o t o r i a  -  
que e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  nuovo e n t r e  e l  d e re o h o , ha t e n id o ,  no ha
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p o d id o  l l e g a r  s i q u i e r a  a una c o d i f io a o f ô n  s i  no o x a c ta  oomo lo  puode — 
s e r  e l  D orecho C i v i l ,  p e ro  a l  menos a p ro x im a d a . Sus f u e n to s  s u r g en  po r 
d o q u io r  y  cada nuevo t r a t a d o ,  cada nueva  o x p e r ie n c ia p o l i t i c a  i n t e r n a — 
c i  o n a1 va  l lo n a n d o  y  a c ro c e n ta n d o  su  n o rm a t iv id a d .  E s ta b le o e ra o s  e s t o  — 
como e l  p rim e r paso  quo debemos d a r  p a ra  l l e g a r  a r e s u l t a d o s  p o s i t i v e s ,  
r e s u l t a d o s  que s o lo  p ie d e n  s e r  en su  m ay o rfa  r e c o p i la d o s  po r un o rg a —  
n ism o  i n t e r n a c i o n a l  como lo  e s  l a  O rg a n iz a o iô n  do l a s  N ac io n e s  U n id a s .
a )  Las N ac io n es  U n id a s .—
A l o fo c to  d ic h o  o rg an ism o  a  e s t a b l e c i d o ,  on a lg u n o s  c a s e s  
y  on o t r o s  lo  c o n t r a r i o ,  l a  s i g u i c n t e  t o s i s *  "Toda m a te r ia  ro g la m o n ta — 
da p o r una norma de D erecho  I n t e r n a c i o n a l  g e n e r a l  os cau sa  s u f i c d e n t o  
p a ra  e x c l u i r  t a l  m a te r ia  d o l am b ito  dom ôstioo  de lo s  E s ta d o s " ;  o jo m p lo  
do e l l o s  son lo s  c a s e s  do l a  d e n u n c ia  do C h ile  c o n t r a  l a  U niôn S o v ie td  
c a ,  on c o n tra  do l a  in to r y c n c iô n  r e a l i z a d a  on e l  cam bio do g o b io rn o  do 
Che CO s lo v a q u ia , on que l a  A sam blea G e n e ra l o o n s id e rô :  "Cuando e x i s t e  -  
una in t e r v e n c iô n  e x t r a n j e r a  on e l  cam bio do g o b ie rn o  do u n  ]?a fs , l a  s ^  
t u a c iô n  d e ja  do s e r  e s e n o ia lm e n te  de l a  j u r i s d i c c i o n  i n t e r n a  de d ic h o  
p a i s ,  ya que e x i s t e  en  t a l  s u p u e s to  una a c c iô n  i l e g a l  do un  E s ta d o  con 
t r a  o t r o ,  p ro h ib id o  p o r e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  ( 70 ) .  Podemos d e n t ro  
de e s t a  misma i n t e r r o g a n t e ,  d o c l a r a r  que lo s  T ra ta d o s  son  d o l  D erecho  
I n t e r n a c i o n a l  G e n e ra l ,  s i n  em bargo su rg e n  t o s i s  que s e  y u x ta p o n e n  con 
l a  p r é s e n té  y  que son  t ô s i s  d ad as  t a n to  p o r l a  A sam blea G e n e ra l oomo *-
( 7 0 ) . -  d o c ,  c i t .  po r  RECOURT, o p .  c i t .  p ég .  I 8 7 .
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p o r  lo s  ^ u r i s t a s ,  e jem p lo  de e l l a s  son  e l  c a se  de l e s  s i îb d i te s  i n d i e s  — 
en  l a  U nion S u d a f r io a n a ,  en que o l  d o lo g ad o  f r a n c o s  d e c la r e s  "Los acuer_ 
dos d e l  Cabo o o n tie n o n  l a  o b l ig a c io n  de r e s o l v e r  e s t a  c u o s t io n  do u n  m_o 
do a m ls to s o ;  e s to  c o n s t i tu y e  una  o b l ig a c io n  i n t e r n a c i o n a l  do a e u o r  do —  
con l a  C a r ta ,  La I n d i a  t i e n e  pues d c re c h e  a p la n to a r  e s t a  c u o s t i o n " (7 1 )  •
Ig u a lm o n to  en  l a  c u e s t id n  r e f e r e n te  a  l a  v i o l a c i 6 n  de l o s  -  
d é ro c h e s  humanos en  B u lg a r ia ,  H u n g rla  y  Rumania l a  A sam bloa c o n s id e r 6 i 
"La co rape toncia  de l a s  U ac io n es  U n id as  c o n s id o ra n d o  que o x i s t i a  un  in  — 
cu m p lim ien to  de o b l ig a c io n o s  i n t e r n a c i o n a lo s  n a c id a s  do un  T ra ta d o ."  En 
o l  caso  de H u n g r ia , l a  A sam bloa se  m a n ife s to  en  lo s  mism os te r m in e s ,  do_ 
c la ra n d o  que e l  s u rg im io n to  d e l  p rob lem a o ra  c o n so c u o n c ia  do un  T ra ta d o  
i n t e r n a c i o n a l  que im p o n ia  d e to rm in a d a  o b l ig a c io n  on e l  dimbito do l o s  ôo 
ro c h e s  humanos y  c o n s id e r ô l a  com po toncia  do l a  0 .  N* U, en v i r t u d  do — 
l a  o b l ig a c i6 n  i n t e r n a c i o n a l .  Por c u a n to  to c a  a l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  
do J u s t i c i a  tam b id n  so ha  m a n ife s ta d o  en ig u a lo s  te rm in e s .
M is como expresam os a l  p r i n c i p i o ,  a  h a b id o  c o r r i e n t e s  o p u es  
t a s  quo b ie n  fu n d am en tad as  han  d e b a t id o  l a s  a n t e r i o r e s  p o s io io n e s ,  e jem  
p lo  de e l l e  e s  e l  J u e z  d e l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a ,  de n a c i ^  
n a l id a d  r u s a ,  que d e c la rd s  r e f i r i i n d o s o  a l  c aso  de H u n g r ia , P o lo n ia  y  
Rum ania g " - r e f i r i d n d o s e  a l  2 -7  e x p re s o  q u e - " . . . " a l  r o d a e t a r  e s t e  t e x t e  
80 h a  p r e v i s t o  l a  p o s i b i l i d a d  de que un  a s u n to  s i g a  s ie n d o  de l a  compe— 
t e n d a  n a c io n a l  de un E s ta d o , no o b s ta n t e  e l  h ech o  de que e s t e  r o g u la d o  
p o r un  t r a t a d o ,  A si p u e s , e i n c lu s o  e x i s t i e n d o  un  t r a t a d o ,  e l  a s u n to  —
( 7 1 ) . “  do c .  c i t .  por  PB COURT, o p .  c i t .  p i g .  I89,
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p ie d e  c o n t in u a r  s ie n d o  e s e n c ia lm e n te  da l a  o o m p e ten o ia  n a o i o n a l " .
6 Quo podemos o o n c iu ir  de lo  a n t e r i o r ? ,  C reo que a s im p le  -  
v i s t a  vemos que l a  v i o l a c i 6n de un T ra ta d o  o r i g i n a  una  co m p o ten c ia  i n  
t e r n a c i o n a l ,  ^ p e ro  e sq u e  to d o s  lo s  t r a t a d o s  se  r e f i e r e n  a una misma m^ 
t e r i a ? .  La r e s p u e s t a  n e g a t iv e  so  im pone, ya quo t a n t o  lo s  t r a t a d o s  do 
p a z  do r c s p e t o  a lo s  d e ro c h o s  hum anos, a  l a  no in te m r e n c io n ,  a l a  n a c i ^  
n a l i d a d ,  e t c . . .  han  to n id o  r e s u l t a d o s  o p u e s to s  y  aunquo l a  g e n o r a l id a d  
do l o s  a u t o r e s  s e  i n c l i n a  s o b re  lo  p r im o ro , h ay  q u io n es  o p in a n  lo  seg u n  
do y  e s t a b l e c e n  quo , p a ra  que u n  T ra ta d o  o C onvenio  O r ig in e  l a  co m p e te s  
c i a i n t e r n a c i o n a l ,  debe  d ep en d o r d e l  co n ten d d o  d e l  T ra ta d o  y  no s im p ly  
m en te  p o r e l  hecho  de s e r  un  T ra ta d o ;  s in o  que h ay  quo b u s c a r  e l  fo n d e , 
d l  m o o llo  d e l  p ro b lem a , p a ra  p o d er d o c i d i r  s i  s o b re  t a l  o c u a l  c u e s t i o n  
o r i g i n a  l a  j u r i s d i c c i d n  i n t e r n a c i o n a l .  S ob re  e s t e  u l t im o  a s p e c to  s e  i n  
c l i n a  RECOURT GARCIA, P e ro  de to d o  lo  a n t e r i o r  n i  l a  A sam bloa de l a s  — 
N a c lo n e s  U n id as  n i  e l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a  n i  l o s  a u t o -  
r e s ,  so ponen do a o u e rd o  p a ra  d e l i m i t a r  s i  no con una  p r e o is i6 n  a b s o lu  
t a  —l a s  m a to r ia s  d e l  dom in ie  ro s e rv a d o — p e ro  a l  menos con un  c r i t e r i o  
quo en  lo  f u t u r e  pueda I l e g a r  a e s t a b l o c e r  una o s t a b i l i s a c i o n .
b ) E l  'T r ib u n a l I n t e r n a c i o n a l  do J u s t i c i a . -
La seg an d a  i n t e r r o g a n t e  r e s p e c t e  a  s i  e l  T r ib u n a l  I n t e r n a — 
c i o n a l  de J u s t i c i a  an su s  r é s o l u c i ones de l a  co m p e te n c ia  n a c io n a l  ha — 
l l e g a d o  a e s t a b l e c e r  l a s  m a te r ia s  que so n  de l a  a b s o lu t a  co m p e te n c ia  — 
d e l  E s ta d o ,  e s  l a  r e s o lu c io n  a n t e r i o r  l a  que n o s  s i r v e  de b a s e  p a ra  — 
re s p o n d e r  a  l a  p r é s e n te  p r e g u n ta ;  pues e s ta b le c im o s  que e l  E s ta d o  e s  —
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l i b r e  de d e te rm in e r  e l  cam ino a s e g u i r  p a ra  d o r r im i r  su  c o m f l ic to  y  na 
tu r a lm e n te  e l  o rg a n e  do l a  O rg a n iz a c io n  que d e b e râ  co n o co r de e l l a .  Tam 
b ie n  cerne a n to c e d e n to  de e s t a  r e s p u o s ta  so n  lo s  t r è s  c a so s  que se  plzm 
te a r o n  a n te  e l  T r ib u n a l  P erm an en te  de J u s t i c i a  I n t e r n a c i o n a l  d u r a n te  — 
l a  c o r ta  v id a  do l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ; e s to s  dos a n té c é d e n te s  son  — 
m u e s tra s  de l o  que fu 6  l a  p r a c t i c e  de l a  S , do y  lo  que a c tu a lm o n te  
se  d e s t i l a  en  e l  sono de l a s  N ac io n o s  U n id a s ,  E l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  
de J u s t i c i a  ha te n id o  pono o x i t o  en  e l  con o cd m ien to  do l a  cau sa  d e l  2—7 
-c o m p o te n c ia  n a c io n a l— en  su s  r é s o l u c i o n e s ,  t a n  s o lo  conocom os una en  — 
l a  que e x p l ic i ta m o n to  s e  r o f i c r a  a l a  co m p o ten c ia  n a c io n a l  y  a l  2-7  de 
l a  C a r ta ,  En p a r t e  e s t a  a u s e n c ia  do o o n o c im io n to  se  debe a que o l  2 -7  
s e  o n c u o n tra  d e n t ro  do lo s  " p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s " ,  y  c l  T r ib u n a l  se  v6  
o b lig a d o  -tom ando  en  c o n s id e r a c io n  e s t e  p r i n c i p i o  g e n e r a l— a r e s p e t a r  
e l  âm b ito  de co m p e ten c ia  n a c io n a l  m ie n tr a s  t a n t o  s ig a  d e n t ro  de lo s  —  
p r i n c i p l e s  g é n é r a le s .
O tro  de l o s  a s p e c to s  os e l  p ro c o d im ie n to  que e l  c i t a d o  T r i  
b u n a l  t i e n e  p a ra  l l o g a r  a r e s o l v e r  l a  c u o s t io n  p la n te a d a .  En e s t e  a s —  
p e c to  RECOURT GARCIA d ic e :  "A si puod dado lo s  të rm in o s  de l a  C a r ta  y  -# 
e l  E s t a tu to  - d e l  T » I ,  de J . -  l a  a p l i c a b l l i d a d  d d l  2 -7  como p r i n c i p i o  
de co m p e ten c ia  n a c io n a l  a l  T r ib u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a  o s  ab so — 
lu ta m e n te  in n o g a b le "  ( 72) .  E s ta  a f i r m a c iô n  de co m p o ten c ia  d e l  T r ib u n a l  
h a c ia  c l  2-7  l a  b a s a  on una i n t e r p r é t a c i 6 n  té c n ic o  j u r i d i c a ,  que o v i— 
t a r i a  l a  i n t e r p r é t a c i o n  p o l f t i c a  que s e  v ie n e  dando a d ic h a  com poten—
( 7 2 ) . -  RECOURT GARCIA, E . op .  c i t .  p^g .  253.
— ^6 —
c i a .  Es a s i  que e l  iSnico ca so  que conoceraos en  e l  d ic t^ m e n  d e l  30 de — 
M arzo de 1950 s o b re  l a  a l e g a c io n  de in c o m p e te n c ia  de H u n g r ia , B u lg a r ia  
y  Rum ania y  en  e l  que s e n a lo  que s "Ho s e  te  p o d id o  a l  T r ib u n a l  que exa  
m ina l a s  d e n u n c ia s  fo rm u la d a s  a n t e  l a  A sam blea G e n e ra l ,  p u e s to  que l a s  
p r e g u n ta s  que se  l e  h an  so m e tid o  no s e  r e f i e r e n  n i  a l o s  s u p u e s ta s  i n — 
f r a c c i o n e s  de l o s  t r a t a d o s ,  en lo  que é s to s  d is p o n e n  so b re  d e re c h o s  hu 
manos y  l i b e r t a d e s  fu n d a m e n ta le s  n i  a l a  i n t e r p r ê ta c io n  de lo s  a r t i c u — 
lo s  r e la c io n a d o s  con e s t a s  m a te r i a s .  La p e t i c i o n  t i e n e  un  o b je to  mu—— 
cho ra is l im i ta d o ,  que e l  T r ib u n a l  l l e v e  a cabo a lg u n a s  d c la r a c io n e s  de 
c a r i c t e r  j u r i d i c o  a c e r c a  de l a  a p l i c a c id n  d e l  p ro c o d im ie n to  p a ra  l a  s ^  
lu c io n  de lo s  c o n f l i c t o s  m o d ian te  lo  p re v e n id o  en  lo s  a r t i c u l o s . . .  (do  
lo s  t r a t a d o s  de p a z ) .  La i n t e r p r é t a c i 6n de un  t r a t a d o  en  e s t e  s e n t i d o  
no puede s o r  c o n s id o ra d a  como una c u e s t i5 n  que p e r te n e z c a  e s e n c ia lm e n te  
a l a  j u r i s d i c c i o n  i n t e r n a  de u n  E s ta d o .  Es u n  pi'oblem a de d e re c h o  in te r_  
n a c i o n a l ,  que p o r su  misma n a t u r a l e z a  e s  de l a  co m p e te n c ia  d e l  T r ib u — 
n a l "  ( 7 3 ) .
De lo  a n t e r i o r  podemos c o n c lu i r  q u e : E l  t r i b u n a l  se  h a  vi_s 
t e  in c a p a c i ta d o  en  l a  m ay o ria  de lo s  c a so s  p a ra  co n o ce r de l a  compete n  
c i a  n a c io n a l  d e b id o  a l a  l i b e r t a d  de lo s  E s ta d o s  p a ra  l a  e l e c c i o n  d e l  
o rg a n o  co m p é te n te , l a s  d i f i c u l t a d e s  de p ro c e d im ie n to  que p r é s e n ta  y  so_ 
b r e  to d o ,  e l  c a r i c t e r  p o l i t i c o  que t a n to  l a  A sam bloa como e l  C o n se jo  — 
de S e g u r id a d  de dan a l  a s u n to  p a ra  l a  c o n v e n ie n c ia  de su s  i n t e r e s e s  — 
p a r t i  eu l a r e 8 -com o lo  os e l  v e to  que t i e n e  o l  C o n se jo , pues s e  r o q u io -
( 7 3 ) . -  C o rte  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a ,  1950* R e c u e i l ,  p i  g . 70-71 c i t ^  
do po r RECOURT, p ig ,  194.
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r e  l a  u n an im id ad  de v o te s  de l o s  m iom bros que l a  i n t e g r a n — en g ra v e  d_e 
t r i m e n t o d e l  d e re c h o  y  l a  j u s t i c i a ,  que en  b uena  T e s i s  p e r te n e c e  a l  o i 
t a do T r ib u n a l ,
Es pues que e l  T r ib u n a l  no h a  d e te rm in a d o  c u i l e s  son  l a s  -  
m a te r ia s  d e l  dom in io  r e s e rv a d o  de l o s  E s ta d o s ,  y  s e r â  e s to  m ie n tr a s  que 
l a  s o l u c i 6n de p ro b lèm es como e l  de S to ,  Domingo y  dem ^s, s e  s o lu c io n e n  
p o r  v i a s  p o l i t i c a s  y  m i l i t a r e s ,  ig n o ra n d o  e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  Pu­
b l i c o  y  l a  j u s t i c i a  que r e p r é s e n t a ,
c) E l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P i îb l i c o , -
Nos queda l a  u l t im a  i n t e r r o g a n t e ,  que l a  hemos v e n id o  esb_o 
zando d àsd e  un  p r i n c i p i o  y  a t r a v e s  de cada uno de l o s  a p a r ta d o s  y  se_o 
c io n e s .  Su c o n te s t a c i6 n  e s  c l a r a  y  c r e o ,  que poco podemos d e c i r  ya de 
e l l a ,  E l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  poco n o s  d ic e  de e l l e ,  l a s  m a te r ia s  han  
s i d e  c o n s id e ra d a s  seg u n  l a  im p o r ta n c ia  p o l i t i c a  y  l a  in t e r v e n c io n  d e l  
T r ib u n a l  ha s id e  por r a z o n e s  do i n t e r d s  s o c i a l  g e n e r a l .  En e l  D erecho 
no t a n  s o lo  l a  t e o r f a  s e  a p l i c a ,  p o r  d e s g r a c i a ,  s in o  que s e  ve  l a  prd_o 
t i c a  quo e s t a  to n g a  en  su  campo que e s  l a  s o c ie d a d  i n t e r n a c i o n a l ;  l a  -  
ig u a ld a d  j u r l d i c a  e s  im p o s ib le  de  c o n c e b i r l a ,  l a  f u e r z a  économ isa  y  md^  
l i t a r  r e p r e s e n ta d a  p o r l a  p o l i t i c a  s o b re p a s a  l o s  l i m i t e s  d e l  D erecho  y  
s o lo  r c c u r r e  a d l ,  cuando a s i  lo  e x ig e n  s u s  i n t e r e s e s ,  E l  r e s u l t a d o  e s  
o b v ie ,  t r è s  c a s o s  en l a  S o c ie d a d  do N a c io n o s , un  ca so  on l a s  ITaciones 
U n id a s , îQ ue e s  e s t o ? ,  on dohde e s td  T am is, no lo  sabem os y  s o g u ird  o— 
c u l t a  m ie n tr a s  l a s  n a c io n e s  no re c o n o z c a n  e l  d e re c h o  de l o s  p u e b lo s  a 
l a  l i b e r t a d  y  a  t e n e r  u n a  j u s t i c i a  comun.
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M E D I R A S  QUU E A D O P T A  E L  E S T A D O  R B S T R I H  
G I E H D O  P O R  V O L U N T A D  P E O P I A  S U  S O B E R A  
H I  A,
1 . La Comunidad Eoonôm ica E u ro p e a ,—
2 , D iv e rs o s  o rg a n ism e s  econom ioos in ­
te r n a  c i  o n a l e s .
D e n tro  de e s t e  c a p i t u l e  no podemos d e j a r  p a s a r  po r a l t o  l o s  
a c t e s  que r e a l i s a d o s  p o r un  E s ta d o ,  r e s t r i n g e n  su  p ro p ia  s o b e r a n ia ,  <î,A 
que s e  debe e s t a  a c t i t u d  que tom an lo s  E s ta d o s ? .  I n d is c u t ib la m e n te  que 
s ie m p re  hay  un  b é n é f i c i é  que e s  l a  m eta que se  s ig u e ,  ya que lo s  E s ta — 
dos on u s e  de su s  a t r i b u c io n e s  p e rm ite n  que en  e s e  campo de a c o io n  en 
e l  que p o seen  una l i b e r t a d  i l i m i t a d a ,  s u r j a  una  l i m i t a c i d n  que o b edece  
a f a c t o r o s  econom icos y  que t r a ta r e m o s  p u e s , de l l e g a r  a e s t u a d i a r  lo s  
a c u e rd o s  y  t r a t a d o s  en  que s u rg e  e s t e  t i p o  de r o s t r i c c i o n .
Los E s ta d o s  a t r a v e s  de l a s  d i f o r e n t o s  s o c ie d a d e s  h i s t o r i — 
c a s ,  han  l le g a d o  a  l a  c o n c lu s io n  do que l a  u n i6 n  économ isa  y  c o rn e rc ia l  
a r r o j a  lo s  m ayore s  b é n é f i c i é s  m o d ia n te  u n a  l i b e r a c io n  d e l  c o ra e rc io , e s  
d e c i r ,  de su s  p ro p io s  p ro d u c to s*  P o r c u a n to  to c a  a  e s t e  tem a n o s  s i t u ^  
rem os en  l a  f i n a l i z a c i 6 n  do l a  sogunda g u e r r a  m u n d ia l,  ya que de e s t a
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e ta p a  a l a  a c t u a l i d a d  e l  fenom eno do a s o o ia o io n e s  eoonotn ioas s e  a o e n tu a .
Es en  e s t a  e t a p a ,  en l a  que lo s  E s ta d o s  dosp u d s d e l  f i a g e l o  de l a  gue­
r r a  t i e n d e n  a e s t a b l e o e r  un  e q u l l i b r i o  ooondm ioo i n t e r n a c i o n a l  e n f o c a ^ o  
do su  problem a en su  a s p e c to  p a r  c i a l  d e l  co m erc io  do lo s  pages.. Es d o - 
c i r  que una b a la n z a  do pages o q u i l ib r a d a  se  puede c o n s id e r a r  como l a  -  
m a n if e s ta c iô n  do un  e q u l l i b r i o  oconom i c e , que se  puéde a l c a n z a r  a se g u — 
ra n d o  e l  m a n te n im ie n to  do un n iv o l  a l t o  y  o s t a b l e  de em ploo , y  c o n s i—— 
g u io n d e  r o d u c i r  a l  m inim e l a s  p ro d u c c io n e s  a n t io c o n o m ic a s , E s to  nos l l o  
v a  a l a  co n so c u o n c ia  d e l  e s t a b l o c i m ie n te  do un  co rae rc io  l i b r e ,  no d i s -  
c r i r a in a to r io  y  m u l t i l a t e r a l , (7 4 )•
E s to  in d i s c u t ib l a m e n t e ,  e s  l a  f i n a l i d a d  que en  t e o r i a  debe 
s e r v i r  p a ra  una e s t a b i l i z a c i o n  économ isa  i n t e r n a c i o n a l ,  P ero  s u rg e n  fa_g 
t o r e s  como son  lo s  t i p o s  de cam bio m u l t i p l e s ,  l a s  ay u d as  a l a  e x p o r ta — 
c iô n ,  lo s  c o n t r ô l e s  de cam bio , e t c .  que s o lo  conducen  a una a s ig n a c io n  
a n tie c o n o m ic a  de lo s  f a c t o r o s  de p ro d u c c i6 n ;  e s  po r e s to  que lo s  E s ta — 
dos t i e n d e n  a  un  m u l t i l a t é r a l i s m e  ya que lo s  p e rm ite  r o a l i z a r  en u n  — 
campo mayor de a c c io n  s u s  com pras, d e s l ig in d o s o  p o r t a n t o ,  —on muchos 
c a so s— do lo s  c e n t r â t e s  de com erc io  b i l a t é r a l e s  que o b l ig a n  f r e c u e n to — 
m onte a u t i l i z a r  f u e n te s  in d e s e a b lo s  de s u m in is t ro #
No podemos u s a r  e l  mismo c r i t e r i o  oconôm ico p a ra  I c g r a r  u -  
na e s t a b i l i z a c i o n  econom ica i n t e r n a c i o n a l .  La d i v i s i o n  de p a i s e s  d o sa— 
r r o l l a d o s  y  s u b d e s a r r o l la d o s  —que mds a d e l a n te  verem os—, o r ig i n a  cam- • 
pos de a ccd. on d i  f e r  e n t e s  on l a  que l o s  E s ta d o s  dobon do a c t u a r . A si en
(7 4 )* “  VAPlELA PAPA ONE MANUEL, O rg a n iz a c iô n  Econôm ica I n t e r n a c i o n a l ,  B ar 
c o lo n a , 1965 . P ^g , 24 .
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l o s  p a isG s  s u b d e s a r r o l la d o s ,  s e r i a  i l o g i c o  y  p e r  j u d i c i a l  a p l ic a . r  l a s  — 
t e o r i a s  econom icas de lo s  p a i s e s  i n d u s t r i a l e s ,  ya  que l a  l i b  e r a  cn. on d e l  
co m erc io  y  lo s  p agos e s  a un m ener y  en  e s t e  c a s e ,  cada e s ta d o  s e  v a r i a  
que t e n d r i a  que e s p e c i a l i z a r s e  en l a s  p ro d u c c io n e s  r e s p e c t e  de l a s  que 
t u v i e r a  una v e n t a j a  c o m p a ra tiv e ,  o c a s io n a n d o  e s t o  un  c a o s , y a  que de — 
1# que se  t r a t a  con l a  p o l i t i c a  de d e s a r r o l l o  en  e s t e s  p a i s e s  e s ,  p re — 
c is a m e n te ,  e l e v a r  l a  r e n t a  p e r  c a p i t a  mâs râ p id a m e n te  de lo  que s é r i a  
p o s ib le  en un  re g im e n  de econom ia de m ercad o , A s i VAREIA e s t a b l e c e  que s 
"La a d o p c io n  de un  s is te m a  de co m erc io  l i b r e  en  e s to s  p a i s e s ,  no h a r i a  
mâs que m a n ten e r l a  d i s t a n c i a  que s é p a ra  a e s to s  p a i s e s  de lo s  mês a—  
v a n z a d o 8 . (75 )*  H® l a  misma m anera s e  p ronuncda  e l  p r o f e s o r  MYRDAL, a l  
e s t a b l e c e r  que: "A p l i  c a r  a e s to s  p a i s e s  una  t e o r i a  e s  t â  t i c a  s é r i a  i n ­
c lu s e  un  f r a u d e  c i e n t i f i c o " .
P o r e s t a s  r a z o n e s  en  que lo s  E s ta d o s  que p o seen  m ercados — 
n a c io n a le s  a l ta m e n te  o rg a n iz a d o s  ya  po r e l  E s ta d o  o po r g ru p o  de i n t e — 
r e s e s ,  pueden e s t a b l e c e r  en  su  raed id a , un  l i b r e  co m erc io  i n t e r n a c i o n a l .  
En cam bio en  lo s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  que t i e n d e n  a un  rap i.d o  des_a 
r r o l l o  econom ico lo s  o r i l l a  fo rz o s a m e n te ,  a  a p a r t a r s e  d e l  esquem a d e l  
co m erc io  l i b r e .  Mas e s t a s  b a r r e r a s  y  o b s ta o u lo s  e s t^ n  l le g a n d o  a  s e r  
a l l a n a d o s  con l o s  i n t e n t o s  d e l  co m erc io  m u l t i l a t e r a l  y  l i b r e .
En e s t a  fu n d am en ta c i  on se  b a s a n  lo s  E s ta d o s  ya p e r s ig u i e n — 
do m ercados i n t e r n a c i o n a l e s ,  ya p e r s ig u ie n d o  e l  d e s a r r o l l o  econom ico  y
( 7 5 ) * -  VARELA, o p . c i t .  p âg , 25o
( 76 ) . — CUNNAR MYRDAL,' S o l id a r id a d  o D é s in té g r a c io n .  Pondo C u ltu r a  Eco— 
nora ica , M éx ico , 1955* Cap, X I I .
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d an  como r e s u l t a d o  que p a ra  l l e g a r  a  a l c a n z a r  e s t a s  m e tas  d e s e a d a s ,  con 
su  in c o rp o r a  c i  on a l  m ercado l i b r e ,  o a una o r g a n iz a c io n  e conomi ca i n t e r  
n a c i o n a l ,  su  s o b e r a n ia  i n t e r n a  y  e x te r n a  —dom in io  r e s e rv a d o — t r a s c i e n d e  
y  p a sa  a s e r  p a r t e  i n t é g r a n t e  d e l  campo i n t e r n a c i o n a l  o r ig in a n d o  con su  
i n c o r p o r a c io n ,  que su s  c o m p e te n c ie s  so b re  d i s t i n t e s  a s p e c to s  como l a  im 
p o r ta c io n ,  e x p o r ta c io n ,  t a r i f a s  a d u a n e ra s ,  im p u e s te s ,  l i b r e  c i r c u l a c i o n  
de l a  mano de  o b ra ,  e t o * . .  s e a  r e s t r i n g i d a  p o r e s e  a o u e rd o  m u l t i l a t e r a l  
y  n e g â n d o s e le  p o r t a n to  e s a  c o m p e ten c ia  que a n t e s  l e  e r a  p ro p ia  o e x c lu  
s i v a .  Nos ocuparem os de l a s  p r i n c i p a l e s  o r g a n iz e c i o nes  i h t e r n a c i o n a l e s  
en  l a  que su s  fu n d am en tos c la ra m e n te  n o s  exponen  l o  a n t e r i o r .
1 . lA  COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA.-
La Comunidad Econom ica E u ropea  e s  a n u e s t r o  j u i c i o ,  l a  o r ^  
n iz a c io n  econom ica i n t e r n a c i o n a l  que ha l le g a d o  con e s f u e r z o s  a c r i s t a -  
l i z a r ,  en  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  i d e a r i o  de l o s  E s ta d o s  p a ra  u n a  l i b r e  cooge 
r a c i o n  eco n o m ica . S i b ie n  su s  fu n d am en tos no c o n t ie n e n  e l  p e r  f e  c c i  o n i  s — 
mo d e se a d o , en cam bio ha l le g a d o  a  l a  p r a c t i c e  con op tim o s r e s u l t a d o s *  
P a ra  ROPKE e s t a  id e a  de i n t e g r a c i o n  econom ica n a c id  en  e l  P a r t i d o  Demo- 
c r a t a  C r i s t i a n c  de A lem an ia  (7 ? )  p e ro  in d i s c u t ib l e m e n to  o t r o  a n te c e d e n te  
de im p o r ta n c ia  e s  l a  C. E . C. A, -C om unidad  Econom ica d e l  Carbon y  d e l  
A co ro - c re a d a  e l  18 de A b r i l  de 1951 po r l o s  G o b ie rn o s  de A lem an ia , B e l  
g i c a ,  H o lan d a , E ra n c ia ,  I t a l i a  y  Luxemburgo y  que e n t r ô  en  v i g o r  - 
e l  25 de J u l i o  de 1952 con una v ig e n c ia  e l  t r a t a d o  de 50 a n o s .  La id e a  
de t r a n s f o r m a r  l a  u n io n  a d u a n e ra  p a r c i a l  d e l  c a rb o n  y  d e l  a c e ro  p o r u n  
m ercado l i b r e  y  m^s am p l i o ,  o r i l l o  a  que lo s  s o i s  M in is t r o s  de A su n to  s
( 7 7 ) ROP'îAE WLLHEIM, Orc;-an3 s a c io n  e I n to g r a c io n  E conom ica I n t e r n a c io n a l ,  
T ra d , de l a  E d ic io n  a lem ana  de 1 .9 5 3  »V a le n c ia  1 .9 5 9 « p a g * II
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E x t e r i o r e s  de lo s  p a f s e s  fii?m an tes  de l a  C# E . C, A . s e  r e u n ie r a n  en  —  
M esina en  J u n io  de 1965 en la  que se  t r a t o  lo s  raétodos que s e  i r i a n  a 
s e g u i r  p a ra  a l c a n z a r  lo s  o b je t ! v o s  p r o p u e s to s ;  o r i s t a l i z â n d o s e  e s to  con 
l a  f irm a  d e l  T ra ta d o  de Roma e l  25 de Marzo de 1957 que c re o  la  C, E , E, 
—M ercado Comun— y  que una v e z  r a t i f i c a d o  p o r d ic h o s  p a i s e s ,  e n t r e  en  v i  
g o r e l  1 G de E n ero  de 1958*
Podemos re s u m ir  que l a s  f i n a l i d a d e s  de e s t a  Comunidad Eco—
nom ica so n :
a )  E l  e s t lm u lo  d e l  d e s a r r o l l o  a rm d n ico  de l a s  a c t i v i d a d e s  _e 
conom icas d e n t ro  de l a  com unidad .
b )  La e x p a n s io n  e q u i l i b r a d a ,
c) La e s t a b l i d a d  econôm ica y  e l  e s t r e c h a m ie n to  de l a s  r e l a — 
c io n e s  e n t r e  lo s  p a i s e s  m iem bros, m e d ia n te  e l  e s t a b l e c i — 
m ie n to  de un  m ercado comun y  e l  a c e rc a m ie n to  p ro g r e s iv o  
de l a  p o l i t i c a  econôm ica de lo s  E s ta d o s  a s o c ia d o s ,  y
d) T r a t a r  de l l e g a r  a  s u p r im ir  p ro g re s iv a m e n te  l o s  d e re c h o s  
de adu an a  a l a  im p o r ta c iô n  a s i  como l a s  t a s a s  de e f e c to s  
s e m e ja n te s  a lo s  d e re c h o s  de ad u an a  a l a  im p o r ta c iô n ,  -  
- E s to  u l t im o  se  ha p r e v i s t o  en t r è s  e t a p a s  de r e c u c c iô n ,  
l a  1 -  25 l a  2& 25 ^  y  l a  3 -  e l  r e s t e . —
Con e s t o s  d a te s  h a s t a  c l a r t é  p u n to  s e  puede d e c i r  que den—  
t r o  de c u a t r o  a s i e t e  an o s  l a s  f r o n t e r a s  e n t r e  l o s  p a i s e s  s i g n a t a r i o s  — 
h a b r^ n  d e s a p a r e c id o ,  ya que l a  C, E , E . e s  s o lo  una u n io n  a d u a n e ra  to d a
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v e z  que lo s  e s ta d o s  que l a  i n t e g r a n  h a H a n s e  d i s p u e s to s  a  c o o rd in a r  su  — 
p o l f t i c a  eco n o m ica . En e s t e  s e n t i d o ,  ROPKE e s t a b l e c e  que p a ra  a l c a n z a r  
e s t e  o b je t iv o ;  s e r i a  muy o o n v e n ie n te  que d esd e  e l  p r im e r  memento s e  al_e 
j e  de l a  p o l i t i c a  de r e s t r i c o i o n es  y  c o r t a p i s a s ,  d i r i g i s m e s  y  p l a n i f i c a  
c iô n e s  t a n  en b o g a , p o r des g r a c i a ,  en  e l  mundo a c t u a l  ( 78 ) ,  y  m^s a d e —  
l a n t e  en su  o b ra  e x p re s a  que b a jo  u n  rô g im en  de p e r f e c t a  m o v il id a d  i n —  
t e r n a c i o n a l  d e l  c a p i t a l  y  d e l  t r a b a j o ,  e f e c t iv a m e n te  se  t e n d e r l a  a  l a  ^  
g u a la c iô n  u n i v e r s a l  de l o s  s a l a r i e s ,  ^ i  no e x i s t i e r a n  c o n t r a p i s a s  a  l a  
e m ig ra c io n  y  to d o s  lo s  p a r s e s  a u t o r i z a r a n  l a  l i b r e  e n t r a d a  d e l  c a p i t a l  
e x t r a n j e r o ,  por i g u a l  c a l id a d  y  c a n t id a d  de t r a b a j o ,  se  v e n d r la  a  00—  
b r a r  e l  mismo s a l a r i e  on C hicago  que en M a rra k e sh , en  L ondres  que en  P_e 
k ln ,  en  Mosou que en  -^ Im e rla , E s ta  r e a l i d a d ,  e v id e n te m e n te  d e b e r i a  a g ru  
p a r  a  lo s  p u e b lo s  md!s p o b re s  p a ra  m a rc h ar j u n t e s  p o r e l  cam ino de l a  l i  
b e r t a d  econom ica^
2 . DIVERSOS ORGMISMOS ECONOMICOS INTERNACIONALBS. -
O tro  o rg an ism e  i n t e r e s a n t e  e s  l a  zona de L ib re  Cambio, que 
con s e m e ja n te s  a s p i r a c i ones que l a  Com unidad, t i e n d e  a c r e a r  m ercados -  
d e  éirea cada v e z  mas e x te n s o s ,  supadraiendo l a s  f r o n t e r a s  a d u a n e ra s  den— 
t r o  d e l  a m b ito  de lo s  p a i s e s  a d h e r id o s ,  m a n ten ien d o  f r e n t e  a  t e r c e r o s  l a  
a u to n o m ia  a r a n c e l a r i a  de l o s  E s ta d o s  m iem bros y  t r a t a n d o  de supxrim ir l a s  
norm as p r o t e c c i o n i s t a s  que d i f i c u l t a n  e l  cam bio de m e rc a n c ia s  y  c a p i t a ­
l e s ,  a s i  como e l  d e s p la z a m ie n to  de l a s  p e r s o n a s ,  ^ n  e s t a  o r g a n iz a c io n  —
( 7 8 ) . -  ROPKE. op. c i t .  p â g . XV.
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SG e n c u o n tra  un sin n u m ero  do p a i s e s -  a^mnue l a  m oncionada- o r g a n iz a c io n  
e s t a  muy poi' d -foajo  de l l e g a r  a  a l c a n z a r  l o  que l a  Comunidad E conom ica 
E u ro p ea  t i e n e  a c tu a lm o n te .
E s te  t i p o  de o r g a n iz a c io n e s  econom icas  p r e s e n ta n  una  g ra v e  
c u e s t i o n  y  e s  que p ro v o can  una i n f l a c i o n  h a c ia  e l  i n t e r i o r  y  una a u t a r -  
q u ia  h a c ia  e l  e x t e r i o r ,  aunque e s t a  s i t u a c i o n  s e  puede re m e d ia r  co n  u n a  
l i b r e  c o n v e r t i b i l i d a d  de l a s  d i s t i n t a . s  d i v i s a s  m c n e ta r ia s  y  en  l a  s u p re  
8 io n  y  a te n u a o io n  de c u a n ta s  m ed id as  p e r tu r b e n  e l  co m erc io  e x t e r i o r .
E s ta  m anera de o b ra r  do l a  C .E ,E , y  de l a  Z,L,C«, n o s  o b l i g a
a  d e te rm in a r  una s i t u a c i o n  j u r i d i c a  quo  rep e rcu te  en l a  s o b o ra n ia  t e r r i t o ­
r i a l  do lo s  E s ta d o s . E l d e s a r r o l l o  do lo s  p u e b lo s  os im p r e s c in d ib le  y  en cxM 
s e c u c n c ia  ec ne j e s a r i a  l a  viOnex^aoion -p ax c ia l— de l a  s o b e ra n ia  do los Estados,
que d e term inam os e s t a  s i t u a c io n ? .  La s u p r e s io n  f i s c a l  — 
a d u a n e ra ,  o l  l i b r e  cam bio , l a  p o l i t i c a  do p le n o  em pleo , e t c ,  n o c e s a r i a -  
monto o r ig in a n  que lo s  e s ta d o s  in te r c n a d o s  en  p e r t e n e c e r  a  un o rg an ism e  
oconôm ico i n t e r n a c i o n a l ,  t i e n c n  quo v u ln u r a r  s u  s o b o ra n ia  y a  quo o s to  ro  
p e r c u t e  on o l  o rd o n  in t e r n e  y  t r a s c i c n d o  a l  in t e r n a c i o n a l^  Y docimes quo 
tra sc ien d e  a  lo  i n t e r n a c i o n a l ,  p o rq u o  su s  a c t e s  una v e z  m iem bro, s e r a n  ju z  
gad.cs p o r  un o rgan ism o  j u d i c i a l  d c p o n d io n to  do e s a  o rg a n iz a c io n ,A s i  s i  un -
Estado miomhro r o s t r i n g c  p o r  v o lu n ta d  p r o p ia  un a c to  quo puoda a f o c t a r  a  -
l o s  p r i n c i p l e s  do l a  o r g a n iz a c io n  do l a  c u a l  o s  s u j e t o ,  haco  que e s t a  do— 
te rm in e  y  ju zg u o  en  un a c to  que a n t e s  e r a  do s u  co m p o to n c ia  e x c lu s ! v a ,  —  
s io n d e  p o r  t a n t o  que su  c o m p o te n c ia  s o b re  d e to rm in a d a s  m a te r i a s ,  so  con—  
v i o r t a  on j u r i s d i c c i o n  do l a  o r g a n iz a c io n  do l a  c u a l  e s  m iom bro.
Es p u es  que lo s  E s ta d o s ,  de a c u e rd o  con  s u s  p r o p io s  i n t o r e —  
S O S ,  con l a  m ira  do ob to n e r  un p r o n to  d e s a r r o l l o  oconôm ico y  s o c i a l
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y  de l l e g a r  a  o b te n e r  u n a  s i t u a c i o n  econôm ica e s t a b l e ,  r e s t r i n j a  p o r — 
p ro p ia  v o lu n ta d  su  s o b e ra n ia  en  p ro v e  cho de su  com unidad , E jem plo  de e_s 
t a s  o r g a n iz a c io n e s  son  m u l t i p l e s ,  de l a s  c u a le s  podemos c i t a r  l a s  p r in ­
c i p a l e s ,  a  s a b e r :
A s o c ia c iô n  E u ropea  de L ib re  Com ercio ( t r a t a d o  de 20 de Nov. 1 9 5 9 ) .
C om isiôn  Econôm ica p a ra  A m ôrica L a t in a ,  O .P .A .L .
A s o c ia c iô n  L a tin o a m e r ic a n a  de C om ercio L ib r e .
M ercado Comun C n n tro a m e ric a n o . x
C om isiôn  Econôm ica p a ra  E u ro p a ,
C om isiôn  Econôm ica p a ra  A s ia  y  E x trem e O r ie n te ,
Pondo Monet a r i o  I n t e r n a c i o n a l ,
C o n se jo  Econom ico y  S o c ia l  de l a  0 ,  N, U.
O rg a n is a c ie n  de Ceo p e ra c iô n  y  D e s a r r o l lo  E conom ico .
B anco M u n d ia l-  C o rp o rac iô n  F in a n c ie r a  I n t e r n a c i o n a l , -  B , I ,  R , F ,
Tambiôn e x i s t en  o t r o  t i p o  de o rg a n iz a c io n e s  que s i n  t e n e r  — 
p o r o b je to  e l  d e s a r r o l l o  oconôm ico de lo s  E s ta d o s ,  son  im p r e s c in d ib l e s  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de su s  a c t i v id a d e s  s o c i a l e s  i n t e r n a c i o n a l o s ,  e je m p lo  
de e l l a s  sens
F . A. 0 , -  O rg a n iz a c io n  p a r a  l a  A g r ic u l t u r a  y  l a  A lim o n ta o io n ,
»  S obre l a  i n t e g r a o iô n  y  .Mercado Comun C e n tro a m e ric a n o , p u ed e  v e r s e  l a  
o b ra  de FELIX FERNANDEZ SHAN, "La I n te g r a o iô n  de C en iz ro am erica" . E d . 
I n s t . C u l t . H i s p .  M adrid 1 .965»
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u ,  N, E , S . C. 0 .  -  O rg a n is a  c iô n  de E d u ca c iô n  C i e n t f f i c a  y  C u l t u r a l , -
0 .  N. U,
U n i6n  P o s ta l  U n iv e r s a l ,
U n iôn  I n t e r n a c i o n a l  de T e le o o m u rd c a c iô n ,
O rg a n iz a c io n  M un d ia l de M e te r e o lo g ia ,
O rg a n iz a c io n  I n t e r n a c i o n a l  M aritim o  C o n s u lt!v a .
De e s to s  dos t i p o s  de o rg a n ism e s , e x i s t e n  muchos m ds, dân—  
donos una id e a  de que lo s  E s ta d o s  en  su  afân  de s u p e ra c iô n  p a ra  co n se—  
g u i r  l a  e s t a b i l i d a d  eco n o m ica , s o c i a l  y  c u l t u r a l  r e a l i z a n  en su  p ro p ic  
b é n é f i c i e ,  t r a t a n d o  de l l e g a r  a un  e n te n d !m ie n te  p a ra  l a  m e jo r c o n v iv en  
c i a  i n t e r n a c i o n a l .
—=oOo=—
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S E G U N D A  P A R T E
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C A P I T U L O  P R I M  E R O
L A  S O B E R A N I A  E C O N O M I C A
CONCERTO DE SOBERANIA ECONOMICA.-
LA SOBERANIA ECONOICCCA COMO UN MEDIO 
VITAL PARA EL DESARROLLO.-
INTERVENCION ECONOMI GA . -
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C O N C E P T O  D E  S O B E R A N I A  E C O N O M I C A
1 « Su c o n te rd d o  e c o n o m ic o ,-  2 . Su e v o lu c io n  
econom ica en e l  s i g l o  XIX y  X X ,- 3» Los pai^ 
s e s  s u b d e s a r r o l la d o s  y  lo s  a l ta m e n te  in d u s -  
t r i a l i z a d o s , — a )  La i n f l u e n c i a  de lo  e c o n o -  
mi co en  l a  d en o m in ac io n  de lo s  E s ta d o s ,—
Los do8 c a p i t u l e s  a n t e r i o r e s ,  en  e l  que hemos t r a t a d o  l a  
s o b e ra n ia  en e l  s e n t id o  e s t r i c t o  d e l  D erecho  I n t e r n a  c io n a l  y  e l  conr— 
c e p to  de in d e p e n d e n o ia  en  su  a f i n i d a d  con l a  s o b e r a n ia  y  en  l a  d i f e —  
renoL a con e s t e ;  y  en e l  seg u n d o , en  que hemos e x p u e s to  l o  que e n te n — 
demos po r e l  dom inio  r e s e r v a d o  a lo s  E s ta d o s  con l a s  c o n s e c u e n c ia s  — 
que o r i g i n a  ô s t e ,  a s i  como su  fo rm a c iô n ,  a lo a n e e ,  c o n te n id o , e t c , ,  — 
n o s  s i r v e n  de fundam ento  p a ra  que d e n t ro  do e s t a  segunda  p a r t e  y  en  
e s t e  c a p f tu lo  esbocem os —una v e z  a c la r a d o  lo s  c o n c e p to s  a n t e r i o r e s — — 
e l  co n ten d d o  oconôm ico quo a t r a v ô s  d e l  t i o n p o ,  ha  v e n id o  a r e p r é s e n ­
t e r  on l a  a c t u a l i d a d  un  f a c t o r  p r im o r d ia l  y  de i n t e r ô s  s o c i a l  e i n t e r  
n a c io n a l  p a ra  l a  form a c iô n  y  o r i s t a l i z a c i ô n  de l o s  f i n e s  p r  f a c t ic e s  y  
r e a l e s  d e l  E s ta d o ,  Tôrm ino c u a l ,  que v â  u n id o  como a lg o  in s e p a r a b l e  -  
a l  c o n c e p to  de s o b e r a n ia  y  on e l  que ambos y a  f u n d id o s ,  r e p r o s e n ta n  
e l  cam ino que lo s  E s ta d o s ,  en  u so  do su s  f a o u l t a d o s  p r im o r d ia le s ,  u iû
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l l z a n  p a ra  l l o g a r  a a lo a n z a r  l a  m eta quo so  r o p r o s o n ta  on l a  so b o ra ­
n i a  Gconômica do lo s  p u o b lo s .  Do t a l  o s tu d io  n o s  oouparom os en  o l  pr_o 
s o n to  c a p f tu lo ,  t r a t a n d o  do l l o g a r  a  n o r m a t iz a r  y  a  s i n t o t i z a r  lo  quo 
o s to  o o n cop to  r o p r o s o n ta  p a ra  o l  Dorooho I n t e r n a c i o n a l  y  p a ra  l o s  E s­
ta d o s .
1 . -  SU CONTBNIDO ECOM IEGO.-
E1 fo c o  c e n t r a l  en donde g i r a  l a  s o b e r a n ia  e s  s i n  lu g a r  a 
d u d ass  " e l  c o n ju n to  de co m p e te n c ia s  e s t a t a l e s ” . A cla rem o s que e s t â  — 
con o r e t i  za c i  on d e l  tô rm in o  s o b e r a n ia  l a  hacomos en  un  s e n t id o  amp l i o , 
ya  que de e l l a  p a r te n  lo s  d iv e r s o s  m edios quo l a  econom ia s e  s i r v e  
r a  l l e g a r  a im poner como a lg o  r e a l  e i n ô d i t o  que no podemos ne g a r ,  a  
u n a  e s t a b i l i d a d  s o c i a l  de paz y  p ro g ro so  e n t r e  l e s  p u e b lo s .  Dobemos -  
to m ar en cu o n ta  quo o l  tô rm in o  s o b o ra n ia  lo  u sarom os en e l  s e n t id o  i n  
t e r n a c i o n a l ,  pues v im os quo l a  s o b e r a n ia  i n t e r n a  s e  r i go p o r o t r o s  —  
f a c t o r o s  que aunque so n  a s im i l e s  a l  p ia n o  i n t e r n a c i o n a l ,  so n  d i s t i n —  
t o s ;  ya quo e l  B s tad o  lo s  e j e r ce como una s o c ie d a d  p e r f e c t a  y  a u to n o — 
ma« En cam bio en  e l  p ia n o  i n t e r n a c i o n a l  e l  E s ta d o  e s  so b e ra n o  on aqu_o 
H a s  co m p e te n c ia s  on que ô l  a c tu a  d is c r e o io n a lm e n te ,  e s  d e c i r ,  l a  coin 
p e t e n c ia  e s t a t a l  e s  so b o ra n a  cu an d o , on un  memento h i s t ô r i c o  d é te rm i­
na  d o , queda in to g r a d o  on e l  H am ado "dom aine r e s e r v e ” o ^m b ito  de com 
p e te n c ù a  e x c lu s iv a  d e l  E s ta d o .  ( 7 9 ) ,
Eb pues que e s t a s  co m p e te n c ia s  que d e l im i ta n  l a  s o b e r a n ia
( 79 ) PEGOURTo E . La d im en s io n  econôm ica de l a  s o b e r a n ia  e s t a t a l ; su s  
p e r s p e c t iv e s  a c t u a l e s  y  su  r e p e r c u s i6 n  en  e l  D erecho  I n t e r n a —  
c io n a l  C ontem porôneo . I n s t .  F e e . V i t o r i a ,  M a d rid , 19^?#P^g*462,
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do lo s  E s ta d o s  t i e n e n  v a r io s  m a t ic e s ,  como sons e l  p o l i t i c o ,  m i l i t a r ,  
j u r i d i o o ,  a d m in i s t r a t i v o ,  e t c , ,  y  e s  e l  oconôm ico e l  que con m ayor -  
a m p li tu d  y  c o n t in u id a d  d é l im i ta  e s t a  c o m p e te n c ia , Debemos a c l a r a r  que 
l a s  co m p e te n c ia s  en s i  no son  p u r a s ,  e s  d e c i r  que s e  e n c u e n tra n  entriB  
la z a d a s  l a s  m a te r ia s  a r r i b a  m e n c io n a d a s , A s i e l  p o l i t i c o  con e l  j u r i — 
d i C O ,  e l  a d m i n i s t r a t i VO con e l  p o l i t i c o ,  e t c . , p e ro  en  l a  m ay o ria  de 
e l l e s  e l  f a c t o r  eoonôm ico e s  a lg o  im p r e s c in d ib l e ;  y  dado l a  f i n a l i d a d  
d e l  p r e s e n te  c a p i t u l e  nos ocuparem os de l a s  c o m p e te n c ia s  e c o n ô m ic a s .
Nos podemos p reg u n  t a r  <i,De que m anera l a  econom ia ha v e n i ­
do a  s i g n i f i c a r  e l  p u n to  c e n t r a l  de l a  o r g a n iz e c iô n  de lo s  E s ta d o s ? .  
E s ta  p re g u n ta  nos t r a s l a d a  a l a  fu n d a c io n  d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  — 
en  que ya e l  m a tiz  econôm ioo a p a r e c ia  como una de l a s  f i n a l i d a d e s  quo 
lo s  E s ta d o s  p e r s e g u ia n ;  a s i  ROMtlEN e s t a b l e c e  quo ; "La im p o r ta n c ia  d e l  
e le m e n to  oconôm ico on l a  v id a  de lo s  E s ta d o s  debe do to raa rso  en cu en­
t a  y  r e g i s t r a r s e  como una in n e g a b le  y  p r im o r d ia l  r e a l i d a d " ( 80 ) . E s — 
p ues que e s t e  e le m e n to  eoonôm ico que ROtïïÆEN n o s s e n a la ,  l o  en c o n t r â ­
mes p r im a r ia m e n te  en  o l  campo i n t e r n e  do lo s  E s ta d o s ,  y  cuando e s t o s  
p ro y e c ta n  h a c ia  e l  e x t e r i o r  su  fo rm a de a c t u a r ,  n a tu ra lm e n te  que u n i -  
do a  e s t a  s i  tu a  c iô n ,  lo  oconôm ico tam b iô n  t r a s c i e n d e  y  p asa  a s e r  pa_r 
t e  i n t é g r a n t e  de o se  campo ta n  e x te n s o  que e s  o l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,
La e v o lu c iô n  de lo s  E s ta d o s  e n  su  o r g a n is a  c iô n  y  en  su  po_ 
l i t i c a  en e l  que tom an n u ev as  fo rm as  j u r i d i c a s ,  l o  eoonôm ico a p a re c e  
como e l  s o r  p r i n c i p a l ,  como a q u e l lo  en  que l o s  e s ta d o s  no p u d ie ra n  —  
p r o s c i n d i r ;  so b re  e s to  p u n to  t r a ta r e m o s  en  a p a r t a d o s  s i  g u i e n t e s ,  en  —
( 8 0 ) . — ROMI'îEN, Lo 8 t a  to  n e l  p e n s ie r o  o o t t o l i c o .  t r a d ,  a l  i t a l i a n o  de
G.A. A m b ro s e t i . -  M ilano  1 9 5 9 .-  p ^ g . 1 0 2 -1 0 3 .-
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que verem os l a  p r ô o t io a ,  os d e c i r ,  l o  r e a l  de l a  econom ia en  l a  a c tu a  
l i d a d ,
A s i en co n trâm es  que e l  p r i n c i p i o  de " l a i s s e z  f a i r e "  que -  
su p u so  l a  d e s p o l i t i z a o i ô n  fu n d a m e n ta l d e l  Ambito eoonôm ico y  l a  m^s -  
e x tre m a  s e p a r a c iô n  de l a s  e s f e r a s  d e l  E s ta d o ,  de l a  econom ia y  d e l  — 
p r i n c i p i o  do " p o l i t i c a l  pow er" y  d e l  "econom ic p o w er" , fu e ro n  abando— 
n ad o s  en  p rim a f a c e ,  po r t r e s  a d j e t i v a c i o n e s  que ROPKE ha Ham ado*
a ) E l  c e s a ro — econom ism o.
b )  E l  e r e  cim l o n to  d e l  n a c io n a lis rn o  econôm i co y
c) La to n d o n c ia  a  l a  a u t a r q u i a  n a c i o n a l .  ( 8 l ) ,
E s ta s  t r e s  s i t u a c i o n e s  l a s  podemos d e te rm in a r  como e l  — 
p r i n c i p i o  d e l  in te rv e n c io n is m o  eo o n ô m ico , e s  d e c i r  su s  p r im e ra s  f a s e s  
en  que lo  econôm ico , p a sa  de lo  que a n t e s  e r a  su  o s f e r a  o s t a t a l  a  l a  
i n t e r n a c i o n a l  y  su  p red o m in io  lô g ic a m e n te  de lo  i n t e r n o . E s to  podemos 
d e c i r  q u e  e s  o l  m inim e econom ico que p r é v a le c e  en to d o s  l o s  re g îm e n e s  
p o l i t i c o s ,  p a ra  que d esp u ô s  en  u n a  d i v e r s i f i c a c i ô n  d e l  mism o, s e a  to ­
rnado po r cada uno  do e s to s  E s ta d o s  a su  e x t é r i o r i s a c i ô n  p o l i t i c a  y  -  
co n so o u en tem en to  a su s  p r i n c i p i o s  p o l i t i c o s .  E s ta s  s i t u a c io n e s  que — 
llam am os p r im a r ia s  se  r o f l o j a r o n  en  l a s  d iv e r s e s  e t a p a s  p o r l a  que — 
lo s  E s ta d o s  han  p a sa d o . De s o b ra  e s  s a b id o ,  que l a  s o c ie d a d  i n t e r n a —  
c i o n a l  se  o n c u o n tra  en  una p le n a  e v o lu c iô n  y  on l a  que s u s  m iem bros —
( 8 1 ) . -  ROPKE, op.  e i t o  p^g, 107*
— 1 1 3 —
h an  ad o p ta d o  d i  f e r  e n te s  modes de o rg a n iz e  c iô n  de a c u e rd o  con l a s  s i ­
tu a  c i  on es  p r é s e n te s  que p re v a le c e n  en lo s  d i s t i n t o s  momentos y  cuyo — 
f i n  no sahem os, e s  d e c i r ,  l a  s o c ie d a d  i n t e r n a c i o n a l  te n d rd  que e v o lu -  
c i o n a l  t a n to  p o l i t i c a  como econom icam en te5 fu n d an d o  lo  a n t e r i o r  en  l a  
h i s t o r i a  de l o s  p ie h lo s  a t r a v ô s  d e l  tie m p o ,
2 . -  SU EVOLUCION ECONOMICA EN EL SIGLO XIX Y XX. -
Veamos e s t a  e v o lu c io n  d e n t ro  de un  p e r lo d o ,  s i g l o  XIX y  -  
XX, r e l a t iv a m e n te  n u ev o , ya  que de lo  c o n t r a r i o  n o s  l l e v a r l a  a  h a c o r  
un  e s tu d io  âm p lio  y  p a ra  lo s  f i n e s  de l a  p r é s e n té  T e s i s ,  n o s  i n t o r e s a  
m^s e s to  la p s o  de tiem p o  en que e l  f a c t o r  econom ico  a p a re c e  en  p r im e r  
p ia n o  y  on l a  que lo s  E s ta d o s  han  e x p e rim e n ta d o  mâs e s t a  r e v o lu c iô n  —
—p o drlam os l l a m a r l e -  eco n ô m ica , A s i l a  d en o m in ac iô n  que l a  s o c ie d a d  — 
in t e r n a c d o n a l  d e l  s i g l o  XIX d iô  a lo s  E s ta d o s  a l  l l a m a r lo s  G randes Pjo 
t e n c i a s ,  M ed ianas P o te n c ia s  y  P equehas P o te n c ie s ,  r a n g e  que se  dah a  a  
lo s  E s ta d o s  sogun  su  s i t u a c i ô n  econôm ica que s e  r e f l e j a b a  en  o l  p o d e r  
m i l i t a r  y  p o l i t i c o ,
P asa  e l  tiem p o  y  e s t a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e s a p a re c e  y  conso_ 
c u en tem e n te  dan  n ac im i e n te s  a nuevos con c e p to  s que b a sa d o s  en  l a s  nu_e 
v a s  d o c t r i n e s  d e l  s o c ia l is m o  y  mas t a r d e  d e l  comunismo o r ig in a r o n  que 
l o s  E s ta d o s  s e  d e te rm in a s e n  seg u n  su  d e s a r r o l l o  eco n o m ico , en  p lenam en  
t e  d e s a r r o l l a d o s  y  E s ta d o s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  E s to  podemos d e c i r  que — 
08 o o n se c u e n c ia  de una d i v i s i o n  n e ta m e n te  eo o n ô m ica , p u e s to  que e x i s ­
t e  una suG O siôn do o ta p a s  que se  pueden denom inar n a t u r a l o s  en  l a s  —  
o o u p a c io n o s  p r o d u c t iv a s  do un  d e te rm in a d o  p a l s ,  A s i lo s  E s ta d o s  con —
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su  p o l i t i c a  cLg d e s a r r o l l o ,  t r a t a n  de r e a l i z a r  e s e  cam bio l a r g o  y  com— 
p l e j o  de una a o t r a  e ta p a  en e l  menos tiem p o  p o s i b l e ,  con a h o r ro  de — 
e s f u e r z o s  y r e c u r s o s .  Se puede d e c i r  que e l  p ro c o so  o r d in a r i o  o s  que 
de u n  80 % 6 m^s de o c u p ao iô h  en  e l  campo s e  p a s e ,  g ra d u a Im e n te , a  un  
80 ^  ô mâs de em pleo on l a  i n d u s t r i e  y  en  lo s  s e r v i c i o s ,  e s  d e c i r  en  
l a s  a c t iv id a d e s  s e c u n d a r ia s  y  t e r c i a r i a s .  En o l  p r im e r  c a so  s e  h a b la  
de econom ia s u b d e s a r r o l l a d a ;  y  on e l  segundo  de una a l ta m e n te  in d u s ­
t r i e  l i z a d a  o d e s a r r o l l a d a ,  (82)«
Es pues que lo s  g o b le rn o s  de l o s  e s t a d o s ,  en  su  m a y o r ia , 
fu n d an  su s  p r i n c i p i o s  - Const i t u c i o n es .  C a r ta s  F u n d a m e n ta le s , P r i n c i — 
p io s  P o l i t i c o s ,  e t c , -  en  un  m o jo ia ra ie n to  eco n o m ico , s o c i a l  y  c u l t u r a l ;  
t ra d u c ie n d o sG  e s to  en  e l  c o n c e p to  de " p o l i t i c a  econôm ica"  que h a c e  — 
que lo s  E s ta d o s  i n i c i e n  l a  t a r e a  d e l  d e s a r r o l l o  econom ico  y  l a  e q u i t y  
t i v a  d i s  t r i b u  c iô n  de su s  b é n é f i c i é s  e n t r e  to d o s  lo s  s e c to r e s  de l a  p_o 
b l a c i ô n .  ( 83 ) C la ro  os que e s t a  p o l i t i c a  econôm ica e n g e n d ra  u n a  s o r i o  
do f a c t o r o s  como e s  e l  c re c im io n to  d e l  p ro d u c to  n a c i o n a l ,  y  que como 
e x p lic â b a m o s  a n te r io r m e n te  c o n c u rre n  una  s e r i e  de m ô v ile s  como so n  e l  
c u l t u r a l ,  p o l i t i c o ,  s o c i a l ,  e t c . ,  p e ro  como e s t a b l e c e  ENRIQUE PEREZ — 
LOPEZ; " l a  d e p e n d e n c ia  m utua e n t r e  e s to s  d iv e r s e s  f a c t o r e s ,  au n  d e n t r o  
d e l  ôm b ito  de lo  que c o n v e n c io n a lm e n te  s e  denom ina eco n o m ico , o s  t a n  
c o m p ie ja , que r é s u l t a  d i f l c i l  d i s t i n g u i r  e n t r e  c a u s a s  y  e f e c to s  y  to —
( 8 2 ) , -  ROBLES GONZALO, " E l d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l "  en  M ôxico 50 a n o s  do 
r é v o lu c iô n .  Fonde C u ltu ra  E conôm ica , M ôxico 1963, P ^g . 30 .
( 83 ) NAVARRSTE ALFREDO. "E l f in a n c ia m ie n to  d e l  d e s a r r o l l o  eoonôm ico" 
en  M exico 50 a n o s  de R évo lu  c iô n .  o p . e û t .  p ^ g . 116.
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d a v la  m as, v a l o r a r  l a  im p o r ta n c ia  r o l a t i v a  de cada f a c t o r "  ( 84 ) .
3 • -  LOS PAISES SUBDESARROLLADOS Y LOS ALTAiCTTS IITDUSTRIALIBADOS . -
^Es p o s ib le  que en e s t a  e ta p a  que g u a rd a  l a  s o c ie d a d ,  l o s  
E s ta d o s  puedan a d q u i r i r  su  s o b e ra n ia  eco n ô m ica ? , Veamos b ro v em en to  — 
l o s  t r o p i e z o s  y  o b s tô c u lo s  que lo s  E s ta d o s  en  su  c a r d c t e r  de su b d e sa — 
r r o l l a d o s  t i e n e n .  A l e f e c to  lo s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l la d o s  han  e n c o n t r a — 
dd on e l  p o rio d o  p o s b ô l ic o ,  d i f i c u l t a d e s  cada v e z  m ayores p a ra  e q u i11 
b r a r  su s  b a la n z a s  de p ag e , d e b id o  a que on l a  p ro d u c c iô n  i n t e r n a  de — 
l o s  p a i s e s  in d u s  t r i a l i z a d o s  o s u b d e s a r r o l la d o s  ha c ro c id o  mô^ s r a p id a — 
m onte que su  demanda de m a te r ia s  p rim as  d e l  e x t e r i o r ,  E s to  ha  o r i g i n ^  
do que a l  t r a t a r  do m a n te n e rse  e l  e q u l l i b r i o  e x to rn o  se  p ro d u zca  una  
d i s c r o p a n c ia  cada v e z  mayor e n t r e  e l  n i v o l  de v id a  do lo s  p a i s o s  d o s ^  
r r o l l a d o s  y  e l  do lo s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s .  De e s t a  m anera e l  o q u i 
l i b r i o  fu n d a m e n ta l se  ha  r o t o  y  no s e  r e ç u p o r a r d  m ie n tr a s  e l  r i tm o  do 
c re c im io n to  no g u a rd e  una r e l a c i ô n  que p e rm ita  que a  l a  mayor dem anda 
do im p o r ta c io n e8 de u n  p a i s ,  c o r re sp o n d a  u n a  mayor demanda do s u s  ex­
p o r ta  c i  one s .
E s p o r e s to  que l a  e s t a b i l i d a d  econôm ica de lo s  p a i s e s  do 
s a r r o l l a d o s  d e te rm in e n  l a  e s t a b i l i d a d  de lo s  p ro c io s  y  l a  demanda i n -  
t o r n a c i o n a l ,  o r ig in a n d o  co n se c u e n te m e n te  que lo s  E s ta d o s  r e a l i c o n  u n a  
p o l i t i c a  de s u s t i t u i r  p ro g re s iv a m e n te  l a s  im p o r ta c io n e s ,  Por e so  e s
( 84 )* — PEREZ LOFEZ ENRIQUE, "E l p ro d u c to  N a c io n a l" ,  on M ôxico 5^ an o s  
de r e v o lu c iô n ,  o p , o i t ,  pdg , I 3O,
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que lo s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  cuando e n t r e  e l l o s  r e a l i z a n  la z o s  econ_6 
mi COS como lo  e s  l a  C .E .E . y l a  A .L .A .C . e t c  «a lo  prim  e ro  que t i e n d e n  
e s  a  l a  s u p r e s iô n  a d u a n e ra  de im p u e s to s ,  t a n to  de l a s  im p o r ta c io n es  -  
como l a s  e x p o r t a c io n e s ,  con l a  f i n a l i d a d  de l l e g a r  a  " f r o n t e r a s  e c o n c  
m ic a s  a b i e r t a s "  e s  d e c i r  a l a  l i b r e  im p o r ta c iô n  y  e x p o r ta c iô n  de l o s  
p r o d u c to s .  P ero  l o s  s u b d e s a r r o l la d o s  —E s ta d o s —, a n te  e s to s  b lo q u e s  e— 
conom ices t r o p i e z a n  con que su s  p ro d u c to s  m a n u fa c tu ra d o s , a l  e n t r a r  — 
en  co m p eto n c ia  con lo s  s e c to r e s  de p ro d u c c iô n  mds d é b i l e s  de lo s  p a i ­
s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  p ro v o ca  en  e s to s  una r e a c c iô n  p r o t e c c i o n i s t a .
E s pues que lo s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  no p o d rdn  p o r s i  
s o lo s  r e s o l v e r  e l  g ra v e  p rob lem a como e s  o l  do o s t a b i l i z a r  lo s  p r e c i o s  
y  l a s  demandas do lo s  p ro d u c to s  p r im a r io s .  La s o lu c iô n  do e s to  p l a n t e a  
m ie n to ,  nos l a  da ENRIQUE PEREZ LOFEZ, b a jo  e s to s  p r i n c i p i o s :
a )  Una mayor c o o p é ra c iô n  i n t e r n a c i o n a l .
b )  Los E s ta d o s  s u b d e s a r r o l la d o s  deben  e q u i l i b s a r  s u s  b a l a n  
za de p ages  y  c o r r e g i r  lo s  d o s a ju s t e s  de su econom ia — 
con m ed id as  p r o p ia s ,  ya que e l  c r e c im io n to  o s t a b l e  no 
80 debo s o lo  a m o v ira ien to s  a d v o rs o s  en lo s  p r e c i o s ,  d ^  
m andas i n t e r n a c i o n a l o s  y  m a te r ia s  p rim as  que e x p o r ta n .
c) C re a r  c o n d ic io n e s  p r o p ic i a s  p a ra  e l  c r e c im io n to  a  l a r ­
go p la z o ,  e s p e c ia lm e n tc  en  l a s  n a c io n e s  p o b re s  y
d) Que l a  p o l i t i c a  econôm ica do l o s  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z a — 
dos o d e s a r r o l l a d o s  se  g u ie  p o r c o n s id o ra c io n e s  n a c io —
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n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s ,  quo b e n e f i c i e n  no s o lo  a  l o s  
o t r o s  p a r s e s  i n d u s t r i a l e s ,  s in o  ta m b ié n  a  lo s  su b d e sa — 
r r o l l a d o s ,  pues e s  in d u d a b le  qua e l  p ro g re s o  de e s t o s ,  
a  mas do s e r  una m eta i n t e r n a c i o n a l  d e s e a b le  e s  una —
con d i c io n  de su  p ro p io  p ro g re s o  y  s e g u r id a d ,  ( 85 ) .
a ) La i n f l u e n c i a  de 1 econom ico on l a  d en o m in ac iô n  de lo s  E s ta d o s , —
De e s t a  d i v i s i o n  de p a r s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  s u b d e s a r r o l l a — 
dos s u rg e  una mâs g ra n d e  d i v i s i ô n ,  Mundo de econom ia c a p i t a l i s t a  y  muu 
do de econom ia m a rx is ta  o s o c i a l i s t a ;  o b e d e c ie n d o  a lo s  d i s t i n t o s  s i ^  
tem as econôm icos u sa d o s  p o r e s t o s  dos b lo q u e s  de E s ta d o s  y  como s i  e ^  
t a  d i v i s i ô n  fu o ra  p o c a , tonem os l a  a p a r i c iô n  de l o s  " T e rc e ro s  b lo q u e s " ,  
e n  que s u s  p r i n c i p i o s  s i  s e  q u io r e  v ie n o n  a  f u n d i r  e s t a s  dos d o c t r i n a s  
con c a r a c t è r e s  d i f o r e n t o s .  No podemos n e g a r  que l a  s o b e r a n ia  de l o s  E_£
ta d o s  se  o n c u o n tra  a f o c ta d a  p o r e s t e  m ov im ien to  so c io -e c o n ô m ic o  que —
l a  s o c ie d a d  a c tu a lm o n te  v ie n e  s u f r i e n d o .
L as a c e p c io n es r e f e r e n t e s  a  lo  eoonôm ico su rg e n  y  a s i ;  de 
nom inan  mundo o c c i d e n ta l  a  a q u e l  en  que su  s is te m a  en  g e n e r a l  e s  e l  — 
d e l  c a p i t a l i s m e .  En e s t e  s is te m a  en co n tram o s  que h ay  una su m is iô n  môs 
o mènes d is im u la d a  de l a s  n e c e s i d ados de l a  econom ia b a s a d a s  on l a  — 
" a y u d a " , aunque e s t a  dada p o r lo s  p a r s e s  d e s a r r o l l a d o s  a  l o s  s u b d e sa — 
r r o l l a d o s ,  no ha a r r o ja d o  s ie m p re  l o s  r e s u l t a d o s  d e s e a d o s ,  Ya MARX lo
( 8 5 ) . -  PEREZ LCPEZ, E . o p . o i t ,  p ig  136.
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e s ta b le c d o  en su  o b ra  "Zu K ir i t ik  d e r  P o l i t i s c b e n  Oekonomio” *• • en  l a
produced-on s o c i a l  que l e s  hom bres l l e v a n  a  cab o , e n t r a n  en  r e la c d o n e s  
d e f in i d a s  que so n  in d i s p e n s a b le s  e in d e p e n d ie n te s  de su  v o lu n ta d ;  e s ­
t a s  r e l a c io n e s  de p ro d u o c io n  c o rro s p o n d e n  a  un  o s ta d o  d e f in id o  de de— 
s a r r o l l o  de su s  p o d e re s  m a te r i a l e s  de produccd .6n , La suma t o t a l  do 
t a s  r e l a c io n e s  de p ro d u c c i6 n  c o n s t i tu y e  l a  e s t r u c t u r a  econom ica de l a  
s o c ie d a d ,  su fu n d am en to r e a l ,  s o b re  e l  c u a l  se  e le v a n  l a s  s u p e r e s t r u n  
t u r a s  j u r f d i c a s  y  p o l f t i c a s  y  a l a  c u a l  c o r re s p o n d e n  fo rm as d e f in i d a s  
de c o n c ie n c ia  s o c i a l " .  ( 8 6 ) .
E s pues que ta m b iên  en e l  b lo q u e  c o m u n is ta , e l  s is te m a  de 
ayuda  d e l  c a p i t a l i s m e ,  a p a re c e  con e l  c o n c e p to  de te n d e n c ia s  "no corn- 
p ro m e t id a s " ,  on l a  que corne form a de p r o te c c io n  de su s  s i s te m a ,  otor™ ^ 
ga a a q u o l la s  n a c io n e s  de p r e c a r i a  s i t u a c i d n  econôm ica o r ig in a n d o  p e r  
e s t e  m o tiv e  una c i e r t a  s i  no t o t a l  su m is io n  oco n ô m ica . A lgo p a r e c id o  
s u rg e  on l e s  p a r s e s  de l a  A m erica L a t in a  y  A f r ic a  en  que l e s  p a r s e s  — 
s e  e n c u o n tra n  en  un  n é o c o lo n ia l is m e ,  que in d i s c u t ib l e m e n te  r e p e r c u t o  
on su  s o b e ra n ra  eco n ô ra ica .
V is ta  l a  a n t e r i o r  e v o lu c i6 n ,  de una m anera s u p e r f i c i a l  jra 
demos c o n c lu i r  que i n d i s c u t ib l e m e n te  e l  f a c t o r  econom ico ha v e n id o  a 
s i g n i f i o a r  l a  b a s e  fu n d a m e n ta l de l a  e s t r u c t u r a  de l e s  E s ta d o s ,  y  no 
ta n  s o lo  en  su  a s p e c to  i n t e r n e ,  s in e  que ha  o r ig in a d o  que l e s  p a r s e s  
s e  d e te rm in e n  en su  p o l f t i c a  y  en  su  form a de g o b ie rn o  de a c u e rd o  con
( 8 6 ) , -  C itado  por ROPKE, o p . e i t .  p ^ g . 136.
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e s t o s  p r in c i p io s  eco n d m io o s, E s p ie s  fu n d a m e n ta l que l a  v id a  s o c i a l  — 
de paz  y  p ro s p e r id a d  i n t e r n a c i o n a l  e i n t e r n a ,  s e  debe consecuen tem en»  
t e  a  e s a  l i b e r  ta d  p ro  p i  a ,  a e s e  "modus '/ i v e n d i"  que l e s  E s ta d o s  deb en  
de t e n o r  y  que s e  t r a d u c e  en l a  " s o b e ra n ra  eco n o m ic a " , ( 87 )
—=oOo=*—
(07 ) Cabe i n c l u i r  a q u r ,  l a  o p in io n  s u s t e n t a d a  p o r  e l  d e s a p a re c id o  ex 
S e o r e ta r io  G en era l de l a s  N ac io n e s  U n id as  Dag H am m arjssho lds "Ya 
he d ic h o ,  y  dosoo r o p e t i r l o ,  que l a  a c t u a l  d i v i s i o n  d e l  mundo en 
p a i s e s  r i c o s  y  p a i s e s  p o b re s  e s ,  en mi o p in io n ,  muoho mas r e a l  — 
y  muoho mas g ra v e ,  y  en d o f i n i t i v a  muoho mas am enazadora  que l a  
d i v i s i o n  d e l  mundo on cam pos id e o l o g i c o s " « En " I n t r o d u c c io n  a  l a  
M emoria A nual d e l  S e o r e ta r io  G en era l so b ro  l a  l a b o r  de l a  O rg an i- 
z a c io n ” , 16 do J u n io  de 1«961—15 do J u n io  de l,9 6 2 o N u ev a  Y ork , — 
l ,9^2,pàg.3o
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L A  S O B E R  A N I A  E C O N O  MIX G A C O M O  U N  M E D I O  
V I T A L  P A R A  E L  D E S A R R O L L O . -
1 , Su m a n if e s ta c io n  p o r lo s  E s t a d o s , -  2 , Los — 
p r in o i p io s  e c o n o m ic o s ,-  3 , Su v e rd a d e ra  f i n a l l  
d a d ,—
' Lo a n t e r i o r  n o s  l l e v a  fo rz o sa m e n te  a l  d e s a r r o l l o  d e l  p ré ­
s e n ta  a p a r ta d o ,  ya que es  p r e c i s o  d e te rm in e r  en  que g ra d e  e s  in d is p e n ­
s a b le  e s a  s o b e ra n ra  econôm ica p a ra  e l  d e s a r r o l l o  de lo s  E s ta d o s ,  Es — 
p r e c i s e  cx am in ar en  lo s  campos econom icos l a s  fo rm u la s  que lo s  E s ta d o s  
han  ad o p tad o  p a ra  e l  e j e r c i c i o  do o sa  s o b e ra n ra  econom ica oomo e l  me­
d io  v i t a l  p a ra  su  d e s a r r o l l o ,
Aunquo .en s e n t i  do am p lio  l a  s o b e ra n fa  econom ica se  p re s e n  
t a  con un  c a r a c t e r  g e n e r a l ,  ya  que i n c l u s i v e  l o s  reg rm e n es  co m u n is ta s  
s e  fiindan  en  lo s  p r i n c i p i o s  b a s e  de l a  c o e x i s t e n c i a ,  e s  d e c i r  l a  c o o r -  
d in a c i6 n  m u n d ia l de l o s  d i f e r e n t e s  s id te ra a s  econom icos con e l  p re s u —  
p u e s to  o b lig a d o  d e l  r e s p o to  a  l a  s o b e r a n r a ;  a s r  PANNIK7ER (8 8 ) e s t a b 1 ^  
00 q u e : " l e s  d u re s  r a l i t e s  de l a  v i e  dconom iqud s e  s o n t  p r é s e n té e s  aux
( 8 8 ) , -  PAIC'ÎIKKER, P rob lem s d es  E t a t  n o u v eau x , P a r r s  s , a ,  p ég . 11 ,
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E t a t s  nouveaux  a u s s i t ô t  a p r è s  l e u r  a c c e s io n  ^ l 'in d é p e n d a n c e  e t  l e u r  o n t 
f a i t  com prendoro qux e l l e s  o ta c e n t  i n s e p a r a b le s  de l e u r  in d é p e n d a n c e  po_ 
l i t i q u e " .
1 . -  SU MANIFESTACION POR LOS ESTADOS. -
La s o b e ra n ra  econom ica oomo m edio v i t a l  p a ra  e l  d e s a r r o l l o  
s e  h a  m a n ife s ta d o  en  l o s  nuevos E s ta d o s ,  que e x ig e n  una r o iv i n d io a c i o n  
de su  s o b e ra n ra  e co n é m ic a , a s r  l a  d e c la r a o io n  en  e l  C onse jo  de l o s  P ue­
b l o s  A f r ic a n o s  y  A s i a t i c o s  e s ta b l e c i a s " L o s  p u e b lo s  de A s ia  y  A f r i c a  que 
h an  a d q u i r id o  su  in d e p e n d o n c ia  p o l r t i c a ,  e s t é n  d e te rm in a d o s  a  c o n t in u a r  
su  lu c h a  c o n t ra  to d a s  l a s  fo rm as de c o lo n ia l i s m e  e im p é r ia l is m e ,  s o b re  
to  do p a ra  a s e g u r a r  l a  co m p lé ta  in d e p e n d e n c ia  econém ica  de su s  p a r s e s ,
E l  C ongreso  de lo s  P u eb lo s  A f r ic a n o s  y  A s i é t i c o s  d é c la r a  que l a  nacion_a
l i z a c i o n  e s  u n  m edio l e g a l  p a ra  e l  r e f o r z a m ie n to  de l a  econom ra n a c io —
n a l  y  un  d e r  echo re c o n o c id o  pe.ra cada p u e b lo , seg d n  e l  p r i n c i p i o  de l a  
s o b e r a n r a  n a c i o n a l , " ( 89 )
A sr ta m b ién  en  l a  C o n fe re n c ia  do T a n a n a r iv e  sa  d é c l a r é 2"Es
é v id e n te  que no b a s t a  a un  p u eb lo  l a  a d q u i s i c iô n  de su  in d e p e n d e n c ia  ne
m in a i  p a ra  c o n s c g u ir  a l a  voz l a  econom ica y  r e a l . . .  Los G o b ie rn o s  de 
l o s  P u e b lo s  A f r ic a n o s  p ro c lam an  l a  n o c e s id a d  de r e f o r z a r  su  in d e p e n d e n — 
c i a  eco n o m ica , t, • y  d e se m b a ra z a r a l  C o n tin e n te  A f r ic a n o  de l a s  in te rv e r> -
( 8 9 ) 1 ^  C o n fe re n c ia  A f r o a s i a t i c a ,  E l  C a i r o .— 1 Q E noro  do 195® e n  COR­
DERO TORRES, T e x te s  B é s ic o s  d e l  A f r i c a ,  M a d rid , ano?   ------ p é g s ,
665 — 6 66 ,
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c lo n e s  p o l i t  l e a s  y  de l a s  p r e s io n e s  eoon6i r . io a s " (90 ) .
Es pues que l a  e x p lo ta c io n  de lo s  r e c u r s e s  n a t u r a l e s ,  o to ^  
ga e l  d e s a r r o l l o  de l o s  p u e b lo s ,  en  l a  que s e  r e f l e j a  l a  c o n s ta n te  a o -  
t i v i d a d  de lo s  E s ta d o s  p a ra  e j e r c e r  en e s e  campo de a c c io n  que e s  e l  -  
dom in io  r é s e r v a d o ,  to d o s  su s  e s f u e r z o s ,  p a ra  e n c a m in a r lo s  h a c ia  e l  pro^ 
g re s o  econÔmico d e l  m ism o, A sr t a n t e  lo s  esp -ac io s  m a r i t im o s , l a  propice 
dad p r iv a d a ,  l a  e x p lo ta c io n  e x c lu s iv a  de c i e r t o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  -  
l a s  in n u n id a d e s  d e l  E s ta d o  y  o t r a s  d i f e r e n t e s  m a te r i a s ,  son  d ic ta d a s  — 
p a ra  e l  d e s a r r o l l o  econom ico  que l a s  n a c io n e s  p r e c i s a n .
A sr en lo s  e s p a c io s  m a r i t im e s ,  lo s  E s ta d o s  c o in c id e n ,  en  — 
d é f i n i t i v a ,  que e s  i n d i s p e n s a b le  l a  a m p lia c io n  de e s t e  r a d io  de a c c io n  
—mar t e r r i t o r i a l — o r ig in a d a  en p a r t e  p o r p ro g re s o s  t è c n ic o s  y  d o s a r ro — 
l i e s  c ie n tr f iC O S . P o re  i n d is c u t ib le m e n te  r e i n a  en  e l l e s  e l  f a c t o r  ©oo— 
n om ice , a s r ,  en  l a  P e o la r a c iô n  T r i p a r t i t a  de S a n t ia g o ,  f irm a d a  po r Chi^ 
l e ,  P e ru  y  E cuador en  1952 , se  d e c ra s
A r t ,  1 - , ~  Los f a c t o r e s  b io lo g ic o s  y  g e o lo g ic o s  que co n d i—— 
c io n a n  l a  e x i s t e n c i a ,  c o n s e rv a c io n  y  d e s a r r o l l o  de l a  fa u n a  y  de l a  — 
f l o r a  m a rr tira a  en l a s  ag u as  que ro d e a n  s u s  o o s t a s ,  h an  h e d io  i n s u f i  c i  eg. 
t e  e l  a n t ig u o  a lc a n c e  d e l  mar t e r r i t o r i a l  y  de l a  zona c o n t ig u a .
A r t .  2 2 . -  En c o n se c u e n c ia  lo s  g o b ie rn o s  de C h ile ,  E cu ad o r
( 90 ) . -  Comunioado f i n a l  de l a  C o n fe re n c ia  de T a n a n a r iv e ,  de 12 de S ep - 
t ie m b re  de 19^1 , En CORLERO TORSES, o p . c i t .  p a g . 8 IO .
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y  P e r u ,  p ro c lam an  oomo norma de s u  p o l f t i o a  i n t e r n a c i o n a l  m a r i t i m a ,  — 
l a  s o b e r a n r a  y  j u r i s d i c c l o n  e x c l u s i v e s  de cada uno de e l l e s  s o b re  e l  — 
mar que b a h a  su s  c o s t a s  h a s t a  una  d i s t a n c i a  mrnima de 200 m i l i a s  n a u t ^  
c a s ,  j u s t a m e n t e  con e l  s u e l o  y  s u b s u e lo  c o r r e s p o n d i e n t e s ,
Podemos enum orar l a  d e c l a r a o i o n  de d i v e r s e s  p a r s e s  a s r ,  A r 
g e n t i n a  d é c l a r a  l a  p e r t e n e n c i a  de l a  p la t a f o r m a  a l a  " s o b e r a n r a  de l a  
N a d c n " .  C h i l e  y  P e ru  que r e i n v i d i n o a n  s o b re  a q u e l l a  " l a  s o b e r a n r a  na— 
c i o n a l " .  H onduras ,  su  s o b e r a n r a  se  e x t i e n d e  a  l a  p la ta f o r m a  s u b m a r in a ,  
C o s ta  R ic a  que c o n f irm a  y  p roc lam a l a  s o b e r a n r a  n a c i o n a l ,  y  a s r  un  s i n  
numéro de p a r s e s  que con d i f e r e n t e s  c o n c e p to s  i n d i can  o l l e g a n  a e s t a  
b l e c e r  l a  misma f i n a l i d a d ,  oomo es  e l  c a s e  de " j u r i s d i è c r o n  e x c l u s i v a " ,  
"dom in io  p le n o " ,  " p r o p ie d a d  e x c l u s i v a "  e t c ,
Los c a s e s  mas r e c i e n t e s  que podemos m e n c io n a r  en e s t e  a s u n  
t e  son  l o s  de H oruega ,  A r g e n t in a ,  M exico , E .B .U .U . ,  E sp a n a ,  C olom bia ,  
G u a tem a la ,  e tc »  en que en I 966 , e x t o n d ie r o n  l a  j u r i s d i c c i c n  de s u s  a—  
g u a s  t e r r i t o r i a l e s .  Pues b i e n  to d o  e s t e  obedece  i n d i s c u t i b l o m e n t e  a  un  
f a c t o r ,  que os lo  econom ico y  que os l a  a m p l ia c io n  de o se  campe de a o -  
c io n  en que c l  E s ta d o  puede o b t e n e r  p ro v e c h o ,q u e  s e  r e f l e j a  en  s u  s i * — 
t u a c i o n  econom ica i n d i s p e n s a b l e  p a ra  su  d e s a r r o l l o ,  Entendem os que e s ­
t e s  a c t e s  de e x t e n s i o n  t e r r i t o r i a l  no t a n  s o l o  l o s  r e a l i z a  a q u e l  E s t a — 
do de cond i c i  on econom ica pr»e c a r i a ,  s i n e  que i n c l u s i v e  a q u e l l o s  p a r s e s  
que s e  denom inan i n d u s t r i a l i z a d o s  o d e s a r r o l l a d o s ,  r e a l i z a n  e s t e  t l p o  
de a c t e s .
Es pues c l a r o  que e s t a  a m p l ia c io n  t e r r i t o r i a l  e s  c e n s e c u en
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te m e n te  a m p l ia c io n  de su  s o b e r a n r a ,  p e ro  ta m b ié n  e s  un a  am plfiacdén de 
s u s  r e c u r s o s  econom icos  como r e s u l t a d o  de e s e  nuevo  margen de a c c i o n  — 
que s e  transdiforma en  un  d e s a r r o l l o  econém ico  d e l  E s t a d o ,  Cabe a o l a r a r  
que e s t a  a m p l ia c io n  d i s c r e c i o n a l  d e l  t e r r i t o r i o  m a r r t im o ,  oomo quedo — 
e x p l io a d o  en l a  p r im e ra  p a r t e ,  ob ed ece  a l a  no n o r m a t iz a o io n  g e n e r a l  a  
a l  r e s p e c t e ,  por e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l ,
Lo mismo podemos e s t a b l a c e r  e n  l a  p r o p ie d a d  p r iv a d a  y a  que 
en  e l l a  s e  fu n d a n  l o s  E s ta d o s  p a ra  o t o r g a r s e  mas r e c u r s o s  econom icos  — 
que puodan a c r e  c e n t  a r  su  d e s a r r o l l o ,  r e a l i z é n d o l o  m a d ia n te  con fisoao l_o  
n é s ,  e x p ro p ia c io n O B , n a c i o n a l i z a c i o n e s ,  e t c , , M a s  no e n t ra ro m o s  a q u i’ a  
d e t a l l a r  l a s  c a u s a s  que o r ig n a n  e s t o s  a c t o s  n i  l a  c o n s i s t e n c i a  do e l l o s  
y a  que en  p a r t e  e s t e  e s  co n o c id o  y  nos  l l e v a r r a  a un  e s t u d i o  m in u c io s o  
d e l  mismo,
Todos e s t e s  asgtos han  v e n id o  fu n d é n d o se  en e l  d e re c h o  a  l a  
s o b e r a n l a  o a s u n to s  i n t e r n e s ,  a s i  t a n t e  en  l a  n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  Ca—  
n a l  de Suez como l a  e x p r o p ia c io n  p e t ^ o l o r a  de M exico —como e je m p lo  de 
e s t o s  a c t o s — s e  h i c i o r o n  l a s  d o c l a r a c i o n e s  s i g u i o n t o s s  l a  n a t i o n a l
l i s a t i o n  de l a  l ' n d u s t r i e  du p é t r o l e ,  q u i  e s t  fo n d é e  s u r  l o  d r o i t  de 
s o u v e r a i n e t é  d es  n a t i o n s ,  t e l  que I ' e x e r c e n t  d ’a u t r e s  g o u v e rn a m e n ts ,  — 
n ’o s t  pas  s u s c e p t i b l e  d ’a r b i t r a g e  e t  aucune  a u t o r i t é  i n t e r n a t i o n a l e  — 
n ’ e s t  g a a l s i f æ é é p t ib ik e id É t r b i t r e g G e è te a u f  f a i r e " .  Y en  c l  c aso  de M éxico  s 
l a  n a t i o n a l i s a t i o n  de l a  p r o p r i é t é  d e s  e n t e r p r i s e s , , .  e s t  u n  a f f a ^  
r o  i n t é r i e u r e  do c e t  E t a t  conform ém ent au x  p r i n c i p l e s  du D r o i t  I n t e r n a ­
t i o n a l  u n i v e r s e l l e m e n t  r e c o n n u s " .
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2 . -  LOS PRINCIPIOS ECONOMICOS
Los p r i n c i p i o s  econom icos m arcan  l a  p a u t a  de l o s  p u e b lo s  que 
se  e n c u e n t r a n  on v i a s  de d e s a r r o l l o ,  e i n c l u s i v e  l o s  o t r c s ,  aun cuando — 
en e l  carnpo id o o l o g ic o  l a s  d o c t r i n a s  son c o n t r a r i a s ,  l l e g a n  a  e s t a b l e c o r  
que l o  econom ico e s  f a c t o r  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o .  A si l a s  t e ^  
r i a s  c o m u n i s t a s - s o c i a l i s t a s  d e c l a r a n  " l a  c o e x i s t e n c i a  econom ica  y  e l  
r e c o n o c im io n to  i n t e r n a c i o n a l  d e  l o s  d i v e r s o s  re g im e n e s  de p r o p ie d a d " ,d a n  
do l u g a r  e s t e  a un i n t e r c a m b io  econom ico con l a  m ira  de l l e g a r  a  o b t e n e r  
una  l i b r e  c i r c u l a t i o n  de s u s  P ro d u c t o s .  L as  N ac io n e s  U n id as  a l  r e s p e c t e  
han d e c l a r a d o  en su  r e s o l u c i o n  d e l  21 de d ic ie m b re  de  1952 e l  r e c o n o c i—  
m ien to  i n t e r n a t i o n a l  de l a  s o b e r a n î a  d e l  E s ta d o  s o b re  su s  r i q u e z a s  y  s u s  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  y  ha  s id o  o a l i f i c a d a  e s t a  s o b e r a n î a  como "pe rm anen te  
e i n a l i n e a b l e " .  ( 9 1 ) •
Los p r i n c i p i o s  d e l  c o n t e n id o  econom ico han s id o  d ad o s  p o r  d_i 
f e r e n t e s  o rg a n is m e s ,  e n t r e  e s t o s ,  m erece m encion e s p e c i a l  l a  e n c i c l i c a  
"Pacem i n  T e r r i s "  y  "M ater  e t  M a g is t r a " .  La p r im e r a  a l  h a b l a r  de l a  c o l ^  
b o r a c io n  i n t e r n a c i o n a l  d ic e  : "Es n e c e s a r i o  que l a s  n a c io n e s  mas f l o r e —  
c i e n t e s ,  a l  s o c o r r e r  en l a s  v a r i a d a s  fo rm as  a  l a s  mas n e c e s i t a d a s ,  resp^e 
te n  con g ra n  esm ero  l o s  v a l o r e s  m o ra le s  y  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  e t n i c a s  de 
l a s  com unidades  en p ro c e s o  de d e s a r r o l l o  econom ico ,  y  se  a b s te n g a n  de -  
c u a l  q u i  e r  i n t e n c i o n  de p re d o m in io  p o l i t i c o " . (92) Y en l a  s e g u n d a :  a l  e_s 
t a b l e c e r  l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a t e s  que d eben  de t e n e r  l o s  p a i s e s  d e s a r r o ­
l l a d o s  o p o d e ro s o s  a l  p r o p o r c i o n a r  l a  ay u d a  econom ica  b i l a t e r a l  o in te r^ -  
n a c i o n a l . ( 9 3 )•
E s t a s  dos E n c i c l i c a s  h acen  r e f e r e n d a  a l  c a r a c t e r  econom ico 
como r é s u l t a n t e  de una  p o l i t i c a  l l e v a d a  a  cabo  p o r  l o s  E s ta d o s  i n d u s t r i e  
l i z a d o s  o d e s a r r o l l a d o s ,  que ha  dado l u g a r  a  f a t a l e s  c o n s e c u e n c i a s j  De
( 9 1 ) « -  RECOURT, E. "La d im e n s io n  econom ica  de  l a  s o b e r a n î a  E s t a t a l , . . *  —
o p .  c i t .  p a g .  494 ,
(9 2 ) . -  Pacem in  t e r r i s .  Ed. "Nova T e r r a " .  NQ I I 8 p a g .  7®~79*
( 9 3 ) Ma t e r  e t  M a g i s t r a .  Ed. b i l i n g u e .  l a  B.A.C. p a g .  6 5 -7 1 •  nums.
157- 177 .
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l a  t e o r i a  a l a  p r â c t i c a ,  hay  u n a  la g u n a  que ha  s i d o  im p o s ib le  s u p r i — 
r a i r l a ,  A si PECOURï GARCIA d i c e  que e l  c o n c e p to  de s o b e r a n î a  -eco n o m i— 
c a -  s e n s u  i n t e r n a c i o n a l e ,  v ie n o  p esan d o  un d e s t i n e  en  c i e r t o  modo f a ­
t a l ;  e l  de s e r v i r  do c o n c e p to  i d e o l o g i c o  p a r a  e n c u b r i r  a rg u m e n te s ,  i u  
t e r e s o s  y  r e a l i l a d c s  do muy d i s t i n t a  n a t u r a l o z a » ( 9 4 ) • — De l a  misma —  
o p in io n  se  m a n i f i o s t a  KROONICZ a l  e s t a b l e c o r  que " l a  p r â c t i c a  de l o s  
E s ta d o s  ha c u b i o r t o  con l a  b a n d e r a  de l a  s o b e r a n î a  todo  t i p o  de a t t i ­
tu d e s  y  v i n d i c a c i o n e s ,  l a s  l i c i t a s  como l a s  i l i c i t a s ,  l a s  g e n e r o -  
s a s  como l a s  r a b io s a m o n te  n a c i o n a l i s t a s  y  a u t â r q u i c a s " • (95 )*
3o -  SU VERDADERA FIIJALIDAD.
Es n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  que l a  s o b e r a n î a  econom ica  e s  i n ­
d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  E s t a d o s ,  p e ro  e n t e n d id o  e s t e  en  
l a t u  s e n s u ,  no t r a s g i v e r s a n d o  l o s  p r i n c i p i o s  b â s i c o s  en que debe fa n — 
d a m e n ta r  e s t e  d e s a r r o l l o  economico* E s p e c ia lm e n te  en l o s  p a i s e s  subd_e 
s a r r o l l a d o s  en l a  que , l o s  E s ta d o s  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  ap ro v ech an d o  e s ­
t a  c i r c u n s t a n c i a  e j c r c e n  p r e s i o n e s  p o l i t i s a s  y  econom icas  que e l  D ere  
cho I n t e r n a c i o n a l  l a s  r e p r o c h a  a b io r t a m o n te o
S i r v a  de e jem p lo  en e s t e  p l a n t c a m ie n t o  e l  u l t i m e  in fo rm e  
r o n d id o  p o r  e l  S o c r c t a r i o  G en e ra l  do l a s  N ac io n e s  U n id as  Dag Hammarjs^ 
h o ld  que d i j o s  "hay  un p r i n c i p i o  fu n d a m e n ta l  que r i g e  l a s  p r o t o n s i o —  
no s  do a s i s t e n c i a  econom ica y  t e c n i c a  p o r  l a s  N ac io n e s  U n id a s ,  y  e s  
q u e ,  en to d a  c i r c u n s t a n c i a  y  p o r  mas que l a  o r g a n i z a c i ô n  deba  o b s e r — 
v a r  su s  p r o p i a s  normas y  m an toner  su in d e p e n d e n c ia ,  su s  s e r v i c i o s  e s — 
ta n  e x c lu s iv a m o n tc  d o s t i n a d o s  a  s a t i s f a c e r  l o s  d e s o o s  d e l  g o b ie rn o  b_e 
n c - f i c i a r i o ,  y  c x c lu y o  l a  p o s i b i l i d a d  de que medion m o v i le s  u l t e r i o r o s  
y  c l  r i e s g o  do que s e  e j o r z a  n in g u n a  i n f l u e n c i a  en  l a  p o l i t i s a  n a t i o ­
n a l  o i n t e r n a c i o n a l  de d ic h o  g o b ie rn o *  C u a l q u ie r a  que s e a  l a  e v o l u c i o n  
que e x p e r im e n te n  l a s  a c t i v i d a d e s  e j e c u t i v a s  de l a  O rg a n iz a c iô n  en e s t a  
m a t e r i a ,  n u n ca  debe  e x i s t i r  l a  m ener s o s p e c h a  de que n in g u n  raiembro de 
l a  com unidad i n t e r n a c i o n a l  d e s e e ,  o p u ed a  s i q u i e r a  d e s e a r ,  mant e n e r  p ^
( 9 4 ) * -  RECOURT* E . on "La d im e n s io n  econom ica  de  l a  s o b e r a n î a  E s t a t a l . .  
o p .  o i t ,  p a g .  492 .
( 9 5 )*— KROOWIGZ* I n t r o d u c t i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law " P r e s e n t  c o n c e p t i o n s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  Law i n  t h e o r y  and  p r q c t i c e .  La Haya 1956 . p a g .  
133 y  88*
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r a  s i  a i r a v o s  do  l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  u n a  p o s i c i o n  do p re d o m in io  o do 
a u t o r i dad on n in g u n  E s ta d o  m iom bro". (9 6 ) .
Es p u e s  de c o n s i d e r a r  que e s t a  d e c l a r a t i o n  e r a  e l  r é s u l t a  
do de una  e t  t i v i d a l  i n t e r v e n c i c n i s t a  e j e r c i d a  p o r  a lg u n o s  E s t a d o s ,  abu  
8ando de su p o d e r io  econom ico p a r a  i m p l a n t a r  su  form a i d e o l o g i c a  y  su  
r é g i  men econom ico . De e s t e  i r . te rv e n c io n is m o  econom ico en a lg u n o s  p a r ­
s e s  d e l  que d e s g ra c ia d a m e n te  no podemos p e rm a n e c e r  c i e g o s ,  p u e s to  quo 
e s  una  r e a l i d ad p r é s e n t e  e in n o g a b le  l o  t r a t a r e m o s  en  e l  s i g u i e n t o  —  
a p a r t ado* D ojando e s t a b l e c i d o  que l a  s o b e r a n î a  econom ica  de  l o s  E s t a —  
dos e s  un medio r e a l  y  n e c e s a r i o  p a r a  que l a s  n a c i o n e s  puedan  e j e r c e r  
su d e s a r r o l l o  y  s i t u a r s e  en e l  p ia n o  i n t e r n a c i o n a l ,  p a r a  c o n t r i b u i r  -  
de una  m anera e f c c t i v a  a  l a  paz  y  a  l a  e s t a b i l i z a c i o n  econom ica  i n t e r — 
n a c i o n a l »
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I N T E R V E N C I O N  E C O N O M I C A
1 o Su e v o l u c i ô n , -  2 ,  D o c t r in a s  e u r o p e a s .
3 .  La "No i n t e r v e n c i o n " . — 4 .  A n té c é d e n ­
t e s  d e l  p r i n c i p i o  de no i n t e r v e n a l  o n .—
5 .  La r e a l i d a d  d e l  p r i n c i p i o  de no i n t e r  
v e n c i o n . — 6 .  D o c t r i n a s  a m e r i c a n a s .— 7 .  — 
La no  i n t e r v e n c i o n  en  l a s  C o n f e r e n c ia s  — 
P a n a m e r ic a n a s .— a )  La C o n fe re n c ia  de Ca­
r a c a s . -  8 .  La i n t e r v e n c i o n  en l a  o p i n i o n  
de l o s  j u r i s c o n s u l t o s  L a t in o a m e r ic a n o s .  
9 .  Los o rg an ism o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  l a  
i n t e r v e n c i o n  eco n o m ica .
P a ra  f i n a l i z a r  e l  p r é s e n t e  c a p i t u l o ,  habrem os de e x am in a r  lo  
que l a  i n t e r v e n c i o n  econém ica  r e p r é s e n t a  p a ra  l a  s o b e r a n î a  de l o s  E s t a —  
d o s ,  d e8de e l  pun to  de v i s t a  g e n é r i c o ,  ya que en e l  Cap. I I  de l a  1  ^ p a ^  
t 4 e l  p r o s e n t e  t r a b a j o  ( 97) nos  ocupamos de l a  i n t e r v e n c i o n  como t e m é t i — 
ca que e l  2—7 de l a  C a r ta  de l a s  ^ a c i ones  U n id as  l o  e s t a b l e c e ,  l i m i t â n d t  
n o s  t a n  s o lo  a l  a l c a n ce que e s t a  p a l a b r a  s i g n i f i c a  d e n t r o  d e l  conj u n t o  — 
d e l  dom inio  r e s e r v a d o ,
Més t o c a  a h o r a ,  h a b l a r  de e l l a ,  d esd e  un  p u n to  de v i s t a  mâs 
g e n e r a l ,  e s  d e c i r ,  l a  i n t e r v e n c i o n  como un  m edio  que l o s  e s t a d o s  u t i l l - r *  
zan  p a ra  d e to r m in a r  su  p re d o m in io  s i  no a b s o l u t o ,  a l  menos r e l a t i v o  so —  
b r e  un d e te rm in a d o  s e c t o r ,  j u r i s d i c o io n  o m a t e r i a  econom ica  de E s ta d o .
( 9 7 ) . -  P d g s .  7 7 -8 2 .
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1 . SU EVOLUCIGN.-
B1 c o n ce p to  i n t e r v e n c i o n  ha v e n id o  evo lu  c i  onando a l a  par-s— 
que l a  s o c ie d a d  i n t e r n a c i o n a l  y  l a s  s i t u a c i ones  c r e a d a s  a l  memento, que 
d e te rm in a n  que l o s  E s ta d o s  de co n fo rm id ad  con e s t a  s i  t u a c i o n  in te rn a c i^ o  
n a l  lo  em p lea ran  a f a v o r  de su s  i n t e r e s e s  y  de a c u e rd o  con l a s  r e a l i da­
dos p r é s e n t e s  en  una d e te rm in a d a  é ,c a .  Es n e c e s a r i o  v e r  a g r a n d e s  r a s -
gos l a  e v o l u c i 6n de l a  i n t e r v e n c i o n  en  l a s  d i s t i n t a s  e t a p a s  h i s t é r i — 
c a s ,  a s f  como l a s  c o n s e c u e n c ia s  que ha o r i g i n a d o  y  l o s  p r i n c i p i o s  que — 
han  s u r g id o  a l  araparo de l a  i n t e r v e n c i é n .
En l a  época  a n t i g u a  e x i s t i a  un  p r i n c i p i o  c l é s i c o  que e r a  l a  
" l e y  d e l  més f u e r t e " ,  d n ic o  r e c o n o c id o  por l o s  e s t a d o s  p a r a  l a  o b te n c io n  
de b e n o f i c i o s  t e r r i t o r i a l e s  m e d ia n te e l  u s o  de l a s  a rm a s ,  Desde e l  Impe 
r i o  de l e s  H elonos h a s t a  e l  s i g l o  X I I I ,  e l  p r i n c i p l e  d e l  més f u e r t e  s e — 
g u ia  im perando  como é n i c a  s o l u c i o n  pr s i b l e  a  s u s  c o n f l i c t o s ,  s i n  que e— 
x i s t i e r a  d e re c h o  a lg u n o  capaz  de d e t e r m in e r  por v i a  p a c i f i c a  una  s o l u —  
c i o n .  Las r a z a s  a n t a g é n i c a s  - h e l e n o s  b a r b a r e s —, e l  co n ce p to  de r a z a  su­
p e r i o r ,  e t c , . d e t e r m in e r o n  una s i t u a c i o n  que s i  b i e n  n u e s t r o s  a n t e p a s a 4  
dos l a  j u s t i f i c a r o n ,  f u é  b a s a d a  en l a  s i t u a c i 6n p r o p i c i a  que p r é s e n t a —
b a n  en  e s a  época  l o s  e s t a d o s ,  E l  I r a p e r io  Romano no a  d i d  ona n a d a ;  su  a_s
p i r a c i é n  a l  dom inio  a b s o l u t o  l o s  l l e v o  p o r  e l  s e n d e ro  de l a s  a rm a s ,  y  -e 
e l  J u s  Gentium nada  e s  t a b  l e  c i a  a l  r e s p e c t e .  De e s t a  m anera l a  d o m in a d o n  
de un p u eb lo  s o b r e  l o s  demés e s  p r e c i s a m e n te  l a  n o g a c io n  d e l  p r i n c i p i o  
mismo d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  ( 98) .
( 98 ) , -  ISIDRO PABELA, I n t e r v e n t i o n .  P u b l i c a t i o n s  de l a  Revue G é n é ra le  de 
D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  P u b l i c .  P a r i s  1961 , p# 10.
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Pa sa  g1 t-iempo y  n o s  s i tu â m e s  on l a  E dad  M edia ,  en l a  que -  
l a  I g l o s i a  C r i s t i a n a  v i e n e  a  p r e s e n t a r  u n a  m o d a l id a d  po r  o u an to  se  r e —  
f i e r e  a l  c o n c e p to  h u m a n i ta r io  que t r a s c i e n d e  a  l a  v i d a  p t îb l ic a  de l o s  — 
p u e b lo s .  Su d o c t r i n a  de h u m iId ad ,  de a b n e g a o ié n ,  de  amer a l  p ro j im o ,  e l  
p e rd o n  &1 enem igo , e t c * ,  v i e n e  a r e p r e s e n t a r  u n  m e n sa je  de p a z ,  en  e s a  
é p o c a ,  en que l a  s o c ie d a d  se  e n c o n t r a b a  en  una  s i t u a c i o n  l l e n a  de r e n c o  
r e s  y  a c t i v i d a d e s  b é l i c a s . Y s u rg e  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  P ap a ,  como m ed i^  
d o r  e n t r e  l o s  s o n o re s  f e u d a l es  y  l o s  so b o ra n o s  de l o s  p u e b lo s  c r i s t i a —  
n o s ,  p a ra  l a  s o l u c i 6 n  de s u s  c o n f l i c t o s ,
Mas e s t a  a u t o r i dad  que p o s e r a ,  paso  l o s  l i m i t e s  n a t u r a l e s  — 
a l  c o n s i d e r a r s e  s o b e ra n o  d e l  mundo y  é r b i t r o  de l a s  n a c i o n e s .  Los p r i n ­
c i p i o s  de l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  b a s a d o s  on l a  v o l u n t a d  de L i e s ,  r e p r e s e n -  
t a r o n  u n  p e l i g r o  in m in e n to ,  que l a s  n a c i g u ë s ,  s e  v i e r o n  o b l i g a d a s  a d e ^  
c o n o c e r  l a  v o lu n t a d  d e l  Papa p a ra  l a  s o lu c d é n  de s u s  d i f e r e n c i a s ,  ya  que 
n eg a b a  l a  b a s e  h u m a n i t a r i a  d e l  p rô j im o  a l  no r e c o n o c e r  d e re c h o  a l o s  i n  
f i e l e s ,  h e r e j e s  n i  a l o s  que p r o f e s a s o n  c u a l q u i e r  o t r a  r e l i g i o n ;  dando 
l u g a r  a  que e l  a b s o lu t i s m e  l a i c e  s e  p r e f i r i e r a  a l  a b s o lu t i s m e  e o l e s i é s — 
t i c o ,  P asa  l a  época  a n t i g u a  y  l a  ed ad  m edia s i n  a r r o j a r  p o s i t i v e s  resu_l 
t a d o s  que d o te rm in a s e n  l a  s e r i e  de i n t e r v e n c lo n e s  y  c o n f l i c t o s  t a n  en  -  
b o g a  en e s a  ép5ca  e n t r e  l a s  n a c i o n e s .
Nos s i tu a m o s  en l a  época  m oderna , y  e l  mundo im p a c ie n te  e s ­
p é r a  que s u r g a  l a  d o c t r i n a  que m arque l a  p a u ta  p a ra  l a  s o l u c i o n  de l a s  
d i f e r e n c i a s .  Espana dé a l  mundo dos f i l é s o f o s  que v ie n e n  a  r e p r e s e n t a r  
e l  i n i c i o  de una pooa f l o r e c i e n t e  p a r a  e l  d e re c h o  —época  m o d e rn a -  y  en  
e s p e c i a l  p a ra  e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  Son FRANCISCO DE VITORIA y  FEIAN
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CISCO SUAREZ; e l  uno f r a n c !  s cano y  e l  o t r o  j e s u f t a .  Las t e o r i a s  d e l  po - 
d e r  p o l i t i c o ,  e l  mar l i b r e  y  l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o ,  dan  a àa  s o c i e d a d  
i n t e r n a c i o n a l  l o s  p r i n c i p i o s  y  l a s  b a s e s  po r  l a s  que d e b e ré n  r e g i r s e  —  
l o s  f u t u r o s  e s t a d o s  9 9 ) ,  T an to  VITORIA como SUAREZ c o n s id e r a r o n  l a  i n —  
t e r v e n c i é n  y  l a  j u s t i f i c a r o n ,  s o l o  p o r  c a u s a s  de hum anidad e s  d e c i r  l a  
c o n s id e r a r o n  en  una form a l i m i t a d a ,  y  c o n s id e r a r o n  tam b ién  l a  s o b e r a n î a  
como un  p r i n c i p i o  fu n d a m e n ta l  de l o s  e s t a d o s .
M is t a r d e  GROTIUS, s e  l i m i t é  a c o n s i d e r a r  l a  i n t e r v e n c i o n  — 
s o l o  en  e l  caso  de que u n  e s t a d o  t u v i e s e  que d e f e n d e r s e  de una a g r e s i é n ,  
o que f u e r a  por un m o t iv e  j u s t o  de g u e r r a  ( 1 0 0 ) .
En e s t e  campo de l a  i n t e r v e n e ! é n ,  deberaos de d i s t i n g u i r  dos  
p o lo s  t a n  o p u e s to s  que s u rg e n  de co n fo rm id ad  con l a  s i t u a c i o n  s o c i a l  o— 
x i s t e n t e .  Por un  la d o  l a s  d o c t r i n a s  e u r o p eas  que s e  m a n i f i e s t a n  en  e l  — 
sen o  de l o s  E s ta d o s  p o d e ro s o s  con una t r a d i o i é n ,  c o l o n i a l i s t a ,  y  m i l i t ^  
r i 8 t a  muy a r r a i g a d a ,  y  en  e l  que e l  c o n c e p to  de i n t e r v e n c i o n  no p e r t u r ­
b a  o p e r j u d i c a  en modo a lg u n o  su  s o b e r a n î a  t e r r i t o r i a l ,  Y por o t r o  l a d o ,  
l o s  p a i s e s  r e c i s n  n a c i e n t e s  que a d q u i e r i o r o n  su in d e p e n d e n c ia  a b a s e  de 
s a n g r e  y  s a c r i f i e ! o s ,  y  con un  n o t a b l e  e s f u e r z o  p a ra  d e s l i g a r s e  de s u s  
c o n q u i s t a d o r e s ,  e s g r im ie r o n  una  t o '^ r l a  p a r a  que en e l  f u t u r o ,  l o s  es ta* , 
dos  r e c i é n  in d e p e n d iz a d o s  no v o l v i e r a n  a  o a e r  en  e l  marasme de o t r o s  — 
t ie ra p o s ,  y  v i e r a n  e l  cam!no l i b r e  de to d a  i n t e r v e n e ! o n  do una pot e n c i a  
e u ro p e a  que en e s a  época  y  en e l  f u t u r o ,  p u d ie r a n  am enazar l a  s o b e r a n î a
( 99 ) Los  p r i n c i p i e e  de P o l i t i c a  y  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  en  l a  o b ra  de 
FRANCISCO DE VITORIA. I n t r .  y  n o t a s  por ANTONIO TRUYOL Y SERRAEd^ 
C u i tu r a  H i s p a n i c a .  M ad rid ,  1946 , P , 5* Y s s .  75  Y s s .  y  101 y  s a .
( 100) . -  C i ta d o  por ISIDRO FABELA. o p .  o i t ,  p .  14*
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r e c i é n  c o n q u i s t a d a ,  E s to s  e s t a d o s  a  l o s  que me r e f i e r o  i n t e g r a n  e l  Con­
t i n e n t e  A m ericano ,
Examinemos l a s  d o c t r i n a s  de l a  i n t e r v e n o i é n  en ambos campes 
p a ra  poder  s i t u â m e s  en  e l  moment o a c t u a l ,  y  t r a t a r  de l l e g a r  a  d e te rm i  
n a r  l a  i n t e r v e n c i o n  en  l a  a c t u a l  s o c ie d a d  i n t e r n a c i o n a l  y  e l  c r i t e r i o  — 
que é s t e  a p l i c a  a d ic h o  c o n c e p to .
2 .  DOCTRINAS EURO REAS.-
Los a u t o r e s  e u ro p e o s  h a s t a  época  r e c i e n t e  —c r e a c iô n  de l a  — 
S o c ie d a d  de N a c io n e s  y  més t a r d e  l a s  ^ a c i ones  U n id as—, v i n i e r o n  m ante—  
n ie n d o  una p o s t u r a  g e n e r a l  a l  a c e p t a r  e l  p r i n c i p i o  i n t e r v e n c i o n i s t a  b a— 
j e  d i f e r e n t e s  m o d a l id a d e s  y  c i r c u n s t a n c i a s ;  veamoss
PUEFSNDORP,- C ela  nous  a u t o r i s e  s e u le m e n t  à  p r e n d e r e  des  p r é c a u t i o n s  e t  
â  nous  m e t t r e  à temps en  é t a t  de d e f e n s e .  M ais c e l a  ne nous  donne aucun  
d r o i t  pour a t t a q u e r  n i  pour t r a n s f o r m e r  en  c e r t i t u d e  ce q u i  n ’é t a i t  q u ‘ 
u n  soupçon  ( 101) ,
Como vemos PUPFENDORP com parte  l a  i d e a  de GROTIUS a l  e s t a b l ^  
c o r  e l  d e re c h o  de I n t e r v e n c i o n  y j  us  t i  f i  c a r l o  en  e l  c a s o  de una  a g r e —  
s i é n  o por u n  m o tiv o  j u s t o  de g u e r r a ,
VETTEL, e s t a b l e c e  como e x c e p c io n  q u e ;  "Ninguna n a c i é n  t i e n e  d e re o h o  de— 
m e z c la r s e  en  e l  g o b ie rn o  de o t r a " , ya que a d m ite  l a  i n t e r v e n c i o n  p o r  yo
( 1 0 1 ) c i t ado por I ,  PABELA, op. c i t .  p, 14«
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l u n t a d  p r o p i a ,  cuando e l  e s t a d o  a f e c t a n t e  a  t r a v é s  de t r a t a d o s  a s i  l o  — 
j u s t i f i o a  ( 102) «
OPPEMÎEIM, d ic e s  "La i n t e r v e n c i o n  o s  l a  i n t r o m i s i o n  d i c t a t o r i a l  de un  — 
e s t a d o  en  l o s  a s u n to s  de o t r o  e s t a d o  con e l  animo de m a n te n e r  o m o d i f i— 
c a r  l a s  c o n d id io n e s  e x i s t a n t e s  de l a s  o o s a s "  ( 1 0 3 ) .
De e s t a  m anera a c e p ta n  a l  p r i n c i p i o  i n t e r v e n c i o n i s t a  l o s  au 
t o r e s  e u r o p e o s ,  y  de e s t a  misma m anera s e  p ro n u n c i an  FIORE, PRADIER FO 
DERE, FAUCHILLE, WOLFF, HÎILLIMORE, HALL, LAWRENCE, e t c ,
3 .  LA NO INTERVENCION,-
F r e n t e  a e s t a  o o r r i e n t e  i n t e r v e n c i o n i s t a  e u r o p e i s t a ,  s u rg e  
en  e l  c o n t i n e n t e  am eri  cano una  c o r r i  e n t e  o pues  t a  b a s a d a  en  l o s  p r in c ip io s  
de  l a  au tonom ie  de l o s  E s ta d o s ,  y  que e s  l a  d o c t r i n a  de l a  NO INTERVEN— 
CION. E s t a  d o c t r i n a ,  que aun  por muchos a u t o r e s  e u ro p e o s  to d a v ia  no ha  
s i d o  a c e p ta d o  como u n  p r i n c i p i o  g e n e r a l ,  r e p r é s e n t a  desd e  su  prom ulga—  
c i é n  y  en e l  memento p r é s e n t e  en  que l a  s o o ie d a d  i n t e r n a c i o n a l  s e  encuen  
t r a  en  una p le n a  e v o lu c io n  t a n t o  s o c i a l  como eco n o m ica ,  l a  f u e n t e  d i a r i a  
d e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l  y  3a l u z  p e re n n e  de l a s  n a c io n e s  s u b d é s a r r o i  l a  
d a s  que a rab ic io n an  e l  d e s a r r o l l o  econom ico y  s o c i a l  dé su  t e r r i t o r i o .
De e s t a  b ro v e  r e s e n a  h i s t o r i c #  de l a  época  a n t i g u a  , l a  edad  
m e d ia ,  y  l a  época  m oderna ,  podemos c o n c l u i r  q u e , t a n t o  en  un as  como en  —
( 102 ) . -  C i ta d o  po r  I .  FABELA, o p .  o i t ,  p« 14®
( 103 ) , -  OPPENHEIM. op .  c i t .  p .  130 y  s s .
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o t r a s  e t a p a s , l o s  t r a t a d i s t a s  no v e l a n  l a  i n t e r v e n c i o n  como un  a c t o  v u l -  
n e r a t i v o  y  no lo  v i e r o n ,  —n i  l o  s ig u e n  v ie n d o  a lg u n o s  e s t a d o s  en  l a  a o -  
t u a l i d a d -  como t a l ,  po rque  n i  l a  cos tu rab re  n i  l a  p r é c t i c a  n i  e l  d e reo h o  
l o  e s t a b l e c i a n ,  y  po r  o t r a  p a r t e  l o  c o n s id e r a b a n  como i n d i s p e n s a b l e  pa­
r a  e l  d e s a r r o l l o  de s u s  a c t i v i d a d e s ,  Q uiza a  n o s o t r o s  s i  hub iésem os  v i — 
v id o  en e s a  é p o c a ,  n os  hubi e r a  p a r e c id o  t a n  l ô g i c a  y  p o s i t i v a  l a  a c t u a — 
c i o n  de l o s  e s t a d o s  por cu a n to  se  r e f i e r o n  a  l a  i n t e r v e n c i o n ,  pues  no 
podemos c r i t i c a r  en n in g u n a  m a te r i a  a a u q u e l l a s  p e r s o n a s  que en una 
ca d e te rm in a d a  v i e r o n  una e s p e c i a l  s i t u a c i o n  y  l a  r e s o l v i e r o n  de a c u e r ­
do con s u s  n e c e s I d a d o 8 y  con l a  p r é c t i c a  d i a r i a  de l a  v i d a  de e s o s  e s t ^  
d o s .
Es po r  e s t e  que no nos  e s  j u s t o  c r i t i c a r  n i  v a l o r a r  a e s t o s  
a u t o r e s  e u ro p e o s  que a p o r t a r o n  a l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l  un  p r i n c i p i o ,  — 
como que s i  a h o r a  propugnésem os n o s o t r o s  p o r  o t r o  p r i n c i p i o ,  y  que q u iz à  
q u in c e  arîos més t a r d e ,  n u e s  t r a  t e o r i a  s e a  c a l i f i c a d a  de i n a d a p t a b l e  a l a  
s o c i e d a d  i n t e r n a c i o n a l .  Porque e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  en  su  c o n s t a n t e  
b u sq u ed a  de p r i n c p p i o s  v i e n e  d e s a r r o l l a n d o  de  u n a  m anera  l e n t a  p e ro  se — 
g u r a ,  una  t r a n s f o r m a c io n  p a ra  n o r m a t i z a r  su  d e re c h o  y  po d er  h a c e r  p o s i— 
b l e  que un d i a ,  que q u iz é  no e s t é  muy l e j a n o ,  t o d a s  l a s  n a c io n e s  que i n  
t e g r a n  e s t e  v a s t e  toundo que es  l a  s o c ie d a d  i n t e r n a c i o n a l ,  s e  d e s e n v u e l— 
v a n  b a j o  normas communes y g é n é r a l e s ,  h a c ie n d o  caso  omiso de d o c t r i n a s ,  
s e c t a r i s m e s  y  e s t a b i l i d a d  o c a p a c id a d  econom ica y  s o c i a l  p a r a  b é n é f i c i e  
y  l a  paz  d e l  mundo.
I n d i  s  c u t ib l e m e n te  que e l  empeho de a lg u n o s  a u t o r e s  e u ro p e o s  
en  l a  a c t u a l i d a d ,  por m a n te n e r  a  como de l u g a r  una d o c t r i n a  d e t e r m in a d a ,
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como lo  e s  l a  i n t e r v e n c i o n ,  c re o  que no o b ed ec e  a  f a o t o r e s  p ro  p i  os y  hu 
manos, s i n e  que més b i e n  e s  p ro d u c to  de una c i e r t a  i n f l u e n c i a  que e l  es_ 
ta d o  e j e r c e ,  no de una  m anera d i r e o t a ,  a in o  que i n d i r e c t a m e n t e  ya po r  — 
e l  n a c io n a l i s m o ,  ya  por l a  s u p e r i o d i d a d  e s t a t a l  s o b re  o t r o s ,  ya po r  o—* 
t r o s  f a c t o r e s ,  s ig u e n  m a n ten ie n d o  una  p o s t u r a  d e te r m in a d a .
En l a  p r e s e n t s  T e s i s  h a b la rem o s  de un  c o n c e p to  d é r iv a d o  de 
l a  i n t e r v e n c i o n  que s i  b i e n  es  c o n t r a r i o  a e s t a ,  como d i j im o s  a n t e r i o r — 
m e n te ,  m arca una p a u ta  en  e l  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  T ra ta re m o s  de v e r  — 
que e s t a  d o c t r i n a  s e  e n o u e n t r a  més de a c u e rd o  con l a  p r é c t i c a  i n t e r n a t -  
c i  o n a l  y  que l o s  o rg an ism o s  i n t e r n a c i o n a l e s  l a  han  a c e p ta d o ,  ya que e l  
D erecho I n t e r n a c i o n a l  t i e n e  que i r  p a r a l e l a m e n te  a l  d e s a r r o l l o  de d id h a  
s o c i e d a d ,  Haremos c o n s t a r  que l a  t e s i s  s u s t e n t ada  en eu ro p a  e s t é  en  de*- 
s u s o  j u r i d i c o ,  y  decim os j u r i d i c o  porque  oomo b u en o s  j u r i s t e s  debemos — 
d i f e r e n c i a r  l a  t e o r i a  de l a  p r é c t i c a  y  a c e p t a r  l o s  r e s u l t a d o s  que nos  
da é s t a ,  Ya que l a  a c t i t u d  r e a l i z a d a  por c o n ta d o s  p a i s e s  que i n d i s c u t i — 
b le m e n te  son  p o d e ro s o s  t a n t o  m i l i t e r  como economi cernent e ,  a p l i c a n  e l  
p r i n c i p i o  de i n t e r v e n c i o n  de una  m anera  i n d i r e c t e  s o la p a d a  con m u l t i p l e s  
p r e t e x t o s ,  v c l v ie n d o  a l  o l é s i c o  i n t e r v e n c i o n ! s m o  condenado y r e p u d ia d o  — 
p o r  to d o s  l o s  p a i s e s  c o n s c i e n t e s  de una v e r d a d e r a  n o r m a t iv id a d  i n t e r n a — 
c i o n a l ,  y  que i n t e g r a n  l a  m ay o ria  de l o s  e s t a d o s  d e l  p l a n e t a  que hab ita^  
m es.
4 , ANTECEDENTES DEL PRINCIPIO DE NO INTERVENCION^-
E1 a n t e o e d e n t e  i n d i s c u t i b l e  d e l  p r i n c i p i o  de no i n t e r v e n c i o n  
en  A m é r ic a ,  f u é  l a  c é l é b r é  d e c l a r a c i é n  d e l  P r é s i d e n t e  de l o s  E s ta d o s  —
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U n ido8 D. Monroe ( 1 0 4 ) ,  Debemos h a c e r  c o n s t a r  que t a n t o  W ash ing ton ,  — 
J e f f e r s o n  y  M adison m a n tu v ie ro n  l a  p o l f t i o a  de no i n t e r v e n c i o n  en  l o s  — 
a s u n to s  e u ro p e o s ,  como e s  e l  c a s o  de l o s  t e r r i t o r i o s  r u s o s  de A la s k a  — 
—s i g l o  XIX-, I s l a s  Sandwich y  una p o b la c d o n  en  l a  c e s t a  de C a l i f o r n i a ,  
y  s i e n d o  S e o r e t a r i o  de E s ta d o  Jo h n  Quinoy Adams en  una n o ta  e n t r e g a d a  
a l  m i n i s t r e  r u s o  en  W ash in g to n ,  B a ro n  de T u i l ,  d i j o s  " N o s o tro s  d i s p u t a ^  
mos a  Ru s i  a e l  d e re c h o  a c u a l q u i e r  e s t a b l e c i m i e n t o  t e r r i t o r i a l  en e l  *• 
c o n t i n e n t e  y  proclam âm es n e ta m e n te  e l  p r i n c i p i o  de que l e s  c o n t i n e n t e s  
a m e r ic a n o s  no son  en l o  s u c e s iv o  s u s c e p t i b l e s  de n in g u n  nuevo © s ta b le —  
c im ie n to  c o l o n i a l  e u ro p e o " .  ( 105) .
Con m o tivo  d e l  i n t e r é s  que t e n l a  I n g l a t e r r a  de que s e  ©man 
c i p a s e n  l a s  c o l o n i a s  e u r o p eas  en  A m éric a ,  y  t e n i e n d o  Monroe conoc im ien— 
t o  de e s t a  o p o r tu n id a d  que l e  o f r e c i a n  de manos de una  pot e n c i a  e u r o p e a ,  
de c o n t a r  con e l l a  p a ra  su  p o l i t i c a  pues  do lo  c o n t r a r i o  se  l e  present_a 
r i a n  d i f i c u l t a d e s  p a ra  l o  f u t u r e ,  y  oomo c o n s e c u e n c ia  d e l  i n t e r c a m b io  — 
de n o ta s  con e l  S e o r e t a r i o  d e l  R e a l  C o b ie rn o  de I n g l a t e r r a ,  C anning , en  
s u  m e n sa je  a l  C ongreso  de l a  U nion  e l  2 de Di.oiembre de 1823? d é c l a r é  — 
una  s e r i e  de p r i n c i p i o s  que s e  pueden re su m irg
a )  E l  c o n t i n e n t e  a m e r ic a n o  no a d m ite  en  lo  f u t u r o  c o l o n i s a — 
c io n  a lg u n a  de pot e n c i a  e u r o p e a .
b )  No i n t e r v e n c i o n  de l o s  E s ta d o s  e u ro p e o s  en l o s  E s ta d o s  — 
a m e r ic a n o s ,  y
( 104 ) Hay a lg u n o s  a u t o r e s  que d i s e u t e n  l a  p r o o e d e n c ia  u  o r i g i n a l i d a d  
de l a  d o c t r i n a ,  que Monree expuso  a n t e  e l  S enado .
( 105) MANUEL J .  SIERRA. Dereoho I n t e r n a c i o n a l  P u b l i c o . M éxico 1962.
p. 98 .
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c ) . -  No i n t e r v e n e iô n  de l o s  a s u n t o s  de l o s  E s ta d o s  U nidos ©n 
l o s  a s u n to s  de E u ro p a .  ( l 0 6 )  ( 1 0 7 ) .
5 .  LA REALIDAD DEL PRINCIPIO DE NO INTERVENCION,
Aunque no nos  t o c a  por l a  f i n a l i d a d  que p e r s e g u im o s ,  h a c e r  —  
una c r i t i c a  e x a h u s t i v a  de d ic h a  d o c t r i n a ,  debemos e s t a b l e c e r  que en p r i ­
ma f a c e ,  f u é  un  p r i n c i p i o  que en  l a  época  que se  p r e s e n ta b a  f u é  a c o g id a  -  
con e n tu s i a s m o ,  p e ro  que t r a n s c u r r i d o  e l  t iem po  se  d i s t o r c i o n é  c o m p lé ta —  
mente e s t a  d o c t r i n a ,  C o n v i r t i é n d o s e  en un  p r i n c i p i o  p o l i t i c o  y  que l a s  na  
c lo n e s  a ra e r ic a n a s  han  d e s c o n o c id o ,  y  l o s  p r o p io s  E s ta d o s  U nidos  han a c e p — 
ta d o  que l a  d o c t r i n a  Monroe no fo rm a p a r t e  d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l ,  Ya 
que l o s  mismos E s ta d o s  U nidos  en in u m e ra b le s  c a s o s  han v io l a d o  su  p r o p ia  
d o c t r i n a ,  Como e jem p lo  de e l l o  podemos c i t a r :
La o c u p a c ié n  po r  I n g l a t e r r a  en 1833 de l a s  I s l a s  F a lk l a n d  y  -
B e l i c e
La o c u p a c ié n  de México por F r a n c i a  1862 — Im p e r io  de Maximi—
l i a n o •
En l a  g u e r r a  de E spana c o n t r a  C h i l e  y  P e rû  en l864«
En l a  g u e r r a  con  México p a r a  a n e x a r s e  de T ex a s ,  A r iz o n a ,  Nuevo 
M éxico y  C a l i f o r n i a »
La o c u p a c ié n  de Cuba y  P u e r to  R ico  en 1898
En 1896 i n t e r v i n i e r o n  en  e l  c o n f l i c t o  de l i m i t e s  e n t r e  Venezu# 
l a  y  l a  Gran B re tah a»
( 1 0 6 ) , -  M, J ,  SIERRA, o p .  c i t .  p ,  100
( 107 ) . -  C. SEPULVEDA, op . c i t .  p .  249
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En 1867 i n t e r v i n i e r o n  en l a  R ep . D om in icana .
En Panamé en  1909 y  19^5
La o c u p a c ié n  de V e ra c ru z  y  C iudad  de México e n  1915 — Rsv.Mex*
I n t e r v i n i e r o n  en N ic a ra g u a  en  1909#
Su i n t e r v e n e i é n  en  l a  1 - g u e r r a  m u n d ia l , s u  r e p u i s a  a f i r m a r  — 
e l  T r a t a d o  de V e r s a l l e s ,  y  e l  P a c te  de l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ,  su p a r t i c i_  
p a c i é n  en  l a  C o n fe re n c ia  de A l g e c i r a s ,  y  en  l a  de B e r l i n  s o b re  e l  d e s t i n e  
d e l  Congo, su i n t e r v e n c i é n  a f a v o r  de l o s  a l i a d o s  en l a  2- g u e r r a  m u n d ia l ,  
e l  a p o d e ra m ie n to  de P i l i p i n a s ,  de l a s  i s l a s  Hawai y  en  Somoa. Su i n t e r v e n ­
c i é n  en Corea y r e c i e n t e m e n te  en Cuba, Rep. D om inicana y s i  s e  q u i e r e ,  tam 
b i e n  podemos c o n s i d e r a r  como i n t e r v e n c i é n  su  a c t u a c i é n  a c t u a l  en  e l  V i e t —  
nam.
La s e r i e  de e je m p lo s  de v u l n e r a c i é n  de l a  d o c t r i n a  Monroe por 
l o s  E s ta d o s  U n id o s ,  d éb o se  p r in c i p a l r a e n te  a  l a  c o n v e r s i é n  de p r im e ra  f i g u ­
r a  m u n d ia l  t a n t o  econém ica  como r a i l i t a r m e n t e  d esde  a n t e s  de 1918 . Mâs aho­
r a  examinemos l a s  d o c t r i n a s  a m e r ic a n a s  que se  han  s u s t e n t a d o  en l a  i n t e r —  
v e n c i é n ,
6 . -  DOCTRINAS AI.IERICANAS,
DOCTRINA CALVO;
E s t a  d o c t r i n a  f u é  s u s t e n t a d a  en  1896 por  e l  j u r i s c o n s u l t e  a r ­
g e n t i n e  CARLOS CALVO, con  o b j e t o  de l a s  e x i g e n c i e s  en  e l  c o b ro  de d eu d as  -  
p ü b l i c a s  de c a r d c t e r  i n t e r n a c i o n a l  que l o s  E s ta d o s  L a t in o a m e r ic a n o s  v e -  
n î a n  s u f r i e n d o  c o n s ta n t e m e n te .  E l  c i t a d o  j u r i s c o n s u l t e  en  su  T ra ta d o  de De 
r e c h o  I n t e r n a c i o n a l , condena  l a  i n t e r v e n c i é n  d i p l ô m é t i c a  o armada como me
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d io  l e g î t i r a o ,  no t a n  s o lo  p a r a  c o b r a r  l a s  d eu d as  p d b l i c a s ,  s i n o  p a r a  ha—
c e r  to d a  c l a s e  de r e o la m a c io n o s  p r iv a d a s  de o rd e n  p e c u n i a r ! o  fu n d a d a s  en  
un  c o n t r a t o  o como r e s u l t a d o  de l a  i n s u r r e c c i d n  o d e l  f e r v o r  p o p u la r*
E s t a  d o c t r i n a  ha s id o  a d o p ta d a  por l a  m ay o ria  de l o s  e s t a d o s  
d e l  C o n t in e n te  A m ericano y  a lg u n a s  de e l l a s  i n c l u y ê n d o l a s  en  s u s  c o n s t ! t j i  
c i o n e s  como e s  l a  de M éxico, ( 108 )
DOCTRINA DRACO
E s t a  d o c t r i n a  e s t â  fu n d a d a  en una  n o t a  de 29 de d ic ie m b re  de 
1902 , d i r i g i d a  por e l  D r, JOSE MARIA DRAGO M i n i s t r e  de N ég o c ie s  e x t ra n je -*  
r o s  de A r g e n t i n a ,  a l a  C a n c i l l e r î a  de l o s  E s ta d o s  U nidos en W ash in g to n ,  -  
por in t e r m e d i o  de su LegaciÔ n , en l a  que s u s  p u n to s  mâs s o b r e s a l i e n t e s  e ^  
p r e s a b a s
a )  La no a d m is ié n  d e l  r e c u r s o  de f u e r z a  p a r a  l a  p r o t e c c i ô n  de 
l o s  d e re c h o s  de e x t ' r a n j e r o  p o r t a d o r e s  de T î t u l o s  de Deuda 
p ü b l i c a ,  cuando é s t a  o s u s  i n t e r e s e s  no s ean  re e m b o lsa d o s  
o por tu n a  me n t  e po r  un  E s ta d o  A m ericano*
b )  La c o n d i c i é n  i n h e r e n t e  a to d a  s o b e r a n î a ,  e s  que no se  ptæ 
den em prender s i n  s e g u i r  c o n t r a  e l l a  p r o c e d im ie n to s  e j e c u — 
t o r i o s  que comprornatan su  e x i s t e n c i a  y  p u d ie r a n  h a c e r  de— 
s a p a r e c e r  l a  in d e p e n d e n c ia  y  l a  a c c i é n  d e l  g o b ie rn o  en  eau  
s a .
c )  E l  r e c o n o c im ie n to  de l a  deuda  y  l a  l i q u i d a c i ô n  de su  m onte ,
( 108 ) .  A r t ,  27 de l a  Const i t u c i é n  P o l î t i c a  de l o s  E s ta d o s  U nidos  Mexica- 
n o s .  Ed. P o r r ü a ,  M éxico, 1962, p , 20 f r a c ,  I
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deben  s e r  e f e c tu a d o s  por l a  n a c i é n ,  s i n  p e r j u i c i o  de s u s  
d e re c h o s  p r i m o r d i a l e s  como e n t i d a d  s o b e r a n a ,  y#
d ) E l  co b ro  por c o a c c ié n  e in m e d ia t o ,  en  un  momento d e te rm i
nado erapleando l a  f u e r z a ,  no t e n d r î a  o t r o  r e s u l t a d o  que
l a  r u i n a  de l a s  N ac io n e s  més d é b i l e s  y  l a  a b s o r c i é n  de -
s u s  g o b ie r n o 8 por l a s  N a c io n e s  mâs f u e r t e s ,  con to d a s  —  
l a s  c o n s e c u e n c ia s  i n h e r e n t e s  a e s t e  feném eno .
En c o n c l u s i é n ,  podemos d e c i r  que e s t a  d o c t r i n a  e s t a b l e c e  que 
no es  p o s i b l e  l a  i n t e r v e n c i é n  por deudas  de c a r â c t e r  p û b l i c o  y  menos l a  -  
o c u p a c ié n  m a t e r i a l  d e l  s u e lo  por E s ta d o s  E u ro p eo s  ( 1O9 )
Cabe m encionar  que l a s  d o c t r i n a s  TOVAR y  ESTRADA, de Ecuador 
y México r e s p e c t i v a m e n t e ,  que aunque no se  r e f i e r e n  d i r e c t a m e n te  a l  con—
c e p to  de no i n t e r v e n c i é n ,  l a  d e c l a r a n  como una c o n s e c u e n c ia  de é s t e ,  E l  -
p r im e ro  a l  no r e c o n o c e r  l o s  g o b ie rn o s  emanados de una  r é v o l u e i é n ,  y  que -  
dâ l u g a r ,  o i e r t a m e n t e ,  a una  i n t e r v e n c i é n ,  E l  seg u n d o ,  a l  a p l i c a r  l a  t e o — 
r î a  d e l  r e c o n o c im ie n to  de g o b ie rn o s  con m otivo  de l a  s e r i e  de cam bios po_ 
l î t i c o s  a c a e c id o s  en  A m érica en  1931 «
E s to s  t r è s  p r i n c i p i o s ,  fu n d am e n ta ro n  y fo rm a ro n  l a  b a se  de -  
l a  p o l î t i c a  que l o s  E s ta d o s  L a t in o a m e r ic a n o s  h an  p roclam ado  a l o s  c u a t r o  
v i e n t o s ,  en  c u a n t a s  v e o e s  ha s id o  m e n e s te r  y  n e c e s a r i a  su  r e i t e r a c i é n  a l  
p r i n c i p i o  de no i n t e r v e n c i é n ,  H a s ta  a q u î ,  hemos fo rm u lad o  l a s  d o c t r i n a s  -  
s i n  l l e g a r  a e s t a b l e c e r  e l  momento en que l a s  n a c io n e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  -
( 109 ) , -  H,A, MOULIN» La D o c t r in e  de Dra g o , P a r i s  1908 , A ,P e d o n e . E d i t e u r »- 
p s ,  1 -1 1 .
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en  o o n j u n t o  l o  han  r a t i f i o a d o .  Es n s o e s a r i o  a v o c a rn o s  a  l a  VI C o n fe r e n c ia
P an am erican a  c e l e h r a d a  en La Iiahana en 1923, p a r a  l l e g a r  a l  momento en  — 
que e s t e  p r i n c i p i o  a d q u io re  una f o r m a i id a d  ya  e x p r e s a  y  un  p r i n c i p i o  a h s ^  
l u t o ,
7 . -  L/l no INTERVENCION EN LAS CONFERENCIAS PANAMERICANAS.
La C o n fe re n c ia  de La Iiahana c e l e h r a d a  en 1928, tu v o  un  a c t e  -  
muy s i g n i f i c a t i v o  p a r a  e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  P û b l i c o ,  y a  que en  e l l a  
se  t r a t ô  de a d o p t a r  e l  p r i n c i p i o  de i n t e r v e n c i é n  de una m anera g e n e r a l  y  
c o n s i d e r a r  l a  no i n t e r v e n c i é n  como una  e x c e p c ié n  a d ic h o  p r i n c i p i o #  I n d i ^  
c u t ib l e m e n te  l o s  E s ta d o s  U n id o s  p e r s e g u ia n  un  i n t e r é s  p o l i t i c o  y  eco n ém i-  
c o ,  y  q u e r i a n  que en  e s t a  C o n fe r e n c ia  f u e s e  r a t i f i o a d o ,  p a r a  quo se  l e  de_ 
j a r a  un campo de a c c i é n  l i b r e  s i n  n in g û n  o b s t é c u l o .  Al e f e c t o ,  e l  Secret^a 
r i o  de E s ta d o  N o r te a m e r ic a n o , H ughes, apoyado por l a  D o le g a c ié n  d e l  P e rû  
y  Cuba, i n s i s t i e r on en l a  f o rm a c ié n  de una C om isién  que p r e s o n t a r a  l a s  ba  ^
s e s  fu n d a m o n ta le s  d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l , on  l a  que su  p u n to  segundo — 
daba  una f u g a  a l a  i n t e r v e n c i é n ,  a l  d e c l a r a r  que é s t a  no d e b ia  a f o o t a r  -  
n i  v i o l a r  l o s  d e re c h o s  de o t r o s  E s ta d o s ;  e s  d e c i r  a c e p t a r o n  e l  p r i n c i p i o  
de i n t e r v e n c i é n  como una r é g l a  g e n e r a l  y  e l  de no i n t e r v e n c i é n  como una -  
e x c e p c ié n  a d ich" ' p r i n c i p i o .
C o n tra  e s t a  ig n o m in ia  j u r î d i c a ,  e l e v a  su  voz  e l  Dr* G ustavo -  
G u e r r e r o ,  D elogado de l a  R e p û b l ic a  d e l  S a lv a d o r ,  A n tig u o  P re s id e n t©  de l a  
C o r te  P erm anen te  de J u s t i c i a  I n t e r n a c i o n a l ,  y  mâs t a r d e  P r e s i d e n t s  d e l  Tri_ 
b u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a ,  en  c o n t r a  de l a  p r o p o s i c i é n  t r i p a r t i t a  -  
a c l a r a n d o  y  e s t a b l e c i e n d o  que : "E l p r i n c i p i o  que debe s e g u i r s e  en A m érica 
L a t i n a ,  e s  e l  p r i n c i p i o  de no i n t e r v e n c i é n " . Su p r o p o s i c i é n  no s u r t e  l o s
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e f e c t o s  d e s e a d o s  y a n t e  e l  tem or de que no s e  f u e r a  a o b t e n e r  l a  m ayoria  -  
r e q u e r i d a ,  r e t i r a  su  m oc ién ,  que f u é  apoyada  e n t r e  o t r o s  p a i s e s  por M éxico. 
( 110 )
La S ép tim a  C o n fe r e n c ia  d e s a r r o l l a d a  en  M ontevideo  -U ru g u a y -  en 
e l  ano 1933, e s  fu n d a m e n ta l  en  e l  d e s e n v o lv im ie n to  de l o s  E s t a d o s .  En e l l a  
l o s  E s ta d o s  U n idos  a p a r e c e n  como r e d e n t o r e s  de l a  A m érica  L a t i n a  y  se  de—  
c l a r a n  l o s  i n i c i a d o r e s  de l a  no i n t e r v e n c i é n ,  a l  d e v o lv e r  a Cuba l a  I s l a  
de P in o s  y  d e r o g a r  l a  enm ienda P l a t t  que s e r v i a  como Ley n a c i o n a l  p a r a  am- 
bos  e i n t e r n a c i o n a l  e n t r e  d i c h a s  n a c io n e s *  A s i  en  su  A r t . o c t a v o ,  s o b re  —  
l o s  Dorechos  y D eberes  de l o s  E s t a d o s ,  se  e s t a b l e c i é :  " n in g û n  E s ta d o  t i e ­
ne d e ro ch o  a i n t e r v e n i r  en  l o s  a s u n to s  i n t e r i o r e s  n i  e x t e r i o r e s  do o t r o . -  
( i i i )
a)  Le, C o n f e r e n c ia  do C a ra c a s
E l  p r i n c i p i o  de no i n t e r v e n c i é n  s e  m a n tien e  v i g e n t e  en l a s  sub 
s e c u e n t e s  c o n f e r e n c i a s ,  O c ta v a ,  Lima 1938 y  N ovena, B ogotâ  1948 .  Es en  l a  
Décima C o n f e r e n c ia  c e l e b r a d a  en  C a ra c a s  en  1954 en e l  que e l  p r i n c i p i o  de 
i n t e r v e n c i é n  s u f r e  un  g r a n  g o lp e  a l  s o l a p a r l o  o e s c u d a r l o  b a jo  l a  amenaza 
de una  d o c t r i n a  e x t r a n a  que e n t r a n a r i a  una p r o lo n g a c i é n  d e l  t e r r i t o r i o  de 
u n a  p o t e n c i a  no a m e r ic a n a .  En t a l  s e n t i d o  h iz o  l a  p r o p o s i c i é n  e l  S e o r e t a r i o  
de E s ta d o  N o r te a m e r ic a n o ,  Jo h n  Moors C ab o t ,  y  que mâs t a r d e  l a  C o n fe re n c ia  
l a  h iz o  s u y a ,  a l  d e c l a r a r  l a  i n t e r v e n c i é n  c o l e c t i v a  en  l o s  c a s o s  en  que e l
( 11 0 ) . -  leFABELA. o p . o i t ,  p s ,  1 4 6 -1 5 2 .
( 1 1 1 ) . -  A r t .  l i e -  E l  t e s t im o n i o  de l o s  e s t a d o s  e s  i n v i o l a b l e  y  no puede —  
s e r  o b j e t o  de o c u p a c io n e s  m i l i t a r e s  n i  de o t r a s  m edidas  de f u e r z a  
i r a p u e s ta s  por o t r o  E s ta d o  n i  d i r e o t a  n i  i n d i r e c t a m e n t e ,  n i  por mo— 
t i v o  a lg u n o  n i  aün de m anera te m p o ra l*  Cabe h a c e r  m encién  e x p r e s a  
que l o s  E s ta d o s  U nidos  f i r m a r o n  e s t e  T ra ta d o  p ero  con r é s e r v a s  de 
c a r â c t e r  g e n e r a l*
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com-unismo i n t e r n a c i o n a l  l l o g a r a  a  o b te n o r  e l  c o n t r o l  de un  gob 1 e r  no de —
u n a  R e p ü b l ic a  A m ericana ,  se  p r o c é d e ra  in m e d ia ta m e n te  a una r e u n io n  de —  
c o n s u l t a  en  l e s  té rm in o s  de l a  C a r t a  de l a  O r g a n iz a c iô n  de l o s  E s ta d o s  -  
A m e r ic a n o s ,  p a r a  ex am in ar  l a  s i t u a c i ô n  y d e c i d i r  l a s  m edidas  a to m a r .L o s  
û n ic o s  g o b ie r n o s  que se  a b s t u v i e r o n  de v o t a r  t a l  ig n o ra in ia ,  f u e r o n  A rgen  
t i n a ,  G uatem ala  y  M éxico . ( 1 1 2 ) ,
A to d a s  l u c e s  vemos a q u î  a lg o  que va  més a l l é  d e l  D erech o .L a  
d e c l a r a c i é n  do C a ra c a s  r e p r é s e n t a  a n u e s t r o  c o n c e p to  un g i g a n t e s c o  paso  
a t r é s  en  l a  i d e o l o g î a  de l o s  p a î s e s  L a t in o a m e r i c a n o s . D e te rm in e r  cuando 
u n  g o b ie rn o  e s t é  i n f l u e n c i a d o  por e l  comunismo, o amenace l a  paz o l a  i n  
t e g r i d a d  de o t r o s  p a î s e s  a m e r ic a n o s ,  no es  un poco a b s u r d e ? ,  ^Q uién  dé­
t e r m in a  e s t a  s i t u a c i é n ?  i,Es e l  p a i s  mis p o d e ro so  de A m érica e l  que l a  d_e 
t e r m i n a ? •
La r e s p u e s t a  f u é  p r é c t i c a .  E l  E s ta d o  o b j e t o  de t a l  a t r i b u c i é n s  
G u a tem a la ,  R azo n es :  e l  P r é s i d e n t e  Ja c o b o  A rb e n z ,  e r a  c o n t r a r i o  a l o s  i n -  
t e r e s e s  d e l  D ep ar tam en to  de E s ta d o  IT o r te a m e r ic a n o . C o n se c u e n c ia s s  ap o y a r  
a C a s t i l l o  Armas p a r a  a l o a n z a r  e l  p o d s rs  Causa d e l  " a f f a i r " : La U n i te d  -  
F r u i t  Company, E s t a s  c o n o r e t i z a c i o n e s  d e l  c a s e  t a n  ex .presam ente  e x p u e s—  
t a s ,  f u e r o n  p ro d u c to  in n e g a b le  de un  c a r é c t e r  n e ta m e n te  econémioo que ba_ 
s a d o s  en  l a  C o n fo re n c ia  do C a r a c a s ,  l o s  E s ta d o s  U n id o s  i n t e r v i n i e r o n  *
P e ro  hay  aün  més: l o s  E s ta d o s  U n idos  no i n t e r v i n i e r o n  de con— 
fo rm id a d  con  l a s  b a s e s  s u s t e n t a d a s ,  ya  que su  m ocién  p a ra  p r o c é d e r  a una  
i n t e r v e n c i é n  m u l t i l a t e r a l ,  a n t e  l a  O .E .A , no tu v o  en  c o n s u l t a  p r e v i a  un -  
a c u e rd o  que f u e r a  s u f i c i e n t e  p a ra  tom ar una d e c i s i é n .  En t a l  c o n s e c u e n c ia
( 1 1 2 ) 0-  lo  FABELil, op . c i t .  p s , 185-197
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l o s  E s ta d o s  U nidos  i n t e r v i n i e r o n  u n i l a t e r a l m e n t e  en  G uatem ala ,  ya  que —  
su s  i n t e r e s e s  p e l i g r a b a n  y  e l  f a c t o r  t iem po  l e  e r a  d e s f a v o r a b l e  p a r a  con 
s e g u i r  a d e p to s  a s u  p o l î t i c a ,  so  p r e t e x t o  de que l a  r e fo rm a  a g r a r i a  i n i -  
c i a d a  por e l  P r e s i d e n t s  A rb e n s ,  e r a  una r e fo rm a  c o m u n is ta  y su  g o b ie rn o  
p r a c t i c a b a  e s t a s  id e a s *
iQuê a c a s o  no f u é  mas b i e n  que e s t a b a n  am enazadas s u s  e n o r—  
mes e x t e n s i o n e s  de t i e r r a  d e l  c u l t i v o  d e l  p l â t a n o  en  una n a c iô n  t a n  p e -  
quena?  ^No e r a  a c a s o  que l o s  i n t e r e s e s  de l a  U n i t e d  F r u i t  se  v e î a n  amena 
z ad o s?  iQué no e r a  a c a so  que M i s t e r  J .  F o s t e r  D u l l e s , S e c r e t a r i o  de Esta, 
do , y  su  hermano e r a n  abogados de l a  com panîa raencionada y  t e n î a n  i n v e r ­
s i o n  p e c u n i a r i a ?  qué no fu é  a c a s o  que t a n  p r o n to  como s u b iô  C a s t i l l o  
Armas a l  poder d é ro g é  to d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de su a n t e c e s o r ?  (113)*
E s t a s  i n t e r r o g a n t e s  s o b ra n  y  no cabe  h a b l a r  de e l l a s f l o  cie_r 
t o  e s  que una v ez  mâs l o s  i n t e r e s e s  econém icos  de un  p a l s  i n d u s t r i a l i z a -  
d o ,  pueden  mâs que e l  d e re c h o  de l o s  p a î s e s  de p r o c a r i a  s i t u a c i é n  e c o n é -  
m ica y  p o l î t i c a ,  Los am an tes  d e l  d e re c h o  nos  decepcionam os a n t e  e s t a s  —  
d e s g r a c i a d a s  r e a l i d a d e s  y  vemos que e l  d e rec h o  se  e n c u e n t r a  e n c e r r a d o  en 
t r e  c u a t r o  p a r e d e s ,  te n ie n d o  l a  H a v e  de l a  p u e r t a  l o s  p a î s e s  p o d e ro s o s ,  
p a r a  s e r v i r s e  de é l  cuando a s î  l o  e s t im e n  y  cuando a s î  l e s  co n v e n g a ,
Los c a s o s  se  r e p i t e n  por d o q u ie r  y  a p a r e c e  en  l a  e s c e n a  e l  -  
D erecho  I n t e r n a c i o n a l .  S an to  Domingo, l a  a c c i é n  m u l t i l a t e r a l  no se  hace  
e s p e r a r  e i n t e r v i e n e n  so p r e t e x t o  de amenaza a l a  paz y  a  l a  s e g u r id a d  -  
a m e r ic a n a .  En e s t a  v ez  con b a s e  en  e l  d e re c h o ,  s u e n a n  l a s  o p o s i c i o n e s  de 
l o s  g o b ie rn o s  y  c u a l  s i  f u e r a  eco  que se  p i e r d e  en  e l  a i r e  l o s  d e j a n  p a -
( 1 1 3 ) . “  I .  FiiBELil. op .  c i t .  p s ,  1 8 5 -1 9 7
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s a r .  Los r e s u l t a d o s  son  o b v io s ,  l a  s o o ie d a d  i n t e r n a c i o n a l  s e  p r e g u n ta *  -  
^Estam os v o lv io n d o  a l a  dpoca de l a  Ley d e l  mâs f u e r t e ?  ^Es n e c e s a r i o  — 
r e i n v i n d i c a r  l a  Ley d e l  t a l i é n ?  i,Es quo no e x i s t e  un  d e re c h o  c a p a z  de su  
p e d i t a r  a l a s  p a r t e s  a su  n o r m a t iv id a d ?  ^0 os en c o n s e c u e n c ia  que e l  mé— 
v i l  econém ico os e l  f a c t o r  i n d i s c u t i b l o  do to d o  e s t e  s u c io  e n g r a n a j e ? .
Dojomos o s t a s  r e s p u e s t a s  p o n d io n te s  a l  monos po r  a h o r a ,  puos 
l o  t r a t a r e r a o s  a l  f i n a l  de l a  p r é s e n t é  t e s i s .  Y v o lv ie n d o  m archa a t r â s  ve_a 
mos a l o s  a u t o r c s  l a t i n o a m e r i c a n o s  con  su s  o p in i o n e s  a c e r c a  do l a  i n t o r -  
v e n c i ô n .  Ya quo s i  b io n  n a c iô  en  A m érica  o s t e  p r i n c i p i o ,  soan  o l i o s  m is -
mos q u io n o s  nos  l o  d o to rm in e n ,
8 . -  LA INTEEVEITCIOIT Ell Lxi OPILION LE LOS JUIIISCOLSULTOS L/vTINOluIEBIGAIT03*
E l  mâs a n t ig u o  do to d o s  os i n d i s c u t i b l e m e n t e  e l  D r ,  ANDRES -
BELLO, que en  su  p o lé m ica  con  e l  d i a r i o  "E l M e rc u r ic "  de V a l p a r a i s o ,  d i é
a l  mundo p r i n c i p i o s  que in m a r s e s ib le m e n te  q u e d a r î a n  en l a s  p â g in a s  de -  
o ro  de l a  h i s t o r i a  y  d e l  d e r e c h o .  De e s t e  c o n s t a n t e  d iâ lo g o  que e l  maes­
t r o  c h i l e n o  s e s t u v o ,  e n t re sa q u e m o s  su s  n o t a s  mâs c a r a c t e r î s t i c a s .
S obre  e l  p r i n c i p i o  de no i n t e r v e n c i é n ,  d i s p u s o  a l  e f e c t o  q u e :
"De l a  in d e p e n d e n c ia  y s o b e r a n ia  de l a s  n a c io n e s  se  s ig u e  que a n in g u n a  -  
de e l l a s  e s  p e rm : '/ id o  d i c t e r  a o t r a s  l a  fo rm a de g o b ie r n o ,  l a  r e l i g i é n ,  o 
l a  a d m i n i s t r a c i é n  que é s t a  deba a d o p t a r ; n i  l l a m a r l a  a c u e n t a s  po r  l o  que 
p a s a  e n t r e  l o s  c iu d a d a n o s  de é s t a ,  o e n t r e  e l  g o b ie rn o  y  l o s  s ü b d i t o s « (114 )•
( 1 1 4 ) , -  ANDRES BELLO. De re c h o  I n t e r n a c i o n a l .  " P r i n c i p i o s  de D erecho I n t e r ­
n a c i o n a l  y  e s c r i t o s  c o m p le m e n ta r io s ,  M i n i s t e r i o  de E d u c a c ié n .C a ra ­
c a s  (V e n e z u e la ) .1954 P» 39»
— 1 4 6  —
A l d e c l a r a r  e s t e  p r i n c i p i o  e l  m a e s t ro  BELLO l o  j u s t i f i e d  de 
l a  s i g u i e n t e  m anera :  "La l i m i t a c i é n  de l a s  f a c u l t a d e s  d e l  P r i n c i p e ,  l o s  
d e re c h o s  de l a  f a m i l i a  r e i n a n t e ,  y  e l  o rd e n  de s u c e s i ô n  a l a  C o ro n a ,cm — 
l o s  e s t a d o s  m o n â rq u ic o s ,  son  p u n to s  que cad a  n a c iô n  puede e s t a b l e c e r  y  — 
a r r e g l a r  cômo y  cuândo l o  t e n g a  por c o n v e n i e n te ,  s i n  que l o s  o t r o s  p u e -  
dan po r  eso  r e c o n v e n i r l e  j u s t a m e n t e ,  n i  em p lea r  o t r o s  medios que l o s  do 
l a  p e r s u a c i ô n  y  c o n s e j o ,  y  aün  e s t e s  con c i r c u n s p e c i ô n  y  r e s p e t o " # ( 115)
En e l  c a s o  p e ru an o  e n  e l  que e l  G e n e ra l  S a l a v e r r i  y  e l  Gene­
r a l  O rbegazo c r e î a n  t e n e r  l a  a u t o r i d a d  suprem a d e l  p a l s ,  y  e l  g o b ie rn o  -  
de C h i l e  se  h a l l a b a  en l a  i m p a s i b i l i d a d  de r e c i b i r  a g e n te s  d ip l o m â t i c o s  
de uno de l o s  g é n é r a l e s ,  B e l l e  d é c l a r é s  " . . . . n u e s t r a  p o s tu r a  p o l î t i c a  de_ 
be s e r  no i n t e r v e n i r  en  l a s  d e s e n c io n e s  d o m ê s t ic a s  de n u e s t r o s  v e c i n o s , y  
n u e s t r a s  m is io n e s  d i p l o m â t i c a s  d eb en  de c o n s i d e r a r s e  como m edios de cornu 
n i c a c i é n  d e s t i n a d a  ü n ic a raen te  a l  p a t r o c i n i o  de l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  
y  a l  c u l t i v o  de to d a s  a q u e l l a s  r e l a c i o n e s  que son  c o m p a t ib l e s  con  una  es_ 
t r i c t a  n e u t r a l i d a d " . ( I I 6 )
En o t r o s  de l o s  p a s a j e s  de su  in m o r t a l  o b ra  y  con r e l a c i é n  a l  
p r i n c i p i o  p roc lam ado  por e l  d i a r i o  '*E1 M e r c u r i c " ,  en  e l  que d e c î a s  "Toda 
p o t e n c i a  e x t r a n j e r a  puede i n t e r v e n i r  en  l a s  c o n t i e n d a s  i n t e r i o r e s  de un 
E s t a d o ,  apoyando con  su s  arm as e l  p a r t i d o  j u s t o " .  BELLO d é c l a r é  en  f o r ­
ma de c r î t i c a  y  a s u s ta d o s  "^Es e s t a  l a  r é g l a  c r i s t i a n a  y  s a g r a d a  que l a  
c i v i l i z a c i é n  d e l  s i g l o  XIX e s t a b a  d e s t i n a d a  a p ro c la m e r?  ^Q uîén  ha  dado 
jaraâs a l  p r i n c i p i o  de i n t e r v e n c i é n  una  l a t i t u d  t a n  f u n e s t a ?  ! Y qué mâs -  
j u s t i f i c a c i é n  pueden  a p a t e c e r  l o s  e s t a d o s  p o d e ro s o s  p a r a  dom iner a  l o s
( 1 1 5 ) • “  ANDRES BELLO. op . c i t .  p .  4O
( 116 ) -  ANDRES BELLO. o p . c i t .  p .  498
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d é b i l e s ,  s u b y u g a r lo s  y  t i r a n i s a r l o s ? . (1 1 7 ) -
R e sp e c te  a l a  p o s i b l e  coitl e d e r a c i ô n  - s im u l a d a — i n t e n t a d a  po r  
e l  G e n e ra l  S a n ta  Cruz en P e rû  y  B o l i v i a ,  BELLO d é c l a r é s  "Porque  s i  l a  r e ­
g i a  de no i n t e r v e n i r  en  l o s  n e g o c io s  d o m é s t ic o s  de o t r o  e s t a d o  e s  un p r i n  
c i p i o  de B erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  l a  f a c u l t a d  de o p o n e rse  con l a s  arm as a -  
s e m e ja n te  i n t e r v e n e i é n  s o b re  to d o  cuando l o s  h ech o s  mismos r e v e l a n  que se  
ha em prend ido  p a ra  que s i r v i e s e  de in s t r u m e n te  y  d i s f r a z  a un e s c a n d a lo s o  
s a l t e o ,  e s  o t r o  p r i n c i p i o  de B erecho P û b l i c o  t a n  é v i d e n t e  y n e c e s a r i o  co­
mo que s i n  é l  c a r e c e r i a  de s a n c i é n  e l  p r im o ro " .  ( 1 1 8 ) .
En e l  a s p e c t o  de l a s  r e v o l u c i o n e s  ta n  en  boga en  e s a  é p o c a ,e n  
l o s  p a î s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s ,  e s t a b l o c i é :  "La i n t e r v e n c i é n  que t i e n e  por -  
c a u s a  o p r e t e x t o  e l  p e l i g r o  de un  c o n ta g io  r e v o l u c i o n a r i o , ha s id o  c a s i  -  
s ie m p re  f u n e s t a ,  e f îm e r a  en  s u s  e f e c t o s  y  r a r a  v ez  e x e n ta  de p e r n i o i o s o s  
r e s u l t a d o s " .  (119)«
En o t r o  p a s a j e  de su o b ra  enco n tram o s  e s t a  s i g n i f i c a t i v a  de­
c l a r a c i é n :  " . . . . n o  es tam os  d i s t a n t e s  de c o n v e n i r  que s é r i a  p e l i g r o s o  est_a 
b l e c e r  por b a s e  l a  i n t e r v e n c i é n  a mano arm ada en l a s  c o n t i e n d a s  que pudi_e 
r a n  s o b r e v e n i r  e n t r e  c u a l q u i e r a  de l o s  E s ta d o s  c o n fe d e ra d o s  y  c u a l q u i e r a  
de l a s  g r a n d e s  p o t e n c i a s  de Eu.ropa , y  no s o lo  nos i n c l i n a r î a m o s  a  m i r a r l o  
como p e l i g r o s o ,  s in o  como i r r e a l i z a b l e " . ( 1 2 0 )
Nos ha de p e rd o n a r  e l  l e c t o r  l a  i n s i s t e n c i a  de l a s  d e c la ra c io _  
n é s  de ANDRES BELLO, p e ro  creem os n e c e s a r i o  i n s e r t a r l a s  po r  l a  m agn itud  -
( 1 1 7 ) - -  ANDRES BELLO, o p . c i t .  p ,  513
(1 1 8 ) o -  ANDRES BELLO. o p . c i t .  p .  41
( 1 1 9 ) . -  ANDRES BELLO. o p . c i t .  p .  41
( 1 2 0 ) . -  ANDRES. BELLO. o p . c i t .  p .  643
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de s u  c o n t e n id o ,  y  que r e f i e j a n  l a  v i s i ô n  t a n  a ra p l ia  de e s t e  j u r i s c o n s u l t  
t o ,  que a d e l a n tâ n d o s e  a su  êp o ca  d iô  c o n c e p to s  que i n c l u s i v e  en  l a  a c t u a  
l i d a d  no l l e g a n  a c r i s t a l i z a r s e  p le n a m e n te .
S obre  e l  m a e s t ro  a r g e n t i n e  ANTOKOLETS, y a  expusim os a l  f i n a l  
de l a  d o c t r i n a  C alvo  su  c o n c e p to  de i n t e r v e n c i é n .  A s î  veamos a MIGUEL CRU 
CHAGA - c h i l e n o -  que a l  e s c r i b i r  en  1921 s u s  "N o c io n es  de D erecho ln te rn_a  
c i o n a l "  y  a l  h a b l a r  d e l  d e re c h o  de l o s  e s t a d o s  a su  au tonom îa  o in d e p e n — 
d e n c i a  ex p u so î  "La i n t e r v e n e  i é n  e s  l a  i n g e r e n c i a  de un E s ta d o  en  l o s  a s u n  
t o s  i n t e r i o r e s  o e x t e r i o r e s  de l a  s o b e r a n îa  de o t r o ,  s i g n i f i c a  e l  d e sc o — 
n o c im ie n to  de su  d e re c h o  p r i m o r d i a l " .  S in  embargo n u e s t r o  a u t o r  e s t a b l e — 
ce  e x c e p c io n e s ,  como lo  e s  l a  i n t e r v e n c i é n  c o l e c t i v a  en  l o s  c a s o s  de t u — 
t e l a  j u r î d i c a ,  s ie m p re  y cuando e l  E s ta d o  s o m e t id o  por medio de un  'Trat_a 
do , v i o l e  l a s  g a r a n t î a s  c o l e c t i v a s  por l o s  e s t a d o s  s i g n a t a r i o s , ( 121 ) •
E l  co lom biano  JOSE MARIA YEPES, ex p u so  su  d o c t r i n a  s o b re  l a  
i n t e r v e n c i é n  en  l a  Academia de La Haya en 1934? y comparando a  l a  e s p i n a  
d o r s a l  d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  P û b l i c o  d e l  nuevo mundo, e x p u so :  "Des—  
puês  de l a  nueva  v i d a  n a c ie n tO j 'b o d a s  l a s  R e p û b l i c a s  a m e r ic a n a s  p ro  d a m a n  
e l  d e re c h o  a d e s e n v o lv e r s e  l i b r e m e n t e  s i n  e l  c o n t r o l  o l a  i n t e r v e n c i é n  — 
de a lg u n a  o t r a  p o t e n c i a " ,  ( l 2 2 )
MORENO QUINTANA, de n a c i o n a l i d a d  a r g e n t i n a ,  en  s u  t r a t a d o  de 
D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  e s t a b l e c e :  " I n t e r v e n c i é n  e s  to d o  a c t o  de i n g e r e n — 
c i a  i l î c i t a  de uno o mâs e s t a d o s  en  l o s  a s u n t o s  i n t e r n e s  o e x t e r n e s  de 
o t r o ,  con ânimo de im p o n e r le  una  v o l u n t a d ,  c o n s t i t u y e  i n t e r v e n c i é n " . Lo
( 1 2 1 ) . -  MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL, N o c io n es  de D erecho I n t e r n a c i o n a l , Ter_ 
c e r a  e d .  M adrid 1925, P, 2 0 8 ,
( 122) . -  C i ta d o  po r  1 ,  FADELA* op . o i t .  p ,  I I 4
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c o n f i g u r a  con  c u a t r o  s u p u e s to s  o e le in en to s  a s a b e r :
a ) .  Que s e a  una i n g e r e n c i a  i l i c i t a *
b ) , Por uno o mâs e s ta d o s *
c ) ,  Que se a  en lo s  a s u n t o s  i n t e r n e s  o e x t e r n e s  de c t r o ,  y
d ) . Que c o n te n g a  e l  "ânim us i n t e r v e n d i "  o im p o s i c i é n  de su  -
v o l u n t a d .  ( l2 3 ) o
S in  embargo MORENO QUINTANA e x p r e s a  que hay  a c t e s  que no —
c o n s t i t u y e n  i n t e r v e n c i é n ,  a s î  e l  de un e s t a d o  a f e c t a n t e  en  v i r t u d  de -  
un  d e re c h o  a d q u i r i d o  por a c u e rd o  i n t e r n a c i o n a l ,  aunque a p a re n te n ie n te  l e — 
s iv o  d e l  d e r e c h o  de in d e p e n d e n c ia ,  —r e l a c i é n  de d e p e n d e n c ia  j u r î d i c a -  y  
a c t e s  r e a l i z a d o s  a r e q u i r i r a i e n t o  d e l  e s t a d o  s u p u e s ta m e n te  i n t e r e s a d o  —  
- a c u e r d o  de v o l u n t a d e s - ,  ( 124 )
M, QUINïilNA, a l  h a b l a r  de l a s  d o c t r i n a s  o u ro p e a s  i n t e r v e n e d  
n i s t a s ,  e x p r e s a :  "Las d o c t r i n a s  eu ro  p eas  s o l î a n  l e g a l i z a r  l a  i n t o r v e n '— 
c i é n  cuando  a p a r e c î a  en fo rm a  c o l e c t i v a .  Tan i l î c i t a  e s  una como l a  o t r a " .
( 123)0
( 1 23 ) . -  MORENO QUlNTidlAo op .  c i t .  p ,  204* Tbmo I I .  •
( 124 ) . -  A l r e s p e c t e  e s t a b l e c e  una s e r i e  de e j e m p lo s ,  como lo  e s  e l  de Gran
B r e t a h a ,  que e n v ié  t r o p a s  a J o r d a n i a  en 1958 a r e q u i r i m i e n t o  d e l
Rey H u s s e in ,  p a ra  d e fe n d e r  su  in d e p e n d e n c ia  de una  p o s i b l e  in v a —  
s i é n  de I r a k  y l a  R.AoU, Y en e l  mismo c a s o  L ibano  que s o l i c i t é  -  
en  1958 ayuda de l o s  E s ta d o s  U nidos  a n t e  e l  temor de una  a c c i é n  
p o r  p a r t e  de a q u e l l o s ,  Los c a s o s  de G uatem ala  y  N ic a ra g u a  que en  
i 9 6 0 , s o l i o i t a r o n  de l o s  EEoUU, que p a t r u l l a r a n  s u s  c o s t a s  y  l a s  
d e f e n d i e r a n  c o n t r a  una p o s i b l e  amenaza de i n v a s i é n .  De l a  misma 
fo rm a  l o s  E s ta d o s  U n id o s ,  d e s e m b a rc a ro n  t r o p a s  en  T a i l a n d i a  p a r a  
p r o t é g e r  a e s t e  p a î s ,  amenazado por l o s  a c o n t e c i m ie n t o  de L a o s .
( 125 ) . -  M. QUINTANA, op . c i t .  p ,  206 .  Tomo I I .
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MANUEL J .  SIERRA -m e x ic a n o -  en  su  T ra ta d o  de D erecho I n t e r n a ­
c i o n a l ,  y  d e n t r o  d e l  Cap. de l a  S o b e r a n îa ,  l a  d e f i n e  de l a  s i g u i e n t e  mana 
r a ;  "La i n t e r v e n c i é n  seg û n  creem os nunca  se  j u s t i f f i c a ,  aün  en  e l  c a s o  de 
que se  re c la m e  como un d e b e r  de hum anidad . S i  e l  d e re c h o  a  l a  v i d a  —p o r  
e je m p lo -  no e s  r e c o n o c id o  p o r  un  e s t a d o ,  t r a t â n d o s e  de una e p id e m ia  en  —  
que p a r a  su  l i m i t a c i é n  y  e x t e r m in i o  no se  toman m edidas de g é n e ro  a l g u n o ,  
e s  a d m is ib l e  que o t r o  e s t a d o  o f r e z c a  su c o o p e r a c i é n ,  p e ro  que no l a  im—  
pon g a .  A p e s a r  de l o s  p r i n c i p i o s  h u m a n i t a r io s  que i n s p i r a n  l a  t e s i s  que -  
l é g i t i m a  l a  i n t e r v e n c i é n ,  en  e s t e s  c a s o s  l o s  p e l i g r o s  que e n c i e r r a  l a  aprje 
c i a c i é n ,  de una s i t u a c i é n  como l a  que se  s e n a l a ,  p o s i b i l i t a n  to d a  c l a s e  -  
de a t r o p e l l o s  a l a  s o b e r a n îa  de l o s  e s t a d o s " .  ( 126)
M. J ,  SIERRA, e s t a b l e c e  c i e r t o s  r e q u i s i t e s  o e x c e p c io n e s  a l  -  
p r i n c i p i o ,  y  e s t a b l e c e  que l a  i n t e r v e n c i é n  debe s e r  i m p o s i t i v a ,  d i c t a t e —  
r i a l  y  no c o n f u n d i r s e  con  l o s  buenos  o f i c i o s  o l a  m e d ia c ié n  ( 1 2 ? ) ,  La iri 
t e r v e n c i é n  t i e n e  l u g a r  cuando s e  t r a t a  de e s t a d o s  s o b e ra n o s  e in d e p e n d ie n  
t e s ,  pues no lo  e s  en  e l  c a so  de l a  i n g e r e n c i a  de un e s t a d o  que se  en—  
c u e n t r a  b a j o  su  d e p e n d e n c ia  p o l î t i c a ,  ( 128 ) .
HILELBRANDO ACCIOLY, - a u t o r  b r a s i l e n o -  d e f i n e  l a  i n t e r v e n c i é n  
como: "La i n g e r e n c i a  de un E s ta d o  en  l o s  a s u n to s  i n t e r i o r e s  de o t r o  E s t a — 
do q u e .n o  e s t é  b a jo  su d e p e n d e n c ia " . ( 129)«
P o r  r é g l a  g e n e r a l  l o s  au to -res  a m e r ic a n o s  - l a t i n o a m e r i c a n o s -  
se  p r o n u n c ia r o n  con  una u n i f o r m id a d  mâs o menos p e rm a n e n te .  P e ro  b a s t a  l o
( 1 2 6 ) o -  M. J .  SIERRA o p .  c i t .  p ,  182
( 127 ) . -  idem . p . 182
( 128 ) . -  Idem . p .  183 , .
( 129 ) 0-  HIDELBRAITDO ACCIOLY, Opr c i t .  p a g .  I 8 4 #
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e x p u e s to  a n t e r io r m e n te  p a r a  d a rn c s  v.na id e a  de l a  c o r r i e n t e  j u r î d i c a  que 
im p era  en América r e s p e c t e  a l a  i n t e r v e n c i é n .  Las s i g u i e n t e s  C o n f e r e n c ia s  
P a n a m e r ic a n a s , r e i t e r a r o n  una voz mâs e l  p r i n c i p i o  de "no i n t e r v e n c i é n "  
e je m p lo  de e l l a s ,  e s  l a  c e l e L r a d a  en Buenos A i r e s  en  1936 en  que a  in i c ia _  
t i v a  de México se l i r m é  e l  P r o t o c o l o ,  e l  c u a l  en  su  a r t ,  1° e s t a b l e c î a î
"Las A l t a s  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  d e c l a r a n  in a d m is iL le  l a  i n t e r v e n c i é n  de — 
c u a l q u i e r a  de e l l a s ,  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  y  se a  c u a l  f u e r e  e l  m o t iv e ,  
en  l o s  a s u n to s  i n t e r i o r e s  o e x t e r i o r e s  de c u a l q u i e r  o t r a  de l a s  p a r t e s " . — 
( 1 3 0 ) .
E s t a s  a f i r m a c i o n e s  a b s o l u t a s  de l o s  e s t a d o s  l a t i n o a m e r i c a —  
nos  se  r e p i t e n  en l a s  s i g u i e n t e s  c o n f e r e n c i a s ,  a s î  en  l a  X - 1 9 5 4 -  y  l a s  
s u b s e c u e n t e s , a s î  como en  to d o s  l o s  a c t e s  de t r a s c e n d e n c i a  i n t e r n a c i o n a l , 
han  a f i rm a d o  d ic h o s  g o b ie r n o s  l a  no i n t e r v e n c i é n ,  e s p e ra n d o  ta m b ién  que -  
en  l a  p réx im a C o n fo re n c ia  P an am erican a  de P u n ta  d e l  E s te  - a b r i l  196?— se  
s i g a  r e a f i rm a n d o  e s t e  p r i n c i p l e ,  ( l 3 l ) «
( 1 3 0 ) o -  MoJ.SIERR/i. op .  c i t o  p ,  1 8 7 ,
( 1 3 1 ) • -  Cabe h a c e r  raencién  do l a  C a r t a  de l a  O .B .E .C .A , - O r g a n iz a c i é n  de 
l o s  E s ta d o s  C en tro  A m er ic an o s -  en  l a  que su  a r t .  3° de l o s  p r i n —  
c i p i o s  de l a  misma, e s t a b l e c e :  "La o r g a n i z a c i é n  de l o s  E s ta d o s  —  
C e n tro a m e r ic a n o s  se  f u n d a e n  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s a g ra d o s  en  l a  CaT 
t a  de l a s  N ac io n e s  U n id a s ,  y  en  l a  C a r t a  de l a  O r g a n iz a c ié n  de —  
l o s  E s ta d o s  A m ericanos y ,  de m anera e s p e c i a l ,  en  l a  i g u a ld a d  ju r î_  
d i c a  de l o s  E s t a d o s ,  en o l  r e s p e t o  mutuo y  en  e l  p r i n c i p i o  de no 
i n t e r v e n c i é n .
Es de c o n s i d e r a r s e  e l  T ra ta d o  d e l  S u d e s te  de A s i a ,  f i rm a d o  en  Ma­
n i l a  e l  2 de s e p t i e m b r e  de 1954? ya  que p r é s e n t a  un a  v ez  mâs a  —  
l o s  o jo s  d e l  mundo e n t e r o ,  l o  que l a s  n a c io n e s  d e s a r r o l l a d a s  con  
s u  p o d e r îo  econém ioo y  m i l i t a r  pueden  h a c e r ,  A s î  en  su  A r t ,  4 °? -  
p â r r a f o  2 - ,  se  d i c e :  "Cada p a r t e  re c o n o c e  que una a g r e s i é n  arm ada 
en l a  zona d e l  T ra ta d o  c o n t r a  c u a l q u i e r a  de e l l a s  o c o n t r a  to d o  — 
e s t a d o  o t e r r i t o r i o  que l a s  P a r t e s  p u d ie r a n  lu e g o  d e s i g n a r  po r  -  
a c u e rd o  unân im e, co rap rom eter îa  su  p r o p i a  paz y su  p r o p ia  s e g u r i —  
d ad ,  y  s e  compromete a n t e  t a l  e v e n t u a l i d a d ,  a o b r a r  en  v i s t a  de —
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9 . -  LOS ORGANISMOS INTERNAClONALES Y L/i INTERVENCION ECONOMIGA
Nos to c a  a h o ra  v e r  l a  i n t e r v e n c i é n  d esd e  o t r a  p e r s p e c t i v a ,  e s  
d e c i r  c e n t r â n d o n o s  en l o s  o rg a n ism o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  con u n a  m ira  e s p e ­
c i a l  a l  f a c t o r  econéra ico .  Hacemos m encién  que nos dedicam os a l  e s t u d i o  de 
l o s  o rg an ism o s  en  donde mâs s e  p r é s e n t a  e s t a  c a r a c t e r î s t i c a ,  y  que so n  en  
su  mayor p a r t e ,  a q u e l l o s  o rg a n ism o s  i n t e g r a d o s  por p a ls e s  su b d esa rro lla —  
d o s .
En e s t a  p e r s p e c t i v a  t i e n e  e s p e c i a l  m encién  l a  C a r t a  de l a  Or— 
g a n i s a c i é n  de l o s  E s ta d o s  A m er ic an o s ,  f i r m a d a  en B ogotâ  e l  30 de a b r i l  de 
1 . 948 , que d o n t r ô  d e l  Cap. d e d ic a d o  a l o s  P r i n c i p i o s ,  su A r t .  5°« f r a c ,  i ,  
e s t a b l e c e :
i ) e -  "La c o o p e r a c ié n  econém ica  e s  e s e n c i a l  p a ra  e l  b i e n e s t a r  
y  l a  p r o s p e r id a d  comunes de l o s  p u e b lo s  d e l  C o n t i n e n t e " .
e n f r e n t a r  e l  p e l i g r o  comün, conform e a s u s  r e g l a s  c o n s t i t u c i o n a l e s • Las -  
m ed id as  tom adas conform e a l  p r é s e n t e  p â r r a f o ,  s e r â n  in m e d ia ta m e n te  l l e v a — 
d a s  a  c o n o c im ie n to  d e l  C onsejo  de S e g u r id a d  de l a s , N a c i o n e s  U n id a s .
Mas s u rg e  a q u î  una  o b j e c i é n  de m arcada im p o r t a n c i a ,  como lo  e s  e l  Protoco_ 
l o  anexo  a l  T ra ta d o  de B e fe n sa  C o l e c t i v a  p a ra  A s ia  d e l  S u d e s te ,  que e s t a ­
b l e c e  s
"A l o s  F in e s  d e l  A r t .  4 ° d e l  T ra ta d o  de B e fe n sa  C o l e c t i v a  p a r a  A s ia  d e l  — 
S u d e s t e ,  l a s  p a r t e s  en  d ic h o  t r a t a d o  d e s ig n a n  p o r  unan im idad  l o s  E s ta d o s  
de Cambodgia y  de L a o s ,  a s î  como e l  T e r r i t o r i o  L i b r e  d e l  E s ta d o  de V i e t —  
nam ",
Lo c u r i o s o  e s ,  que e s t e  T r a t a d o ,  f u é  a d ic io n a d o  a n t e s  de su f i r m a ,  p o r  —  
u n a  d e c l a r a c i é n  e x p r e s a  de l o s  E s ta d o s  U n id o s ,  que d i c e  a l  e f e c t o :
"A l f i r m a r  e l  p r é s e n t é  T r a t a d o ,  l o s  E s ta d o s  U n idos  d e c l a r a n  que su  recono_ 
c i m ie n t o  de l o s  e f e c t o s  de una a g r e s i é n  y  de un a t a q u e  arm ado, a s î  como -  
l o s  com prom isos s ü s c r i t o s  por e l l o s  a e s t e  r e s p e c t o  on l o s  té rm in o s  d e l  — 
A r t .  4"» f r a c .  1 - ,  no se  a p l i c a n  s in o  a una  a g r e s i é n  c o m u n is ta ,  p e ro  con— 
f i r m a n  que ,  en  e l  ca so  de una a g r e s i é n  o a t a q u e  arm ados de o t r a  î n d o l e ,  -  
p a r t i c i p a r â n  e n  l a s  c o n s u l t a s  p r e v i s t a s  por e l  A r t ,  4 -? p â r r a f o  2-»
Tomado de l a  v e r s i é n  en  e s p a h o l ,  d e l  T ra ta d o  de B e fe n sa  C o l e c t i v a  p a r a  —  
A s ia  d e l  S u d e s t e ,  en  una r e c o p i l a c i é n  de T r a t a d o s  de M, QUINTANA, o p . c i t .  
Tomo I I I .  p , 358 ,
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A sî  ta m b ié n  su  Cap. V I I I  d e d ic a d o  a  l a s  normas eco n ém icas  su  
a r t .  27 e s t a b l e c e :
A r t ,  2 7 . -  S i  l a  econom îa de un  E s ta d o  A m ericano se  v i e s e  a f e c t a d a  por -  
s i t u a c \ones  g r a v e s  que no p u d ie r a n  s e r  s a t i s f a c t o r ia m en te  r e -  
s u e l t a s  por su  e x c l u s i v o  y  ü n ic o  e s f u e r z o ,  d ic h o  e s t a d o  d e b e -  
r é  p l a n t e a r  su s  p ro b lèm es  econém icos  a l  C onse jo  I n t e r a m e r i c a -  
no Econémioo y S o c i a l  a f i n  de b u s c a r ,  m e d ian te  c o n s u l t a s ,  l a  
s o l u c i é n  mâs ad ec u ad a  a t a i e s  p ro b le m a s .
Debemos a c l a r a r  que l a  O .E .A . e s  un  o rg an ism e  r e g i o n a l  de l a s  
N a c io n e s  U n id a s ,  pues  a s î  l o  e s t a b l e c e  su  A r t ,  1 - ,  f r a c ,  2^ "D e n tro  de -  
l a s  N ac io n es  U n id a s ,  l a  O r g a n iz a c ié n  de l o s  E s ta d o s  A m ericanos e s  un  o rg a  
n israos  r e g i o n a l " « ( l3 2 )
S i  l a  O.E.Ao e s  un o rg an ism e  r e g i o n a l ,  ^Qué d ic e  a l  e f e c t o  l a  
C a r t a  de l a s  N a c io n e s  U nidas?o  E l  p r im e r  p r i n c i p i o  l o  en co n tram o s  d e n t r o  
de l a s  " P i n a l i d a d e s  de l a  C a r ta "  que e x p r e s a :  "Y con t a i e s  f i n a l i d a d e s , , ,  
a  em p lea r  un m écanisme i n t e r n a c i o n a l  p a r a  prom over e l  p ro g re s o  econém ioo 
y  s o c i a l  de to d o s  l o s  p u e b l o s " .  Y d e n t r o  de su  A r t ,  2 ,  r e f e r e n t e  a l o s  -  
P r i n c i p i o s  de l a  O r g a n iz a c ié n  d i c e  en  su  f r a c ,  4~* "Dos miembros de l a  o_r 
g a n i z a c i é n  en  s u s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  se  a b s t e n d r â n  de r e c u r r i r  a 
l a  amenaza o a l  u se  de l a  f u e r z a  c o n t r a  l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  o a l a  
i n d e p e n d e n c ia  p o l î t i c a  de c u a l q u i e r  E s ta d o ,  o en  c u a l q u i e r  o t r a  fo rm a i n ­
c o m p a t ib le  con  l o s  p r o p é s i t o s  de l a s  N ac io n e s  U n id a s " ,
( 132) . -  C a r t a  de l a  O .E .A . r e c o p ,  p o r  H, QUINT/iNA. o p .  c i t .  Tomo I I I ,  p ,  
195 ,
S obre  e s t e  tema se  puede c o n s u l t e r  l a  o b ra  de FELIX FERNANDEZ SNAW 
"La O r g a n iz a c ié n  de l o s  E s ta d o s  A m e r ic a n o s" ,  2® e d ,  " E d ic io n e s  Cu_l 
t u r a  H i s p â n i c a ,  M adrid 1963 ,
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En e s t e  mismo a r t i c u l o  c i t a d o  t a n t a s  v e c e s  ya  - 2 , 7 - ,  d i c e :  — 
"N inguna d i s p o s i c i é n  de e s t a  C a r t a  a u t o r i z a r â  a l a s  N ac io n e s  U n id as  a  iri 
t e r v e n i r  en  l o s  a s u n to s  que son  e s e n c i a lm e n te  de l a  j u r i s d i c c i ô n  i n t e r n a  
de l o s  E s t a d o s . , . , . " ,  En su  Cap. IX s o b re  C o o p e ra c ié n  I n t e r n a c i o n a l  Eco— 
ném ica  y S o c i a l ,  su  A r t ,  55 e s t a b l e c e :  "Con e l  p r o p é s i t o  de c r e a r  l a s  —
c o n d i c io n e s  de e s t a b i l i d a d  y b i e n e s t a r  n e c e s a r i o s  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  pa
c î f i c a s  y  a m is to s a s  e n t r e  l a s  n a c i o n e s ,  b a s a d o s  en  e l  r e s p e t o  a l  p r i n c i — 
p io  de l a  ig u a ld a d  de d e re c h o s  y  a l  de l a  l i b r e  d e to r m in a c i é n  de l o s  pue 
b l o s  l a  o r g a n i z a c i é n  prom ovorâ:
a ) , -  N iv e l é s  de v i d a  mâs c l e v a d o s ,  t r a b a j o  perm anen te  p a r a  -  
t o d o s ,  y  c o n d ic io n e s  do p ro g re s o  y d e s a r r o l l o  econém ico  
y s o c i a l .
b ) . -  La s o l u c i é n  de p ro b lem as  i n t e r n a c i o n a l e s  de c a r â c t o r  e -
coném ico y  s o c i a l  y  s a n i t a r i o ,  y  de o t r o s  p ro b lem as  c ^
n e x o s ;  y  l a  c o o p e r a c ié n  i n t e r n a c i o n a l  en e l  o rd e n  c u l t ia  
r a l  y  e d u c a t i v e ;  y
c ) , — E l  r e s p e t o  u n i v e r s a l  a l o s  d e re c h o s  humanos y  a  l a s  l i ­
b e r  t a d e s  fu n d a m e n ta le s  de t o d o s ,  s i n  h a c e r  d i s t i n c i é n  -  
por m o t iv e s  de r a z a ,  s e x e ,  id io m a  o r e l i g i é n ,  y  l a  efe_c, 
t i v i d a d  de t a i e s  d e re c h o s  y  l i b e r t a d e s " ,
P o s t e r i o r m e n t e  su Cap, X s o b re  e l  C o n se jo  Econémico y  S o c i a l ,  
s u  A r t ,  62 , p â r r a f o  2 - ,  e s t a b l e c e :
" E l  C onse jo  Econémico y  S o c i a l ,  p o d râ  h a c e r  re c o m e n d a c io n e s  -  
con  e l  o b j e t o  de prom over e l  r e s p e t o  a l o s  d e re c h o s  humanos y  a l a s  l i b e r
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t a d e s  f u n d a m e n ta le s  de t o d o s ,  y  a l a  e f o c t i v i d a d  de t a l e s  d e re c h o s  y  l i — 
b e r t a d e s " *
De to d a s  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  t a n  e x p r e s a s ,  podemos d e c i r s^Quê 
l a  i n t e r v e n c i é n  econém ica  ya  no so r é a l i s a ? ,  0 e s  que se  hace  c a s o  om iso 
d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l ? .  P a ra  c o n t e s t e r  a  e s t a s  p r e g u n ta s  e s  n e c e s a —  
r i o  re m o n ta rn o s  b rev em en te  a f i n e s  d e l  s i g l o  XIX, e n  que c o b ra  una p a r t ly  
c u l a r  im p o r ta n c i a  l a  p r e s t a c i é n  - a y u d a -  econémico f i n a n c i è r e  de l a s  g ra i i  
d es  p o t e n c i a s ,  en  A f r i c a ,  A s ia  y  A m érica .  En e s t a  s i t u a c i é n  se  p r é s e n t a  
u n a  t e n d e n c i a  i m p é r i a l i s t e  por p a r t e  de l e s  dos b lo q u e s  —comunismo y  c a ­
p i t a l i s m e -  que se  d e j a  s e n t i r  b a jo  e l  escudo  de c o n s o r c io s  f i n a n c i è r e s , y  
que por medio d e l  c u a l  se  p ropone  l a  a d q u i s i c i é n  de r e c u r so s  n a t u r a l e s ,
M. QUII'TATAI'îA, e s t a b l e c e  que s i r v e n  de l a z o s  de u n ié n  e l  s i s — 
tem a c o l o n i a l  con  s u s  fo rm as  c o n o c id a s  de zonas  g e o g r é f i c a s  de i n f l u e n —  
c i a ,  e s f e r a s  de i n t e r é s  y  c u a s i  p r o t e c t o r a d o s . (133)«
E s t e  conduce consecuon te ir isn te  a l a  p r o t e c c i é n  d i p l o m â t i c a ,  — 
p u n to  que no t r a t a r e m o s  mâs que muy b rev em en te  p a r a  l o s  f i n e s  d e l  p r e s e n  
t e  c a p i t u l e »  P e ro  lo  c i e r t o  e s  que l l e g a n  e l  s i g l o  XIX y XX, y  e s t a s  f o r  
mas de i n t r o r a i s i o n o s  no d e s a p a r e c e n ,  Los e s t a d o s  e u ro p e o s  l a  p r a c t i c a n  — 
—in c lu y e n d o  Ru s ia -  y  l o s  E s ta d o s  U n id o s - ta m b ié n  y  b r i n d a n  p r o t e c c i é n  d_i 
p lo r a â t ic a  a f a v o r  de l a s  r e c l a m a c io n e s  p e c u n i a r i a s  de su s  n a c i o n a l e s , L o s  
E s ta d o s  que s u f r i e r o n  e l  f l a g e l o  e r a n  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  A f r i c a ,  Medio y  
E xtrem e O r i e n t e ,  C e n t re  A m ér ic a .
T eodoro  R o o s v e l t  p r a o t i c a  l a  c ru d a  p o l î t i c a  denom inada " d i -
( 1 3 3 ) . — M, QUlITTAîTA, op . c i t .  p , 2 4 8 . pun to s  80 1 -8 0 2 . Tomo I I ,
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p lo m a c ia  d e l  d o l a r "  que d iô  como r e s u l t a d o  una s e r i e  de a b u s e s  y  e x c e s o s  
c o m e t id o s  en  A m érica ,  no te n ie n d o  mâs s a l i d a  l o s  E s ta d o s  A m ericanos que 
e l  de o r i l l a r s e  a  l a  d e f e n s a ,  m e d ia n te  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s , l a  
g i s l a t i v a s  y f o r m u la c iô n  de d o c t r i n a s ,  como lo  e s  l a  "No i n t e r v e n c i é n "  — 
que ya  e x p l ic a m o s .  (134)*
La a c t u a l i d a d  e s t â  p la g a d a  de e je m p lo s  ig n o m in io s o s  de a y u d a ,  
p r é s t a m o s ,  c o n c e s i o n e s ,  e t c . . . ,  que no v ie n e  a r e p r e s e n t a r  o t r a  c o s a ,q u e  
e l  e j e r c i c i o  de una  c i e r t a  p r e p o n d e r a n c ia  en  l o s  a s u n to s  n e ta m e n te  econô 
rnicos de l o s  E s t a d o s .
Por e so  propugnamos que l a s  ayudas  eco n ém icas  s e a n  ro a l r a e n te  
c u m p l id o ra s  de l o s  p r e c e p to s  de l a s  N ac io n e s  U n id as  en  m a t e r i a  ec o n é m ic a ,  
y a  que do lo  c o n t r a r i o  l o s  E s ta d o s  no p o d rân  o b r a r ,  y  l a s  ay u d as  no t e n — 
d râ n  e l  e f e c t o  d e s e a d o .  E l  c a so  mâs r e c i e n t o  os l a  " A l ia n z a  p a r a  e l  P ro ­
g r e s o "  dada por l o s  E s ta d o s  U nidos en  l a  A m érica L a t i n a ,  Su f r a c a s o  on -  
l a  a c t u a l i d a d  obedece  mâs a l a s  m i ra s  econém icas  de a p o d e ra m ie n to  y f i n a  
l i d a d e s  p o l i t i s a s  quo a una v o r d a d e r a  ayuda econém ica  p a ra  e l  d e s e n v o ly i  
m ie n to  de l a s  n a c io n e s  en  su  b e n e f i c i o .
Debemos puos e s t a b l e c e r  on c o n o l u s i é n  quo l o s  E s t a d o s ,  l o  — 
ü n ic o  quo poseen  como g a r a n t i e  do una l i b e r t a d  a b s o l u t e ,  os su s o b e r a n i a ,  
c o n so cu o n tem o n to  r e f l e j a d a  en e l  dom in ie  r e s e r v a d o ,  Y cuando e s t a  sobera_ 
n i a  s e  e n c u e n t r a  v u ln e r a d a  por l a  i n t e r v e n c i é n ,  s e  derrum ban  l e s  p i l a r e s  
do su  e s t r u c t u r a  y  una v e z  en  r u i n a s ,  e s  o b j e t o  de l a  v o r a c i d a d  s i n  e s —
( 134 ) * -  Sobre  e s t e  tema se  puede c o n s u l t e r  l a  o b ra  de DANA G, MUNRO " I n ­
t e r v e n t i o n  and D o l l a r  D ip lom acy i n  th e  C a r ib b e a n  1 9 00-1921 .
New J e r s e y .  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1964#
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c r ü p u l o s  - t a n t o  econém ica  como p o l i ' t i c a m e n to — de l o s  g ra n d e s  p a î s e s  d o s ^  
r r o l l a d e s - .  Es por e s t a  r a z é n  que l e s  p a î s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  A m ér ic a ,  -  
A f r i c a  y  A s ia  en  to d o s  l o s  r in o o n o s  d e l  mundo, d e j a n  o i r  una  v e z  mâs su  
a f i r m a c i é n  a l  p r i n c i p i o  do l a  NO U'TTBRVSNCIOIT,
—==oOo—='
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C A P I T U L O  S E C U N D O
EL DERECHO INTERNACIONAL Y SU DOCTRINA ECONOMICA Y POLITICA
EL DERECHO INTERNACIONH PUBLICO Y 
SU DOCTRINA ECO NO MCA Y POLITICA.
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EL DERECHO INTERNACIONAL Y SU DOCTRINA ECONOMICA Y POLITICA
1 ,  La r e a l i d a d  d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  y  su  d o c t r i n a  econénd 
c a  y  p o l î t i c a . — 2 .  La s o l u c i é n  p a r a  l a  e f e c t i v i d a d  de l a s  — 
norm as i n t e r n a c i o n a l e s »
1 .  LA REALIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL Y SU DOCTRINA ECONOMICA Y POL&.
TICA.
En e s t a  p a r t e  f i n a l  de l a  p r é s e n t e  T e s i s ,  nos  t o c a  h a c e r  una  
v i s i é n  e x h a u s t i v a  d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  y  de su d o c t r i n a  econém ica  y  
p o l î t i c a ,  que hemos v e n id o  d e s a r r o l l a n d o  a  t r a v é s  d e l  p r e s e n t s  t r a h a j o , — 
p u n tu a l i z a n d o  en  a lg u n o s  c a s o s  en  o t r o s  c r i t i c a n d o  d e te r m in a d a  p o s t u r a  y  
a l a b a n d o  en  f i n ,  d e te rm in a d o s  p r i n c i p i o s  y  d o c t r i n a s *
Nos to c a  p u e s ,  s i n t e t i z a r  to d o  l o  a n t e r i o r  y  e s p e c i f i c a r  a — 
n u e s t r o  p a r e c e r ,  l o  que en  c o n s e c u e n c ia  e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  r e p r é ­
s e n t a  en  l a  p r â c t i c a  de l a  v i d a  d i a r i a .  De e so  que vemos en l o s  d i a r i o s  
co n  g r a n d e s  t i t u l a r e s  de que c u a l  o t a l  e s t a d o ,  ha r e a l i z a d o  un  a c t o  o — 
un  hecho  en  b e n e f i c i o  o p e r j u i c i o  de l a  s o c ie d a d  i n t e r n a c i o n a l ;  de l a  — 
c r î t i c a  c o n s t r u c t i v e  de l o s  am an tes  d e l  d e re c h o  y  en  suma, de l o  que n u e ^  
t r o  p e n s a m ie n to  y  c o n o c im ie n to  nos i n d i c a  y  que e x p r e s a  e l  p a r e c e r  p ro p io  
s o b r e  e l  c o n s o r c io  de l a s  n a c i o n e s ,  de l a  c u a l  como i n d i v i d u o s  formamos — 
p a r t e *
Se t r a t a  pues de una  v i s i é n  p r o p i a ,  s i n  o b s t â c u l o s  n i  b a r r e ­
r a s ?  s i n  i n f l u e n c i a s  d o c t r i n a r i a s  o s e c t a r i e s ,  s i n  f a v o r i t i s m e s  n i  i n c l i  
n a c io n e s *  Pues l o  que debemos t e n e r  p r é s e n t e  e s ,  que n u e s t r a  p r o f e s i é n  e s  
c i e g a  y  como t a l ,  debemos i n c l i n a r  n u e s t r a  b a l a n z a  h a c i a  l o  j u s t e ,  h a c i a  
a q u e l l o  que cad a  q u ie n  l e  debe c o r r e s p o n d e r ,  como f i e l e s  e j e r c e d o r e s  de —
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n u e s t r a  c i e n c i a  y  en  e l  caso  p a r t i c u l a r  como p o s t u l a n t e  d e l  d e r e c h o .
E l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  v ie n e  a r e p r e s e n t a r  en  e l  memento -  
p r e s e n t s ,  e l  e j e  o c e n t r o  d e l  d e s e n v o lv im ie n to  de l a  s o c ie d a d  in te rn a c io _  
n a l ,  y  podrîaraos  d e c i r  que v i e n e  a  s e r  e l  r e d e n t o r  y  supremo d e re c h o  de 
l a s  n a c io n e s  y  de l o s  d e re c h o s  i n t e r n e s .  Ya que en  e l  c aso  u t ô p i c o ,  s i  — 
l a s  n a c io n e s  e s t â n  d e s t i n a d a s  como e l  hombre, a s e r  un s e r  p o l i t i c o ,  un 
s e r  s o c i a l ,  l a s  n a c io n e s  e s t â n  d e s t i n a d a s  a c o n v i v i r  en e l  p ia n o  s o c i a l  
i n t e r n a c i o n a l ;  s é r i a  a b su rd o  c o n c e b i r  e l  a i s l a c i o n i s m o  como una fo rm a  —  
d e l  d e s e n v o lv im ie n to  de l o s  E s ta d o s  y a c o n c e b i r  l a  e x i s t e n c i a  d e l  D ere­
cho I n t e r n e  con  l a  a u s e n c i a  d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  P d b l i c o .
Su n o r m a t i z a c i é n  l l e v a d a  a cabo en una é v o l u e i é n  l e n t a  p ero  
p r o g r e s i v a  a l a  p a r  que e l  d e s a r r o l l o  de l a  s o c ie d a d  i n t e r n a c i o n a l ,  1 1 e -  
ga en l o s  momentos p r é s e n t a s  a i r r a d i a r  te n u a m e n te ,  c u a l  s i  f u e r a n  r a ­
y e s  de l u z ,  su  j u s t i c i a ;  que aün  d i s t a  mucho de que e l  D erecho I n t e r n a —  
c i o n a l  pueda s e r  r e c o n o c id o  y  a c o ta d o  p o r  l a  S o c ie d ad  i n t e r n a c i o n a l .
Su d o c t r i n a  p o l î t i c a ,  r e f l e j a d a  ya  v e rd a d e ra ra e n te  d e sd e  Vito_ 
r i a  y  S u â re z  t i e n e  muchos a c i e r t o s ,  p e ro  ta m b ié n  t i e n  muchos e r r o r e s , l o s  
c u a l e s  han o b e d e c id o  no a una c a u s a  de i n t e n c i o n a l i d a d  b a s t a r d a ,  s i n o  a 
una s i t u a c i é n  s o c i a l  d e te rm in a d a  que o b l i g é  a l a  d e t o r m in a c i é n  de c i e r — 
t o s  p r i n c i p i o s  y d o c t r i n a s ,  y ,  que l o s  j u r i s t a s  o b s e s io n a d o s  por una  i d e a  
e q u iv o c a d a ,  r e a f i r m a r o n  en  e s e  momento y  aun  mâs t a r d e  e s o s  p r i n c i p i o s ,
P e ro  r e c o r demos que e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  no é v o l u e io n a  — 
de l a  noche a  l a  mahana, s i n o  que p r é c i s a  de un  l a p s o  de t iem po  b a s t a n t e  
c o n s i d e r a b l e  p a r a  n o r m a t i z a r  su d e r e c h o ,  y  que l o s  hombres que han  p o s ti i  
la d o  s u s  p r i n c i p i o s ,  nunca  han  l l e g a d o  a v e r  co ronado  su s  e s f u e r z o s .  Por_
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que e l  f a c t o r  t iem p o  p a ra  n u e s t r o  d e rec h o  c o r r e  a l a  p a r  que una t o r t u g a ,  
p e ro  que a l  f i n a l ,  t a r d o  o t e n p r a n o ,  t e n d r â  que v e r  c r i s t a l i z a d o  s u s  am- 
h i c i on es*
No podemos por t a n t o  v a l o r a r  n i  i n t r o d u c i r n o s  a l a  c r i t i c a  de
un d e re c h o  en  e v o l u c i ô n ,  y  menos aü n ,  de j u r i s c o n s u l t e s  y  m a e s t ro s  por —
s u s  i d e a s  y  d o c t r i n a s ,  S ino  mâs b i e n  to c a  a  e s t a  nueva  ju v e n tu d ,  a e s t a  
n ueva  g e n e r a c iô n ,  m i r a r  un poco mâs a l l â ,  e s  d e c i r  v e r  e l  p r é s e n t e  y  c e -  
r r a r  l o s  o jo s  y  s i t u â m e s  en un f u t u r e  i n m e d ia to ,  tom ar en c u e n ta  l o s  r e — 
s u l t a d o s  p o s i t i v e s ,  v a l o r a r  l a s  c a u s a s  que c o n d u je r o n  a s i t u a c i o n e s  e r r é — 
n e a s  y  d a r  una  nueva  a p o r t a c i é n  a  e s t e  d e re c h o  r e v o l u c i o n a r i o ;  que e s  l a  
l a b o r  p r o p ia  de e s t a  nueva  g e n e r a c i ô n .
S i  nos  s i tu â m e s  t iem p o  a t r â s  y  vemos e l  p r é s e n t e ,  nos  podemos 
p r e g u n t a r ,  gS Î o x i s t i e n d o  normas i n t e r n a c i o n a l e s  de c a r â c t e r  g e n e r a l ,  por 
qué l a s  n a c io n e s  se  han  v a l i d e  de e l l a s  en a lg u n o s  c a s o s ,  y  en  o t r o s  l o s  
h an  ig n o rad o ? o  iS e  debe pues e s t a  s i t u a c i é n  a l a  f a l t a  de m adurez p o l i t i ­
s a  y  s o c i a l  de l o s  e s t a d o s ?  ^0 e s  que e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  n unca  po— 
d r â  s e r  r e c o n o c id o  con una f u e r z a  o b l i g a t o r i a ? .
Tenemos en n u e s t r a  mesa y a mano, l a s  c a u s a s  y  r e s u l t a d o s .  —
T ra ta re m o s  p u e s , de l l e g a r  a un e n t e n d im ie n to  y  a o b t e n e r  r e s u l t a d o s  pos_i
t i v o s .
S i  b ie n  e s  c i e r t o  que l a  c r e a c i ô n  do o rg a n ism o s  i n t e r n a c i o n a ­
l e s ,  l a  d e s c o l o n i z a c i é n  de a n t ig u o s  t e r r i t o r i e s ,  l a  a u t o d e t e r m i n a c i ô n  de 
l o s  p u e b lo s ,  l a  no i n t e r v e n c i é n ,  l a  ayuda e c o n é m ic a ,  s o c i a l  y  c u l t u r a l  y  
e l  d e s e n v o lv im ie n to  de l o s  m ism os; ha c o n s e g u id o  a l  menos p a r c i a l m e n t e  —  
una  e s t a b i l i z a c i é n  s o c i a l  i n t e r n a c i o n a l , b a s a d a s  en  l a s  d o c t r i n a s  p o l i t i —
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c a s  y  eco n é m ic as  d e l  s u s o d ic h o  D erecho I n t e r n a c i o n a l .  P e ro  ta m b ié n  e s  — 
c i e r t o  que e l  p o d e r îo  eco n é m ic o ,  p o l i t i c o  y  m i l i t a r  de l a s  n a c io n e s  indua  
t r i a l i z a d a s  o d e s a r r o l l a d a s  —p o t e n c i a s - ,  h an  r e a l i z a d o  a c t o s  im punes , de_ 
g r a d a n t e s  y  de f a t a l e s  c o n s e c u e n c ia s ;  en  e s t a d o s  que po r  su  s i t u a c i é n  ec_o 
n ém ica  y e s t a b i l i d a d  p o l î t i c a ,  no han  pod ido  h a c e r  f r e n t e  a e s t e  g i g a n t e  
p o r  mâs e s f u e r z o s  humanos r é a l i s a b l e s ,  y que no e s t â n  b a s a d a s  en  l a s  d o ^  
t r i n a s  eco n ém icas  y  p o l i t i s a s  d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l .
P a r e c e r â  que v iv im o s  en una ép o ca  de o r g u l l o  y  t r a d i c i é n ,  y  -  
que l o s  E s ta d o s  por c o n s e r v a r l a ,  h ace n  c a s o  omiso de l a  r é p u d i a  u n i v e r s a l  
y  c o n s ig u e n  l l e g a r  a s u s  o b j e t i v o s .
E l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  nunca ha ap ro b ad o  e s t e s  a c t o s  y  cu an  
t a s  v e c e s  ha pod ido  l o s  ha r e p u d ia d o ,  i k  que se  deben  e s t a s  c a u s a s ? ,  S i n -  
c e ra m e n te  creem os que e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  e s t â  en  p a h a l e s ,  p e ro  e s t â  
no por su c o n s o n t i m ie n to ,  s in o  po rque  l a s  misraas n a c io n e s  a s î  l o  han que— 
r i d o  y  po rque  l a  c o n c i e n c i a  y  madurez p o l î t i c a  de l o s  e s t a d o s  no ha s id o  
s u f i c i e n t e ,  a s î  como su i n c l i n a c i é n  a una  d e te rm in a d a  d o c t r i n a ,  s e  han an 
to p u o s to  a l o s  p r i n c i p i o s  d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l .
- ^ P o rq u é  vemos en l a  v i d a  d i a r i a  que l a s  p o t e n c i a s  q u ie r e n  e x ­
t e n d e r  s u s  dom in io s  i d e o l é g i c o s  y  p o l i t i c o s ? .  Las n a c io n e s  son l i b r e s  de 
d e t e r m i n a r s e  y  como c o n s e c u e n c ia ,  e l  d a r s e  e l  g o b ie rn o  que mâs l e s  conven  
ga  a s u s  i n t e r e s e s .  R ea lm en te  l a  a c t i t u d  de l o s  e s t a d o s  p o d e ro s o s  de de—  
f e n d e r  a cap a  y  e sp a d a  s u s  campos de dom in io  .econora'ic.o *y p 'o l i t i& 0 , ' / - n o  
t r a e n  mas c o n s e c u e f ic ia s  que l a  a l t e r a c i o n  dé lêf 'pâz  en  l a  s o c ie d a d  i n t e r — 
n a c i o n a ly  l a  v u l n e r a c i o n  d e l  d e r e c h o ;  como c o n s e c u e n c ia  de mant e n e r  su he 
gem onia  que en  o t r o s  t iem p o s  fu é  a b s o l u t a .
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La ü lo im a  c o n f l a g r a c i é n  n iu n d ia l ,  p o r  l o  que p a re o e  s e r ,  no — 
s i r v i é  de e j e m p lo .  Las n a c io n e s  p o d e ro s a s  s ig u e n  t e n a c e s  en su  caraino y  -  
l o  p e o r  de t o d o ,  e s  que se  s i r v e n  d e l  d e re c h o  m e d ia n te  l a  o p o s i c i ô n  y  h H  
q ueos  eco n ém ico s  p a r a  c o n s e g u i r  s u s  f i n e s .  Tenemos d e l a n t e  c a s o s  r e c i e n —  
t e s ,  como l o  e s  e l  de a p r o h a r  l a  a c c i é n  m u l t i l a t e r a l  p a r a  i n t e r v e n i r  en  — 
l o s  c a s o s  de am enaza d e l  comunismo, a s î  en  S a n to  Domingo y  en  e l  c a s o  de 
R o d e s ia ,  que en  v i r t u d  de i n d e p e n d i z a r s e  é s t a ,  se  l e  d é c r é t é  un  h lo q u e o  — 
e c o n é m ic o ,
P o r  o t r a  p a r t e  ta m b ié n  ten em o s ,  que l o s  o rg an ism o s  i n t e r nacio_ 
n a l e s  o r é g i o n a l e s  se  e n c u e n t r a n  b a jo  l o s  e f e c t o s  de una f u e r z a  s u p e r i o r , 
y  que m e d ia n te  c o a c c io n e s  se  l l e g a n  a  o b te n e r  l o s  r e s u l t a d o s  deseados.P_e 
r o  s i  nos  f i j a m o s  un  p o co ,  e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  a d q u i e r e  s u s  n o rm a s , -  
p r e c i s a m e n te  de l o s  a c t o s  que una s o c ie d a d  i n t e r n a c i o n a l  d e te rm in a d a  a p ru e  
b a .  En t a l  c a s o  nos  co locam os en  un  c i r c u l e  v i c i o s o  en e l  c u a l ,  l a s  normas 
i n t e r n a c i o n a l e s , v i e n e n  a  r e p r e s e n t a r  on d e f i n i t i v a  l a  v o lu n ta d  de l o s  e s — 
t a d o s  i n t e r e s a d o s o
2 .  LA SOLÜCIOIT PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS NORMAS INTERNACIONALES
^ C u â l  s é r i a  l a  s o l u c i é n  p a ra  e n c o n t r a r  un  hueco en  e s t e  c î r c u -  
l o  y  h a c e r  e f e c t i v a s  l a s  norm as d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l ? »  En p r im e r  l u ­
g a r  debemos e s t a b l e c e r  e l  r e s p e t o  a b s o l u t o  a l a  s o b e r a n î a  de l o s  e s t a d o s ; — 
en  e l l o  se  b a s a  a mi c o n c e p to ,  l a  d e t o r m in a c i é n  de l a s  b a s e s  que puedan  —  
l l e g a r  a e s t a b l e c e r  u n a  s i t u a c i é n  g e n e r a l  y  e s t a b l e  p a r a  l a  s o c ie d a d  i n —  
t e r n a c i o n a l .  En segundo  l u g a r , l a  a rm o n iz a c ié n  co n j u n t a  de l o s  e s t a d o s  pa­
r a  su  l i b r e  d e s a r r o l l o  econéraico  y  s o c i a l ,  y  t e r c e r o ,  o l v i d a r s e  de im p o s i— 
c l o n e s  i d e o l é g i c a s  y  de c i e r t o s  s i s t e m a s  e c o n é m ic o s .  De e s t a  fo rm a p o d r î a —
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mos l l e g a r  a o b t e n e r  r e s u l t a d o s  f a v o r a b l e s ,  p a r a  l a  a p l i c a c i é n  g e n e r a l  — 
de l a s  normas d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l .
Creemos que nos  en co n tram o s  en una  e t a p a  m oderna , en  l a  que 
l o s  E s ta d o s  d eb id o  a su  c o n c i e n c i a  s o c i a l ,  y a  no pueden  como en  o t r o s  —  
t ie m p o s  a d q u i r i r  nuevos  t e r r i t o r i e s ,  s i n o  que a l  c o n t r a r i o ,  l a  e t a p a  co­
r r e s p o n d e  a l a  v i d a  in d e p e n d ie n t e  de l a s  n a c i o n e s .  Los a n t ig u o s  p u e b lo s  
c o l o n i a l i z a d o s  d a m a n  su  in d e p e n d e n c ia  y  c o n s e c u e n te m e n te  e l  r e s p e t o  a  -  
s u  s o b e r a n î a .  S u rgen  por d o q u ie r  n a c io n e s  i n d e p e n d i e n t e s ,  con  e l  d eseo  
de i n t e g r a r s e  en  l a  s o c ie d a d  i n t e r n a c i o n a l  y  d e s e n v o lv e r s e  l i b r e m o n t e ; l a  
mâs r e c i e n t e  l a s  i s l a s  de S o ta v e n to  en e l  C a r i b e ,  que e l  28 de f o b r e r o  
de 1967 , n a c i e r o n  a l a  v i d a  i n d e p e n d i e n t e ,  y  é s t a  no s e r â  l a  ü l t i m a ,  s i ­
ne  que s e r â  uno mâs de l o s  e je m p lo s  de l a  d e s c o l o n i z a c i é n ,  que l o s  e s t a — 
dos  que aün  p o se e n  t e r r i t o r i e s  d e p e n d i e n t e s ,  s i g a n  e n  e l  cam ino j u s to  de 
l a  in d e p e n d e n c ia  de l o s  e s t a d o s .
Q u izâ  on e s t a  e t a p a  de l a  v i d a  i n d e p e n d ie n t e  de l a s  n a c i o n e s ,  
y a  no se  m ire  l a  d o m in a c ié n  o c o n q u i s t a  de t e r r i t o r i e s ,  p e ro  en  cam bio — 
e s t o  dâ l u g a r  a  una d e p e n d e n c ia  e c o n é m ic a ,  que no c o s a r â  h a s t a  que o l  -  
nuevo  e s t a d o  a d q u i e r a  un  p ro c e so  de d e s a r r o l l o  e s t a b l e .  Ya que l a s  n a c i ^  
n é s ,  a l  n e g a r l e  l a  s o c ie d a d  i n t e r n a c i o n a l  su  d e re c h o  a c o n q u i s t a r  0 coljo 
n i z a r ,  s u s  m i ra s  se  v u o lv e n  h a c i a  o l  a s p e c to  econém ico  y  p o l i t i c o ,  t r a t a n  
do de im poner una  d e te rm in a d a  d o c t r i n a  o i d e o l o g î a  p o l î t i c a  y  a  c o n s e g u i r  
una  d e p e n d e n c ia  ec o n é m ic a ,  que on un  f u t u r o  no l o j a n o ,  s i r v a n  p a r a  s a t i s — 
f a c e r  su s  b a s t a r dos i n t e r e s e s  y  que e l  mundo raoderno l e  ha l la raado  néoco ­
l o n i a l i s m e .
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Clamamos ta m b ién  p u e s ,  porquo l a  in d o p o n d o n c ia  do l o s  nuevos  
e s t a d o s ,  s e a  r e a lm e n te  una in d o p o n d o n c ia  y  n o ,  como un  a c t o  que s i r v a  co_ 
mo medio p a ra  un a  d e p e n d e n c ia  eco n é m ic a ,  - c o n  menos p ro b lem as  y  mayoros 
b é n é f i c i é s -  y  mâs t a r d e  p a ra  s a t i s f a c e r  s u s  a m b ic io s o s  i n t e r o s e s  p o l i t i ­
cos.-,
Hacemos c o n s t a r ,  que no e s  que negomos l a  e x i s t e n c i a  de p r i ^  
c i p i o s  p o l i t i c o s  y  econém icos  d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l ,  s i n o  que d ic h o s  
p r i n c i p i o s  no han  s id o  cu m p lid o sp o r  l e s  e s t a d o s  y no se  han a d a p ta d o  a  -  
l a  c ru d a  r e a l i d a d  e x i s t a n t e .  Su v u l n e r a c i é n  e s  l a t e n t e ,  s e  d e j a  s e n t i r  — 
en  to d o s  l o s  é rd e n e s  y en  to d o s  l o s  â m b i to s ;  l a  e x i s t e n c i a  de T r a t a d o s  o 
A cuerdos  m u l t i l a t é r a l e s  o b i l a t é r a l e s  l e o n i n o s ,  l a  d e s ig u a l d a d  p r â c t i c a  
y  no t e é r i c a  de l o s  e s t a d o s ,  h acen  que n ie g u e n  e l  p ro p io  D erecho  I n t e r n a  
c i o n a lo
Debemos a l z a r  n u e s t r a  voz y c la m a r  por a lg o  j u s t o  y  n e c e s a —  
r i o ,  por a lg o  que l l e g u e  a l a  e s t a b i l i z a c i é n  p o l î t i c a  y  s o c i a l  de l a s  na 
c l o n e s ,  por o se  a lg o  que e s  e l  r e c o n o c im ie n to  a l  D erecho I n t e r n a c i o n a l .
Heconoce.mos l o s  a v a n c e s  l o g r a d o s  a b a s e  de to n a c id a d  y  e s f u o ^  
zo en  e l  sen o  de l a s  o r g a n iz a o io n o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  pero  reconocem os tajn 
b i é n  que l a  p r â c t i o a  nos  d e m u e s t ra  l o  c o n t r a r i o ,  Debemos p ugnar  por una 
m adurez c î v i c a  en  l o s  p u e b l o s ,  p a r a  que t r a s c i e n d a  y  se  c o n v i e r t a  en  una 
m adurez p o l î t i c a  de l a s  n a c i o n e s .  So lam en te  de e s t a  m anera , cuando  l a s  -  
n a c io n e s  s e a n  c o n s c i e n t e s  de s u s  a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  de l o s  p e r j u i c i o s  
que c a u s a n  a g e n e r a c io n o s  f u t u r a s ,  se  pueda c o n s e g u i r  una  n o r m a t i z a c i é n  -  
a b s o l u t a  d e l  D erecho I n t e r n a c i o n a l  y  e l  r e s u l t a d o  s e r â  i n d i s c u t i b l e m e n t e s  
l a  p a z .  S o l i c i t a d a  por t a n t a s  n a c io n e s  y  po r  to d a s  l a s  r e l i g i o n e s ,  que en
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ép o c a  co n te ra p o râ n e a ,  han s a b id o  r e c o n o c e r  e l  e s p î r i t u  de j u s t i c i a  comün 
a to d o s  l o s  p u e b lo s  s i n  d i s t i n c i é n  de r a s a s ,  d o c t r i n e s  p o l i t i s a s  o r e l i ­
g i é n ,  y  que t i e n e  como c o n s e c u e n c ia  l a  r e fo rm a  p o l î t i c a  de l a  I g l e s i a , d e  
a c u e rd o  con l a s  s i t u a c i o n e s  p r o s e n t e s  de l a  s o c ie d a d  i n t e r n a c i o n a l *  A s î ,  
propugnamos por e s a  p as  e n t r e  l a s  n a c io n e s  que se  r e f i e j a r â  en  l a  s o c i e —  
d a d ,  donde t r a n s c u r r e  n u e s t r a  v i d a  y  t r a n s c u r r i r â  l a  de n u e s t r o s  d e s c e n —  
d i e n t e s .
En e s t e  a s p e c t o ,  cabe  h a c e r  m encién  de l a  nueva  E n c î c l i c a  "Populorum  
P r o g r e s s i o "  d e l  a c t u a l  Papa P a b lo  V I , -2 6  de marso de 1967— que c re im o s  — 
o p o r tu n o  i n s e r t a r  a ü l t i m a  h o ra  a d i c io n a n d o  e s t a  p â g in a ,  ya  que e l  con­
t e n i d o  y a l c a n c e  que e n c i e r r a  no t a n  s o lo  j u s t i f i c a  a h a d i r  una h o ja  a —  
una T e s i s  t e rm in a d a ,  s in o  que se  j u s t i f i c a  r e n o v a r l a  e n t e r a ,  porque l a  -  
f i l c s o f î a  p o l î t i c a  y  econém ica  do e s t a  E n c î c l i c a ,  nos  hace  v e r  que l a  —  
I g l e s i a  de una  d é ca d a  h a c i a  n u e s t r o s  d î a s ,  ha a b i e r t o  l o s  o jo s  a l  mundo 
r e a l  y  p r â c t i c o  on l a  que lo s  hombres c o n v iv e n .  P e a c c io n a n d o  de una .ma­
n e r a  c e r t o r a  con l o s  p r i n c i p i o s  s o c i a l e s  y  p o l i t i c o s  a p l i c a b l e s  hoy en -  
d î a ,  y  en  l a  que pone de n a n i f i e s t o  que l a  I g l e s i a  ha d e ja d c  l a  e t a p a  fi_ 
l o s é f i c a  p a ra  s i t u a r s e  en  l a  r e a l  y  p o s i t i v a .
Sus p r i n c i p i o s  son  muchos, p e ro  l o s  que mâs i n t e r e s a n ,  por c u a n to  a 
n u e s t r o  t r a b a j o  se  r e f i e r e ,  son  l e s  que a c o n t i n u a c i é n  enunc iam os;
" D e c i r  d e s a r r o l l o  o s ,  o f e c t i v a m e n t o , p ro o c u p a r s e  t a n t o  por e l  p ro g re s o  — 
s o c i a l  como por o l  o r o c im ic n to  econém ico» ITo b a s t a  aum en ta r  l a  r i q u e z a  -  
comün p a ra  que sc a  r o p a r t i d a  e q u i t a t i v a m e n t o .  No b a s t a  promover l a  técni_  
c a  p a r a  que l a  t i e r r a  s e a  mâs humanamonto mâs h a b i t a b l e .  Los e r r o r o s  de 
l o s  que han  id o  por d e l a n t e  deben  a d v e r t i r  a l o s  que e s t â n  en  v î a  de de­
s a r r o l l o  de c u a l e s  son  l o s  p e l i g r o s  que hay  que o v i t a r  on o s t e  t e r r e n o .  
La t e c n o c r a c i a  de mahana puede e n g e n d re r  m ales  no menos t e m i b l e s  que l o s  
d e l  l i b é r a l i s m e  de a y e r ,  Economîa y  t é c n i c a  no t i e n e n  s e n t i d o  s i  no e s  -  
por e l  hombre, a q u ie n  d eb en  s e r v i r . "
A l h a b l a r  de l a  e q u id a d  en  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s ,  e x p r e s a  l o  s i g u i e n  
t e s  "Los e s f u e r z o s ,  aün  c o n s i d e r a b l e s ,  que se  han  hecho  p a ra  ay u d a r  en  e l  
p l a n  f i n a n c i è r e  y  t é c n i c o  a l o s  p a î s e s  en v î a  de d e s a r r o l l o ,  s o r î a n  i l u s o  
r i e s  s i  su s  r e s u l t a d o s  f u e r a n  p a r c i a lm e n te  a n u la d o s  por e l  ju e g o  de l a s  -  
r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  e n t r e  p a î s e s  r i c o s  y  p a î s e s  p o b r e s .  La c o n f i a n z a  — 
de e s t e s  ü l t i m o s  se  q u e b r a n t a r î a  s i  se  t u v i e s e n  l a  im p r e s ié n  de que una -  
mano l e s  q u i t a  l o  que l a  o t r a  l o s  d a . "
Las n a c io n e s  a l t a m e n te  i n d u s t r i a l i z a d a s  e x p o r t a n  s o b re  to d o  p ro d u c to s  
e l a b o r a d o s ,  m i e n t r a s  que l a s  econom ies  poco d e s a r r o l l a d a s  no t i e n e n  p a ra  
v e n d e r  mâs que p r o d u c to s  a g r î c o l a s  y  m a t e r i a s  p r im a s .  G r a c ia s  a l  p ro g re s o
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t ê c n i c o ,  l o s  p r im e ro s  aum entan  r â p id a m e n te  de v a l o r  y  e n c u e n t r a n  s u f i c i e n  
t e  m ercado . P or e l  c o n t r a r i o ,  l o s  p ro d u c to s  p r im a r io s  que p r o v ie n e n  de —  
l o s  p a î s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  s u f r e n  a m p l ia s  y  b r u s c a s  v a r i a c i o n e s  de p r e -  
c i o s ,  muy l e j o s  de e s a  p l u s v a l î a  p r o g r e s i v a .  De a h î  p r o v ie n e n  p a r a  l a s  na 
c i o n e s  poco i n d u s t r i a l i z a d a s  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s , cuando han  de c o n t a r  — 
con s u s  e x p o r t a c i o n e s  p a r a  e q u i l i b r a r  su  econom îa y  r o a l i z a r  su  p la n  de -  
d e s a r r o l l o .  Los p u e b lo s  p o b re s  perm anecen  s ie m p re  p o b r e s ,  y  l o s  r i c o s  se  
hacen  ca d a  v ez  mâs r i c o s , "
O tro  de l o s  a s p e c t o s  mâs im p o r ta n t e s  e s  e l  a p a r t a d o  s o b re  " A s i s t e n c i a  
a l o s  D é b i l e s " ,  que a l  h a b l a r  s o b re  l o s  a c u e rd o s  d i c e  l o  s i g u i e n t e :  " S in  
d uda ,  a c u e rd o s  b i l a t é r a l e s  o m u l t i l a t é r a l e s  pueden  s e g u i r  o x i s t i e n d o : o l l o s  
p o rm i te n  s u s t i t u i r  l a s  r e l a c i o n e s  de d e p e n d e n c ia  y  l a s  am arg u ra s  s u r g i d a s  
en  l a  e r a  c o l o n i a l ,  p o r  f e l i c e s  r e l a c i o n e s  de a m is ta d ,  d e s a r r o l l a d a s  so­
b r e  un  p i e  de ig u a ld a d  j u r î d i c a  y  p o l î t i c a ,  P e ro  in c o r p o r a d o s  on un  p ro —  
grama do c o l a b o r a c i é n  m u n d ia l ,  so v e r î a n  l i b r e s  de to d a  s o s p e c h a .  Las do_s 
c o n f i a n z a s  de l o s  b e n e f i c i a r i o s  se  a t e n u a r î a n .  E s t e s  te m o r îa n  menos c i e ^  
t a s  rn a n i fG s ta c io n e s  d i s im u la d a s  b a jo  l a  ayuda f i n a n c i o r a  o l a  a s i s t e n c i a  
t é c n i c a  de l o  que se  ha l lam ad o  e l  n é o c o l o n i a l i s m e ,  b a jo  fo rm a s  de p r o s i o  
no s  p o l î t i c a s  y  do d o m in ac ié n  econém ica  encam inada  a d e f e n d e r  o a conqui_s 
t a r  una  hegom onîa d o m in a d o ra " .
Y a l  h a b l a r  s o b re  e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e l  hombre, e n t re s a c a m o s  lo  
i n t e r e s a n t e  p a r a  n o s o t r o s ,  a s i  a l  e f e c t o :  "A cep tado  lo  d i c h o ,  e s  b i e n  c i e ^  
t o  que e s t a  p r e p a r a c iô n  e s  n o to r i a m e n te  i n s u f i c i e n t e  p a r a  e n f r e n t a r s e  con 
l a  d u ra  r e a l i d a d  de l a  econom îa  m oderna , D e jada  a s i  misma, su  mécanisme — 
conduce a l  mundo h a c i a  una a g r a v a c i é n  y no a una  a t e n u a c i é n ,  en  l a  d i s p a r  
dad de l o s  n i v e l e s  de v i d a :  l o s  p u e b lo s  r i c o s  g ozan  de un  r â p i d o  c r e c im ie n  
t o  m i e n t r a s  que l o s  p o b re s  se  d e s a r o l l a n  l e n t a m e n t e ,  E l  d e s e q u i l i b r i o  c r e — 
c e :  u n e s  p ro d u c e n  con  e x c e so  g é n é r é s  a l i m e n t i c i o s  que f a l t a n  c r u e lm e n te  a 
o t r o s ,  y  e s t e s  ü l t i m o s  v e n  que sus  e x p o r t a c i o n e s  se  h ace n  i n c i e r t a s . "
S obre  e l  a p a r t a d o  " U rg e n c ia  de l a  o b ra  que hay  que r e a l i z a r " ,  nos  d ic e  
l o  s i g u i e n t e :  "Una r e fo rm a  à g r a r i a  im p ro v is a d a  puede f r u s t a r  su  f i n a l i d a d .  
Una i n d u s t r i a l i z a c i é n  b r u s c a  puede d i s l o c a r  l a s  e s t r u c t u r a s ,  que to d a v îa  -  
son  n e c e s a r i a s ,  y  e n g e n d ra r  m i s e r i e s  s o c i a l e s ,  que s e r î a n  un r e t r o c e s o  pa­
r a  l a  hum an idad .
D en tro  d e l  mismo c a p i t u l e ,  e l  s i g u i e n t e  p a s a j e  e s  i n t e r e s a n t e :  " E l  —  
b i e n  comün e x i g e ,  p u e s ,  a lg u n a s  v e c e s  l a  e x p r o p i a c i é n ,  s i ,  por e l  d e re c h o  
de su e x t e n s i é n ,  de su  e x p l o t a c i é n  d é f i c i e n t e  o n u l a ,  de l a  m i s e r i a  que -  
de e l l o  r é s u l t a  a l a  p o b l a c i é n ,  d e l  dano c o n s i d e r a b l e  p ro d u o id o  a l o s  i n  
t e r e s e s  d e l  p a î s ,  a lg u n a s  p o s e s io n e s  s i r v e n  de  o b s t â c u l o  a l a  p r o s p e r id a d  
c o l e c t i v a " ,  Mâs a d e l a n t e  e x p r e s a :  "Desde lu e g o  no se p o d r îa  a d m i t i r  que -  
c iu d a d a n o s ,  p r o v i s t o s  de r e n t a s  a b u n d a n t e s ,  p r o v e n i e n t e s  de l o s  r e c u r s o s  
y  de l a  a c t i v i d a d  n a c i o n a l ,  l a s  t r a n s f i r i e s e n  en  p a r t e  c o n s i d e r a b l e  a l  e]ç 
t r a n j e r o ,  po r  pu ro  p rovecho  p e r s o n a l ,  s i n  p r e o c u p a r s e  d e l  dano é v i d e n t e  
que con e l l o  i n f l i n g i r î a n  a l a  p r o p ia  p a t r i a . "
E s t a s  n o t a s  e s t â n  tom adas  d e l  t e x t o  en  e l  f o l l e t o  nüm, 46 de "Mundo -  
C r i s t i a n o ,  A b r i l  1 , 967 . M a d r id ,  p â g .  5 a 4 4 .
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A n u e t r o  v e r ,  l a s  c o n c l u s i o n e s  r e p r e s e n t a n  l o  mâs im p o r ta n te  
de l a  e l a b o r a c i ô n  du una  Q 'esis D o c tc ra l  t Su c o n c r e t i z a c i ô n  c a s i  a b s o l u t a ,  
debe e x p r e s a r  l o  que e l  p o n e n te  a t r a v ê s  de s u s  p â g i n a s ,  ha l l e g a d o  a oe_n 
t r a r  s u s  i d e a s  s o b re  a lg c  en  e s p e c i a l ,  s o b re  a q u e l l o  que su  p en sa m ie n to  -  
l e  ha  d i c t a d o .  Y en  suma s o b re  to d o  a q u e l l o s  que pueda a p o r t a r  a l  b a s t o  -  
campo d e l  d e re c h o s  m e d ia n te  l a  c r î t i c a  c o n s t r u c t i v a  o l a  c r e a c i ô n  de nue— 
v o s  ô rd o n eso
ïT u es tra  T e s i s ,  c o n t i e n e  a lg o  de c r î t i c a  en  d e te rm in a d a s  a c t u ^  
c i o n e s  de l ie c h o , pe ro  n u e s t r o  p e n sa m ie n to  no e s  ë s t e .  La s i t u a c i d n  d e l  Le 
r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  en  e l  mundo de hoy , en  e l  de n u e s t r o s  d î a s ,  e x ig e  un 
cam bio de e s t r u c  v ;  r a s  fundam enta les* . Sus e r r o r e s  no l o s  deberaos m e n c io n a r ,  
p e ro  tampoco o l v i d a r ;  ya  que son  l a  b a se  p a r a  l a  f o r m u la c iô n  de nue vos  d_e 
r r o t e r o s ,  de nuevos  p o n sa m ie n to s  que deben  c r i s t a l i z a r  en l a  a p l i c a o i d n  y  
r e s p e t o  d o b id o s  a l  L erecho  I n t e r n a c i o n a l  P u b l i c o  » P e r  t a l  c o n c e p to ,  n u es— 
t r a s  c o n c l u s i o n e s  e s t d n  l l e n a s  de c o n te n id o  p o s i t i v e  en  o l  a l c a n o e  que —  
n u e s t r a  c a p a c id a d  j u r î d i c a  nos  l o  p e r m i t s e
PRIi'IEPIi
E l  A rto  2 -7  de l a  C a r t a  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  debe s e r  re -—
form ado  de co n fo rm id ad  con  l a  e v o l u c iô n  y  p r o g r e s s  de l a  s o c ie d a d  i n t e r n a
c i o n a l ;  su  a c t u a l i z a c i ô n  se  h ace  n e c e s a r i a  y  l a  m encidn d e l  L erecho  I n t e ^  
n a c i o n a l  tam biên»  Su e s c a s a  a p l i c a c i ô n  y  e f i c a c i a  nos  l o  d e m u e s t ra  mediari 
t e  l a s  i n t e r v e n e ic n e s  d e j a d a s  a l  c r i t e r i o  de l o s  e s t a d o s  a g r e s o r e s ,  Y —
m i e n t r a s  e s t e  s u b s i s t a ,  se  s e g u i r â  usando  como t r a m p o l î n  de a c t e s  i n j u s —
t e s  y  de h e c h o s  r e p u g n a b le s *
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SEGfUNLA
La s o b e r a n l a  a b s o l u t a  de l o s  p u e b lo s  y  e l  r e s p e t o  t o t a l  a  l o s  
m ism os, e s  l a  b a s e  de su  d e s a r r o l l o  y  p r o g r e s o ,  s i n  e l l a  l o s  e s t a d o s  s e -  
g u i r î a n  en  l a  penum bra . La d e s o o lo n i z a o iô n  se  h ace  n e c e s a r i a ,  s ie m p re  y  — 
cuando ê s t a  s e a  p o s i t i v a  y  r e a l ,  de l o  c o n t r a r i o  dâ l u g a r  a l  n e o c o l o n ia —  
l i s m o  y  por c o n s i g u i e n t e ,  a l  e s t a n c a m ie n to  d e l  d e s a r r o l l o  y  p r o g r e s o  de 
l o s  p u e b lo s ,  con  su  r e s p e c t i v e  m i s e r i a  y  a t r a s o  c u l t u r a l ,  econôm ico y  -  
s o c i a l ,
TERCERA.
Como c o n s e c u e n c ia  de l a  f a l t a  de n o r m a t i z a c id n  d e l  L e re ch o  I n  
t e r n a c i o n a l ,  y  s i e n d o  l a  s o b e r a n l a  - s o b r e  to d o  en  su  a s p e c t o  econdm ico—e l 
f a c t o r  c l a v e  p a r a  su  m ejor d e s e n v o lv i m i e n to , l o s  e s t a d o s  cad a  d î a  e x t i e n — 
den  mâs su j u r i s d i o c i d n ,  c o n s t i t u y e n d o  e l  dom in io  r e s e r v a d o .  E s to  o r i g i n a  
que en  un f u t u r e  in r a e d ia to ,  po r  e s t a  a m p l ia c iô n  s i n  l i m i t e s ,  i n u m e ra b le s  
p ro b lem as  j u r l d i c o s  se  s u s c i t e n ;  h a c ie n d o  po r  t a n t o  n e c e s a r i a  l a  p r e s e n —  
c i a  d e l  L erech o  I n t e r n a c i o n a l  en  e s t e  s e c t o r ,
GUARTA
La e x p l o t a c i ô n  de l o s  r e o u r s o s  n a t u r a l e s  t a n t o  m a r i t im e s  como 
t e r r e s t r e s ,  son  de l a  e x c l u s i v i d a d  d e l  E s t a d o .  En e l l e  se  f i n c a  su  écono­
mie n a c i o n a l ,  L e l  a b u s o  de l o s  p a î s e s  a l t a m e n te  i n d u s t r i a l i z a d o s , s o b re  -  
l o s  d é b i l e s  o s u b d e s a r r o l l a d o s  en  l a  e x p l o t a c i ô n  de s u s  r e c u r s o s  n a t u r a —  
l e s  m e d ian te  a c u e rd o s  b i l a t é r a l e s  l é o n i n e s ,  n a c e  e l  d e s c o n o c im ie n to  de — 
l o s  p u e b lo s  h a c i a  e l  L erech o  I n t e r n a c i o n a l ,  a n t e r i o r m e n t e  s o l i o i t a d o  y  no 
c o n c e d id o .
1 / c
QUINTA,
La d i v i s i ô n  de p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  o a l t a m e n te  i n d u s t r i a l i ­
zados  y  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  obedece  a f a c t o r e s  econôm ioos . Sus r e l a o i o n e s  
d eben  s e r  g u ia d a s  y  s o m e t id a s  por norm as  minimas que d eb id am en te  e l  I)ere_ 
oho I n t e r n a c i o n a l  e x p r e s a ,  y  no d a r  l u g a r  a l  s o ju s g a m ie n to  econôm ico  d e l  
d é b i l  p o r  o l  f u e r t e ,  a n t e  l a  c ru d a  r e a l i d a d  de e s c o g e r  e n t r e :  e l  pan o — 
n a d a r ,
E l  in t e r v e n c i o n i s m o  econômico se  oondena en  to d c s  su s  a s p e o -  
t o s ,  y  su  s o l u c i ô n  se  o f r e c e  m e d ia n te  l a  i n t e g r a c i ô n  de o rg a n ism e s  o me^ 
cad o s  econôm icos  i n t e r e s t a t a l e s  o i n t e r n a c i o n a l e s  p a ra  su  e s t a b i l i z a c i ô n  
econôm ioa ,  m e d ia n te  l a  d e b id a  y  c o r r e c t s ,  im p o r ta o iô n  c e x p o r t a c i ô n ;  —  
o r ig i n a n d o  con e s t o  r e s t r i c c i o n o s  a su  p r o p ia  s o b e r a n i a ,
SEXTA.
La b ru s o a  i n d u s t r i a l i z a c i ô n  de un  p a i s ,  puede p ro duoÎT un  —  
d e s n i v e l  c o n s i d e r a b l e , Su d e s a r r o l l o  debe p a r a l e l a m e n te  i r  con  su  e v o lu — 
c iô n  c u l t u r a l  y  s o c i a l ,  que m e d ia n te  e l  in c re m e n to  de é s t o s ,  l e  o t r o  s e — 
r â  una c o n s e c u e n c ia o
SEFTIHA.
La d e l i m i t a c i ô n  de c o m p e te n c ia s  i n t e r n a  e i n t e r n a c i o n a l  s e  — 
r e a l i z a  por c r i t e r i o s  d i v e r s e s .  La n u la  i n t e r v e n c i ô n  d e l  T r i b u n a l  I n t e r ­
n a c i o n a l  de J u s t i c i a  en e s t e  a s p e c to  e s  i n j u s t a ,  o r ig i n a n d o  que l a  d e l i ­
m i t a c i ô n  se  r e a l i s e  de c o n fo rm id ad  con d e te rm in a d o s  i n t e r o s e s ,  y  j u s t i f _ i  
que una  i n t e r v e n o i ô n  a l  amparo in d e b id o  d e l  d erecho*
— 171 •*“
OCTAVA.
Como u l t im o  p r e s u p u e s t o ,  podemos d e c i r  que e l  L e rech o  I n t e r n a  
c i o n a l  os un do rocho  n a c ie n to ^  cu y a  o r i e n t a c i o n  d epends  do l a  c o n c i o n o ia  
c i v i c a  i n t e r n a c i o n a l ,  quo l o s  c s t a d o s  y  o l  horabro l e  pueden  d a r .  Su d e s a ­
r r o l l o  o s  l e n t o  p o ro  p r o g r è s iv o ,  su  n o r m a t iz a c io n  no os  im p o s ib lo  p e r o  —  
tampoco f a c i l  do l l e g a r  a  o l l a .  En suma e l  L e re ch o  I n t e r n a c i o n a l  l l o g a r a  
a r e p r o s c n t a r  a l  p a so  d e l  t iom po , l a  b a l a n z a  j u s t a  de l a  s o c ie d a d  i n t e r —  
n a c i o n a l ,  quo hoy p o r  hoy navoga  a  l a  d é r i v a  con i n j u s t i c i a s , h a m b r e  y  so ­
b re  todo  con u n a  a b s o l u t e  d e s ig u a l d a d  econom ica , on to d o s  s u s  a s p e o t o s .
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